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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Η παρούσα διδακτορική διατριβή στοχεύει να διερευνήσει τις σχέσεις 
οικογένειας και σχολείου στην πολυπολιτισµική κοινωνία: την γονεϊκή εµπλοκή 
µεταναστών γονέων και την διαπολιτισµική ετοιµότητα των εκπαιδευτικών της 
Α/θµιας Εκπαίδευσης. 
Στην πορεία για την ολοκλήρωση του εγχειρήµατος πολλοί άνθρωποι 
συνοδοιπόρησαν µε την παρουσία τους, τη σκέψη τους, τη ψυχή τους και τις 
γνώσεις τους. Αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερµά τους ανθρώπους 
που συνέβαλαν ουσιαστικά στη διεξαγωγή της έρευνας και την εκπόνηση της 
παρούσας διατριβής: 
Tον επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής κ. Γκόβαρη Χρήστο 
Αναπληρωτή Καθηγητή του Π.Τ.∆.Ε. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας του οποίου 
η συµβολή υπήρξε αποφασιστική τόσο ως προς την αποσαφήνιση του θέµατος, 
όσο και για τις εύστοχες υποδείξεις του αλλά και για τη συνεχή ενθάρρυνση και 
παρότρυνσή του, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσµα. 
Την κ. Γιασεµή-Όλγα Σαραφίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του 
Π.Τ.∆.Ε. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. και Ανδρέου Ελένη, Επίκουρο 
Καθηγήτρια ΠΤ∆Ε Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, β΄ και γ΄ επιβλέποντες της 
διδακτορικής διατριβής µου, αντίστοιχα, για την υποστήριξη και την άψογη 
συνεργασία τους σε όλη τη διάρκεια της παρούσας έρευνας. 
Τους συναδέλφους και φίλους µου Αγγελική Ταγκάλου (∆ιδάκτορα του 
Π.Τ.∆.Ε. του Πανεπιστηµίου Αθηνών) και Βασίλη Σταυρόπουλο(Υπ. ∆ιδάκτορα) 
µε τους οποίους «αναχωρήσαµε» µαζί γι’ αυτό το ταξίδι και µοιραστήκαµε 
µοναδικές προσωπικές κι επιστηµονικές στιγµές, για την αδιάκοπη ψυχολογική 
υποστήριξή τους, την επιµονή τους να συνεχίσω να εργάζοµαι για την 
ολοκλήρωση της µελέτης, καθώς και για τον καθοδηγητικό και συµβουλευτικό 
τους ρόλο σ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας εργασίας. 
Τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς της Α/θµιας Εκπαίδευσης της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς και τους µετανάστες γονείς που αγκάλιασαν αυτό 
το εγχείρηµα και διέθεσαν µε προθυµία πολύτιµο χρόνο τους ώστε να 
συγκεντρωθεί ένας σεβαστός αριθµός ερωτηµατολογίων. 
Αναρίθµητα ευχαριστώ ανήκουν στους ανθρώπους που είναι πάντα δίπλα 
µου και στους οποίους αφιερώνω ολόψυχα το διδακτορικό µου, στη σύζυγό µου 
Ανθή, το γιο µου Γιάννη και την κόρη µου Κλειώ, οι οποίοι αποτελούν µοναδική 
πηγή συµπαράστασης και µε βοηθούν να πραγµατοποιώ τα όνειρά µου. 
 
Πολύζος Γεώργιος                                                                            
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι σχέσεις που διατηρεί το σχολείο µε τις οικογένειες των µαθητών του, 
αποτελούν καθοριστικές συνιστώσες της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχει 
το σχολείο (Συµεού, 2008). Στις εκπαιδευτικές συζητήσεις σήµερα πληθαίνουν οι 
συστάσεις για συνεργασία ανάµεσα σε οικογένεια και σχολείο, σε 
συστηµατικότερη βάση, καθώς επίσης τονίζεται η σηµασία της εµπλοκής των 
γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους (Ζησιµοπούλου, 2001).  
Η θεωρητική και η εµπειρική τεκµηρίωση της σπουδαιότητας της 
γονεϊκής εµπλοκής απασχολεί πολλούς ερευνητές και επαγγελµατίες της 
εκπαίδευσης και της ψυχικής υγείας τις τελευταίες δεκαετίες (Coleman, 1991˙ 
DeCarvalho, 2001˙ Epstein, 2001). Οι συγκεκριµένες θεωρητικές και ερευνητικές 
αναζητήσεις σχετίζονται µε τη φιλοσοφία ενός νέου σχολείου που αποσκοπεί στο 
να προάγει όχι µόνο τη γνωστική, αλλά και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των 
µαθητών. Το σχολείο αυτό λειτουργεί σε µια σταθερή βάση αλληλεπίδρασης µε 
την κοινότητα και οι γονείς παίζουν ενεργό ρόλο και συµβάλλουν αποφασιστικά 
στην εξέλιξή του (Sheridan & Gutkin, 2000˙ Dunst, 2002˙ McMahon et al., 2002).  
Μια σειρά ερευνών έχει δείξει ότι η σχολική επιτυχία ενός παιδιού 
συνδέεται άµεσα µε τις κοινωνικές, πολιτιστικές και µαθησιακές εµπειρίες, 
στάσεις και φιλοδοξίες του οικογενειακού περιβάλλοντος του παιδιού (Bourdieu 
& Passeron, 1990 στο Συµεού, 2008˙ Coleman, 1990 στο Συµεού, 2008). Για το 
λόγο αυτό, σε πολλά εκπαιδευτικά συστήµατα καταβάλλονται συστηµατικές 
προσπάθειες για τη σύγκλιση των απόψεων και στρατηγικών του σχολείου µε 
αυτές τις οικογένειες σε ότι αφορά τη σχολική επιτυχία του παιδιού. Επίσης, 
επιδιώκεται δηµιουργία θετικών επικοινωνιακών σχέσεων µεταξύ σχολείου-
οικογένειας που να στοχεύουν στην όσο το δυνατό αποτελεσµατικότερη 
συνεργασία τους. Βασική επιδίωξη είναι ο πρώτος εταίρος, δηλαδή το σχολείο, 
από τη µια να αναδιαµορφώσει τις παραδοσιακές του αντιλήψεις ως προς τις 
σχέσεις αυτές και, από την άλλη, να επανακαθορίσει τις σχετικές του στρατηγικές 
για την προσέγγιση του δεύτερου εταίρου, δηλαδή τους γονείς και κηδεµόνες των 
παιδιών (Epstein, 1992). 
Βέβαια, το ερώτηµα όσον αφορά στην ανάµειξη της οικογένειας στη 
σχολική πραγµατικότητα προβληµάτισε και προβληµατίζει έντονα όλους όσοι 
εµπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία πολύ πριν παρουσιαστεί η 
πολιτισµική διαφορετικότητα στις σχολικές τάξεις και στην κοινωνία γενικότερα. 
Θα ήταν ωστόσο ουτοπικό να ισχυριστούµε ότι τα αναρίθµητα προβλήµατα που 
εµφανίζονται στη µάθηση των παιδιών, ιδιαίτερα των παλιννοστούντων και των 
µεταναστών µαθητών, µπορούν να αντιµετωπιστούν αποκλειστικά και µόνο από 
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τα σχολεία. Από τη στιγµή άλλωστε που πολλές πτυχές της οικογενειακής ζωής 
είχαν πάντοτε παιδευτικό χαρακτήρα, η επιτυχία της µάθησης εξαρτάται σε ένα 
σηµαντικό βαθµό από την οικογενειακή συνεισφορά. Όµως, οι αντιλήψεις που 
έχουµε όλοι για τις οικογένειες και το ρόλο τους βρίσκονται συχνά µπλεγµένες σε 
έναν ιστό από λανθασµένα στερεότυπα. Οι αντιλήψεις αυτού του είδους 
αποτελούν έναν από τους σπουδαιότερους λόγους που καθιστούν αναγκαία την 
επίτευξη ενός νέου τρόπου κατανόησης και συνεργασίας ανάµεσα στο σχολείο, 
την οικογένεια και την κοινότητα (Ζησιµοπούλου, 2001).  
Όσοι παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά δρώµενα στη χώρα µας, έχουν 
διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια τη θεαµατική αλλαγή στη σύνθεση των 
σχολικών τάξεων (Μίλεση & Πασχαλιώρη, 2003). Η εθνική και γλωσσική 
οµοιογένεια που χαρακτήριζε το µαθητικό πληθυσµό έδωσε τη θέση της στην 
«πολυχρωµία» των σχολικών τάξεων, που απεικονίζει τις διάφορες εθνικότητες 
των µαθητών οι οποίοι φοιτούν σε αυτές (Κρίβας, 2003). Είναι, επίσης, γεγονός 
ότι, όπως ακριβώς καταγράφεται και στη διεθνή εκπαιδευτική εµπειρία (Mitchell 
& Salsbury, 2000˙ Banks, 2003˙ Ramsey, 2004), το ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα δεν ήταν έτοιµο να υποδεχτεί αυτή τη ραγδαία πολιτισµική πολυµορφία 
(∆αµανάκης, 2002˙ Πανταζής, 2003), µε αποτέλεσµα οι πολυπολιτισµικές τάξεις 
να δηµιουργήσουν νέα προβλήµατα στον εκπαιδευτικό χώρο, που απαιτούν 
επιτακτικά τη βαθύτερη αναπροσαρµογή των διδακτικών και παιδαγωγικών 
προσεγγίσεων (Αθανασίου, 2001˙ Ζησιµοπούλου, 2002˙ Vartus, 2002). Η 
διαρκής βελτίωση της εκπαίδευσης και η αποτελεσµατικότητα του έργου του 
εκπαιδευτικού αποτελούν αιτήµατα διαχρονικά και ο σχετικός προβληµατισµός 
απασχολεί έντονα στις µέρες µας τον εκπαιδευτικό κόσµο σε παγκόσµιο επίπεδο 
(Hargreaves, 2000). 
Το λειτούργηµα του εκπαιδευτικού βρίσκεται σήµερα παγκοσµίως 
αντιµέτωπο µε νέες προκλήσεις και συνεχείς µεταρρυθµίσεις. Η ολοένα 
µεγαλύτερη µετακίνηση ανθρώπων ανά τον κόσµο έχει οδηγήσει στη µετεξέλιξη 
των σύγχρονων κοινωνιών υπαγορεύοντας µια νέα συνθήκη, όπου πολιτισµοί και 
οµάδες διαπλέκονται και αλληλεπιδρούν. Τούτο το φαινόµενο αντανακλάται σε 
µεγάλο βαθµό στο εκπαιδευτικό σύστηµα πάρα πολλών χωρών, όπου το ποσοστό 
της παρουσίας µη φυσικών οµιλητών της γλώσσας του σχολείου δηµιουργεί 
πληθώρα προβληµάτων τόσο στο διαφοροποιηµένο µαθητικό πληθυσµό όσο και 
στον εκπαιδευτικό (OECD, 1996 στο Haidas et al., 2007). 
Είναι κοινός τόπος ότι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται µε µαθητές από 
διαφορετικές κουλτούρες συνήθως δεν διαθέτουν την πληροφόρηση, τις 
ικανότητες, και σε µερικές περιπτώσεις τα αναγκαία κίνητρα για να 
αντιµετωπίσουν επιτυχώς τις προκλήσεις που προκύπτουν από την πολιτισµική 
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ετερογένεια (Taylor & Sobel, 2001). Εποµένως στερούνται διαπολιτισµικής 
ετοιµότητας γεγονός που µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επαγγελµατική τους 
ευηµερία (Horenczyk & Tatar, 2002).  
∆εδοµένης της µεγάλης σηµασίας που έχει ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
στην προώθηση της συµµετοχής γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους και, 
όπως έχει αποδειχτεί ερευνητικά, της κρίσιµης συµβολής αυτής της συµµετοχής 
στην επίτευξη των παιδιών, θεωρείται σηµαντική η επαρκής εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών πάνω σε προγράµµατα συµµετοχής γονέων στην εκπαίδευση κατά 
τη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και της υπηρεσίας τους ως εκπαιδευτικοί 
αλλά και η υποστήριξή τους από κρατικούς και κοινοτικούς φορείς , ώστε να 
αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να διαµορφώσουν τις κατάλληλες 
διαθέσεις ως προς τη συµµετοχή που θα τους επιτρέψει να εκπληρώσουν µε 
συνέπεια αυτό το ρόλο. Σηµαντική είναι η συνειδητοποίηση εκ µέρους των 
εκπαιδευτικών ότι «καθώς καλούµαστε να προοδεύσουµε την ποιότητα της 
εκπαίδευσης, οι ευκαιρίες που παρέχονται στους µαθητές, οικογένειες και 
εκπαιδευτικούς να δουλέψουν συνεργατικά θα είναι ξεκάθαρο µέτρο για την 
επιτυχία µας» (Zygmunt-Fillwalk, 2006, σ.230). 
Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας θα γίνει προσπάθεια να διερευνηθούν 
τα σηµαντικότερα συστατικά της έννοιας της γονεϊκής εµπλοκής µέσα από τις 
αντιλήψεις µεταναστών γονέων και εκπαιδευτικών. Συγκεκριµένα θα δοθεί 
ιδιαίτερη έµφαση στη βοήθεια που προσφέρεται από τους µετανάστες γονείς στη 
µελέτη στο σπίτι καθώς και στην επικοινωνία µε τους εκπαιδευτικούς.  
Επιπρόσθετα θα διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν κατά τη 
γνώµη των µεταναστών γονέων τη σχολική επίδοση των παιδιών τους καθώς και 
ο βαθµός  διαπολιτισµικής επάρκειας και ετοιµότητας των εκπαιδευτικών.  
Με την εισαγωγή του παιδιού σ’ ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα δηµιουργείται 
αυτόµατα ένα διπολικό σύστηµα αγωγής (Μπρούζος, 1995). Στο σύστηµα αυτό 
συµµετέχουν δύο οµάδες παιδαγωγών, οι οποίες προσπαθούν να ασκήσουν αγωγή 
στο παιδί. Από τη µια είναι οι γονείς, ως φυσικοί παιδαγωγοί και από την άλλοι οι 
εκπαιδευτικοί, ως επαγγελµατίες εκπαιδευτικοί. 
Στην ελληνική πολυπολιτισµική πραγµατικότητα το θέµα της συµµετοχής 
και συνεργασίας των γονέων έχει απασχολήσει ελάχιστα όλους όσοι εµπλέκονται 
µε την εκπαιδευτική διαδικασία και διδασκαλία. Από έρευνες που έχουν 
πραγµατοποιηθεί στη χώρα µας η θέαση του προβλήµατος της εµπλοκής των 
µεταναστών γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους γίνεται µονόπλευρα και 
κυρίως εξετάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών. Η σηµαντικότητα της 
προτεινόµενης έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι εξετάζονται σε παράλληλο 
επίπεδο  οι αντιλήψεις τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των µεταναστών γονέων 
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για τις κυριότερες µορφές γονεϊκής εµπλοκής. Έχοντας ως δεδοµένο το γεγονός 
ότι ο µαθητικός πληθυσµός των σχολείων της χώρας µας έχει διαφοροποιηθεί στη 
σύνθεσή του εξαιτίας της σηµαντικής από αριθµητική άποψη παρουσίας µαθητών 
από οικογένειες µεταναστών,  η ανάληψη µιας τέτοιου είδους ερευνητικής 
προσπάθειας θα διαφωτίσει επιµέρους ζητήµατα που άπτονται των 
ιδιαιτεροτήτων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, γεγονός στο οποίο 
βασίζεται και µέρος της πρωτοτυπίας της.  
Η παρούσα έρευνα δοµείται στα παρακάτω κεφάλαια ως εξής: 
Τα τρία πρώτα κεφάλαια αποτελούν το θεωρητικό πλαίσιο της µελέτης, 
ώστε να κατοχυρωθούν τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν από την ερευνητική 
διαδικασία. 
Πιο συγκεκριµένα στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εισαγωγή στη 
µελέτη, το πλαίσιο συνεργασίας σχολείου-οικογένειας µέσα από ορισµένα 
µοντέλα, καθώς και  µια προσέγγιση του οικοσυστηµικού µοντέλου ανάπτυξης 
του Urie Bronfenbrenner. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εννοιολογική διασαφήνιση του 
όρου γονεϊκή εµπλοκή καθώς και οι µορφές µε τις οποίες συνήθως τη 
συναντούµε. Επιπλέον αναλύονται οι δυο σηµαντικότεροι τύποι γονεϊκής 
εµπλοκής (βοήθεια στην κατ’ οίκον εργασία και επικοινωνία σχολείου- 
οικογένειας) καθώς και οι παράγοντες και τα εµπόδια που την επηρεάζουν. 
Καταγράφονται οι προσπάθειες που έχουν στόχο την ενεργό εµπλοκή των γονέων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία και εξετάζεται η ύπαρξη γονεϊκής εµπλοκής στην 
ελληνική πραγµατικότητα. 
Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται µια εννοιολογική διασαφήνιση του όρου 
εκπαιδευτική και διαπολιτισµική ετοιµότητα και επιπρόσθετα εξετάζεται ο 
βαθµός ετοιµότητας των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό µέσα 
από ερευνητικά ευρήµατα. 
Στα υπόλοιπα τέσσερα κεφάλαια παρουσιάζεται η ερευνητική προσέγγιση 
του ζητήµατος. Συγκεκριµένα στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η 
µεθοδολογία της µελέτης και ειδικότερα ο προβληµατισµός, ο σκοπός και οι 
στόχοι, καθώς και τα ερευνητικά ερωτήµατα. Επιπλέον περιγράφεται ο 
ερευνητικός σχεδιασµός, η περιγραφή του δείγµατος, τα µέσα συλλογής των 
δεδοµένων και τέλος η διαδικασία συλλογής. 
Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ευρήµατα των απαντήσεων των 
µεταναστών γονέων και στο έκτο κεφάλαιο τα αντίστοιχα ευρήµατα των 
απαντήσεων των εκπαιδευτικών. 
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            Στο έβδοµο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των 
συµπερασµάτων της έρευνας, των περιορισµών, αλλά και των προτάσεων για 
περαιτέρω µελέτη και έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 
 
1.1 Συνεργασία οικογένειας – σχολείου  
Η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 
από την ποιότητα της συνεργασίας ανάµεσα στο σχολείο και την οικογένεια 
(Textor, 1994˙ Μπρούζος, 1998˙ Γεωργίου, 2000˙ Keck & Kirk, 2001). 
 Οι καλές σχέσεις σχολείου – οικογένειας έχουν θετικές επιδράσεις στους 
µαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Σχετικές έρευνες µε τις σχέσεις 
σχολείου και οικογένειας επιβεβαιώνουν τη θέση ότι η αξιοποίηση της δυναµικής 
της οικογένειας µέσω της συνεργασίας της µε το σχολείο επιδρά θετικά σε όλους 
τους παράγοντες της εκπαίδευσης, δηλαδή στο παιδί, στους γονείς, στους 
εκπαιδευτικούς και στο εκπαιδευτικό πλαίσιο (Greenwood & Hickman, 1991 στο 
Ματσαγγούρας, 2008). Και αυτό διότι η συνεργασία πρωτίστως αµβλύνει τις 
αµοιβαίες παρανοήσεις και προκαταλήψεις, που όντως υπάρχουν, και διασφαλίζει 
την αµοιβαία κατανόηση µεταξύ των συνεργαζοµένων φορέων (Μπρούζος, 1998˙ 
Γεωργίου, 2000˙ Ράπτης, 2004). Αναφορικά µε το παιδί, διαπιστώνεται ότι η 
συνεργασία το ωθεί να αναπτύξει θετικές στάσεις για το σχολείο, τους 
εκπαιδευτικούς και τη µάθηση και να βελτιώσει την αυτο-εικόνα του, τη 
συµπεριφορά του, τη συχνότητα φοίτησης και τις επιδόσεις του (Epstein, 1995 
στο Ματσαγγούρας, 2008˙ Jesse, 1997˙ Coleman, 1998˙). Αντίστοιχα, η 
συνεργασία βελτιώνει και τη στάση των γονέων προς το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς, το έργο των οποίων εκτιµούν καλύτερα µέσα από τη στενότερη 
συνεργασία µαζί τους (Symeou, 2002). Αναµφίβολα, και οι εκπαιδευτικοί 
βελτιώνουν την επαγγελµατική τους αυτοπεποίθηση, αφού κάνουν 
ουσιαστικότερη τη συνεργασία τους µε τους γονείς, που θεωρούν σηµαντικό 
πεδίο επαγγελµατικής ικανοποίησης και αυτο-επιβεβαίωσης (Ματσαγγούρας & 
Μακρή-Μπότσαρη, 2003). Τέλος, και το εκπαιδευτικό πλαίσιο της σχολικής 
τάξης και της σχολικής µονάδας βελτιώνεται, αφού εµπεδώνεται ένα θετικό 
ψυχολογικό κλίµα (Epstein, 1995 στο Ματσαγγούρας, 2008˙ Martin et al., 1997). 
Σύµφωνα µε τις Dowling & Osborne (2001) οι περισσότεροι 
επαγγελµατίες στον χώρο της ψυχικής υγείας αναγνωρίζουν πως η οικογένεια και 
το σχολείο αποτελούν δυο από τα πιο σηµαντικά συστήµατα αναφοράς στην 
προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπου. Η Dowling αναφέρει ότι υπάρχουν κάποια 
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κοινά στοιχεία µεταξύ της οικογένειας και του σχολείου, όπως: η ιεραρχική 
οργάνωση, οι κανόνες, η κουλτούρα και τα συστήµατα πεποιθήσεων. 
Τα παραπάνω στοιχεία ασφαλώς αποτελούν στοιχεία ποιότητας ενός 
εκπαιδευτικού συστήµατος. Για το λόγο αυτό η ενεργοποίηση των οικογενειών 
τίθεται συχνά ως στόχος πολλών εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων και ο βαθµός 
εµπλοκής των γονέων στο έργο του σχολείου θεωρείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ως ένα από τα δεκαέξι κριτήρια ποιότητας της εκπαίδευσης (Steinberg, 
1996˙ Χαραλάµπους, 2005). Βασική επιδίωξη είναι ο πρώτος εταίρος, δηλαδή το 
σχολείο, από τη µια να αναδιαµορφώσει τις παραδοσιακές αντιλήψεις ως προς τις 
σχέσεις αυτές και, από την άλλη, να επανακαθορίσει τις σχετικές τους 
στρατηγικές για την προσέγγιση του δεύτερου εταίρου, δηλαδή τους γονείς και 
κηδεµόνες των παιδιών (Epstein, 1992 στο Συµεού, 2008˙ Ράντος, 2002). 
Παραµένει όµως αναπάντητο το ερώτηµα για το τι είδους συνεργασίες και 
σχέσεις µπορούν να συµβάλλουν στην υλοποίηση µιας εκπαιδευτικής 
µεταρρύθµισης (Ματσαγγούρας, 2008). 
 Μέσα, στο γενικότερο πλαίσιο της αναγνώρισης της σπουδαιότητας που 
έχει η συνεργασία σχολείου – οικογένειας, κυρίως στις µικρές ηλικίες καθώς και 
στις φάσεις µετάβασης από τη µία βαθµίδα στην άλλη αναπτύσσεται µια τάση για 
την ενδυνάµωση της συνεργασίας του σχολείου µε την οικογένεια και τη 
συµµετοχή των γονέων στη διαδικασία της εκπαίδευσης, η οποία βρήκε απήχηση 
στις µισές και πάνω χώρες, κατά τη διεθνή έκθεση PIRLS (The Progress in 
International Reading Literacy Study) στις οποίες δεν συµπεριλαµβάνεται η 
Ελλάδα (Mullis et al., 2003). Η τάση αυτή, βεβαίως, καλείται άµεσα να 
απαντήσει σε µια σειρά από κοινωνικο-πολιτικά ερευνητικά ερωτήµατα που 
αφορούν: α) την οριοθέτηση των ρόλων, τοµέων, πλαισίων και ορίων συµµετοχής 
των γονέων β) τους τρόπους προσέγγισής και ενεργοποίησης εκ µέρους του 
σχολείου όλων των γονέων στην κοινή προσπάθεια της εκπαίδευσης των παιδιών, 
και γ) τις δυνατότητες και τους όρους συµµετοχής στην κοινή προσπάθεια και 
των φορέων της τοπικής κοινότητας (Ματσαγγούρας, 2008). 
 Παρά την κοινή αποδοχή της σπουδαιότητας της συνεργασίας σχολείου – 
οικογένειας, δεν καθίσταται πάντα εύκολη η επίτευξή της. Οι σχέσεις γονέων και 
εκπαιδευτικών συχνά χαρακτηρίζονται από αντιπαραθέσεις, γεγονός που 
οφείλεται, εκτός των άλλων, στο διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο οι 
εµπλεκόµενοι αντιλαµβάνονται το περιεχόµενο και το πλαίσιο τη ς συνεργασίας 
(Attanucci, 2004). 
 Οι αποκλίσεις στις αντιλήψεις εκπαιδευτικών και γονέων είναι τόσο 
σηµαντικές ώστε σε ορισµένες περιπτώσεις γίνεται λόγος για «φυσικούς 
εχθρούς» (Keyes, 2002). 
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Οι παράγοντες που µπορούν να δυσχεράνουν τη συνεργασία 
εκπαιδευτικού – γονέα είναι: 
• Η µικρή προσπάθεια των επαγγελµατιών να πάρουν πληροφορίες και να 
λάβουν υπόψη τους γονείς, όταν παίρνουν αποφάσεις για την εκπαίδευση του 
παιδιού (Harry et al., 1995), 
• Η γλώσσα επικοινωνίας και το επίπεδο γλωσσικής επικοινωνία µεταξύ 
ειδικών και γονιών (Weiss & Coyne, 1997), 
• Η ιστορία κακών σχέσεων και το σχολείο (Salend & Taylor, 1993˙ Thorp, 
1997),  
• Οι πεποιθήσεις των δασκάλων για τη διαφορετικότητα (Huang, 1993˙ 
Danseco, 1997), 
• Η αίσθηση των ειδικών ότι, επειδή κατέχουν τη γνώση, δεν µπορεί κανείς 
να τους αµφισβητήσει (Harry et al., 1995) 
 Για τη διαµόρφωση του πλαισίου σχέσεων εντός του οποίου 
αναπτύσσεται κατά περίπτωση η επικοινωνία, η εµπλοκή, η συµµετοχή και η 
εταιρική συνεργασία του σχολείου µε την οικογένεια συµβάλλουν διάφορες 
παράµετροι, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται: α) ο ρόλος των κρατικών 
υπηρεσιών, β) οι ψυχοπαιδαγωγικοί όροι µάθησης και ανάπτυξης, γ) τα 
οργανωτικά σχήµατα λειτουργίας των θεσµών, δ) τα δικαιώµατα του πολίτη, και 
ε) οι κοινωνικές αντιλήψεις και προσδοκίες για το ρόλο του σχολείου και της 
οικογένειας (Ματσαγγούρας,2008) .  
 Ανάλογα µε το ποια από τις παραπάνω παραµέτρους κυριαρχεί κάθε φορά 
και πως αλληλεπιδρά µε τις υπόλοιπες, προκύπτουν και αντίστοιχα µοντέλα 
σχέσεων σχολείου και οικογένειας, καθένα από τα οποία αντιλαµβάνεται µε 
διαφορετικό τρόπο τις δικαιοδοσίες και τις υποχρεώσεις εκπαιδευτικών και 
γονέων καθώς και το περιεχόµενο και το πλαίσιο των σχέσεων σχολείου και 
οικογένειας. Έτσι, άλλοτε γίνεται λόγος για απλή επικοινωνία και ανταλλαγή 
πληροφοριών, άλλοτε για αλληλοβοήθεια στον κοινό στόχο της εκπαίδευσης του 
παιδιού και άλλοτε για συµµετοχή των γονέων στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων για θέµατα που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών τους. Μέσα 
από τις διαφοροποιήσεις, πάντως, απόψεων και ορολογιών υποκρύπτεται το 
βασικό ερώτηµα ποια είναι η βέλτιστη αναλογία «δικαιοδοσιών» και «ευθυνών» 
κάθε πλευράς (σχολείου και οικογένειας) και µε ποια κριτήρια καθορίζεται η 
χρυσή τοµή αυτής της αναλογίας (Hood, 1999). 
 Η σχέση εκπαιδευτικών – γονέων επηρεάζεται από την κουλτούρα και τις 
αξίες των εκπαιδευτικών και των γονέων, το περιβάλλον προέλευσής τους, την 
εθνικότητά τους, το κοινωνικοοικονοµικό ή το εκπαιδευτικό τους περιβάλλον, 
την αλλαγή στις κοινωνικές δοµές της οικογένειας τον τρόπο που οι γονείς και οι 
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εκπαιδευτικοί αντιλαµβάνονται το ρόλο τους, τις προσδοκίες τους, τα 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους και το στυλ επικοινωνίας τους (Keyes, 
2002). Αυτό σηµαίνει ότι καθώς αλλάζουν οι παραπάνω παράµετροι αλλάζουν 
και οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις σχολείου και οικογένειας, το είδος των 
σχέσεων µεταξύ των δύο φορέων, τα αντικείµενα συνεργασίας και οι αµοιβαίες 
προσδοκίες (Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009). 
 Είναι σηµαντικό ότι και στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και 
συχνότερα λόγος γι’ αυτά τα θέµατα. Ενδεικτικά αναφέρουµε το συνέδριο της 
Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος µε τίτλο «Σχολείο και Οικογένεια» 
(Μάρτιος, 2005), το κοινό ετήσιο συνέδριο ∆.Ο.Ε – Π.Ο.Ε.∆. ( Μάιος, 2005) 
καθώς και τη σχετική βιβλιογραφία που συνεχώς βλέπει το φως της δηµοσιότητας 
(Μπρούζος, 1998, 2002, 2003˙, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2000˙ Ράντος, 2002˙ 
Κοσσυβάκη, 2003˙ Ράπτης, 2004). Τέλος, πρέπει να σηµειώσουµε ότι η Κύπρος 
στον τοµέα αυτό έχει σαφώς προηγηθεί στην έρευνα (Γεωργίου, 2000˙ Συµεού, 
2003˙ Φτιάκα, 2004) ενώ στην εκπαιδευτική πολιτική και την καθηµερινή πράξη 
δεν έχουν γίνει ακόµη σηµαντικά βήµατα παρά την αυξηµένη ευαισθητοποίηση 
της Π.Ο.Ε.∆. (Symeou, 2005). 
 
 
1.2 Θεωρίες και µοντέλα για τη σχέση σχολείου - οικογένειας 
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση εντοπίζει µοντέλα συνεργασίας που 
διαφοροποιούν τόσο το αντικείµενο όσο και το πλαίσιο της συνεργασίας ανάµεσα 
στο σχολείο και την οικογένεια (Case, 2000˙ Γεωργίου, 2000˙ Dowling & 
Osborne, 2001˙ Ματσαγγούρας & Βέρδης, 2003˙ Συµεού, 2003˙ Ματσαγγούρας, 
2005). 
Η Epstein (Γεωργίου, 2000) διακρίνει τέσσερις βασικές προσεγγίσεις: Το 
οργανισµικό µοντέλο, το σταδιακό µοντέλο, το οικοσυστηµικό µοντέλο και το 
σφαιρικό µοντέλο. 
Σύµφωνα µε την πρώτη προσέγγιση, η οποία απορρέει από τις θεωρίες 
κοινωνιολόγων όπως των Weber και Parsons, η οικογένεια και το σχολείο 
αποτελούν δύο ανεξάρτητους θεσµούς, οι οποίοι επιδιώκουν διαφορετικούς 
στόχους και επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες στην κοινωνία. Η µεταξύ τους 
επικοινωνία κρίνεται απαραίτητη µόνο για την αντιµετώπιση κοινών 
προβληµάτων. ∆ιαφορετικά, είναι καλό να αποφεύγεται η παρέµβαση της 
οικογένειας στο σχολείο και αντίστροφα.  
Οι εκπρόσωποι της δεύτερης θεώρησης, του σταδιακού µοντέλου, 
επικαλούµενοι τις θεωρίες ανάπτυξης των Freud, Erikson και Piaget, προτείνουν 
η οικογένεια και το σχολείο να επιµελούνται σταδιακά την ανάπτυξη του παιδιού. 
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Υποστηρίζουν, λοιπόν, ότι µέχρι την είσοδο του παιδιού στο σχολείο η 
οικογένεια φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ανάπτυξη του παιδιού, την 
οποία στη συνέχεια µεταβιβάζει στο σχολείο και εκείνο έχει την υποχρέωση να 
προετοιµάσει το άτοµο ώστε ν’ αναλάβει τις ευθύνες για τον εαυτό του. Όπως 
στο οργανισµικό µοντέλο έτσι και στο σταδιακό ούτε προβλέπεται, ούτε 
θεωρείται απαραίτητη η σχέση σχολείου και οικογένειας. 
Σύµφωνα µε την τρίτη θεώρηση, η οποία βασίζεται στο οικοσυστηµικό 
µοντέλο του Bronfenbrenner (1986, 1993), το παιδί ‘ανήκει’ ταυτόχρονα σε 
διάφορα υποσυστήµατα (µικροσυστήµατα, µεσοσυστήµατα, εγωσυστήµατα και 
µακροσυστήµατα). Συνεπώς, η συνεργασία σχολείου και οικογένειας όχι µόνον 
δεν εµποδίζεται, αλλά θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για επιτυχή αγωγή.  
Η τέταρτη θεώρηση, µία ειδική περίπτωση της οικοσυστηµικής θεώρησης, 
είναι το σφαιρικό µοντέλο της Epstein. Σύµφωνα µ’ αυτό, η οικογένεια, το 
σχολείο και η κοινότητα έχουν ως σηµείο τοµής και κοινό ενδιαφέρον  τους το 
παιδί. Σε αντίθεση µε τις δύο πρώτες προσεγγίσεις, τόσο το οικοσυστηµικό όσο 
και το σφαιρικό µοντέλο θεωρούν ότι µία στενή σχέση συνεργασίας και 
αλληλοϋποστήριξης ανάµεσα στο σχολείο και την οικογένεια αποβαίνουν προς 
όφελος του παιδιού. 
Οι χώρες της ∆υτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αµερικής έχουν 
υιοθετήσει τα δύο τελευταία µοντέλα, τα οποία προτείνονται  και από τους 
περισσότερους ειδήµονες (Textor, 1994˙ Γεωργίου, 2000˙ Keck & Kirk, 2001). 
Ο Ματσαγγούρας (2005) εξετάζοντας τις πρακτικές και θεωρητικές 
προτάσεις των τελευταίων δεκαετιών σχετικά µε το ρόλο και τις αρµοδιότητες 
εκπαιδευτικών και γονέων, επισηµαίνει ότι ιστορικοκοινωνικές παράµετροι, οι 
οργανωτικές πρακτικές οργανισµών και οι επαγγελµατικές παραδοχές 
διαµόρφωσαν τέσσερα διακριτά µοντέλα: α) το σχολείο – κεντρικό µοντέλο, που 
υποστηρίζει την απόλυτη διάκριση µεταξύ του ρόλου των εκπαιδευτικών και των 
γονέων, β) το συνεργατικό µοντέλο που επιτρέπει την αλληλεπίδραση των δυο 
φορέων, µε σαφή όµως υπεροχή υποχρεώσεων και δικαιοδοσιών στους 
εκπαιδευτικούς, γ) το διαπραγµατευτικό µοντέλο, το οποίο, θέτει τους ρόλους 
των δυο φορέων σε ισότιµες βάσεις και δ) το οικογενειο- κεντρικό µοντέλο, που 
ενδυναµώνει το ρόλο των γονέων και καθιστά το ρόλο των εκπαιδευτικών 
συνεπικουρικό στη λήψη αποφάσεων για το παιδί. 
Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων απαιτεί σαφώς τη συνεργασία 
γονέων - εκπαιδευτικών. Με την είσοδο του παιδιού σ’ ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα 
(παιδικό σταθµό, νηπιαγωγείο, σχολείο κ.λπ.) δηµιουργείται αυτόµατα ένα 
διπολικό σύστηµα αγωγής. Στο σύστηµα αυτό συµµετέχουν δύο οµάδες 
παιδαγωγών (οι γονείς ως φυσικοί παιδαγωγοί και οι εκπαιδευτικοί ως 
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επαγγελµατίες), οι οποίες ασκούν αγωγή στο παιδί. Η επιτυχία στη 
διαπαιδαγώγηση και τη σχολική πορεία εξαρτάται και από τη γνήσια συνεργασία 
ανάµεσα στις δύο οµάδες παιδαγωγών. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται τη βοήθεια 
των γονέων και οι γονείς τη στήριξη των εκπαιδευτικών. Το οικοσυστηµικό 
µοντέλο ανάπτυξης του Bronfenbrenner (1979, 1986), για το οποίο θα γίνει 
εκτενέστερη αναφορά, θεωρεί ότι η έλλειψη συνεργασίας και, το χειρότερο, οι 
αντιθέσεις µεταξύ των δυο κυριάρχων φορέων της αγωγής είναι καταστρεπτικές 
για την εκπαίδευση και την αγωγή των παιδιών. Ασφαλώς πρέπει να αρθούν οι 
αντιθέσεις και οι διαφοροποιήσεις σε αξιακά και πολιτισµικά θέµατα, που συχνά 
υπάρχουν στις πολιτισµικές κοινωνίες, ώστε και οι δυο φορείς να αποστέλλουν 
κοινά µηνύµατα στους µαθητές (Epstein, 1995 στο Ματσαγγούρας, 2008). 
Σύµφωνα µε τους Πούλου & Ματσαγγούρα (2009) στο οικοσυστηµικό 
µοντέλο  ανάπτυξης του Bronfenbrenner που εντάσσεται στα µοντέλα 
επικουρικής εµπλοκής γονέων, παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί 
«εκτίθενται»στους γονείς δεν αισθάνονται επαγγελµατικά απειλούµενοι, διότι 
διατηρούν την επαγγελµατική τους αυτονοµία και έχουν τη δυνατότητα να 
αναδείξουν και την επαγγελµατική τους επιδεξιότητα και την ποιότητα της 
εργασίας τους. Ταυτόχρονα, αποκτούν πολύτιµους συµµάχους στο κοπιώδες έργο 
τους ,τους οποίους καθιστούν σε κάποιο βαθµό και συνυπεύθυνους για 
ενδεχόµενες αποτυχίες. Η συγκεκριµένη έρευνα κατέδειξε ότι το παραπάνω 
µοντέλο είναι το δηµοφιλέστερο µεταξύ των εκπαιδευτικών και των φοιτητών µε 
ποσοστό προτίµησης 50%. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι το οικοσυστηµικό 
µοντέλο είναι εξίσου δηµοφιλές και µεταξύ των γονέων ,όπως προκύπτει από την 
εµπλοκή σηµαντικού ποσοστού γονέων στις επικουρικές προς το σχολείο 
δραστηριότητες.  
Ως προβληµατικό σηµείο του θεωρείται η αδυναµία µιας µεγάλης 
κατηγορίας γονέων ,κυρίως των χαµηλών στρωµάτων και µεταναστών ,να 
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της συνεργασίας (Turnbull & Turnbull,1985 στο 
Ματσαγγούρας, 2008). Έτσι, µέσα από τη διαφοροποιηµένη εµπλοκή των γονέων 
προκύπτει ένας ακόµη τρόπος για να λειτουργήσουν οι ταξικές προεκτάσεις στην 
εκπαίδευση. Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και απαιτείται η συστηµατική 
ενεργοποίηση της διεύθυνσης και του εκπαιδευτικού  προσωπικού, για να 
προσεγγίσουν και να ενεργοποιήσουν θετικά όλους τους γονείς, κάτι που δεν 
είναι αδύνατο, όπως έχει δείξει η πράξη (Davis, 1995˙ Παπαγιάννη, 2005). 
Άλλωστε, ας µην ξεχνούµε ότι δυνατότητες στήριξης των παιδιών έχουν όλες οι 
οικογένειες, κυρίως στις µικρότερες ηλικίες που είναι ιδιαίτερα κρίσιµες (Liontos, 
2001). 
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1.3 Το οικοσυστηµικό µοντέλο ανάπτυξης του Urie Bronfenbrenner 
Σε µια προσπάθεια εξέτασης των διαφοροποιήσεων που παρατηρούνται 
σε παιδιά που µεγαλώνουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα ο Urie Bronfenbrenner 
διαµόρφωσε µία προσέγγιση που τυγχάνει ευρείας αποδοχής, την οικοσυστηµική 
- βιοοικολογική θεωρία, η οποία εντάσσεται ανάµεσα στα οικολογικά µοντέλα 
που κατά καιρούς  έχουν διατυπωθεί από ψυχολόγους της ανθρώπινης ανάπτυξης. 
   Στη θεώρηση αυτή εξετάζονται τα πλαίσια µέσα στα οποία συντελείται η 
ανάπτυξη του ατόµου και ο ρόλος που διαδραµατίζουν στη διαδικασία αυτή.  
Κεντρική ιδέα της θεωρίας αποτελεί η πεποίθηση ότι για να κατανοήσουµε 
πλήρως την ανάπτυξη του παιδιού είναι απαραίτητο να µελετηθεί ως ένα µέλος 
του ευρύτερου περιβάλλοντος µέσα στο οποίο εντάσσεται, αναπτύσσεται και 
αλληλεπιδρά. Το άτοµο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του εντάσσεται ταυτόχρονα 
σε διαφορετικά πλαίσια-συστήµατα από τα οποία δέχεται επιδράσεις, αλλά και 
παράλληλα ασκεί επιδράσεις σε αυτό (Bronfenbrenner, 1979 στο Πετρογιάννης, 
2003). 
Μεταξύ του αναπτυσσόµενου ατόµου και του περιβάλλοντός του που 
διαρκώς µεταβάλλεται υφίσταται µία δυναµική ισορροπία µε τη βοήθεια 
συνεχούς και αµοιβαίας επανατροφοδότησης των δύο µερών. Οποιεσδήποτε 
µεταβολές συµβαίνουν έχουν αµφίδροµο χαρακτήρα, καθώς αλλαγές στο 
περιβάλλον προκαλούν αυτόµατα αλλαγές στο άτοµο, ενώ παράλληλα αλλαγές 
που συντελούνται στο άτοµο µπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στο περιβάλλον 
του, σε µία εναλλαγή σχέσεων που διαρκεί δια βίου.  
Το αναπτυσσόµενο λοιπόν άτοµο δεν θα πρέπει να εξετάζεται 
αποκοµµένο από το πλαίσιο µέσα στο οποίο εντάσσεται, αλλά θα πρέπει να 
δίνεται έµφαση στις διεργασίες που αναπτύσσονται µεταξύ του ατόµου και του 
συστήµατος στο οποίο ανήκει. Για παράδειγµα, στο πιο κοντινό περιβάλλον του 
ατόµου που είναι η οικογένεια µπορούν να υπάρξουν καταστάσεις καταλυτικές 
όχι µόνο για την ανάπτυξη του ατόµου αλλά και για την οικογένεια το διαζύγιο 
ενός ζευγαριού µπορεί να επηρεάσει αποφασιστικά την εξέλιξη του παιδιού, ενώ 
σε άλλη περίπτωση η παραβατική συµπεριφορά ενός παιδιού µπορεί να 
προκαλέσει τριβές στο ζευγάρι και γενικότερα προβλήµατα στην οικογένεια 
(Bronfenbrenner, 1994˙ Bronfenbrenner & Morris, 2006). 
 Καθώς το παιδί αναπτύσσεται, ο αριθµός των µικροσυστηµικών δοµών 
στις οποίες συµµετέχει διευρύνεται όλο και περισσότερο και εµπλέκονται 
περισσότερα άτοµα. (Πετρογιάννης, 2003). Έτσι το παιδί µεγαλώνοντας δεν 
έρχεται σε επαφή µόνο µε τα µέλη της οικογένειάς του (γονείς, αδέρφια), αλλά 
εµπλέκεται και σε άλλα µικροσυστήµατα, όπως ο παιδικός σταθµός, οι 
συµµαθητές του και µεγαλώνοντας ακόµη περισσότερο συµµετέχει σ’ ένα 
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ευρύτερο αριθµό µικροσυστηµικών πλαισίων, όπως για παράδειγµα αθλητικοί 
σύλλογοι, το σχολείο, η οµάδα των συνοµηλίκων, η θεατρική οµάδα κ.ά. Τα 
πρόσωπα µε τα  οποία έρχεται σε άµεση επαφή αποτελούν τους «σηµαντικούς 
άλλους». Οι οποίοι εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης 
(Bronfenbrenner, 1979 στο Πετρογιάννης, 2003˙ Bronfenbrenner & Morris, 
2006). 
 Παράλληλα µε την διερεύνηση των δοµών, όσο το παιδί µεγαλώνει, η 
αλληλεπίδραση µέσα ή και ανάµεσα σ’ αυτές γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη. 
Ο Bronfenbrenner σηµειώνει ότι όσο ο αυξανόµενος αριθµός στο µικροσύστηµα 
του παιδιού συνοδεύεται από σταθερές και αµοιβαίες σχέσεις, η αύξηση του 
µεγέθους του συστήµατος προωθεί την ανάπτυξή του. Μάλιστα, οι δεξιότητες και 
η αυτοπεποίθηση που αποκτά το άτοµο µέσα από τις αρχικές σχέσεις αυξάνει την 
ικανότητά του να εξερευνήσει αποτελεσµατικά τα εξωοικογενειακά 
περιβάλλοντα. Το ζητούµενο, στο οποίο η οικοσυστηµική θεώρηση επιχειρεί να 
δώσει απάντηση είναι κατά πόσο τα πλαίσια µέσα στα οποία το παιδί 
αναπτύσσεται βοηθούν ή παρεµποδίζουν την ανάπτυξή του (Bronfenbrenner & 
Morris, 2006). 
Στο πλαίσιο της παρουσίασης της θεώρησης του οικοσυστηµικού 
µοντέλου ο Bronfenbrenner διατυπώνει προτάσεις που περιγράφουν τις 
διαδικασίες που ενισχύουν την ανάπτυξη της ικανότητας και του χαρακτήρα του 
ατόµου. Στο κέντρο αυτών των αρχών βρίσκεται η συναισθηµατική, φυσική, 
πνευµατική και κοινωνική ανάγκη του παιδιού για συνεχή και αµοιβαία 
αλληλεπίδραση µε ένα ή πολλούς ενήλικες (Bronfenbrenner, 1990 στο Γεωργίου 
2000). Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η ανθρώπινη ανάπτυξη λαµβάνει χώρα 
µέσα από προοδευτικά πιο σύνθετες αµοιβαίες αλληλεπιδράσεις µεταξύ ενός 
ενεργού, αναπτυσσόµενου οργανισµού και άλλων ατόµων, αντικειµένων και 
συµβόλων µε τα οποία έρχεται σε άµεση επαφή. Σύµφωνα µε την πρώτη 
πρόταση, για είναι αποτελεσµατική, η αλληλεπίδραση πρέπει να λαµβάνει χώρα 
σε τακτά χρονικά διαστήµατα και για µεγάλες χρονικές περιόδους 19 έτσι ώστε 
να επιτευχθεί η πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού πνευµατική, συναισθηµατική, 
κοινωνική και ηθική. Αυτή τη µορφή αλληλεπίδρασης έχουν, οι εγγύτατες 
διαδικασίες για τις οποίες έγινε λόγος παραπάνω. Παραδείγµατα αυτών των 
αλληλεπιδράσεων συναντάµε στις δραστηριότητες των παιδιών µε τους γονείς 
τους ή και µε άλλα παιδιά, στο ατοµικό αλλά και οµαδικό παιχνίδι, στην 
εκµάθηση νέων δεξιοτήτων, στις αθλητικές δραστηριότητες κ.α. (Bronfenbrenner, 
1994˙ Bronfenbrenner & Morris, 2006). 
Σύµφωνα µε τη δεύτερη πρόταση, «ο τύπος, η ισχύς, το περιεχόµενο και η 
κατεύθυνση των εγγύτατων διαδικασιών που επηρεάζουν την ανάπτυξη, 
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ποικίλουν συστηµατικά ως αποτέλεσµα µίας συνδυαστικής λειτουργίας των 
χαρακτηριστικών του αναπτυσσόµενου ατόµου», δηλ. του περιβάλλοντος όπου 
πραγµατοποιούνται οι διαδικασίες και των ατοµικών χαρακτηριστικών του 
αναπτυσσόµενου ατόµου (Bronfenbrenner, 1994˙ Bronfenbrenner & Morris, 
2006).  
Τα ατοµικά λοιπόν χαρακτηριστικά του ατόµου ενεργοποιούνται ανάλογα 
µε τη µορφή των εγγύτατων διαδικασιών που υπάρχουν σε ένα δεδοµένο 
περιβάλλον και έχουν διττό ρόλο: από τη µία µεριά προάγουν την ανάπτυξη και 
ταυτόχρονα αποτελούν προϊόν της. Σε πολλές έρευνες έχουν διαπιστωθεί ότι οι 
εγγύτατες διαδικασίες (proximal processes) που βιώνουν τα παιδιά µέσα στην 
οικογένεια, έχουν ισχυρές επιδράσεις στην ακαδηµαϊκή επιτυχία τους και µάλιστα 
σε µεγαλύτερο βαθµό από τα περιβάλλοντα στα οποία λαµβάνουν χώρα. Η 
επίδραση αυτή φαίνεται ακόµη µεγαλύτερη όταν πραγµατοποιείται µέσα σε 
περιβάλλοντα που βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, όπως οικογένειες µε δύο 
βιολογικούς γονείς, όπου η µητέρα έχει ένα σχετικά υψηλό µορφωτικό επίπεδο 
(Bronfenbrenner, 1994). 
 
 
1.4 Τα πλαίσια του οικοσυστηµικού µοντέλου 
Ο Bronfenbrenner (1979 στο Πετρογιάννης, 2003) επιχειρώντας να 
κατανοήσει την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τις σχέσεις που 
διαµορφώνονται στο περιβάλλον του παιδιού, προχώρησε στο διαχωρισµό των 
πλαισίων-συστηµάτων που το κάθε ένα από αυτά σε διαφορετικό βαθµό 
επηρεάζει την ανάπτυξή του. Για να καταστήσει κατανοητή τη µορφή των 
συστηµάτων αυτών, περιγράφει µε γλαφυρό τρόπο το οικολογικό περιβάλλον ως 
ένα σύνολο δοµών  όπου η κάθε µία περικλείει την άλλη, όπως ακριβώς και οι 
«ρώσικες κούκλες». Τα οικολογικά επίπεδα που διακρίνει είναι τα εξής: 
µικροσύστηµα, µεσοσύστηµα, εξωσύστηµα, µακροσύστηµα και χρονοσύστηµα. 
 
1.4.1 Μικροσύστηµα (mikrosystem) 
Το µικροσύστηµα αποτελεί το πιο κοντινό περιβάλλον στο παιδί  και 
περιλαµβάνει τις δοµές µε τις οποίες το παιδί έχει άµεση επαφή και βιώνει άµεσες 
αλληλεπιδράσεις µε άλλους ανθρώπους. Σύµφωνα µε τον Bronfenbrenner (1979 
στο Μυλωνάκου – Κεκέ, 2006, σ.129) το «µικροσύστηµα είναι ένα σχήµα 
δραστηριοτήτων, ρόλων και διαπροσωπικών σχέσεων που βιώνονται από το 
αναπτυσσόµενο άτοµο σε ένα δεδοµένο πλαίσιο µε συγκεκριµένα φυσικά και 
υλικά χαρακτηριστικά».  
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Παραδείγµατα µικροσυστήµατος είναι η οικογένεια, το σχολείο, οι 
συνοµήλικοι, ο παιδικός σταθµός κ.α. Το πλαίσιο αποτελεί το µέρος όπου τα 
άτοµα µπορούν άµεσα να εµπλέκονται  σε  αλληλεπιδράσεις, όπως είναι το σπίτι, 
το σχολείο, ο παιδικός σταθµός, η γειτονιά κ.α. Στο πλαίσιο του 
µικροσυστήµατος καθοριστική σηµασία για την ανάπτυξη του ατόµου έχουν  οι 
«εγγύτατες διαδικασίες» (proximal processes), δηλαδή η ποιότητα και ποσότητα 
της αλληλεπίδρασης µε τα άτοµα που έρχεται σε άµεση επαφή. Μέσα στο άµεσο 
περιβάλλον του µικροσυστήµατος οι εγγύτατες διαδικασίες είναι αυτές που 
παράγουν και διατηρούν την  ανάπτυξη. Μάλιστα, αναφέρεται ότι «το πιο 
σηµαντικό θέµα δεν είναι τα ίδια τα πλαίσια αλλά οι διεργασίες που 
αναπτύσσονται στο εσωτερικό τους και οι οποίες προάγουν ή λειτουργούν 
ανασταλτικά στην αναπτυξιακή διαδικασία» (Πετρογιάννης, 2003, σ.84). Ωστόσο 
δεν θα πρέπει να παραβλέπουµε τη συµβολή του περιεχοµένου και  της δοµής 
των µικροσυστηµάτων, τα οποία αναπτύσσονται και εξελίσσονται, όπως ακριβώς 
και το άτοµο, δεχόµενα την επίδραση τόσο εξωτερικών όσο και εσωτερικών 
παραγόντων (Bronfenbrenner, 1994). 
 
1.4.2 Μεσοσύστηµα (mesosystem) 
«Ένα µεσοσύστηµα περιλαµβάνει τις αλληλοσυσχετίσεις ανάµεσα σε δύο 
ή περισσότερα πλαίσια στα οποία συµµετέχει ενεργά το αναπτυσσόµενο άτοµο» 
Bronfenbrenner, (1979 στο Πετρογιάννης, 2003, σ.88). Στην περίπτωση ενός 
παιδιού παραδείγµατα µεσοσυστήµατος αποτελούν οι σχέσεις ανάµεσα στο σπίτι, 
το σχολείο, τη γειτονία. Μάλιστα, όσο πιο δυνατές και ποικίλες είναι οι σχέσεις 
ανάµεσα στα πλαίσια, τόσο πιο ισχυρές θα είναι οι επιδράσεις στην ανάπτυξη του 
παιδιού. 
Κατά την αλληλεπίδραση αυτή, οι πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει το 
παιδί και η εµπλοκή των γονέων στη σύνδεση σχολείου-οικογένειας συµβάλλουν 
στον καθορισµό της ποιότητας του µεσοσυστήµατος του παιδιού. Στην ουσία, ένα 
µεσοσύστηµα αποτελεί ένα σύνολο, ένα συνδετικό κρίκο µικροσυστηµάτων 
(Bronfenbrenner, 1994 στο Μυλωνάκου – Κεκέ, 2006 ). 
Παράδειγµα µεσοσυστήµατος αποτελούν οι σχέσεις σχολείου-
οικογένειας, καθώς έχει διαπιστωθεί η συσχέτισή τους µε ανάπτυξη του παιδιού 
και ειδικότερα µε τη στάση του παιδιού απέναντι στο σχολείο και κατά συνέπεια 
µε τη σχολική επίδοση.  Για παράδειγµα, ο Γεωργίου(2000) σε έρευνά του 
αναφέρει ότι η επαφή των γονέων µε το σχολείο παρουσιάζει θετική συσχέτιση 
µε την επίδοση των παιδιών τους. Μάλιστα, διαπιστώνεται ότι όσο περισσότερο 
επικοινωνούν τα δύο µέρη τόσο το καλύτερο για όλους τους εµπλεκόµενους, 
εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά κυρίως για τα ίδια τα παιδιά. Στην περίπτωση αυτή 
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λοιπόν τα δύο µικροσυστήµατα, η οικογένεια και το σχολείο, αλληλεπιδρούν και 
επηρεάζουν την ανάπτυξη του παιδιού και κατ’ επέκταση την επίδοσή του στο 
σχολείο. 
1.4.3 Εξωσύστηµα (exosystem) 
Ο όρος εξωσύστηµα αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα πλαίσια στα οποία 
το αναπτυσσόµενο άτοµο δε συµµετέχει ενεργά αλλά ωστόσο τα γεγονότα που 
λαµβάνουν χώρα σε αυτά επηρεάζουν το περιβάλλον µέσα το οποίο εντάσσεται 
το αναπτυσσόµενο άτοµο (Bronfenbrenner, 1979 στο Πετρογιάννης, 2003). Με 
άλλα λόγια, οι δοµές του εξωσυστήµατος επηρεάζουν την ανάπτυξη του παιδιού 
αλληλεπιδρώντας µε ορισµένες δοµές στο µικροσύστηµά του. Παραδείγµατα 
εξωσυστήµατος αποτελούν η εργασία των γονέων, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η 
κοινότητα, οι φίλοι των γονέων κ.α. (Bronfenbrenner, 1994). 
Η ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού στην οικογένεια δεν επηρεάζεται 
λοιπόν, µόνο από τα άµεσα προς αυτό περιβάλλοντα, αλλά και από πλαίσια όπου 
το παιδί µπορεί να µην έχει άµεση πρόσβαση, αλλά όµως µπορούν εµµέσως να 
ασκήσουν ισχυρές επιδράσεις στην ανάπτυξή του. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 
αποτελεί η εργασία των γονέων και οι συνθήκες που επικρατούν σ’ αυτή, ένα 
περιβάλλον από το οποίο το παιδί είναι αρκετά αποµακρυσµένο αλλά όµως το 
επηρεάζει. Όταν π.χ. η εργασία του πατέρα χαρακτηρίζεται από αστάθεια, πολλές 
ώρες δουλειάς, ανασφάλεια για το µέλλον, αναµφισβήτητα επηρεάζεται και το 
παιδί που βιώνει τη συγκεκριµένη κατάσταση, παρά το γεγονός ότι δε σχετίζεται 
άµεσα µε αυτή. Επίσης, αναφορικά µε το πρόγραµµα εργασίας των γονέων, το 
παιδί µπορεί να µην εµπλέκεται άµεσα σ’ αυτό το επίπεδο, αλλά αισθάνεται τη 
θετική ή αρνητική επίδραση στη ζωή του. Ισχυρές είναι επίσης οι αρνητικές 
επιδράσεις, όταν ο πατέρας αντιµετωπίζει το πρόβληµα της ανεργίας, όπου 
αυξάνονται οι εντάσεις και οι διαφωνίες µέσα στην  οικογένεια και παράλληλα 
µειώνεται η κοινωνική ζωή των µελών της (Bronfenbrenner, 1986 στο 
Πετρογιάννης, 2003). 
 
1.4.4 Μακροσύστηµα (makrosystem) 
Το µακροσύστηµα περιλαµβάνει τα προαναφερθέντα πλαίσια, το 
µικροσύστηµα, το µεσοσύστηµα και το εξωσύστηµα και αναφέρεται σε 
πολιτιστικές αξίες, ήθη, έθιµα, αντιλήψεις που «καθορίζουν τη συµπεριφορά των 
ανθρώπων µίας συγκεκριµένης πολιτισµικής οµάδας, και σε κυρίαρχα 
οικονοµικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά, νοµικά και πολιτικά θεσµικά πλαίσια και 
συστήµατα που αντανακλώνται σε όλα τα προγενέστερα επίπεδα» (Πετρογιάννης, 
2001, σ.143). Το µακροσύστηµα δεν είναι στατικό αλλά µπορεί να αλλάξει, να 
εξελιχθεί, όπως π.χ. σε περιπτώσεις πολέµου ή και τεχνολογικών αλλαγών. Τα 
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στοιχεία του µακροσυστήµατος επηρεάζουν και αυτά µε τη σειρά τους την 
αλληλεπίδραση µε τα υπόλοιπα συστήµατα (Bronfenbrenner, 1979 στο 
Πετρογιάννης, 2003). 
Η περίπτωση του διαζυγίου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα 
αµφίδροµης αλληλεπίδρασης ανάµεσα στα συστήµατα, όπως ακριβώς 
περιγράφεται από την οικοσυστηµική προσέγγιση του Bronfenbrenner. Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση έχουµε µία αλληλεπίδραση ανάµεσα στο µικροσύστηµα 
της οικογένειας και στο µακροσύστηµα, που περιλαµβάνει τις στάσεις και 
αντιλήψεις της κοινωνίας µέσα στην οποία εντάσσεται. Η διευθέτηση του 
διαζυγίου µπορεί να αποτελεί προϊόν της κοινωνίας που αποφασίζεται από τις 
δικαστικές αρχές, ταυτόχρονα όµως έχει ισχυρές επιδράσεις στην οικογενειακή 
ζωή και µάλιστα στην ανάπτυξη του παιδιού. Η αύξηση στον αριθµό των 
διαζυγίων οδήγησε στη δηµιουργία οικογενειών, όπου τα  παιδιά βιώνουν 
χωριστή οικογενειακή ζωή π.χ. περνούν το σαββατοκύριακο µε τον πατέρα και 
τις υπόλοιπες µέρες µε την µητέρα τους. Η αλλαγή αυτή στο πλαίσιο της 
οικογένειας, σύµφωνα µε πολλούς ερευνητές, έχει καταστεί καταλυτική για την 
οµαλή ή µη ανάπτυξη του παιδιού. Από την άλλη µεριά, και η οικογένεια που 
χωρίζει ασκεί επιδράσεις στην κοινότητα και γενικότερα στην κοινωνία. Το 
γεγονός αυτό συµβαίνει καθώς µε την εξάπλωση του διαζυγίου οι κοινωνικές 
στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στην ιδέα του διαζυγίου αρχίζουν να 
διαφοροποιούνται σε σύγκριση µε το παρελθόν. Έτσι, ενώ στο κοντινό παρελθόν 
το διαζύγιο αποτελούσε φαινόµενο περιορισµένο και κατά ένα µέρος κοινωνικά 
µη αποδεκτό, σήµερα εκλαµβάνεται ως κάτι σύνηθες λόγω της εξάπλωσης του 
αλλά και της επακόλουθης εξοικείωσης του ατόµου απέναντι σε αυτό και 
εποµένως έχουν θεσµοθετηθεί λύσεις για τα προβλήµατα που δηµιουργεί (Frost, 
1989 στο Πετρογιάννης, 2003). 
 
1.4.5 Χρονοσύστηµα (chronosystem) 
Το χρονοσύστηµα περιλαµβάνει χρονικές αλλαγές στο περιβάλλον του 
παιδιού που παράγουν νέες συνθήκες οι οποίες  επηρεάζουν την ανάπτυξή του. 
Αυτές οι αλλαγές επιβάλλονται είτε από εξωτερικές συνθήκες, όπως για 
παράδειγµα ο θάνατος ενός γονέα και η αλλαγή της δοµής της οικογένειας είτε 
προβάλλουν εσωτερικά, όπως είναι οι ψυχολογικές αλλαγές που συµβαίνουν µε 
την ανάπτυξη του παιδιού, π.χ. κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Όλες οι παραπάνω 
αλλαγές µπορούν να λαµβάνουν χώρα σε  καθηµερινή βάση και µπορούν να 
επηρεάσουν καθοριστικά την ανάπτυξη του παιδιού Bronfenbrenner, (1994). Ο 
Bronfenbrenner αναφέρει ως χαρακτηριστικό παράδειγµα για την έννοια του 
χρονοσυστήµατος την έρευνα του Elder, «Children of the Great Depression» 
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(1974) όπου µελετήθηκε η επίδρασης της οικονοµικής  καταστροφής του 1930 
στην ανάπτυξη των παιδιών. Το γεγονός αυτό, όπως είναι φυσικό, επηρέασε την 
κατάσταση των οικογενειών και κατ’ επέκταση είχε αντίκτυπο στην ανάπτυξη 
των παιδιών. Συγκεκριµένα παρατηρήθηκε ότι η απώλεια της οικονοµικής 
σταθερότητας και ασφάλειας ανάγκασε την οικογένεια να κινητοποιήσει τους 
ανθρώπινους πόρους της, συµπεριλαµβανοµένων των εφήβων. Παρατηρήθηκε 
λοιπόν ότι οι έφηβοι, αντιµετωπίζοντας τη νέα κατάσταση, έπρεπε να αναλάβουν 
νέους ρόλους και ευθύνες τόσο µέσα, όσο και έξω από το σπίτι και να δουλέψουν  
µαζί για ένα κοινό στόχο, την οικονοµική ανάκαµψη της οικογένειας. Η εµπειρία 
αυτή συνέβαλε αποφασιστικά στο να αναπτύξουν πρωτοβουλία, υπευθυνότητα 
και συνεργασία (Bronfenbrenner, 1994). Έτσι, στην περίπτωση αυτή γίνεται 
κατανοητό µε ποιόν τρόπο ακόµα και το χρονοσύστηµα, από το οποίο είναι το 
παιδί πολύ «αποµακρυσµένο»,επηρεάζει την ανάπτυξή και την περαιτέρω εξέλιξή 
του. 
 
1.5 Η οικογένεια ως µικροσύστηµα 
  Το µικροσύστηµα της οικογένειας έχει αποτελέσει κατά καιρούς 
αντικείµενο πολυπληθών ερευνών καθώς αποτελεί το σηµαντικότερο ίσως 
πλαίσιο τόσο από πλευράς συνθετότητας και έντασης των «εγγύτατων 
διαδικασιών» όσο και από πλευράς εύρους επιδράσεων, οι οποίες αφορούν όλες 
τις πτυχές της ανάπτυξης του παιδιού (Πετρογιάννης, 2003). Η οικογένεια 
αποτελεί ένα µικροσύστηµα µέσα στο οποίο το άτοµο έρχεται σε άµεση επαφή µε 
τα υπόλοιπα µέλη της και αλληλεπιδρά. Οι επιδράσεις της τόσο στη φυσική όσο 
και στην ψυχολογική ανάπτυξη του ατόµου είναι καταλυτικές για την εξέλιξή 
του, καθώς οι σχέσεις µε τα υπόλοιπα µέλη είναι σύνθετες, έντονες και 
ταυτόχρονα µακροχρόνιες. Έτσι, ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί η οικογένεια 
καθορίζει και την οµαλή ή µη ανάπτυξη του. Στο πλαίσιο αυτό, το άτοµο δεν 
αποτελεί µόνο δέκτη αλλά και ποµπό επιδράσεων η οικογένεια δηλ. δεν 
επηρεάζει µόνο το παιδί αλλά ταυτόχρονα επηρεάζεται από αυτό, κάτι που θα 
γίνει σαφές και µε το παράδειγµα που ακολουθεί (Frost, 1989 στο Πετρογιάννης, 
2003). 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα του µικροσυστήµατος της οικογένειας και 
των αλληλεπιδράσεων στο οποίο λαµβάνουν χώρα, µπορούµε να αντλήσουµε από 
µία έρευνα του Γεωργίου (1996). Σε µία προσπάθεια εξήγησης της επίδρασης του 
παράγοντα «γονεϊκή συµπεριφορά» στη σχολική επίδοση των παιδιών, ο 
Γεωργίου υποστηρίζει ότι δεν µπορεί να υπάρξει µία σχέση αιτίας και 
αποτελέσµατος µεταξύ των δύο αυτών µεταβλητών δηλαδή ο µαθητής δεν 
επιτυγχάνει οπωσδήποτε υψηλή ή χαµηλή επίδοση επειδή οι γονείς του 
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συµπεριφέρονται µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η συµπεριφορά των γονέων 
µπορεί να λειτουργεί ως αιτία και ταυτόχρονα ως αποτέλεσµα της συµπεριφοράς 
και της στάσης του ίδιου του µαθητή απέναντι στη σχολική επιτυχία. Γιατί, η 
γονεϊκή συµπεριφορά από τη µία µεριά επηρεάζει την επίδοση του παιδιού, αλλά 
από την άλλη επηρεάζεται από αυτή και από τη γενικότερη στάση απέναντι στο 
σχολείο. Αναπτύσσεται λοιπόν ένα σύστηµα διαρκούς επανατροφοδότησης 
µεταξύ γονιών και παιδιών. Έτσι, στη συγκεκριµένη περίπτωση, όπως αναφέρει 
και ο ίδιος ο ερευνητής, «ατοµικοί και συστηµικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν 
και συνεισφέρουν στη δηµιουργία της τελικής εικόνας που προβάλλεται προς τα 
έξω» (Γεωργίου, 1996, σ.145). 
Στο πλαίσιο της οικογένειας τα παιδιά θα πρέπει να έχουν συνεχή και 
αµοιβαία αλληλεπίδραση µε σηµαντικούς «άλλους» (π.χ. γονείς) κάτι που, όπως 
αναφέρθηκε και παραπάνω, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξή 
τους. Αν όµως οι σχέσεις στο άµεσο περιβάλλον έρθουν σε ρήξη, το παιδί δε θα 
έχει αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες που θα του δώσουν τη δυνατότητα να 
εξερευνήσει άλλα µέρη του περιβάλλοντός του. Έτσι, τα παιδιά αποζητούν την 
επιβεβαίωση που θα έπρεπε να παρέχεται από τούς γονείς σε ακατάλληλα γι’ 
αυτά µέρη. Το γεγονός αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα στην εφηβεία και εκφράζεται 
κυρίως µε περιπτώσεις αντικοινωνικής συµπεριφοράς και έλλειψης πειθαρχίας 
(Παπαδοπούλου,2008).  
Σύµφωνα µε τους Newman και Murray (1983, στο Νικολάου, 2000), η 
πρόκληση που αντιµετωπίζει η οικογένεια κατά την περίοδο αυτή είναι να 
επιτρέψει αρκετή ανεξαρτησία στο αναπτυσσόµενο µέλος της χωρίς να 
αυτοδιαλυθεί, ενώ η αντίστοιχη πρόκληση για το άτοµο είναι να αυτοκαθοριστεί 
ως αυτόνοµο άτοµο χωρίς να χάσει την αίσθηση του «ανήκειν» στην οικογένεια 
του ούτε την υποστήριξή της. Στο ίδιο µήκος κύµατος, ο Bowen (1978 στο 
Νικολάου, 2000) διακρίνει µεταξύ εκείνων των οικογενειακών συστηµάτων που 
εµποδίζουν τη διαφοροποίηση των µελών τους και εκείνων που αποδέχονται ότι η 
ατοµικότητα και η συλλογικότητα µπορούν να συνυπάρχουν. Ο Olson & συν., 
(1983 στο Νικολάου, 2000)επίσης προβλέπουν ότι οι οικογένειες µε µέτρια τάση 
συνοχής λειτουργούν καλύτερα ως συστήµατα και είναι λιγότερο προβληµατικές 
από ότι εκείνες που τοποθετούνται στα άκρα αυτής της µεταβλητής. Με άλλα 
λόγια, η έγνοια των γονιών για το πώς θα διατηρήσουν ενωµένη την οικογένεια 
δηµιουργεί προβλήµατα, όταν αυτή η έγνοια είναι είτε πολύ µεγάλη είτε 
ανύπαρκτη. Στην πρώτη περίπτωση η συµπεριφορά των γονιών «πνίγει» τα νεαρά 
άτοµα – µέλη της οικογένειας λόγω της υπερβολικής προσοχής, ενώ στη δεύτερη 
τα διώχνει λόγω της υπερβολικής αδιαφορίας που επιδεικνύει. 
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Το ζητούµενο εδώ είναι κατά πόσο το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι δυνατό 
να διαδραµατίσει εξισορροπητικό ρόλο στις περιπτώσεις αυτές. Είναι αλήθεια ότι 
οι εκπαιδευτικοί διαδραµατίζουν ένα σηµαντικό δευτερεύοντα ρόλο, ωστόσο, δεν 
είναι σε θέση να παρέχουν τη συνθετότητα της αλληλεπίδρασης που µπορεί να 
παρασχεθεί από τους σηµαντικούς «άλλους». 
Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να λειτουργούν υποστηρικτικά προς τις 
οικογένειες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα και να δηµιουργούν ένα θετικό γι’ 
αυτές περιβάλλον, καθώς η αστάθεια και η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τη 
σηµερινή σύγχρονη οικογένεια µπορεί να αποβεί µοιραία για την ανάπτυξη του 
παιδιού. 
Σε κάθε περίπτωση πάντως η σπουδαιότητα της οικογένειας και των 
σχέσεων που λαµβάνουν χώρα µέσα σ’ αυτή είναι αναµφισβήτητη και πολλές 
φορές η συµβολή της αναντικατάστατη για την ανάπτυξη του παιδιού. 
 
 
1.6 Το σχολείο ως µικροσύστηµα 
Το σχολείο είναι ένας σύνθετος οργανισµός, ο οποίος δεν συνίσταται µόνο 
από ένα κτίριο και κάποια άτοµα που δρουν στο εσωτερικό του. Κάθε µέλος του 
οργανισµού αυτού εξαρτάται από τα υπόλοιπα, ενώ όλα τα µέλη αντιδρούν στις 
αλλαγές που συντελούνται στο εσωτερικό του, προκαλώντας ταυτοχρόνως 
αντιδράσεις σε άλλες µονάδες µε τις οποίες συνδέεται το σχολείο: « ένα σχολείο 
είναι µέρος ενός ευρύτερου «συστήµατος και υπάρχουν όρια που ποικίλλουν ως 
προς την ισχύ και τη διαπερότητά τους όταν προσπαθούµε να µεταβάλουµε 
κάποιο µέρος του συστήµατος, το επιχείρηµα αυτό απαιτεί γνώση και κατανόηση 
των τρόπων µε τους οποίους τα µέρη συνδέονται µεταξύ τους» (Sarason, 1990 
στο Πετρογιάννης, 2003, σ.112). Αυτή ακριβώς η αλληλεξάρτηση όλων των 
πτυχών της σχολικής ζωής δηµιουργεί το µικροσύστηµα του σχολείου, το οποίο, 
σε γενικές γραµµές, αποτελείται από δύο τουλάχιστον κατηγορίες στοιχείων: τα 
κοινωνικά και τα φυσικά (ή υλικά). 
 Στα κοινωνικά στοιχεία του µικροσυστήµατος του σχολείου 
περιλαµβάνονται οι µαθητές, οι εκπαιδευτικοί, ο διευθυντής και οι µεταξύ τους 
σχέσεις, ενώ στα φυσικά/ υλικά στοιχεία συµπεριλαµβάνονται το σχολικό κτίριο, 
το µέγεθός του, οι τάξεις και η διαρρύθµισή τους, ο χώρος του προαυλίου, το 
ωρολόγιο πρόγραµµα, οι κανόνες ασφαλείας, οι συνθήκες εργασίας, η 
εκπαιδευτική πολιτική και οι αποφάσεις που λαµβάνονται σε τοπικό και κεντρικό 
επίπεδο. Από τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί έχει βρεθεί πως υπάρχουν αρκετά 
στοιχεία που δείχνουν ότι η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού µπορεί να 
επηρεαστεί, αρνητικά ή θετικά, από συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του σχολικού 
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πλαισίου στο οποίο φοιτούν τα παιδιά (Rutter et al., 1979 στο Πετρογιάννης, 
2003).  
 Προκειµένου να κατανοήσουµε και να εκτιµήσουµε το ρόλο του σχολείου 
στην ανάπτυξη των παιδιών είναι απαραίτητο να λάβουµε υπόψη το πλαίσιο των 
δοµικών παραγόντων που το χαρακτηρίζουν (δηλαδή τις µεταβλητές σε επίπεδο 
τάξης, σχολείου, ∆ιεύθυνσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης κτλ.), τα πλαίσιο 
διδασκαλίας (διαχείριση της συµπεριφοράς των παιδιών στην τάξη, µεθόδους 
διδασκαλίας, ενθάρρυνση και συµµετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες της 
τάξης, ανάπτυξη δεξιοτήτων, σύνδεση της θεωρίας µε την πράξη κτλ.), καθώς και 
το δίκτυο και τη δυναµική των σχέσεων που αναπτύσσονται µεταξύ των 
µαθητών, αφού αυτά αποτελούν σηµαντικό παράγοντα επιρροής τόσο σε επίπεδο 
ατοµικής ανάπτυξης όσο και σε επίπεδο τάξης δεδοµένου ότι η τάξη διαµορφώνει 
ως ένα βαθµό την ταυτότητά της από τη στιγµή που οι µαθητές διατηρούν τη 
θέση και το ρόλο τους στις επιµέρους οµάδες ανάλογα µε το βαθµό επάρκειά τους 
σε κάποιους τοµείς, τη σχέση που έχουν µε τους συµµαθητές τους κτλ. Έτσι, η 
οικοσυστηµική θεώρηση, συνεπώς, παροτρύνει τους δασκάλους να βλέπουν την 
ευρύτερη εικόνα και να αντιµετωπίζουν τη συµπεριφορά ενός µαθητή σε σχέση 
όχι µόνο µε το ίδιο το παιδί αλλά και µε τα περιβάλλοντα στα οποία αυτό 
εντάσσεται ως «όλο» (Πετρογιάννης, 2003). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
 
 
2.1. Η έννοια της γονεϊκής εµπλοκής. 
Η έννοια της συνεργασίας (collaboration) σχολείου – οικογένειας, της 
γονεϊκής συµµετοχής (parental participation), ή της γονεϊκής εµπλοκής (parental 
involvement) στην εκπαίδευση των παιδιών τους µπορεί να ειδωθεί παράλληλα 
τόσο από µια ευρύτερη όσο και από µια στενότερη οπτική γωνία.  
Πολλές φορές δίνεται η εντύπωση ότι όλοι οι όροι χρησιµοποιούνται 
περιγράφοντας την ίδια έννοια, χωρίς να ορίζεται και να γίνεται σαφές ποιο είναι 
το περιεχόµενο αυτής της έννοιας. Σύµφωνα µε τους Vyverman και Vettenburg 
(2009,σ.107) «εκεί όπου η γονεϊκή συµµετοχή ή εµπλοκή προσδιορίζονται, 
υπάρχει πολλαπλότητα ερµηνειών για το τι µπορεί να σηµαίνει η έννοια, γιατί 
ακόµα και οι προσδιορισµοί που δίνονται είναι πολύ ευρείς». Οι ίδιοι δηλώνουν 
ότι στην έρευνα τους επιλέγουν τον όρο γονεϊκή συµµετοχή για το λόγο ότι έχει 
υψηλή αναγνωρισιµότητα, ωστόσο παραδέχονται ότι σε ευρεία ερµηνεία δεν 
διαφέρει από τον όρο γονεϊκή εµπλοκή. Όροι όπως γονεϊκή εµπλοκή, συµµετοχή, 
συνεργασία, σχέση επαφή σχολείου οικογένειας έχει επικρατήσει να περιγράφουν 
ένα πολύ ευρύ πεδίο γονικών πεποιθήσεων, συµπεριφορών και πρακτικών 
(Patrikakou et al., 2005). Όλες οι έννοιες χαρακτηρίζονται από πολυσηµία και 
ευρύτητα στην ερµηνεία. Η γονεϊκή εµπλοκή ή συµµετοχή ή επαφή ή δέσµευση 
θα µπορούσε να σηµαίνει µια σειρά από πράγµατα για το σχολείο και την 
οικογένεια.  
Ωστόσο, παρά την αδιάκριτη και χαοτική χρήση των εννοιών ο όρος που 
έχει κυριαρχήσει στις έρευνες είναι η γονεϊκή εµπλοκή. Καθιερώθηκε το 1982, 
όταν χρησιµοποιήθηκε από ένα πολύ γνωστό περιοδικό ψυχολογικής έρευνας, το 
Psychological Abstracts (Γεωργίου, 2000). Είναι τόσο ασαφής έννοια ώστε 
µπορεί να σηµαίνει σχεδόν οτιδήποτε: από µια απλή επίσκεψη του γονέα στο 
σχολείο µια φορά το χρόνο µέχρι συχνές επαφές και συνεργασία γονέα – 
εκπαιδευτικού, ή ακόµη και την πραγµατική συµµετοχή του γονέα σε αποφάσεις 
που αφορούν τη διοίκηση του σχολείου (Brito & Waller, 1994). Ορισµένοι 
ερευνητές (Keith, 1986˙ Pezdek et al., 2002) αναφέρονται στην εποπτεία της 
καθηµερινής δραστηριότητας και της σχολικής εργασίας του παιδιού και όχι σε  
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άλλα είδη γονεϊκής εµπλοκής ενώ κάποιοι άλλοι αναφέρονται στη συµµετοχή των 
γονέων στις σχολικές δραστηριότητες (γιορτές, εκδροµές) και στην επικοινωνία 
µε τον εκπαιδευτικό της τάξης (Νόβα- Καλτσούνη, 2004˙ Hong & Ho, 2005˙ 
Harris & Goodall, 2007). Μια ευρύτερη προσέγγιση του όρου περιλαµβάνει τις 
απόψεις των γονέων για την εκπαίδευση και τη σηµασία της, σχετικές φιλοδοξίες 
και προσδοκίες, καθώς και τα κίνητρα για µόρφωση που εµφυσούν στα παιδιά 
τους  (Νόβα- Καλτσούνη, 2004). 
Αυτό που συµβαίνει, ουσιαστικά, είναι ότι πολλοί συγγραφείς 
περιγράφουν ένα µέρος  ή µια διάσταση της γονεϊκής εµπλοκής ως να ήταν το 
όλο. Η απουσία κοινώς αποδεκτού ορισµού της γονεϊκής εµπλοκής όχι µόνο δεν 
επιτρέπει την διατύπωση γενικών συµπερασµάτων, αλλά θεωρείται και ως η 
κύρια αιτία που πολλές από τις σχετικές έρευνες οδηγούνται σε αντικρουόµενα 
πορίσµατα (Fan & Chen, 2001). Σχετικά πρόσφατα, οι ερευνητές αναγνώρισαν 
ότι ο όρος γονεϊκή εµπλοκή είναι πολυδιάστατος και περιλαµβάνει έναν αρκετά 
µεγάλο αριθµό δραστηριοτήτων (Epstein, 1992, 1995˙ Muller, 1995˙, 1998 
Fantuzzo et al., 2000˙ Γεωργίου, 2000). 
 
 
2.2. Μορφές γονεϊκής εµπλοκής 
Οι παραπάνω αναφορές καθιστούν µονόδροµο να προσδιορίζεται µε 
ακρίβεια ο τύπος της γονεϊκής εµπλοκής ο οποίος µελετάται κάθε φορά.  
Στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία προτείνονται συγκεκριµένες τυπολογίες 
που περιγράφουν τις διάφορες µορφές ανάµειξης των γονέων στο σχολείο. Σε 
αρκετά, δυτικά κυρίως εκπαιδευτικά συστήµατα, οι προτάσεις αυτές αποτέλεσαν 
τη βάση ή και µέρος συγκεκριµένων εκπαιδευτικών πολιτικών µεταρρυθµίσεων. 
Η πιο πρώιµη τυπολογία προτάθηκε από τον Fullan (1982), ο οποίος εισηγήθηκε 
τέσσερις τύπους γονεϊκής εµπλοκής: α) την οικογενειακή συνεισφορά στη 
διδασκαλία του παιδιού στο σπίτι, β) την οικογενειακή συνεισφορά στη 
διδασκαλία µέσα στο σχολείο, γ) την προσφορά εθελοντικής εργασίας της 
οικογένειας µέσα στο σχολείο και δ) την ανάµειξη των γονέων στη διοίκηση του 
σχολείου.  
Η Tomlinson (1991) µελετώντας τις µέχρι τότε επικρατούσες πρακτικές 
των βρετανικών σχολείων πρότεινε µια διαφορετική τυπολογία, η οποία 
αποτελείται από τους τέσσερις πιο κάτω τύπους: 
α) την ανταλλαγή πληροφοριών ανάµεσα στο σχολείο και την οικογένεια (µέσω 
γραπτής επικοινωνία;, επισκέψεων των γονέων στο σχολείο, συγκεντρώσεων και 
εκδηλώσεων γονέων-εκπαιδευτικών, δελτίων προόδου). 
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β) την προσωπική ανάµειξη των γονέων σε εκπαιδευτικά ζητήµατα που αφορούν 
το παιδί τους και τη φοίτηση του στο σχολείο (π.χ. η παροχή βοήθειας στην κατ' 
οίκον εργασία και στα µαθήµατα µέσα στην τάξη). 
γ) την άτυπη ανάµειξη τους σε ζητήµατα διοίκησης και διαχείρισης του σχολείου 
µέσω της εκπροσώπησης τους σε συλλογικά όργανα των γονέων του σχολείου ως 
παρατηρητών ή άλλων ρόλων στα πλαίσια των οργάνων αυτών, οι οποίες όµως 
δεν συνδέονται άµεσα µε τη λήψη αποφάσεων, 
δ) την επίσηµη συµµετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διοίκηση και χάραξη 
πολιτικής (µε την εκλογή τους και την ενεργό συµµετοχή τους στο συλλογικά 
εκτελεστικά όργανα των γονέων). 
Μια παρόµοια τυπολογία προτάθηκε και από τους Tumcy, Eltis, Towlct, και 
Wright (1990), βασισµένη στο ισχύον εκπαιδευτικό σύστηµα της Αυστραλίας. 
Στη παρούσα έρευνα ο όρος «γονεϊκή εµπλοκή» χρησιµοποιείται µε βάση την 
πολυεπίπεδη ανάλυση της Epstein (Epstein, 1992, 1995˙ Connois & Epstein, 
1995) που περιγράφει έξι διαφορετικούς τύπους γονεϊκής εµπλοκής. Η τυπολογία 
αυτή έχει αξιοποιηθεί σε ευρύτατο βαθµό στα πλαίσια προσπαθειών για 
καθιέρωση οργανωµένων προγραµµάτων εµπλοκής και συµµετοχής των γονέων 
στη Βόρεια Αµερική και σήµερα έχει υιοθετηθεί σε σχολεία πολλών 
αµερικανικών πολιτειών, τόσο της πρωτοβάθµιας όσο και της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. Η τυπολογία αυτή επικεντρώνεται σε πρακτικές που στοχεύουν: 
α) Στην επικοινωνία σχολείου-οικογένειας: η ανάπτυξη ενός συστήµατος 
αµφίδροµης επικοινωνίας που να επιδιώκει, αφενός στην ενηµέρωση της 
οικογένειας σχετικά µε τα σχολικά προγράµµατα και την ακαδηµαϊκή επίδοση 
του παιδιού, και αφετέρου στην πληροφόρηση του σχολείου για τις οικογενειακές 
συνθήκες και το οικογενειακό περιβάλλον που σχετίζονται µε τη φοίτηση του 
παιδιού στο σχολείο. 
β) Στην εθελοντική εργασία των γονέων στο σχολείο: η παροχή βοήθειας από 
τους γονείς στο σχολείο σε µόνιµη ή περιστασιακή βάση, π.χ. για την 
προετοιµασία σχολικών εκδηλώσεων, κατά τη διάρκεια του µαθήµατος κ.ά. 
γ) Στη βοήθεια του σχολείου στο σπίτι: η βοήθεια που µπορεί να προσφέρει ένα 
σχολείο, έτσι ώστε η οικογένεια να αναπτύξει, ένα περιβάλλον στο σπίτι που να 
διευκολύνει τη σχολική φοίτηση του παιδιού. 
δ) Στη συνεισφορά της οικογένειας στην κατ' οίκον εργασία του παιδιού: η 
συνεργασία µεταξύ σχολείου-οικογένειας µε σκοπό, πέρα από την τυπική 
επίβλεψη και βοήθεια που µπορεί να προσφέρει η οικογένεια σε ότι αφορά στη 
διεκπεραίωση της κατ" οίκον εργασίας, την παροχή στο παιδί επιπλέον στήριξης 
για βελτίωση των σχολικών επιδόσεων του. 
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ε)  Στη συµµετοχή των γονέων στη διοίκηση και διαχείριση του σχολείου: η 
ανάµειξη των γονέων σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν το παιδί 
τους. 
στ) Στη συνεργασία σχολείου- οικογένειας-κοινότητας: η αξιοποίηση των 
κοινοτικών πόρων και υποδοµών προς όφελος της σχολικής µονάδας και 
συγκεκριµένων οικογενειών µαθητών της. 
 Ωστόσο πολλοί ερευνητές επισηµαίνουν ότι η γονεϊκή εµπλοκή στις 
µειονότητες µπορεί να εκδηλωθεί µε πολλούς άλλους τρόπους (λ.χ. αξίες, 
προτεραιότητες, κ.λ.π.) εκτός από το γνωστό σχήµα «επισκέψεις στο σχολείο»- 
«συµµετοχή σε σύλλογο γονέων» και ότι παρουσιάζει διαφορές ανάµεσα στις 
εθνοτικές οµάδες (Garcia Coll et al.,2002). Για παράδειγµα, οι Bernhand & Freire 
(1999) εµπνέονται από το έργο του Pierre Bourdieu (1984) σχετικά µε το πως 
αποκτά αξία ή, αντίθετα, απαξιώνεται το µορφωτικό κεφάλαιο συγκεκριµένων 
οµάδων, και της Anette Lareau (1989), η οποία ασχολήθηκε µε το πώς το 
πολιτισµικό κεφάλαιο επηρεάζει την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 
 Σύµφωνα µε τα ευρήµατα µιας σειράς σχετικών ερευνών που 
χρησιµοποίησαν τοπικά δεδοµένα (Georgiou, 1999˙ Hoover – Dempsey, 2004) οι 
πιο συνηθισµένοι τύποι γονεϊκής εµπλοκής είναι: 
 
2.2.1. Βοήθεια στην κατ’ οίκον εργασία  
 Ασφαλώς πρόκειται για το πιο γνωστό τρόπο συµµετοχής του γονέα στη 
σχολική ζωή του παιδιού του. Αυτό ουσιαστικά εννοούν οι περισσότεροι 
µελετητές µε τον όρο γονεϊκή εµπλοκή. Οι επιµέρους γονεϊκές συµπεριφορές που 
ανήκουν σ’ αυτό τον τύπο εµπλοκής είναι ο συστηµατικός έλεγχος των τετραδίων 
και των άλλων εργασιών που φέρει ο µαθητής στο σπίτι, η επαφή µε την πορεία 
κάλυψης της ύλης που ακολουθείται από το δάσκαλο στη τάξη και η βοήθεια για 
τη λύση των αποριών που έχει το παιδί µε τα µαθήµατά του.  
 Πλήθος ερευνών έχουν δείξει την εδραιωµένη πεποίθηση των γονέων ότι 
η εµπλοκή τους στην προετοιµασία των παιδιών τους για το σχολείο είναι ένας 
από τους σηµαντικότερους παράγοντες που βοηθά τα παιδιά τους να επιτύχουν 
υψηλότερες ακαδηµαϊκές επιδόσεις (Henderson, 1988˙ Cooper, 1989˙Blackwell, 
1992˙ Cooper et al., 2006). 
Ειδικότερα οι Mannam & Blackwell (1992) καθώς και η Henderson(1988) 
αναφέρουν ότι η εµπλοκή των γονέων στο σπίτι είναι πιο αποτελεσµατική από 
την εµπλοκή στο σχολείο, αφού προκαλεί σαφέστερη βελτίωση της επίδοσης του 
παιδιού. Επιπρόσθετα οι νεότεροι γονείς που βίωναν άγχος ως µαθητές, οι γονείς 
µε χαµηλή µόρφωση και οι γονείς µε αισθήµατα υπερηφάνειας για το σχολείο στο 
οποίο φοιτά το παιδί τους ήταν εκείνοι που είχαν την πεποίθηση ότι η εµπλοκή 
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τους στη µάθηση στο σπίτι είναι σε θέση να βοηθήσει περισσότερο τη βελτίωση 
των σχολικών επιδόσεων των παιδιών τους. Οι γονείς που πιστεύουν στην 
αναγκαιότητα της εµπλοκής τους στη µάθηση στο σπίτι ενδιαφέρονται 
περισσότερο για την προετοιµασία των παιδιών τους και έχουν την τάση να 
ζητούν από τους εκπαιδευτικούς περισσότερη εργασία στο σπίτι µε αποτέλεσµα , 
από τη µια, να αυξάνεται ολοένα η ποσότητα των εργασιών και από την άλλη να 
καθίσταται ένα από τα σηµαντικότερα κριτήρια διαχωρισµού των µαθητών µέσα 
στην τάξη (Stevenson et al., 1990˙Epstein et al., 1992۠) . Οι γονείς συνδέουν την 
προσπάθειά τους αυτή µε το µέλλον των παιδιών τους και αφιερώνουν ένα 
σηµαντικό µέρος του χρόνου τους για την προετοιµασία των παιδιών τους για το 
σχολείο, διαµορφώνοντας ενίοτε ένα κλίµα πίεσης προς τα παιδιά προκειµένου να 
πετύχουν τους στόχους τους. Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι αυτή η 
πίεση, πέρα από τα πλεονεκτήµατα, µπορεί να κλονίσει τη σχέση παιδιών – 
γονέων µε αποτέλεσµα κάθε πλεονέκτηµα της εµπλοκής των γονέων στη µάθηση 
στο σπίτι να υποβαθµίζεται (Trautwein & Koller, 2003).  
Όσοι είχαν βιώσει έντονο άγχος ως µαθητές /τριες στο σχολείο θεωρούν 
ότι η αποφυγή παρόµοιων καταστάσεων στα παιδιά τους θα µπορούσε να 
επιτευχθεί µέσω της πληρέστερης προετοιµασίας τους στο σπίτι (Taylor et al., 
2004). 
Παρόµοια, και οι γονείς µε χαµηλότερο επίπεδο µόρφωσης πιστεύουν 
περισσότερο από τους πανεπιστηµιακής µόρφωσης γονείς στην 
αποτελεσµατικότητα της εµπλοκής τους στην προετοιµασία των παιδιών στο 
σπίτι. Αν λάβουµε υπόψη µας ότι σε κανέναν άλλο τύπο γονεϊκής εµπλοκής δε 
φαίνεται να διαφοροποιούνται οι χαµηλότερου µορφωτικού επιπέδου γονείς 
,αφού αυτοί φαίνεται να πιστεύουν ότι η βοήθεια που θα µπορούσαν να 
προσφέρουν στα παιδιά τους σηµατοδοτείται από την εµπλοκή τους στη µάθηση 
στο σπίτι (Menacker et al., 1988). 
Οι υπερήφανοι για το σχολείο φοίτησης του παιδιού τους γονείς, θεωρούν 
ότι η εµπλοκή τους στη µάθηση στο σπίτι βοηθά πιο αποτελεσµατικά στα 
επιδόσεις του παιδιού τους. Οι γονείς αυτοί, πιθανότατα, να θεωρούν ότι το 
σχολείο τους έχει υψηλούς στόχους και απαιτήσεις και το παιδί τους θα πρέπει να 
είναι πολύ καλά προετοιµασµένο προκειµένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
του σχολείου του(Heckmann, 2008). 
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται περαιτέρω έρευνα προκειµένου να 
διαπιστωθεί από πού απορρέουν οι πεποιθήσεις αυτές των γονέων που έχουν σε 
πολύ υψηλή εκτίµηση την εµπλοκή τους στη µάθηση στο σπίτι και εάν αυτές 
είναι πράγµατι σε θέση να οδηγήσουν στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών 
τους (Πνευµατικός & συν., 2008). 
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Ωστόσο και ο αντίλογος τεκµηριώνεται από πολλές έρευνες οι οποίες 
αµφισβητούν τη θετική συσχέτιση µεταξύ της εµπλοκής των γονέων στην 
προετοιµασία των κατ’ οίκων εργασιών και της ακαδηµαϊκής επίδοσης (Farrow et 
al., 1999˙Pezdek et al., 2002˙Trautwein & Koller 2003). Πιο συγκεκριµένα οι 
γονείς που εκφράζουν δυσπιστία  για την αποτελεσµατικότητα της εµπλοκής τους 
στη µάθηση στο σπίτι, µειώνουν την εµπλοκή τους στην προετοιµασία των 
παιδιών τους ή προσπαθούν να µειώσουν το συναισθηµατικό κόστος που 
αναπόφευκτα συνδέεται µε αυτού του τύπου την εµπλοκή (Levin et al., 1997). 
Από τα µέσα της δεκαετίας του 1980, ερευνητές και εκπαιδευτικοί της 
πράξης στις Η.Π.Α., ασχολούνται µε τη σηµασία της ενδυνάµωσης 
(empowerment) για τη µάθηση σε µειονεκτούσες οµάδες και της γονεϊκής 
εµπλοκής των µεταναστών γονέων (Minaya – Rowe, 1996) 
Στο πνεύµα αυτό δηµιουργούνται παρεµβάσεις, οι οποίες φέρνουν τους 
γονείς στο προσκήνιο, αφουγκράζονται τις δικές τους ανάγκες, τους χειραφετούν 
και µέσα από µια διαδικασία ενδυνάµωσης, τους κάνουν να συνειδητοποιήσουν 
την ανάγκη να παραµείνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και να συνεργαστούν υπό 
νέους όρους µε το σχολείο (Gonzalez et al., 1993 Zuniga et al.,1996) 
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται από τους εκπαιδευτικούς στο µέγεθος των 
εργασιών που δίνουν στους µαθητές για το σπίτι. ∆εν πρέπει να είναι υπερβολικές 
οι απαιτήσεις ώστε να δίνεται χρόνος για την επικοινωνία γονέων – µαθητών 
(Peterson & Ladky, 2007).  
Σε κάποιες οικογένειες µεταναστών µπορούµε να συναντήσουµε γονείς µε 
διάθεση να ακούσουν και να ρωτήσουν το παιδί και να δείξουν ενδιαφέρον γι’ 
αυτό που κάνει στο σχολείο, γιατί γι’ αυτούς έχει ιδιαίτερη αξία. Ακόµη και αν οι 
γονείς δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς συµβαίνει στο σχολείο – και δεν ντρέπονται 
να το οµολογήσουν – ακούν και δίνουν προσοχή στη σχολική ζωή του παιδιού 
τους ρωτώντας το και συµβουλεύοντας το σχετικά (Torres-Guzman, 1995). Αυτές 
οι συζητήσεις, µε τουλάχιστον ένα µέλος της οικογένειας, επιτρέπουν την 
εξωτερίκευση µιας νέας εµπειρίας και βοηθούν το παιδί να µη ζει µόνο του κάτι 
τόσο καινούριο και σηµαντικό. Με τον ίδιο τρόπο, οι µετανάστες γονείς ζητούν 
τη βοήθεια του παιδιού προκειµένου να τους διαβάσει ένα γράµµα, τον 
τηλεφωνικό κατάλογο ή κάποιο έγγραφο και να τους εξηγήσει, να συµπληρώσει 
µια αίτηση ή να βοηθήσει στα µαθήµατα τα αδέλφια του, µπορούµε να πούµε ότι 
δηµιουργούν µια ιδιαίτερα σηµαντική θέση µέσα στην οικογένεια την οποία 
κατέχει το παιδί που πάει καλά στο σχολείο. ∆ιαπιστώνουµε ότι κάποιες 
οικογενειακές αναπαραστάσεις προσδίδουν την απαραίτητη συµβολική αξία σ’ 
αυτούς που ξέρουν γράµµατα, παράγοντας καθοριστικός για τα παιδιά τους. Όταν 
στερούµαστε κάθε δυνατότητας άµεσης βοήθειας, αυτές οι διαδικασίες 
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οικογενειακής αναγνώρισης και «νοµιµοποίησης» παίζουν κεντρικό ρόλο σε ότι 
αφορά τις πιθανότητες µιας καλής σχολικής πορείας του παιδιού (Νικολάου, 
2000). 
Αντιλαµβανόµαστε ότι υπάρχουν «αόρατες» µορφές γονεϊκής εµπλοκής οι 
οποίες γίνονται ορατές όταν εξετάζονται τα δίκτυα γονέων που έχουν σχηµατιστεί 
µε φυσικό κι αβίαστο τρόπο (Torres-Guzman, 1995˙ Coelho, 2007). Για 
παράδειγµα στην έρευνα της Torres-Guzman (1995), σε σχολεία µε υψηλό 
ποσοστό µαθητών από µεταναστευτικό υπόβαθρο(Ασιάτες, Ισπανόφωνοι) 
βρέθηκε ότι ένα µεγάλο µέρος της εµπλοκής των γονέων στην εκπαίδευση των 
παιδιών τους είχε τη µορφή ηθικής και συναισθηµατικής συµπαράστασης και 
λιγότερο τη µορφή οδηγιών, καθοδήγησης και οικονοµικής ενίσχυσης. Αυτού του 
είδους η στήριξη συχνά περνά απαρατήρητη. Έπειτα, οι γονείς είχαν 
πληροφόρηση για το τι συνέβαινε στο σχολείο από τα ίδια τα παιδιά τους και 
είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν µε τους εκπαιδευτικούς εκτός σχολείου, σε 
κοινωνικές εκδηλώσεις της κοινότητας. Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι και αυτά 
τα δίκτυα αποτελούν σηµαντικές µορφές συνεργασίας σχολείου – οικογένειας και 
θα πρέπει να αξιοποιούνται από το σχολείο. 
Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα έρευνας που 
διενεργήθηκε στις Η.Π.Α. (Ν. Υόρκη) σε µεγάλο δείγµα µεσαίας τάξης νέων 
µεταναστών γονέων (Li, 2006). Ο κύριος σκοπός αυτής της µελέτης ήταν να 
εξεταστούν οι πεποιθήσεις των µεταναστών γονέων για το πώς τα παιδιά τους 
µαθαίνουν την ανάγνωση, τη γραφή και τα µαθηµατικά, ποιες πρακτικές της 
βασικής εκπαίδευσης ακολουθούν και πως εµπλέκονται στην εκµάθηση των 
παιδιών τους . Η έρευνα  κατέγραψε στοιχεία που περιγράφουν ότι συµβαίνει στα 
σπίτια τους. 
Η ανάλυση έδειξε ότι οι γονείς δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στην 
ικανότητα ανάγνωσης του παιδιού. Αυτός είναι ο λόγος που αρέσκονται να 
παροτρύνουν τα παιδιά τους για να διαβάζουν πέρα από τα σχολικά εγχειρίδια και 
εξωσχολικά βιβλία που τα αγοράζουν ή τα δανείζονται από τη βιβλιοθήκη 
(Anderson, 1995˙ Huntsinger et al., 1998˙ Li, 2002). 
Ο τρόπος εκµάθησης της ανάγνωσης διαφέρει. Άλλοι γονείς διαβάζουν 
αρχικά το κείµενο δυνατά, άλλοι το διαβάζουν ταυτόχρονα µε το παιδί τους και 
άλλοι βοηθούν στην κατανόηση του κειµένου διδάσκοντας τις στρατηγικές της 
ανάγνωσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιµοποιούν τη µητρική τους 
γλώσσα. Για την εκµάθηση της γραφής οι µετανάστες γονείς δίνουν ιδέες στα 
παιδιά τους για το τι θα γράφουν, τους βοηθούν συλλαβίζοντας τις άγνωστες 
λέξεις και θεωρούν ως αποτελεσµατική στρατηγική εκµάθησης γραφής, την 
αντιγραφή Εκτός από τις σχολικές εργασίες χρησιµοποιούν ποικίλες 
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δραστηριότητες γραφής όπως ιστοριών, µεταφράσεις κινηµατογραφικών έργων, 
επιστολών, καρτών και ποιηµάτων. Ένας στους τρεις γονείς ωθεί το παιδί του να 
εξασκείται και στη γραφή της µητρικής γλώσσας(Li, 2002). 
Οι γονείς θεωρούν επιπρόσθετα αρκετά σηµαντικό για τα παιδιά τους, να 
γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες γραµµατικής και σύνταξης της αγγλικής 
γλώσσας (Ferris & Hedgcock, 2005). 
Αναφορικά µε τα µαθηµατικά, οι περισσότεροι γονείς είναι 
ανικανοποίητοι µε την εκπαίδευση στο σχολείο (Huntsinger et al., 1998˙ 
Huntsinger et al., 2000˙ Li, 2002, 2005). Πιστεύουν ότι οι οδηγίες στα 
αµερικάνικα σχολεία είναι «ευκολότερες και ανεπαρκείς» σε περιεχόµενο και 
βάθος αλλά υπερέχουν στην εστίαση στα ενδιαφέροντα του µαθητή, στο κίνητρο 
και στην ενθάρρυνση της δηµιουργικότητας. Θα προτιµούσαν περισσότερη 
πρακτική εξάσκηση µε ασκήσεις δυσκολότερου περιεχοµένου και γι’ αυτό 
χρησιµοποιούν στο σπίτι πρόσθετα εγχειρίδια (Chen & Stevenson, 1989˙Li, 2002, 
2006). 
Οι µετανάστες γονείς, από προηγούµενες έρευνες φαίνεται να στερούνται 
οικειότητας µε το σχολείο και είναι αβέβαιο αν θα εµπλακούν στο σχολικό 
πλαίσιο (Siu, 1992˙ Hidalgο et al., 2004˙ Li, 2004). Η πλειοψηφία τους 
συµµετέχει στις προγραµµατισµένες συναντήσεις γονέων – εκπαιδευτικών και 
αισθάνονται άνετα στις συνοµιλίες τους όµως είναι σχετικά ανενεργοί στη 
ουσιαστική συµµετοχή στις συγκεντρώσεις γονέων, στην επικοινωνία µε τους 
εκπαιδευτικούς ή στην προσφορά εθελοντικής εργασίας (Constantino et al., 1991˙ 
Dyson, 2001˙ Li, 2006). 
 Οι µετανάστες γονείς, φαίνεται να κρατούν ακόµα πολύ ισχυρές 
παραδοσιακές πολιτιστικές αξίες στον τρόπο µε τον οποίο η βασική εκπαίδευση 
πρέπει να µαθευτεί και να διαβιβαστεί, αλλά κάνουν τροποποιήσεις και  
προσαρµογές στους τρόπους κοινωνικοποίησης των παιδιών µε τους δικούς τους  
πολιτιστικούς τρόπους καθώς προσανατολίζονται περισσότερο µε τις πρακτικές 
της επικρατούσας αµερικανικής εκπαίδευσης (Anderson, 1995˙ Chao, 1996˙ 
Zhang et al., 1998˙Li, 2002, 2005). 
Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι γονείς εµπλέκονταν ιδιαίτερα στην 
εκµάθηση των παιδιών τους στο σπίτι, αλλά και  µε καταδεδειγµένη λιγότερη 
συµµετοχή στις σχολικές δραστηριότητες, µπορεί να είναι σηµαντικό για τους 
εκπαιδευτικούς να εργαστούν για την ανάµειξη των γονέων στις σχολικές 
δραστηριότητες έτσι ώστε οι γονείς να έχουν από πρώτο χέρι την εµπειρία να 
γνωρίσουν τις σχολικές οδηγίες και πρακτικές (Li, 2006˙Χατζηδάκη, 2007).  
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2.2.2. Επικοινωνία σχολείου – οικογένειας 
Η γονεϊκή εµπλοκή µπορεί να εκφράζεται µέσα από τη συχνότητα και την 
ποιότητα της επαφής που ο γονιός διατηρεί µε το σχολείο. Η πιο συνηθισµένη 
ενέργεια στην κατηγορία αυτή είναι οι επισκέψεις του γονέα στο σχολείο, που 
στόχο τους έχουν την επικοινωνία µε το δάσκαλο και την ενηµέρωσή του σχετικά 
µε την επίδοση και τη διαγωγή του παιδιού του (Γεωργίου, 2000). 
 Πλήθος ερευνών έδειξαν ότι η εµπλοκή σε ένα σύστηµα επικοινωνίας 
εκπαιδευτικών και οικογένειας θεωρείται από τους γονείς ότι βοηθά στην 
ακαδηµαϊκή επίδοση των παιδιών τους περισσότερο από κάθε άλλο τύπο 
γονεϊκής εµπλοκής (Hansen, 1986˙ Reynolds, 1992˙ Marcon, 1999˙ Γεωργίου, 
2000˙ Πνευµατικός & συν., 2008˙). 
 Ο συγκεκριµένος τύπος γονεϊκής εµπλοκής, ωστόσο, δεν είναι πάντοτε 
αποτελεσµατικός και θεωρείται παθητικός (Iverson et al., 1981). Ειδικότερα, η 
εµπλοκή των γονέων χαµηλού κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου στο ρόλο του 
διαµεσολαβητή στη σχέση παιδιού – σχολείου δεν έχει ιδιαίτερα θετικά 
αποτελέσµατα (White et al., 1992). Επιπροσθέτως, η αποτελεσµατικότητα αυτού 
του τύπου γονεϊκής εµπλοκής στις επιδόσεις των παιδιών είναι χαµηλότερη σε 
σχέση µε την ενεργητική εµπλοκή των γονέων στη ζωή του σχολείου, όπως είναι 
η εθελοντική προσφορά ή η συµµετοχή στη διοίκηση του σχολείου (Marcon, 
1999). 
 Οι Dauber και Epstein (1993) καθώς και ο Bhering, (2002), έχουν 
αναδείξει τη σηµασία της ενθάρρυνσης και καθοδήγησης της επικοινωνίας 
σχολείου – οικογένειας εκ µέρους της εκπαιδευτικής κοινότητας . Αν και λίγοι 
είναι οι γονείς που συνήθως εµπλέκονται στις ενεργητικού τύπου 
δραστηριότητες, οι περισσότεροι γονείς συµµετέχουν σε καθιερωµένες τυπικές 
συγκεντρώσεις εκπαιδευτικού – γονέων ή σε άτυπη σχεδόν καθηµερινή 
επικοινωνία µε τους εκπαιδευτικούς της τάξης, στις µικρότερες τάξεις κυρίως 
(Πνευµατικός & συν., 2006). Ίσως η εµπειρία των πλεονεκτηµάτων αυτού του 
τύπου γονεϊκής εµπλοκής να είναι η αιτία της αναγνώρισης, περισσότερο από τις 
µητέρες (οι οποίες, συνήθως συµµετέχουν τόσο στις συναντήσεις όσο και στην 
παρακολούθηση των παιδιών), της αποτελεσµατικότητας αυτού του τύπου 
εµπλοκής , παρά από τους πατέρες. 
 Η ωφέλεια που προκύπτει από την επικοινωνία των γονέων µε τους 
εκπαιδευτικούς φαίνεται επίσης να αναγνωρίζεται περισσότερο από τους γονείς οι 
οποίοι ήταν «πολύ αγχώδεις» ως µαθητές. Μπορούµε να υποθέσουµε ότι οι « 
πολύ αγχώδεις» γονείς θα έχουν και εµπειρία από αυτού του τύπου γονεϊκής 
εµπλοκής, διότι θα θέλουν να γνωρίζουν αν η βοήθεια που δίνουν στο σπίτι 
αποδίδει. Η θετική άποψη που εκφράζουν για την αποτελεσµατικότητα της 
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εµπλοκής τους στην επικοινωνία µε τους εκπαιδευτικούς της τάξης θα πρέπει να 
αντανακλά και το αποτέλεσµα που προκύπτει από αυτή την επικοινωνία. Αν 
λάβουµε υπόψη µας ότι οι γονείς µε υψηλές προσδοκίες για την εκπαίδευση των 
παιδιών τους εµπλέκονται συχνότερα σε δραστηριότητες στο επίπεδο 
επικοινωνίας µε το σχολείο (Sy & Schulenberg, 2005) θα µπορούσαµε να 
υποθέσουµε ότι και αυτοί οι γονείς αναγνωρίζουν την ωφέλεια που προκύπτει 
από την επικοινωνία µε τους εκπαιδευτικούς. 
Για τους πολλούς µετανάστες και πρόσφυγες γονείς που µιλούν ελάχιστα 
ή καθόλου τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, η γλώσσα αποτελεί ένα σηµαντικό 
εµπόδιο στην επικοινωνία µεταξύ του σχολείου και του σπιτιού όπως 
επιβεβαιώνουν έρευνες που διεξήχθησαν µεταξύ ισπανοφώνων Λατίνων και 
Κινέζων µεταναστών γονέων (Gougeon, 1993˙ Constantino et al., 1995˙ 
Bhattacharya, 2000). Μερικά σχολεία δεν έχουν διαθέσιµο  δίγλωσσο προσωπικό 
για να βοηθήσουν στον προσανατολισµό των νέων οικογενειών στο σχολείο ή για 
να µεταφράσουν τα γραπτά κείµενα που παρέχονται από το σχολείο. Τα γραπτά 
κείµενα είναι ο αρχικός τρόπος που τα περισσότερα σχολεία επικοινωνούν µε 
τους γονείς. Μερικά απ’ αυτά στέλνονται κατ' οίκον µε τα παιδιά που τα δίνουν 
στους γονείς τους ενώ άλλα ταχυδροµούνται ή δίνονται άµεσα στους γονείς. Εάν 
αυτά τα κείµενα γράφονται στην επίσηµη γλώσσα µόνο και µάλιστα σε ένα 
υψηλό επίπεδο, πολλοί γονείς γλωσσικής µειονότητας δεν θα είναι σε θέση να τα 
διαβάσουν. Η µετάφραση των γραπτών κειµένων µπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν 
έχουν όλα τα σχολεία πρόσβαση σε µεταφραστές όλων των προφορικών 
γλωσσών από τις οικογένειες που εγγράφονται στο σχολείο. Ακόµη και σε 
περιπτώσεις όπου τα γραπτά κείµενα είναι µεταφρασµένα, πολλοί γονείς 
γλωσσικής µειονότητας έχουν λίγη εκπαίδευση στις εγγενείς χώρες τους και δεν 
µπορούν να διαβάσουν ή να γράψουν τις µητρικές γλώσσες τους (Camarota, 
2001).  
Οι γονείς µεταναστών και προσφύγων είναι συχνά απρόθυµοι να 
συµµετέχουν στις σχολικές δραστηριότητες όπου η προφορική επίσηµη γλώσσα 
είναι απαραίτητη. Τέτοιες δραστηριότητες περιλαµβάνουν την τηλεφωνική 
επικοινωνία  στο σχολείου για να δηλώσουν τις απουσίες µαθητών, η συµµετοχή 
στις διασκέψεις γονέων-εκπαιδευτικών, ή η εθελοντική προσφορά στην τάξη ή 
στα ταξίδια των τάξεων. Σε µερικές περιπτώσεις οι γονείς στηρίζονται στα παιδιά 
τους και τα χρησιµοποιήσουν ως µεταφραστές της γραπτής και προφορικής 
επικοινωνίας µε το σχολικό προσωπικό. Ωστόσο, τα παιδιά δεν είναι αξιόπιστοι 
µεταφραστές και δεν µπορούν να µεταφέρουν τα µηνύµατα από το σχολείο µε 
ακρίβεια (Report of ISBE Parent Outreach Focus Group, 2003).  
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Ερευνητές όπως η Epstein (1990) και ο Healey (1994) έχουν διαπιστώσει 
ότι η επικοινωνία µε τους γονείς αυξάνει πολλές µορφές της γονικής συµµετοχής 
στο σχολείο ή στο σπίτι, ενώ άλλοι επιστήµονες έχουν συνδέσει την ακαδηµαϊκή 
επίδοση των παιδιών και το κίνητρο µε την επικοινωνία σπιτιού-
σχολείου(Watkins, 1997˙ Norris, 1999). 
Ο Bowman (1989) αναφέρει ότι η αποτελεσµατική επικοινωνία σπιτιού - 
σχολείου διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να ενηµερώσουν τους µετανάστες 
γονείς για τη σχολική πολιτική και τη πρακτική στα σχολικά προγράµµατα όπως 
η πολυπολιτισµική εκπαίδευση. Η γνώση των γονέων για τη σχολική πρακτική 
της πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης εξαρτάται από την αποτελεσµατικότητα της 
επικοινωνίας σχολείου – οικογένειας. Ο Bhattacharya (2000), προσδιόρισε ότι 
υφίσταται ισχυρός δεσµός µεταξύ της επικοινωνίας γονέων και εκπαιδευτικών ο 
οποίος αποτελεί σηµαντικό παράγοντα που αποτρέπει τα παιδιά να 
εγκαταλείψουν το σχολείο. 
Πρόσφατη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στον Καναδά ερεύνησε τη 
φύση της επικοινωνίας τόσο  µεταξύ του σπιτιού και του σχολείου στις 
οικογένειες που πρόσφατα µετανάστευσαν όσο και στις γηγενείς 
οικογένειες(Dyson, 2001). Μεταξύ των αποτελεσµάτων ενδιαφέρον παρουσιάζει 
το γεγονός ότι οι µετανάστες γονείς επικοινωνούν σπάνια µε το σχολείο (1-4 
φορές το σχολικό έτος) ενώ οι γηγενείς επικοινωνούν σχεδόν όλοι µια φορά το 
µήνα και αρκετοί συχνότερα (1-3 φορές την εβδοµάδα). Σε αντίθετα 
αποτελέσµατα κατέληξε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στον ελληνικό χώρο η 
οποία κατέδειξε ότι το 75% των µεταναστών γονέων επικοινωνούν τουλάχιστον 
µία φορά το δίµηνο µε το σχολείο(Χατζηδάκη, 2007). Οι µετανάστες γονείς 
επικαλούνται κυρίως την έλλειψη ικανότητας οµιλίας της αγγλικής γλώσσας και 
την ταλαιπωρία να στηρίζονται σε συγγενείς και φίλους που εκτελούν χρέη 
διερµηνέα. Για να επικοινωνήσουν µε τους εκπαιδευτικούς προτιµούν να 
επισκέπτονται το σχολείο ή να στέλνουν γραπτά µηνύµατα ενώ αποφεύγουν τη 
χρήση του τηλεφώνου (Sosa, 1997).  
Οι µετανάστες γονείς επικοινωνούν µε το σχολείο µόνο για να 
ενηµερωθούν για την ακαδηµαϊκή εξέλιξη των παιδιών τους µε σκοπό να 
καθορίσουν την επιπλέον υποστήριξη που θα παρέχουν στο σπίτι. Ενδιαφέρονται 
επίσης να γνωρίζουν και τη συµπεριφορά που παρουσιάζει το παιδί τους και να 
λάβουν συµβουλές από τους εκπαιδευτικούς για το ρόλο τους ως παράλληλοι 
εκπαιδευτικοί στη µόρφωση του παιδιού τους. Αντίθετα, οι γηγενείς γονείς δεν 
επικοινωνούν µόνο για να ενηµερωθούν για την ακαδηµαϊκή εξέλιξη του παιδιού 
τους αλλά και για τις εκδηλώσεις που οργανώνει το σχολείο καθώς για τις 
συνθήκες λειτουργίας του σχολείου και προσφέρονται να συνδράµουν. 
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Ερωτώµενοι για το αν και σε ποιο βαθµό είναι ικανοποιηµένοι από την 
επικοινωνία µε το σχολείο, οι µισοί µετανάστες γονείς ήταν αρνητικοί. Η 
δυσαρέσκεια εστιάζεται στο γεγονός ότι θα ήθελαν περισσότερες και 
αναλυτικότερες πληροφορίες για την επίδοση και τη συµπεριφορά των παιδιών 
τους αλλά και «απλούστερη γλώσσα» στα ενηµερωτικά δελτία που λάµβαναν. 
Επιπρόσθετα θεώρησαν ότι οι εκθέσεις που αφορούν την ακαδηµαϊκή πρόοδο 
των παιδιών τους ήταν υπερβολικά θετικές και συνεπώς απείχαν από την 
πραγµατικότητα. Αντιλαµβάνονται ότι η κοινωνία στην οποία θα κληθούν να 
επιβιώσουν τα παιδιά τους δεν θα είναι τόσο ελαστική όσο το σχολείο. Αντίθετα 
οι γηγενείς γονείς δεν κατανοούν αυτή τη δυσαρέσκεια και δηλώνουν 
ικανοποιηµένοι από τη συχνή και έγκαιρη επικοινωνία µε το σχολείο(Dyson, 
2001). 
Οι µετανάστες γονείς στο σύνολό τους θεωρούν, ότι το σχολείο αποτιµά 
θετικά τη φυλή και τον πολιτισµό τους, ωστόσο δηλώνουν άγνοια για τα 
προγράµµατα πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης που εφαρµόζονται γιατί το σχολείο 
είτε δεν υλοποιεί ανάλογο πρόγραµµα είτε δεν το ανακοινώνει ρητά στους γονείς. 
Αντίθετα η πλειοψηφία των γηγενών γονέων αναφέρει ότι στα σχολεία των 
παιδιών τους δίνεται έµφαση στην πολυπολιτισµική εκπαίδευση και 
εφαρµόζονται αξιόλογα προγράµµατα που είναι εµφανή και στις εκδηλώσεις 
εορτασµού ορισµένων διεθνών γεγονότων (Sy et al.,2005). 
Στην επικοινωνία τους µε το σχολείο, οι µετανάστες γονείς  µεταφέρουν 
τις εκπαιδευτικές προσδοκίες για τα παιδιά τους, οι οποίες έχουν τις ρίζες τους 
στην κουλτούρα της καταγωγής τους, και ζητούν γνήσιες πληροφορίες για τις  
ακαδηµαϊκές επιδόσεις των παιδιών τους. Παρά τις διαφορές µεταξύ µεταναστών 
και γηγενών γονέων στο ύφος και το περιεχόµενο της επικοινωνίας µε το σχολείο, 
υπάρχει µια κοινή γονική προσδοκία για τα σχολεία. Οι γονείς αναµένουν 
ποιότητα στην επικοινωνία και την εκπαίδευση. Οι µετανάστες ή µη, γονείς 
αποτιµούν το είδος επικοινωνίας σπιτιού-σχολείου κατά την οποία το σχολείο 
ανταποκρίθηκε άµεσα όσον αφορά τη γονική µέριµνα και έδειξε φροντίδα για την 
κάλυψη των αναγκών των παιδιών(Dyson, 2001). 
Τα αποτελέσµατα ερευνών δείχνουν την ανάγκη για βελτίωση της 
επικοινωνίας σχολείου-σπιτιού για τις οικογένειες µεταναστών. Τα σχολεία 
µπορούν να ανταποκριθούν στην ανάγκη αυτή παρακολουθώντας την επιθυµία 
των γονέων για ευέλικτη επικοινωνία µε επίκεντρο τη φροντίδα για τα παιδιά 
τους και για την ποιότητα της εκπαίδευσης που καλλιεργεί την κριτική σκέψη και 
τη µαθητική πειθαρχία(Dyson, 2001˙ Tinkler, 2002˙ Guo,2005˙ Sobel & Kugler, 
2007). 
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2.3. Γονεϊκή εµπλοκή και σχολική επίδοση 
Η γονική επίδραση ή εµπλοκή ή παρέµβαση, όπως ονοµάζεται από πλήθος 
ερευνητών, και η σχέση της µε την σχολική επίδοση κεντρίζει το ενδιαφέρον 
πολλών ερευνών. Η συγκεκριµένη αυτή συµπεριφορά, που διαµορφώνουν οι 
γονείς ώστε να επηρεάζουν την σχολική ζωή και δραστηριότητα των παιδιών 
πραγµατώνεται µέσα από µια διαδικασία ενεργειών µε έντονο ψυχολογικό 
περιεχόµενο, όπως η ενθάρρυνση για µάθηση, ο έλεγχος και η βοήθεια για την 
εκπλήρωση των µαθησιακών υποχρεώσεων, η πίεση για καλύτερες επιδόσεις 
(Miedel & Reynolds,1999˙ Schnabel et al.,2002˙ Barnard, 2004).  
Οι έρευνες αυτές, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, έχουν διαπιστώσει 
ότι η επιρροή των γονέων  συσχετίζεται άµεσα µε την επίδοση και αποτελεί 
τον σηµαντικότερο παράγοντα επιρροής στην σχολική µάθηση, ο οποίος βέβαια 
είναι άρρηκτα εξαρτηµένος µε το κοινωνικό-οικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο 
της οικογένειας (Banks – McGee, 1993˙ Redding, 2000˙ Henderson & Mapp, 
2002˙ Hoover-Dempsey et al., 2005˙ Weiss et al.,2005). Όλες οι παραπάνω 
έρευνες υποστηρίζουν ότι η µεγαλύτερη σε ένταση και η καλύτερη σε ποιότητα 
σχέση των γονέων µε το σχολείο οδηγεί σε βελτίωση των δεικτών επίδοσης των 
επηρεαζόµενων µαθητών. 
Εστιάζουν το ενδιαφέρον τους ιδιαίτερα σε ζητήµατα που σχετίζονται µε 
τη σχολική επιτυχία και την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής. Από σχετικές 
έρευνες (Epstein, 1985˙ Hester, 1989˙ Coulombe, 1995˙ Henderson & Berla, 
1995˙ Hoover-Dempsey et al., 2005) υποδεικνύεται ότι η αποτελεσµατική 
συµµετοχή της οικογένειας στην σχολική εκπαίδευση των παιδιών είναι ένας 
πολύ σηµαντικός ενδείκτης για την πρόβλεψη της σχολικής επιτυχίας. 
 Στις περισσότερες έρευνες εξετάζεται η σχέση της γονεϊκής εµπλοκής µε 
τις επιδόσεις των παιδιών σε γραπτές δοκιµασίες (Fan & Chen, 2001). Στις 
περιπτώσεις αυτές, συνήθως, αγνοούνται άλλες πτυχές, όπως η σχέση της 
γονεϊκής εµπλοκής µε τη συµπεριφορά των παιδιών , µε τη στάση τους προς το 
σχολείο ή ακόµη και µε την ποιότητα των εργασιών που παραδίδουν οι µαθητές.  
Όπως επισηµαίνουν διάφοροι συγγραφείς, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ο 
τύπος της εµπλοκής για να µπορέσουµε να κατανοήσουµε τη σχέση της µε την 
επίδοση του παιδιού (Christenson et al., 1992˙ Grolnick et al., 1994˙ Kurowski & 
Apostoleris, 1997). Μια προσπάθεια ανάλυσης της εµπλοκής αυτής σε επιµέρους 
παράγοντες  επιβεβαίωσε ότι, πράγµατι, κάποιοι τρόποι εµπλοκής σχετίζονται 
(θετικά ή αρνητικά) µε την επίδοση του µαθητή, ενώ κάποιοι άλλοι δεν 
σχετίζονται καθόλου (Georgiou, 1997). 
Ειδικότερα, ένας σηµαντικός αριθµός ερευνών έχει δείξει θετική 
συσχέτιση µεταξύ σχολικής επίδοσης και παραγόντων, όπως είναι οι συζητήσεις 
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µέσα στην οικογένεια για θέµατα που αφορούν σχολικές εµπειρίες και 
ακαδηµαϊκά ζητήµατα  (Keith et al., 1993˙ Ho & Willms, 1996), η γενική 
επιτήρηση των παιδιών και η παρώθησή τους για πρόοδο στο σχολείο (Fehrmann 
et al., 1987˙ Ho & Willms, 1996), ή η εµπλοκή, γενικότερα, των γονέων στις κατ’ 
οίκον εργασίες και στην προετοιµασία των παιδιών για το σχολείο (Cooper, 1989˙ 
Cooper et al., 2006). 
 Οι µαθητές παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις όταν οι γονείς τους και οι 
εκπαιδευτικοί τους είναι σε θέση να κατανοήσουν ο ένας τις προσδοκίες του 
άλλου, διατηρώντας παράλληλα µια επικοινωνία που θα επιτρέπει και στις δύο 
πλευρές να γνωρίζουν την πρόοδο και τη συµπεριφορά του παιδιού τόσο στο 
σχολείο όσο και στην οικογένεια, τις συνήθειες της µελέτης του, τα ενδιαφέροντά 
του, τις κλίσεις του, τις στάσεις του απέναντι στο σχολείο, καθώς και τις 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις του παιδιού µε το περιβάλλον του (Hansen, 1986˙ 
Reynolds, 1992˙ Marcon, 1999˙ Γεωργίου, 2000˙ Μυλωνάκου – Κεκέ, 2006). 
Θετική συσχέτιση έχει βρεθεί και στην περίπτωση κατά την οποία οι 
γονείς εµπλέκονται σε δραστηριότητες του σχολείου προσφέροντας εθελοντικές 
υπηρεσίες και συµµετέχοντας στα όργανα διοίκησης του σχολείου µέσα από τους 
συλλόγους γονέων και κηδεµόνων (Grolnick & Slowiaczek, 1994˙ Ho & Willms, 
1996˙ Marcon, 1999˙ Catsambis, 2001). 
 Κάποιες έρευνες, ωστόσο, έδειξαν µηδενική ή και αρνητική συσχέτιση 
µεταξύ διάφορων τύπων γονεϊκής εµπλοκής και επίδοσης του παιδιού. Για τους 
Pezdek et al., (2002), για παράδειγµα, η ακαδηµαϊκή επίδοση των 
αµερικανοπαίδων δεν είναι απαραιτήτως ανάλογη προς το χρόνο που οι γονείς 
διαθέτουν για βοήθεια στις κατ΄οίκον εργασίες των παιδιών, στοιχείο που συνάδει 
και µε άλλες έρευνες (Farrow et al., 1999˙ Trautwein & Koller, 2003). Ο Barnand 
(2004) επισηµαίνει ότι θα πρέπει η γονεϊκή παρέµβαση να γίνεται σε σωστά 
πάντα πλαίσια και να µην ξεπερνά τα όρια που θέτει το σχολείο αλλά και τις 
επιθυµίες του ίδιου του µαθητή. Ο βαθµός βοήθειας που προσφέρεται στην κατ’ 
οίκον εργασία έχει προσελκύσει αρκετό ενδιαφέρον από µέρους των ερευνητών. 
Σε πολλές έρευνες φαίνεται να έχει µια αρνητική συσχέτιση µε τη σχολική 
επίδοση και σε αρκετές άλλες φαίνεται να µην σχετίζεται καθόλου µαζί της. 
Λογικά η βοήθεια αυτή θα έπρεπε να σχετίζεται θετικά µε την επίδοση έτσι ώστε 
όσο περισσότερη είναι η βοήθεια που προσφέρεται από τους γονείς στο σπίτι, 
τόσο υψηλότερη να είναι η επίδοση του παιδιού στο σχολείο. Αν όµως εξετάσει 
κανείς το θέµα προσεκτικότερα, θα δει ότι ίσως η βοήθεια στο σπίτι προσφέρεται 
από τους γονείς σε µαθητές που είναι ήδη αδύνατοι στα µαθήµατα και τη 
χρειάζονται. Από την άλλη πλευρά είναι πιθανό να υπάρχει και κάποια αιτιώδης 
σχέση που να συνδέει τη βοήθεια στο σπίτι από έναν υπερπροστατευτικό γονέα 
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µε το µειωµένο αίσθηµα ευθύνης και τη µειωµένη αυτοεικόνα από το παιδί, 
πράγµα που µε τη σειρά του είναι δυνατό να συνδέεται µε τη χαµηλή επίδοση 
(Γεωργίου, 2000). 
Επιπλέον, άλλες πτυχές της γονεϊκής εµπλοκής, όπως η συχνή 
επικοινωνία των γονέων µε τους εκπαιδευτικούς της τάξης (Ho & Willms, 1996) 
ή η συµµετοχή των γονέων στις εκδηλώσεις του σχολείου (Mannam & Blackwell, 
1992˙ Keith et al , 1993˙ Singh et al., 1995) έχουν αµφισβητηθεί ως προς το ρόλο 
που διαδραµατίζουν στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών. 
Ασφαλώς η γονεϊκή συµµετοχή στην εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική για τα παιδιά στο δηµοτικό σχολείο των οποίων η µητρική γλώσσα δεν 
ταυτίζεται µε αυτή της χώρας υποδοχής (Swap, 1993˙ Constantino et 
al.,1995).Χωρίς την κατάκτηση της γλώσσας τα παιδιά αυτά χρειάζονται την 
πρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη, η οποία απαιτεί στη συνέχεια τη συµµετοχή 
της οικογένειας. Όµως παρατηρείται ότι αυτή η εµπλοκή λαµβάνει χώρα σε πολύ 
µικρό βαθµό  και αυτό συνδέεται µε την σχολική αποτυχία και τη δυσκολία 
κοινωνικοποίησης του µαθητή (Peterson & Ladky, 2007). Oι Kauffman, et al., 
(2001), επισηµαίνουν ότι οι διαφορετικές δραστηριότητες που καταγράφονται 
στο σχολείο ή στο σπίτι θα επιτρέψουν στους γονείς να µοιραστούν την 
εκπαίδευση των παιδιών τους. Πολλοί ερευνητές (Lareau, 1989˙ Fend, 
1998˙Epstein & Sanders, 2000) έχουν βρει ισχυρό συσχετισµό µεταξύ της 
συµµετοχής των µεταναστών γονέων  και της σχολικής επίδοσης των µαθητών, 
γι’ αυτό ενθάρρυναν εκπαιδευτικούς και διευθυντές να αφιερώσουν ιδιαίτερη 
ενέργεια και πόρους ώστε να προτρέψουν τους γονείς να συµµετέχουν 
περισσότερο στην εκπαίδευση των παιδιών τους.  
Σε παρόµοια αποτελέσµατα κατέληξαν και ορισµένες έρευνες στον 
ελληνικό χώρο, στις οποίες  τονίζεται ότι σηµαντικός παράγοντας που συντείνει 
στις µειωµένες αποδόσεις των µεταναστών κυρίως µαθητών είναι η αδυναµία των 
µεταναστών γονέων να συµµετάσχουν στη σχολική ζωή των παιδιών τους 
στοιχείο που οφείλεται στις ιδιοµορφίες του µεταναστευτικού πληθυσµού, όπως η 
αδυναµία γλωσσικής επικοινωνίας, ποικίλα ωράρια εργασίας και πιθανά 
αισθήµατα µειονεξίας και γενικότερης ανασφάλειας (∆ήµου, 1999˙ Κανακούση, 
2004). 
Η συµµετοχή των µεταναστών γονέων στην εκπαιδευτική εµπειρία των 
παιδιών τους αποτελεί ένα καλά τεκµηριωµένο γεγονός που έχει καταδείξει µε 
συνέπεια τη θετική επίπτωση στα παιδιά, σχολεία, κοινότητες, και στη κοινωνία 
γενικά. Η έρευνα, βεβαιώνει σαφώς πως όταν οι γονείς εµπλέκονται ενεργά στην 
εκπαιδευτική εµπειρία των παιδιών τους το ακαδηµαϊκό επίτευγµα ενισχύεται, τα 
προβλήµατα συµπεριφοράς µικραίνουν, οι βαθµολογίες στις γραπτές δοκιµασίες 
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βελτιώνονται (Melhuish et al., 2001˙ Boethel, 2003˙ Lopez, 2004˙ Vadem-
Kiernan, 2005˙ Carreon et al., 2005˙ Quicho & Daoud, 2006˙ Barrera & Warner, 
2006˙ Vinton, 2008).   
Η συµµετοχή του µετανάστη γονέα έχει καθοριστεί παραδοσιακά σε 
σχολικές δραστηριότητες όπως η παρουσία του στις διασκέψεις γονέων-
εκπαιδευτικών, η παρακολούθηση των προγραµµάτων που αφορούν τους 
µαθητές, και η συµµετοχή του στις εθελοντικές δραστηριότητες όπως αυτές 
υποδεικνύονται µέσω του σχολείου. Η γονεϊκή  συµµετοχή µπορεί να 
περιλαµβάνει την παροχή βοήθειας στην κατ’ οίκον εργασία, συζήτηση για τις 
εργασίες του παιδιού και τις εντυπώσεις-εµπειρίες από το σχολείο, και την 
παροχή επιπλέον ασκήσεων (Lee & Bowen, 2006).  
Για την σχολική αποτυχία εκτιµούµε ότι σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η 
κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της οικογένειας και το πλήθος αλλά κυρίως η 
ποιότητα των πολιτιστικών ερεθισµάτων και ευκαιριών που προσφέρονται στο 
παιδί. Το παιδί το οποίο προέρχεται από υποβαθµισµένο περιβάλλον δε διαθέτει 
τις πολιτισµικές – ψυχοδιανοητικές βάσεις που είναι απαραίτητες για την επιτυχία 
και την ενσωµάτωση. Η ενσωµάτωση είναι µιας µακράς διαρκείας διαδικασία 
που απαιτεί τεράστια προσπάθεια. Οι δυσκολίες που κρύβει εστιάζονται  στο 
γεγονός ότι οι οικογένειες µεταναστών είναι κατά βάση αγροτικές µε ελάχιστη 
βασική εκπαίδευση και αυτόµατα τα παιδιά τους τοποθετούνται σε µειονεκτούσα 
ανταγωνιστική θέση στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µετανάστευσης. 
Επιπρόσθετα  η πολιτιστική βάση από την χώρα προέλευσης υποτιµάται σε 
πολλές πτυχές της στη χώρα µετανάστευσης. Για παράδειγµα ορισµένες 
οικογένειες ή πρόσωπα είναι εφοδιασµένα µε υψηλά εκπαιδευτικά ή 
επαγγελµατικά προσόντα όµως η µορφή αυτή της θεσµοποιηµένης πολιτιστικής 
βάσης συχνά δεν αναγνωρίζεται (Heckmann, 2008).  
 Είναι γεγονός όµως ότι µετανάστες µε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 
ενσωµατώνονται γρηγορότερα. Το κοινωνικό κεφάλαιο προκύπτει από το δίκτυο 
των σχέσεων που έχει κάποιος µε τους ανθρώπους που συναναστρέφεται βάσει 
της αµοιβαίας αναγνώρισης και του σεβασµού. Το µέγεθος και η ποιότητα του 
κοινωνικού κεφαλαίου εξαρτώνται αφ’ ενός από τον αριθµό των προσωπικών 
σχέσεων που έχει και αφ’ ετέρου από την οικονοµική, πολιτιστική και κοινωνική 
βάση του. Οι µετανάστες έχουν ένα δίκτυο σχέσεων µε περιορισµένες 
δυνατότητες υποστήριξης. Εκτός αυτού η γνώση τους για το εκπαιδευτικό 
σύστηµα είναι περιορισµένες και γενικά δεν έχουν την ικανότητα να 
συµµετάσχουν στην εκπαίδευση των παιδιών που είναι σηµαντικός παράγοντας 
για την επιτυχία ((Heckmann, 2008). 
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Μια κεντρική πτυχή της έλλειψης κοινωνικής βάσης που είναι κοµβική 
στην επιτυχία στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µετανάστευσης είναι οι 
ανύπαρκτες σχέσεις µεταξύ των µεταναστών γονέων και των εκπαιδευτικών 
(Quicho & Daoud, 2006). 
 Αρκετές έρευνες παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές στο βαθµό σχολικού 
επιτεύγµατος για µετανάστες µαθητές από διαφορετικές χώρες προέλευσης 
(Kristen & Granato, 2004). Μετανάστες γονείς από ορισµένες χώρες προέλευσης 
υπερνικώντας το µειονέκτηµα, αποδέχονται τους κοινωνικούς κανόνες και 
εµφυτεύουν στα παιδιά τους τις υψηλές εκπαιδευτικές φιλοδοξίες και επιβάλλουν 
ανάλογη συµπεριφορά (Modood, 2004).  
 Οι κινέζοι µετανάστες γονείς έχουν καταστεί µια από τις µεγαλύτερες 
οµάδες µεταναστών στις ΗΠΑ που αυξάνεται ραγδαία κατά τα τελευταία έτη. 
Έρευνες που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών τους έχουν καταλήξει στο 
συµπέρασµα ότι, ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονοµική προέλευση και 
επάρκεια στην αγγλική γλώσσα, οι κινέζοι µετανάστες γονείς δίνουν εξαιρετικά 
µεγάλη αξία στην εκπαίδευση και συµµετέχουν ενεργά στην εκπαίδευση των 
παιδιών τους στο σπίτι (Peng & Wright, 1994˙ Siu, 1994˙ Zhang & Carrasquillo, 
1995˙ Li, 2001, 2002, 2005b˙ Louie, 2001). Αυτοί οι δύο λόγοι, η µεγάλη αξία για 
την εκπαίδευση και η συµµετοχή των γονέων στην εκπαίδευση στο σπίτι, 
πιστεύεται ότι είναι οι σηµαντικοί παράγοντες που συµβάλλουν στην σχολική 
επιτυχία των κινέζων µαθητών (Siu, 1998˙ Hidalgo et al., 2004). 
 Οι κινέζοι µετανάστες γονείς έχουν περισσότερες πιθανότητες από τους 
γηγενείς αµερικάνους γονείς να συµµετάσχουν µε τα παιδιά τους σε ποικίλες 
παιδαγωγικές δραστηριότητες καθηµερινά ή τουλάχιστον να παράσχουν ένα 
περιβάλλον που προάγει την παιδεία, και να παράγουν διαρθρωµένες και τυπικές 
εκπαιδευτικές εµπειρίες για τα παιδιά τους µετά το σχολείο και τα 
Σαββατοκύριακα (Chao , 1996˙ Siu, 1998˙ Xu, 1999). 
Όχι µόνο επενδύουν όσο περισσότερο µπορούν στην εκπαίδευση και είναι 
πρόθυµοι να επενδύσουν ακόµα περισσότερο στην εκπαίδευση των παιδιών τους, 
αλλά επίσης χρησιµοποιούν µια πιο άµεση παρέµβαση στην προσέγγιση στην 
εκπαίδευση και τη µάθηση των παιδιών τους (π.χ., µέσω της διδασκαλίας και 
παράδοσης ιδιαιτέρων µαθηµάτων στο σπίτι) ώστε να διαδραµατίσουν σηµαντικό 
ρόλο στην σχολική επιτυχία των παιδιών τους (Chao, 1996). Επιπλέον, οι κινέζοι 
γονείς είναι διαφορετικοί από τις άλλες εθνικές οµάδες γονέων, γι’ αυτό και είναι 
πιθανότερο να συµµετέχουν ενεργά στην αποκατάσταση των ελλείψεων του 
σχολείου στο σπίτι, εάν στερούνται εµπιστοσύνης στο σχολείο (Pang, 1990). 
Μελέτες έχουν δείξει ότι οι Κινέζοι µετανάστες γονείς έχουν διαφορετικές 
πεποιθήσεις από τις επικρατούσες των γηγενών γονέων σχετικά µε συγκεκριµένες 
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διδακτικές πρακτικές. Αναφέρονται στις παραδοσιακές προσεγγίσεις εύνοιας, που 
είναι βασισµένες στις ικανότητες πέρα από τις ολιστικές αρχές της εκµάθησης 
βασικής εκπαίδευσης  (Anderson, 1995˙ Li, 2004, 2005). Ενδιαφέρονται για τις 
σηµαντικές δεξιότητες βασικής εκπαίδευσης, την παρακολούθηση και την 
διόρθωσης της απόδοσης. 
Συγκριτική έρευνα επίσης αποκάλυψε ότι οι κινέζοι γονείς έχουν 
διαφορετικούς τύπους γονεϊκών προτύπων και πρότυπα κοινωνικοποίησης. Ο 
Chao (1994, σ.1112), κατά τη συγκριτική µελέτη των κινέζικων και των 
ευρωπαϊκών-Αµερικάνικων γονεϊκών τύπων, αναφέρει ότι οι κινέζοι µετανάστες 
γονείς φαίνεται να ενστερνίζονται την κινέζικη ιδεολογία για τα παιδιά τους που 
σηµαίνει «µια ακριβέστερη ή αυστηρότερη διδασκαλία, που εκπαιδεύει, ή που 
κατηχεί». 
Οι µετανάστες γονείς τείνουν να παρακολουθούν τα παιδιά τους πιο 
στενά, πολύ συχνά ηθικολογούν, υπογραµµίζουν τη µεγαλύτερη αίσθηση της 
οικογενειακής υποχρέωσης, τοποθετούν την αξία των βαθµών πάνω από το 
γενικό γνωστικό επίτευγµα, αξιολογούν πιο ρεαλιστικά τα  χαρακτηριστικά του 
παιδιού και την ακαδηµαϊκή προσωπικότητα, είναι λιγότερο ικανοποιηµένοι µε τα 
επιτεύγµατα των παιδιών τους, και πιστεύουν περισσότερο στην προσπάθεια και 
λιγότερο στην έµφυτη ικανότητά ως παράγοντα της σχολικής επιτυχίας (Hidalgo 
et al.,2004).  
∆εδοµένου ότι ο πολιτισµός διαµορφώνει αυτά που πιστεύουν οι γονείς 
και τις πρακτικές οι οποίες κοινωνικοποιούν για τα παιδιά τους σε σχέση µε το 
ακαδηµαϊκό επίτευγµα (Oches & Schieffelin, 2001), oι πολιτιστικές και 
κοινωνικές πεποιθήσεις των κινέζων γονέων και το πολύ διακριτό και υπό έλεγχο 
γονεϊκό πρότυπο αναµφίβολα θα επηρεάσει τον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά των 
κινέζων είναι προσαρµοσµένα στις πρακτικές µόρφωσης στο σπίτι. Αν και έχουµε 
κερδίσει κάποια γενική γνώση της συµµετοχής των κινέζων γονέων στην 
εκπαίδευση των παιδιών τους στο σπίτι, δεν είναι σαφές πώς οι πολιτιστικές τους 
πεποιθήσεις και οι γονεϊκοί τύποι επηρεάζουν τις συγκεκριµένες στοιχειώδεις 
εργασίες βασικής εκπαίδευσης και τις συµπεριφορές (π.χ., ανάγνωση, γραφή, 
µαθηµατικά, και την εργασία στο σπίτι) µε τα παιδιά τους και πώς 
αντιλαµβάνονται τις σχέσεις τους µε τους γενικά σχολεία.  
 Ανάλογη έρευνα (Dyson, 2001) που πραγµατοποιήθηκε στον Καναδά 
κατέδειξε ότι οι µετανάστες γονείς επικοινωνούν περισσότερο για το καλό των 
παιδιών τους και την ακαδηµαϊκή πρόοδο απ’ ό,τι για τις δηµόσιες εκδηλώσεις 
του σχολείου, όπως η συγκέντρωση χρηµάτων, η οποία ήταν περισσότερο στο 
επίκεντρο τις επικοινωνίας για τους γηγενείς γονείς. Με την παραδοσιακή πίστη 
στην ακαδηµαϊκή αριστεία, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην πειθαρχία και το 
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επίτευγµα (Mitchell, 2001), οι κινέζοι µετανάστες γονείς επέκριναν τα σχολεία 
για την έλλειψη πειθαρχίας των µαθητών και για την κατώτερη ποιότητα των 
σπουδών σε σύγκριση µε τα σχολεία στην Κίνα. Στην επικοινωνία τους µε το 
σχολείο, µεταφέρουν τις εκπαιδευτικές προσδοκίες για τα παιδιά τους, οι οποίες 
έχουν τις ρίζες τους στην κουλτούρα της καταγωγής τους, και ζητούν γνήσιες 
πληροφορίες για τις ακαδηµαϊκές επιδόσεις των παιδιών τους. 
 Μια άλλη οµάδα µεταναστών- η ταχύτερα αναπτυσσόµενη- των ΗΠΑ 
είναι οι Λατινοαµερικάνοι που αποτελεί το 47% του συνολικού πληθυσµού 
(Camarota, 2001). Σχεδόν τα 2/3 ζουν σε συνθήκες φτώχειας (Gibson, 2002) και 
το 33% δεν έχει ασφάλεια υγείας (Camarota, 2001). Οι ισπανόφωνοι Λατίνοι 
µετανάστες µαθητές αποτελούν την οµάδα µε το χαµηλότερο ακαδηµαϊκό 
επίτευγµα και κατέχουν το υψηλότερο ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου στις 
ΗΠΑ (Inger, 1992˙ Carger, 1997˙ McKissack, 1999˙ Gibson, 2002). 
 Αν και υπάρχουν πολλές αιτίες για τη χαµηλή ακαδηµαϊκή επίτευξη και τα 
υψηλά ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης των ισπανόφωνων µεταναστών µαθητών, 
όπως τα γλωσσικά εµπόδια, οι χαµηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών, η 
φτώχεια, ο ρατσισµός και η αποµόνωση (Scribner,1999˙ Gibson, 2002), εντούτοις 
η έλλειψη συνεργασίας µεταξύ σχολείου, γονέων και κοινότητας έχει 
διαδραµατίσει το σηµαντικότερο ίσως ρόλο (Scribner,1999). Ο Moles (1993) 
διαπίστωσε ότι κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει παρουσιαστεί αύξηση της 
γονικής εµπλοκής των γηγενών, ενώ αντίθετα παρατηρείται µείωση στο 
αντίστοιχο ποσοστό των µεταναστών. 
 Η µείωση της γονικής εµπλοκής είναι ιδιαίτερα ανησυχητική δεδοµένου 
ότι η έρευνα απέδειξε τη στενή σχέση µεταξύ γονεϊκής εµπλοκής και 
ακαδηµαϊκού επιτεύγµατος των µαθητών (Ascher, 1988˙ Peterson, 1989˙ Chavkin 
1993˙ Chavkin & Gonzalez 1995˙ Baker & Soden 1998˙ Floyd, 1998˙). Σε 
έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε ισπανόφωνους Λατίνους µετανάστες 
γονείς βρέθηκε ότι η γονεϊκή εµπλοκή οδηγεί σε βελτίωση του ακαδηµαϊκού 
επιτεύγµατος και σε µείωση των ποσοστών εγκατάλειψης του σχολείου 
ανεξάρτητα από το οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της 
οικογένειας (Inger, 1992). Σε µια µελέτη ισπανόφωνων γονέων στην Ν. Ορλεάνη 
(Aspiazu et al., 1998) οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσο περισσότερο οι γονείς 
εµπλέκονται στη παρακολούθηση της καθηµερινής µελέτης των παιδιών τους στο 
σπίτι τόσο αυτά βελτιώνουν τις επιδόσεις τους και παρουσιάζουν υψηλότερη 
αυτοεκτίµηση.  
 Σε µια εθνογραφική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε σε κοινότητα Λατίνων 
µεταναστών (Delgado – Gaitan, 2001) οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι 
εκπαιδευτικοί αξιολογούσαν ως πολύ σηµαντική τη γονεϊκή εµπλοκή αλλά οι 
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περισσότεροι θεωρούσαν ότι οι γονείς δεν ασχολούνταν αρκετά µε τα παιδιά τους 
στο σπίτι και αυτό το ερµήνευαν ως έλλειψη ενδιαφέροντος, στοιχείο που 
επιβεβαιώνεται και από άλλους ερευνητές (Carger, 1997˙ Lopez, 2001). Ωστόσο 
έρευνες που εξέτασαν τις αντιλήψεις των γονέων για το ρόλο τους στην 
εκπαίδευση των παιδιών τους έχουν δείξει ότι οι Λατίνοι γονείς ενδιαφέρονται σε 
µεγάλο βαθµό για την εκπαίδευση των παιδιών τους (Chavkin & Gonzalez 1995˙ 
Trumbull et al., 2001), έχουν υψηλούς στόχους για αυτά (Shannon, 1996), και 
επιθυµούν να εµπλέκονται στη µόρφωσή τους (Lopez, 2001). 
Από τα παραπάνω διαπιστώνουµε ότι η σχολική επιτυχία ή αποτυχία 
αποτελεί το προϊόν της αλληλεπίδρασης των οικογενειακών αναπαραστάσεων και 
της σχολικής ζωής όπως αυτές παρουσιάζονται σε µια δεδοµένη στιγµή. Αυτό 
σηµαίνει ότι µια ορθολογιστική πολιτική ενάντια στη σχολική αποτυχία δεν 
µπορεί παρά να είναι σύνθετη και σφαιρική: τόσο στον οικονοµικό και κοινωνικό 
όσο και στον εκπαιδευτικό και πολυπολιτισµικό τοµέα µε πλήθος παρεµβάσεων 
και έναρξη διαλόγου µεταξύ του σχολείου και της οικογένειας. Αυτή η σχέση 
όµως παρουσιάζεται συχνά προβληµατική και δηµιουργεί σηµεία τριβής και 
παρεξηγήσεων (Νικολάου, 2000).  
 
 
2.4. Γονεϊκή εµπλοκή και επιµόρφωση εκπαιδευτικών 
Είναι διεθνώς αποδεκτό ότι λίγοι µόνο εκπαιδευτικοί είναι επαρκώς 
ενηµερωµένοι και εκπαιδευµένοι για να αντιµετωπίσουν καταστάσεις που 
ξεφεύγουν από το στενό πλαίσιο του ρόλου τους, αλλά και πολύ λίγοι 
εκπαιδευτικοί είναι προετοιµασµένοι να αναπτύξουν σταθερές σχέσεις 
συνεργασίας µε τους γονείς ακόµη και σε τοµείς που σχετίζονται µε τον 
παραδοσιακό τους ρόλο ως φορέων γνώσεις (Epstein, 2001). Στις Η.Π.Α. αλλά 
και στην Ευρώπη πολλά σχολεία δεν έχουν διαµορφώσει συνθήκες για µια 
δοµηµένη και διευρυµένη µορφή επικοινωνίας και εµπλοκής των γονέων στα 
σχολικά δρώµενα (Davis & Lambie, 2005). Οι Amatea et al., (2004), 
υποστηρίζουν ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τον 
εαυτό τους υπεύθυνο της τάξης, κυρίως, στο µαθησιακό τοµέα, και αναζητούν 
εξωτερική βοήθεια µόνο όταν συναντούν ανεπίλυτες δυσκολίες. Ο Downs (2001) 
επίσης, αναφέρει ότι η διστακτικότητα των εκπαιδευτικών να έρθουν σε επαφή µε 
τους γονείς µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν εµπιστεύονται τη γνώση και 
την αντίληψη που έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους. Άλλες έρευνες έχουν δείξει 
ότι οι επιφυλάξεις και οι άµυνες των εκπαιδευτικών σε µια ανοιχτού τύπου και 
σταθερή συνδιαλλαγή µε τους γονείς σχετίζονται µε στερεότυπες αντιλήψεις για 
την αγωγή του παιδιού, φόβους απαξίωσης του επαγγέλµατός τους, 
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αµφισβήτησης της παιδαγωγικής τους αξίας/ εξουσίας, έλλειψης παρόµοιων 
εµπειριών συνεργασίας, έλλειψη γνώσεων για τη διαχείριση της συνεργασίας, 
κ.λ.π. (Shartrand et al., 1997˙ Γεωργίου, 2000˙ De Carvalho, 2001˙ Roffey, 
2002˙Miller, 2003). 
 Στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ενδιαφέρον για θέµατα 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. Γίνονται προσπάθειες τόσο σε κεντρικό όσο 
και σε τοπικό επίπεδο µε σκοπό την βελτίωση και παραπέρα ανάπτυξη 
ακαδηµαϊκών ή πρακτικών και επαγγελµατικών γνώσεων, δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων και ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της θητείας 
τους. Ωστόσο θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι η προσπάθεια για επιµόρφωση 
περιλαµβάνει συνήθως συµπληρωµατική ενηµέρωση ή εµβάθυνση σε 
εκπαιδευτικά θέµατα ακαδηµαϊκού χαρακτήρα. Το σχολείο αν θέλει πραγµατικά 
να είναι αποτελεσµατικό στη σηµερινή εποχή µε όλες τις αλλαγές που 
συµβαίνουν γύρω µας – τεχνολογική και επιστηµονική πρόοδος, διεθνοποίηση 
της οικονοµία, πολιτισµικές ανακατατάξεις- πρέπει και να προετοιµάσει 
κατάλληλα το σηµερινό µαθητή και αυριανό πολίτη και να ευαισθητοποιήσει τον 
εκπαιδευτικό (Γκλιάου-Χριστοδούλου, 2005). 
 Ο εκπαιδευτικός µε κατάλληλη επιµόρφωση θα µπορούσε να υποδείξει 
τρόπους στους γονείς ώστε να συνεισφέρουν θετικά τόσο στη µάθηση του 
παιδιού, όσο και στην ευρύτερη σχολική διαδικασία ακολουθώντας µια κοινή 
προσπάθεια, παράλληλα µε τον εκπαιδευτικό. Στα νέα προγράµµατα σπουδών για 
την υποχρεωτική εκπαίδευση (∆.Ε.Π.Π.Σ.) προτείνονται νέες µεθοδολογικές 
προσεγγίσεις, όπου ενθαρρύνεται η κριτική σκέψη, η έρευνα, η δραστηριοποίηση 
και ενεργοποίηση του ατόµου ώστε αυτόνοµα µέσα από προσωπικές 
επεξεργασίες το άτοµο να οδηγείται στην επίλυση των προβληµάτων (Αλαχιώτης, 
2002˙Ματσαγγούρας, 2002). Στις µεθοδολογικές αυτές προσεγγίσεις τονίζεται η 
αλλαγή στο ρόλο του εκπαιδευτικού και το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία. 
Στο πλαίσιο αυτό µπορεί να αναδειχθεί και η συµµετοχή της οικογένειας στη 
µόρφωση του παιδιού της.  
Σε όλα τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήµατα υπάρχει ένα αυξανόµενο 
ποσοστό µαθητών µε υπόβαθρο µετανάστευσης. Αυτό είναι ένα σταθερό δοµικό 
χαρακτηριστικό γνώρισµα και όχι ένα παροδικό φαινόµενο. Οι εκπαιδευτικοί 
έρχονται σε επαφή µε ένα νέο αυξανόµενο πληθυσµό µαθητών και γονέων για 
τους οποίους έχουν µικρή πληροφόρηση στη περίοδο κατάρτισής τους 
(Heckmann, 2008). Κρίσιµο σηµείο στην ανάπτυξη ενός βιώσιµου προγράµµατος 
γονικής εµπλοκής είναι η εκπαιδευτική µόρφωση του διδακτικού προσωπικού. 
Στη συνεργασία µε τους µεταναστευτικούς πληθυσµούς είναι απαραίτητο όλοι οι 
εκπαιδευτικοί να έχουν τις απαιτούµενες γνώσεις αναφορικά µε τις 
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µεταναστευτικές οικογένειες και τα παιδιά τους (Vinton, 2008). Η έρευνα όµως 
έδειξε ότι πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν ελάχιστη γνώση για τον τρόπο που θα 
συνεργαστούν αποτελεσµατικά µε τους γονείς από διαφορετικά πολιτιστικά 
υπόβαθρα και να τους κάνουν µέτοχους στη µόρφωση των παιδιών τους (Griego 
Jones, 2003˙Malatest et al., 2003˙ Mujawamariya & Mahrouse, 2004). 
Επιβάλλεται η σύσταση σεµιναρίων επιµόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών µε 
σκοπό την ενηµέρωση και ευαισθητοποίησή τους σε θέµατα διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης. Επιβάλλεται η προϊσταµένη αρχή των σχολείων να οργανώσει 
επαγγελµατικά εργαστήρια ανάπτυξης πολιτιστικής ευαισθησίας για να βοηθήσει 
τους εκπαιδευτικούς να εξετάσουν τα συναισθήµατα και τις προκαταλήψεις που 
έχουν για τους µετανάστες γονείς (Griego Jones, 2003˙ Ramirez, 2003). Είναι 
σηµαντικό για τους εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν τα εµπόδια που 
αντιµετωπίζουν οι µετανάστες γονείς στη προσπάθειά τους να εµπλακούν στη 
µόρφωση των παιδιών τους και µε ποιον τρόπο θα τα υπερνικήσουν (Guo, 2006).  
Ο Gordon (1994) εφάρµοσε ένα πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο 
οποίο οι εκπαιδευτικοί απέκτησαν τις ικανότητες για να αντιµετωπίσουν 
καλύτερα διαφορετικούς πληθυσµούς µαθητών και γονέων. Αυτό το πρόγραµµα 
συµπεριλάµβανε και πληροφορίες για το σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει η 
οικογένεια στην ακαδηµαϊκή επιτυχία των µεταναστών µαθητών. Οι 
εκπαιδευτικοί  ενηµερώθηκαν για τις ανάγκες των οικογενειών αυτών καθώς και 
για το πολιτιστικό υπόβαθρο των γονέων σχετικά µε την εκπαίδευση. Οι 
µονόγλωσσοι εκπαιδευτικοί  προκλήθηκαν για να αντιληφθούν πως αισθάνεται ο 
δίγλωσσος µαθητής (Kubota et al., 2000).  
Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα χρησιµοποιήθηκε από τον Gordon (1994) 
µια δραστηριότητα «γλωσσικού κλονισµού» κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί  
παρακολούθησαν τη διδασκαλία σε µια τάξη. Τους δόθηκε η ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν τις φυσικές αντιδράσεις των µεταναστών µαθητών που 
µοιράζονταν µε τους συµµαθητές τους, τα συναισθήµατά τους στο τέλος της 
διδασκαλίας. Ορισµένοι εκπαιδευτικοί ζήτησαν οι διάλογοι των µαθητών να τους 
δοθούν στα αγγλικά. Αυτή η δραστηριότητα του γλωσσικού κλονισµού παρείχε 
µια ευκαιρία για τους εκπαιδευτικούς µεταναστών µαθητών να αντιληφθούν 
άµεσα τη δυσκολία των δίγλωσσων µεταναστών µαθητών. Ο Gordon ήλπιζε ότι 
οι εκπαιδευτικοί θα αντιµετώπιζαν µε µεγαλύτερη ευαισθησία τις 
συναισθηµατικές ανάγκες των µαθητών τους όταν θα καλούνταν να τις 
καλύψουν. 
Στην ελληνική εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια λαµβάνει χώρα µια 
µεταβολή που σχετίζεται µε την απότοµη αύξηση των µαθητών που προέρχονται 
από άλλες χώρες και ιδιαίτερα από την Αλβανία. Ο άµεσος αποδέκτης των 
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προβληµάτων που συνδέονται µε τις δυσκολίες του αλλοδαπού µαθητή στο νέο 
κοινωνικό περιβάλλον που καλείται να προσαρµοστεί αλλά και τις δυσκολίες του 
µετανάστη γονέα να εµπλακεί στη µόρφωση του παιδιού του είναι ο 
εκπαιδευτικός. Οι εκπαιδευτικοί εκτιµούν ότι δεν έχουν τις ανάλογες ικανότητες 
ή τα «εφόδια» για την αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων. Οι 
Παµουκτσόγλου και Νικολάου(2002) προσπάθησαν να διερευνήσουν τις 
επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν σε Περιφερειακά 
Επιµορφωτικά Κέντρα και συγκεκριµένα σε προγράµµατα διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης. Οι προτάσεις στις οποίες κατέληξαν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος, 
όσον αφορά την επιµόρφωσή τους συνοψίζονται στα εξής: Τα προγράµµατα 
επιµόρφωσης να στρέφονται σε στρατηγικές ή διδακτικές προσεγγίσεις µε 
δειγµατικές και πρακτικές εφαρµογές σε διαπολιτισµικά σχολεία. Να διαρκούν 
περισσότερες ώρες και να επαναλαµβάνονται κατά τη διάρκεια του σχολικού 
έτους µε διάφορες µορφές (δειγµατικές ηµερίδες, σεµινάρια κλπ. Να 
αναδιαρθρωθούν τα προγράµµατα σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αυτά 
θα πρέπει να περιλαµβάνουν στοιχεία, που θα ενσωµατώνουν τη γλώσσα, την 
κουλτούρα, τις ιστορικές - κοινωνικές πληροφορίες (ήθη και έθιµα, ένδυση, 
διατροφή κλπ). Ο ρόλος του Πανεπιστηµίου στην ανάπτυξη τέτοιων 
προγραµµάτων, µεθόδων και ερευνών είναι σηµαντικός και απαραίτητος. Να 
αναπτύσσονται στρατηγικές προσέγγισης, για το πως δοµείται µια αµοιβαία 
εµπιστοσύνη µεταξύ της σχολικής κοινότητας και της οικογένειας των µαθητών, 
ώστε να αναπτυχθεί µια αποτελεσµατική διεπικοινωνία, που θα βοηθήσει µε την 
εµπλοκή των γονέων στην αποτελεσµατική λειτουργία του σχολείου και τη 
σχολική επιτυχία των µαθητών. 
Οι MacPherson et al., (2004, σ.7), διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να αναπτύξουν τη διαπολιτισµική δυνατότητα να κινούνται «ανάµεσα 
στους πολιτισµούς µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανεκτικοί στις συγκρουόµενες 
προοπτικές και να έχουν βαθύ και πλήρη σεβασµό στις διαφορές της ζωής των 
ανθρώπων». Αυτή η διαπολιτισµική δυνατότητα απαιτεί οι εκπαιδευτικοί  να 
κινούνται πέρα από την απλή γνώση των άλλων οµάδων, ώστε να επιτυγχάνεται 
το στάδιο της εξέτασης των πολιτιστικών πλαισίων που έχουν επηρεάσει τη 
συµπεριφορά, τις τοποθετήσεις και τις πεποιθήσεις τους (Solomon & Levine-
Rasky, 2003˙Mujawamariya & Mahrouse, 2004).  
Αναµφίβολα ένα άρτια υποστηριγµένο ερευνητικό πρόγραµµα πρέπει να 
επεξεργαστεί µερικές από τις σηµαντικότερες συνέπειες της νέας κατάστασης για 
την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και να δώσει τις συστάσεις για τη βελτίωση 
τους (Pitkänen et al., 2002). Το εκπαιδευτικό σύστηµα θα πρέπει να ενισχύσει την 
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ενθαρρυντική λειτουργία του προς στους µαθητές από τις ευάλωτες οµάδες και ο 
ρόλος του εκπαιδευτικού θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί(Heckmann, 2008).  
 
 
2.5. Γονεϊκή εµπλοκή. Παράγοντες και εµπόδια που την επηρεάζουν 
Μια σειρά παραγόντων φαίνεται ότι επηρεάζουν τον τύπο εµπλοκής που 
υιοθετείται από τους γονείς (Ritblatt et al., 2002). Οµάδες γονέων µε κοινά 
χαρακτηριστικά, όπως είναι η πολιτισµική κληρονοµιά, οι αξίες και οι 
προσδοκίες για την εκπαίδευση (Chao, 1996˙·Sue & Okazaki, 1999˙·Sy & 
Schulenberg, 2005), αλλά και το κοινωνικό – µορφωτικό τους επίπεδο (Γεωργίου, 
2000˙ Davis – Kean, 2005˙ Hoover – Dempsey et al., 2005), εµφανίζουν κοινά 
πρότυπα γονεϊκής εµπλοκής. Επιπροσθέτως, ο τύπος της γονεϊκής εµπλοκής σε 
κάθε οικογένεια δεν είναι στατικός. Αντιθέτως, είναι δυνατόν να διαφοροποιηθεί 
και να αλλάξει λόγω αλλαγών στην ίδια την οικογένεια, στο σχολείο ή στη 
κοινότητα (Epstein, 1992). Για παράδειγµα, οι γονείς εκδηλώνουν διαφορετικά 
πρότυπα εµπλοκής ανάλογα µε την ηλικία (Spera, 2005) ή το φύλο του παιδιού 
(Grolnick et al., 1997), τις µαθησιακές ανάγκες του κάθε παιδιού (Ηο & Willms, 
1996) ή τις απαιτήσεις των εκπαιδευτικών (Grolnick et al., 1997). 
 Οι άνθρωποι ενεργούν συνήθως µε βάση τις πεποιθήσεις που έχουν 
διαµορφώσει για την πραγµατικότητα και όχι µε βάση την ίδια την 
πραγµατικότητα (Perner, 1991). Έτσι, ο διαφορετικός βαθµός γονεϊκής εµπλοκής 
στον καθένα από τους παραπάνω τύπους ενίοτε δεν προκύπτει τόσο από την 
πραγµατική συµβολή του κάθε τύπου εµπλοκής στις επιδόσεις των παιδιών όσο 
από τις πεποιθήσεις των γονέων για τη συµβολή κάθε τύπου γονεϊκής εµπλοκής 
στην ακαδηµαϊκή εξέλιξη του παιδιού.  
 Η γονεϊκή εµπλοκή επηρεάζεται και από τον τρόπο που ο γονιός 
ερµηνεύει  τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες του παιδιού του στο σχολείο δηλ. από τη 
γονεϊκή απόδοση της επίδοσης του παιδιού. Κατά καιρούς έχουν αναφερθεί 
ενδιαφέρουσες διαφορές ως προς τον τρόπο µε τον οποίο ερµηνεύουν την 
επίδοση οι γονείς µεγιστοποιώντας τη δικής τους συνεισφορά σε περίπτωση 
επιτυχίας του παιδιού και ελαχιστοποιώντας την σε περίπτωση αποτυχίας 
(McAllister, 1996 στο Νικολάου, 2000). Γονείς που πιστεύουν ότι ο ρόλος τους 
είναι σηµαντικός και επηρεάζει τη σχολική επίδοση των παιδιών τους έχουν την 
τάση να συµµετέχουν πιο ενεργά στα σχολικά ζητήµατα και να ελέγχουν 
στενότερα τη συµπεριφορά τους. Αντίθετα «όταν οι γονείς αποδίδουν τη σχολική 
επιτυχία στις έµφυτες ικανότητες του παιδιού και όχι τόσο στην προσπάθειά του, 
είναι λιγότερο πρόθυµοι να πάρουν µέρος σε δραστηριότητες που στοχεύουν στη 
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βελτίωση της προσπάθειας αυτής γιατί φυσικά θεωρούν κάτι τέτοιο άσκοπο» 
(Stevenson & Lee, 1990 στο Νικολάου, 2000, σ.91).  
Οι Hoover – Dempsey et al. (2005), υποστηρίζουν ότι η εµπλοκή των 
γονέων υποκινείται κυρίως από δυο συστήµατα πεποιθήσεων. Το πρώτο αφορά 
τις προσωπικές ή συλλογικές τους πεποιθήσεις για το τι θα πρέπει να κάνουν 
προκειµένου να βοηθήσουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Το δεύτερο 
αφορά τις πεποιθήσεις τους για την αποτελεσµατικότητα της εµπλοκής τους στη 
µάθηση των παιδιών τους (Bandura, 1997). Με άλλα λόγια, οι γονείς εµπλέκονται 
σε δραστηριότητες, οι οποίες πιστεύουν ότι θα οδηγήσουν στα επιθυµητά 
αποτελέσµατα. Γονείς που έχουν τη πεποίθηση ότι η εµπλοκή τους στις κατ΄ 
οίκον εργασίες θα συµβάλει στην βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών τους 
είναι πολύ πιθανόν ότι θα υιοθετήσουν αυτή την πρακτική σε σχέση µε άλλες στις 
οποίες αποδίδουν µικρότερη αξία. 
 Όπως κάθε εγχείρηµα, έτσι και η ενεργή εµπλοκή των γονέων στο σχολείο 
καθώς και η συνεργασία συναντά αρκετά εµπόδια, τα οποία προέρχονται τόσο 
από τους ίδιους τους γονείς, όσο και από τους εκπαιδευτικούς (Hannon & 
Weinberger, 1989). 
Παρά τα οφέλη της γονικής συµµετοχής, οι µετανάστες γονείς και οι 
εκπαιδευτικοί  έχουν εκθέσει τα ίδια εµπόδια στην αποτελεσµατική συµµετοχή, 
στους ποικίλους πολιτισµούς και τις οµάδες µέσα στους πολιτισµούς(Lightfoot, 
1981˙ Epstein, 1986˙ Comer & Haynes, 1991˙ Epstein & Dauber, 1991˙ Harry, 
1992˙ Bermudez, 1993˙ Davies, 1993˙ Moles, 1993˙ Yao, 1993˙ Reed-Danahay, 
1996˙ Vincent, 1996˙ Huss-Keeler, 1997). Αυτά τα εµπόδια περιλαµβάνουν τις 
διαφορές µεταξύ των στόχων των γονέων και των σχολείων για την εκπαίδευση 
των παιδιών, τις γλωσσικές διαφορές, και τους ποικίλους δοµικούς περιορισµούς 
(π.χ., δυνατότητα πρόσβασης στο σχολείο που περιορίζεται στις εργάσιµες ώρες 
της ηµέρας). Οι γονείς µπορούν επίσης να δηλώσουν εµπόδια λόγω 
οικογενειακών υποχρεώσεων (π.χ., φροντίδα νηπίου ή µεγαλυτέρων ατόµων) ή 
των πρακτικών και προσωπικών ζητηµάτων (π.χ., δυσκολία στη µετακίνηση, 
προκατάληψη από προηγούµενες τραυµατικές εµπειρίες στο σχολικό 
περιβάλλον)( Hoover-Dempsey et al., 2005).  
 Αναλυτικότερα τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες γονείς κατά 
την ενεργό εµπλοκή τους στην εκπαιδευτική εµπειρία των παιδιών τους, είναι: 
 
2.5.1. Το πρόβληµα της γλώσσας 
Το σηµαντικότερο ίσως εµπόδιο στην επιτυχή συµµετοχή των γονέων 
εµφανίζεται να είναι η γλώσσα. Αρκετοί γονείς δεν εµπιστεύονται την ικανότητα 
τους να βοηθήσουν τα παιδιά τους σε µια γλώσσα που οι ίδιοι αγωνίζονται να 
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µάθουν, πόσο µάλλον να κατανοήσουν την τεχνική γλώσσα που χρησιµοποιείται 
για να περιγραφεί το πρόγραµµα σπουδών, οι εκπαιδευτικές στρατηγικές και οι 
εκπαιδευτικοί στόχοι (Smrekar, 1996). Ο Moles (1993) αναφέρεται στις 
παρανοήσεις, τις αρνητικές προσδοκίες, τις εσφαλµένες εκτιµήσεις και τη 
δυσπιστία που µπορεί να καλλιεργηθεί ανάµεσα στους µετανάστες γονείς και 
στους εκπαιδευτικούς. 
Μερικά σχολεία δεν έχουν διαθέσιµο  δίγλωσσο προσωπικό για να 
βοηθήσει στον προσανατολισµό των νέων οικογενειών στο σχολείο ή για να 
µεταφράσει τις ανακοινώσεις που δίνονται (Scarcella, 1990). Η αλληλογραφία 
είναι ο αρχικός τρόπος που τα περισσότερα σχολεία επικοινωνούν µε τους γονείς. 
Μερικά ενηµερωτικά δελτία στέλνονται κατ' οίκον µε τα παιδιά που τα δίνουν 
στους γονείς τους ενώ άλλα ταχυδροµούνται ή δίνονται άµεσα στους γονείς. Εάν 
αυτά τα δελτία γράφονται στην επίσηµη γλώσσα του σχολείου µόνο, ή σε ένα 
υψηλό επίπεδο γλώσσας, πολλοί γονείς γλωσσικής µειονότητας δεν θα είναι σε 
θέση να τα διαβάσουν. Η µετάφραση των δελτίων µπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν 
έχουν όλα τα σχολεία πρόσβαση σε µεταφραστές όλων των προφορικών 
γλωσσών από τις οικογένειες που εγγράφονται στο σχολείο (Naylor, 1993b). 
Ακόµη και σε περιπτώσεις όπου τα δελτία είναι µεταφρασµένα, πολλοί γονείς 
γλωσσικής µειονότητας έχουν λίγη εκπαίδευση στις εγγενείς χώρες τους και δεν 
µπορούν να διαβάσουν ή να γράψουν στις µητρικές γλώσσες τους.  
Οι µετανάστες γονείς είναι συχνά απρόθυµοι να συµµετέχουν στις 
σχολικές δραστηριότητες όπου η επίσηµη γλώσσα είναι απαραίτητη. Σε αυτές τις 
δραστηριότητες περιλαµβάνονται η τηλεφωνική επικοινωνία µε το σχολείο για να 
δηλώσουν την απουσία µαθητή, η συµµετοχή στις διασκέψεις γονέων-
εκπαιδευτικών, ή η προσφορά εθελοντικής εργασίας στην τάξη ή ως συνοδός στις 
επισκέψεις του σχολείου. Σε µερικές περιπτώσεις οι γονείς στηρίζονται στα 
παιδιά τους και τα χρησιµοποιούν ως µεταφραστές της γραπτής και προφορικής 
επικοινωνίας µε το σχολικό προσωπικό. Τα παιδιά δεν είναι αξιόπιστοι 
µεταφραστές και δεν µπορούν να µεταφέρουν τα µηνύµατα από το σχολείο µε την 
ακρίβεια (Gaskell, 2001). Επιπρόσθετα µπορεί να ντρέπονται για τους γονείς τους 
και να τους αποθαρρύνουν από την παρουσία τους στις σχολικές δραστηριότητες 
(Report of ISBE Parent Outreach Focus Group, 2003).  
Καταλήγοντας συµπεραίνουµε πως η γλώσσα παίζει σηµαντικό ρόλο στην 
επικοινωνία αλλά δεν είναι ο µοναδικός παράγοντας που την επηρεάζει. Η 
γλώσσα εµπεριέχει όλα τα ζωντανά στοιχεία ενός πολιτισµού εποµένως η απλή 
εκµάθησή της προσφέρει µόνο µια άµεση πρακτική λύση στην επικοινωνία. 
Εντούτοις αυτό µπορεί να θεωρηθεί το πρώτο βήµα µιας προσπάθειας αν 
συνδυαστεί κατάλληλα µε κινήσεις για την αµοιβαία πολιτισµική αποδοχή. Είναι 
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γεγονός ότι καµιά προσπάθεια ανάπτυξης της επικοινωνίας δεν µπορεί να 
ευοδωθεί αν δεν υπάρξει πρώτα ένας κοινά αποδεκτός κώδικάς της (Νόβα- 
Καλτσούνη, 2004).  
 
2.5.2. Το χάσµα των πολιτισµών 
∆εν µπορούµε σε καµιά περίπτωση να µιλάµε για επικοινωνία µεταξύ 
πολιτισµικών οµάδων αγνοώντας τον πολιτισµό. Ο πολιτισµός είναι η κινητήρια 
δύναµη, ο χώρος µέσα από τον οποίο θα αντλήσουµε τα ερεθίσµατα της 
επικοινωνίας. Οι πολιτισµικές διαφορές είναι υπαρκτές και αυτό σε καµιά 
περίπτωση δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως πρόβληµα. Οι µετανάστες γονείς 
φέρουν τις δικές τους αντιλήψεις και αξίες και σίγουρα κάποιες από αυτές δεν 
συµβαδίζουν µε τις αξίες των εκπαιδευτικών και των γηγενών γονέων. Η χώρα 
καταγωγής είναι το φυσικό περιβάλλον µέσα στο οποίο ο κάθε άνθρωπος 
γεννιέται, ο πολιτισµός δε της χώρας του είναι η δύναµη της εξέλιξης του (Dyson, 
2001).  
Οι εκπαιδευτικοί ερµηνεύοντας τις συµπεριφορές των µεταναστών γονέων 
συµπεραίνουν ότι δεν ενδιαφέρονται ή δεν φροντίζουν για την εκπαίδευση των 
παιδιών τους. Όµως αυτές οι ερµηνείες βασίζονται σε πολιτιστικές παρανοήσεις 
που δηµιουργούνται. Οι γονείς γλωσσικής µειονότητας µπορεί να προέρχονται 
από τους πολιτισµούς όπου δεν ήταν αναµενόµενο να έχουν ενεργό ρόλο στην 
εκπαιδευτική εµπειρία των παιδιών τους ή όπου ο ρόλος που είχαν να ήταν πολύ 
διαφορετικός από εκείνον που αναµένονταν στο σχολικό σύστηµα της χώρας 
υποδοχής. Σε µερικούς πολιτισµούς οι γονείς απλά « εµπιστεύονται το σχολείο» 
και δεν εξετάζουν ποτέ τις αρχές ή τις αποφάσεις των εκπαιδευτικών (Report of 
ISBE Parent Outreach Focus Group, 2003).  
Υπάρχει το ενδεχόµενο αξίες, όπως αυτές της ισότητας, της δικαιοσύνης, 
των ατοµικών δικαιωµάτων και της ελευθερίας επιλογής, να είναι αντίθετες µε τις 
πεποιθήσεις κάποιων οικογενειών. Μπορεί να υπάρχουν οικογένειες, όπως 
συµβαίνει σε οικογένειες κινεζικής, ινδικής και κορεατικής καταγωγής, που 
αποδέχονται την ανισότητα µεταξύ των προσώπων ανάλογα µε τον ρόλο που 
παίζουν ή ανάλογα µε την καταγωγή τους, το κοινωνικοοικονοµικό τους επίπεδο 
ή και τη σειρά γέννησης (Kalyanpur et al., 2000). Μπορεί σε τέτοιες κουλτούρες 
ο ειδικός να θεωρείται ως ο µόνος υπεύθυνος για τον τρόπο παρέµβασης. Οι 
γονείς αυτοί δεν περιµένουν να είναι συνεργάτες ή να εµπλέκονται στη 
διαδικασία λήψη απόφασης για την εκπαίδευση του παιδιού τους (Cloud, 1993), 
πολλοί δεν δίνουν καν πληροφορίες για τα παιδιά τους, ούτε διαφωνούν µε τις 
συστάσεις των ειδικών. Στην κινέζικη για παράδειγµα παράδοση, οι διαφορές 
στην ικανότητα πιστεύεται ότι σχετίζονται µε τον τρόπο που εκτιµάται η αξία του 
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καθενός. Ιδέες όπως ισότητα και δικαιώµατα δεν είναι τόσο οικείες στην κινέζικη 
κουλτούρα. Μπορεί, επίσης, οι γονείς να υιοθετούν απόψεις ή να εµφορούνται 
από πεποιθήσεις µη σύγκρουσης και να µην διεκδικούν δικαιώµατα για τα παιδιά 
τους παρά το ότι τα αναγνωρίζει η πολιτεία (Guo, 2006). 
Αναλυτικότερα ενώ η επικοινωνία µε το σχολείο ως µια µορφή εµπλοκής 
των γονέων είναι ο κανόνας στη Β. Αµερική, οι κινέζοι µετανάστες γονείς που 
αποτελούν την πολυπληθέστερη µειονοτική οµάδα στον Καναδά σπάνια 
παρευρίσκονται στις σχολικές συγκεντρώσεις επειδή θεωρούν ότι αν το σχολείο 
ζητήσει να δει τους γονείς σηµαίνει ότι τα παιδιά τους αντιµετωπίζουν κάποιο 
πρόβληµα (Delgado – Gaitan, 1990). Αυτό το κοινωνικό στίγµα που συνδέθηκε 
µε την επικοινωνία µε τους εκπαιδευτικούς αποτρέπει αρκετούς κινέζους 
µετανάστες γονείς από την επικοινωνία µε τα σχολεία όταν εγκαθίστανται στις 
Η.Π.Α ή τον Καναδά. 
Άλλοι ερευνητές καταθέτουν ότι οι Ασιάτες γονείς είναι απρόθυµοι να 
προκαλέσουν την επικοινωνία µε τον εκπαιδευτικό επειδή στους πολιτισµούς 
τους οι εκπαιδευτικοί εισπράττουν υψηλή εκτίµηση και περιβάλλονται µε 
σεβασµό (Scarcella, 1990). 
Οι Ασιάτες γονείς βλέπουν τους εκπαιδευτικούς ως επαγγελµατίες µε 
κύρος και θεωρούν ότι δεν πρέπει να παρεµποδίσουν τις σχολικές διαδικασίες. Ο 
Yao (1988) εξηγεί ότι οι µετανάστες γονείς συνήθως δεν ξεκινούν την επαφή µε 
το σχολείο δεδοµένου ότι αντιλαµβάνονται την επικοινωνία µε τους 
εκπαιδευτικούς ως πολιτιστικά ασεβή τρόπο προς αυτούς. 
Οι περισσότεροι µετανάστες γονείς θεωρούν ότι είναι αρµόδιοι για την 
ανατροφή και την εκπαίδευση των παιδιών τους στο σπίτι και όχι στο σχολείο. Ο 
Espinosa (1995) αναφέρει ότι σε όλον τον ισπανικό πληθυσµό υπάρχει µια 
διαδεδοµένη πίστη στην απόλυτη αρχή του σχολείου και των εκπαιδευτικών. Σε 
πολλές Λατινοαµερικάνικες χώρες θεωρείται αγένεια για ένα γονέα να 
παρεισφρήσει στη ζωή του σχολείου. 
Φυσικά, υπάρχει ένας κίνδυνος γενίκευσης για τους µετανάστες γονείς, οι 
οποίοι στην πραγµατικότητα είναι µια διαφορετική οµάδα µε  σύνθετες ανάγκες 
και προσδοκίες, αλλά την ίδια στιγµή , είναι χρήσιµο για τους εκπαιδευτικούς να 
µάθουν για τους µεταναστευτικούς  πολιτισµούς για να µπορέσουν να 
επικοινωνήσουν αποτελεσµατικά µε τους µετανάστες γονείς. Είναι επίσης 
σηµαντικό να λάβουµε υπόψη ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να µάθουν και να 
εκτιµήσουν τις ατοµικές προσωπικότητες των γονέων και τις διαφορές σε έναν 
ιδιαίτερο πολιτισµό και την πολιτιστική κουλτούρα. Εάν η συµµετοχή γονέων δεν 
είναι  κανόνας για τους κινέζους γονείς, πώς αυτοί θα επικοινωνήσουν µε τα 
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σχολεία; Οι κινέζοι γονείς εµπλέκονται στην πραγµατικότητα πάρα πολύ στην 
εκπαίδευση των παιδιών τους.  
Στην Κίνα, οι γονείς ενηµερώνονται διαρκώς για την εκπαίδευση των 
παιδιών τους. Ενηµερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους από τα βιβλία 
εξετάσεων (τεστ), τις καθηµερινές αναθέσεις εργασίας τους, και τα αποτελέσµατα 
των συχνών εξετάσεων (Li, 2002). Οι συναντήσεις γονέων-εκπαιδευτικών είναι 
σπάνιες, και οι γονείς υποθέτουν ότι όλα είναι καλά για το παιδί τους αν δεν 
ζητήσει να δει ο εκπαιδευτικός το γονέα (Chyu & Smith, 1991). 
Μια από τις σηµαντικότερες διαφορές µεταξύ πολιτισµών της χώρας 
υποδοχής και των ισπανόφωνων Λατίνων µεταναστών είναι ο ανταγωνισµός που 
προάγει το σχολείο της χώρας υποδοχής στην ακαδηµαϊκή εργασία, έναντι της 
συνεργασίας που πρεσβεύει η πολιτιστική κουλτούρα των µεταναστών γονέων 
(Gibson, 2002).  
∆εδοµένου ότι τα περισσότερα σχολεία επικεντρώνονται σε µια 
ατοµιστική και ανταγωνιστική προσέγγιση, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να 
κατανοήσουν τις πολιτιστικές αξίες που φέρνουν οι οικογένειες µεταναστών µαζί 
τους και µιλούν για αλληλοεξαρτώµενες σχέσεις, κοινωνική ευθύνη και ευηµερία 
οµάδας. Αυτή η αντίληψη µπορεί να οδηγήσει σε µια παραγωγική εταιρική σχέση 
µεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτικών, καθώς θα έχουν µια καλύτερη 
κατανόηση των στόχων και των προσδοκιών που φέρνει η κάθε πλευρά της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (Trumbull et al., 2001). 
Όσον αφορά το ελληνικό σχολείο το ερώτηµα που τίθεται είναι αν τελικά 
προστατεύει την κληρονοµιά των µεταναστών µαθητών και των οικογενειών 
τους.  
Η απάντηση έρχεται από τους ίδιους τους γονείς που µε τις δικές τους 
δυνάµεις προστατεύουν την πολιτισµική τους κληρονοµ ιά. Μπορούµε να 
ερµηνεύσουµε την αποχή των γονέων από τις σχολικές εκδηλώσεις σε αυτή τη 
βάση. Ο ελληνικός πολιτισµός είναι σαφώς ο κυρίαρχος εποµένως εκούσια ή 
ακούσια επηρεάζει τους µετανάστες γονείς. Τι γίνεται όµως µε τον πολιτισµό της 
χώρας καταγωγής; Το σχολείο φαίνεται να τον αγνοεί εφόσον δεν του δίνει 
κανένα χώρο έκφρασης (Νικολάου, 2000). 
Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια µπορεί να εξηγηθεί η αντίδραση των γονέων να 
απέχουν από τις εκδηλώσεις που έχουν αυστηρά ελληνικό χαρακτήρα. Οι 
εκδηλώσεις αυτές είναι ανοίκειες για τους µετανάστες γονείς εφόσον δεν 
απευθύνονται σε αυτούς και δεν δηµιουργούνται για αυτούς (ΕΑ∆ΑΠ, 2004). 
Εν κατακλείδι στο ελληνικό σχολείο ο πολιτισµός των µεταναστών 
αγνοείται. Η αποµόνωση των πολιτισµικών στοιχείων µ ιας πληθυσµιακής 
οµάδας µπορεί να µεταφραστεί ως απόρριψη της, στοιχείο που σίγουρα δεν 
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βοηθά στην ανάπτυξη σχέσεων. Όταν δεν δίνεται ευκαιρία πολιτισµικής έκφραση 
των µεταναστών και όταν µόνο ο κυρίαρχος πολιτισµός κατευθύνει την 
εκπαιδευτική διαδικασία και θέτει τους κανόνες επικοινωνίας τότε σίγουρα δεν 
µπορούµε να ελπίζουµε στην αντιµετώπιση των δυσκολιών. Το µονοπολιτισµικό 
µοντέλο εκπαίδευσης απωθεί τους µετανάστες γονείς εφόσον δεν τους επιτρέπει 
να βρουν µια θέση ισότιµη (Sosa, 1997). 
Εξάλλου οι µετανάστες γονείς µπορεί να αισθανθούν ότι το σχολείο είναι 
µια απειλή για τη συντήρηση της πρώτης γλώσσας και του πολιτισµού τους και 
έτσι να είναι απρόθυµοι για πλήρη εµπλοκή στη ζωή του σχολείου (Vinton, 
2008). 
 
 
2.5.3. Άγνοια του εκπαιδευτικού συστήµατος 
Η εµπλοκή των γονέων στη µόρφωση των παιδιών τους είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική, αφενός λόγω των στενών σχέσεων µεταξύ των γενεών στις 
µεταναστευτικές οικογένειες και αφετέρου λόγω της άγνοιας των γονέων για το 
εκπαιδευτικό σύστηµα (Stanat et al., 2007). 
 Αυτή ακριβώς η άγνοια για το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας υποδοχής 
αποτελεί έναν ισχυρό φραγµό, που αποτρέπει αρκετούς µετανάστες γονείς από 
την εµπλοκής τους στις σχολικές δραστηριότητες (Gibson,1987˙ Delgado – 
Gaitan, 1990). 
 Σε µελέτη για τη σχολική επίδοση των µαθητών στις Η.Π.Α αναφέρεται 
ότι πολλοί γονείς έχουν κατανοήσει ελάχιστα πράγµατα για τις ιδιαίτερες 
ρυθµίσεις του αµερικάνικου εκπαιδευτικού συστήµατος, και ελάχιστοι είναι σε 
θέση να βοηθήσουν στις εργασίες των παιδιών τους στο σπίτι (Gibson,1987). 
Όπως ο Gibson (1987), έτσι και η έρευνα των Delgado – Gaitan (1990), για την 
οικογενειακή ζωή των µεξικανών µαθητών στις Η.Π.Α διαπίστωσε επίσης ότι 
πολλοί γονείς κατά τη µελέτη των παιδιών τους ένιωθαν ανίκανοι να προσφέρουν 
σε αυτά ακαδηµαϊκές συµβουλές επειδή αγνοούσαν το σχολικό σύστηµα. 
 
 
2.5.4. Προκατάληψη και θεσµικός ρατσισµός. 
Αυτά τα εµπόδια γίνονται αντιληπτά όταν οι γονείς αισθάνονται ότι 
κρίνονται από το επάγγελµά τους, την οικονοµική θέση, την ιδιότητα µέλους 
οµάδας (εθνικής ή κοινωνικής τάξης). Πολλές φορές τα σχολεία αναµένουν ένα 
ορισµένο επίπεδο ελάχιστης συµµετοχής όλων των γονέων, αδιαφορώντας αν 
είναι νέοι µετανάστες. Ακόµα οι πρόσφατες αφίξεις στη χώρα υποδοχής θα να 
πρέπει να ικανοποιούν συγκεκριµένες προσωπικές ανάγκες, όπως η εύρεση 
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επαρκούς, προσιτής κατοικίας σε µια ασφαλή γειτονιά, επιδίωξη βοήθειας για τον 
πολιτισµικό κλονισµό που βιώνουν (Violand-Sánchez et al., 1991˙ Commins, 
1992˙Carrasquillo & London, 1993). 
Οι προκαταλήψεις ως σταθερές και ακλόνητες θέσεις έρχονται πάντα να 
υπενθυµίζουν τη διαφορετικότητα και να οξύνουν τις αντιθέσεις. Το σχολείο 
θέτει ορισµένους εκπαιδευτικούς στόχους τους οποίους στηρίζει και αναπτύσσει. 
Όπως προαναφέραµε ο κυρίαρχος πολιτισµός εκφράζεται µέσα από την 
εκπαίδευση και αυτό είναι ένα γεγονός που δεν είναι κατ’ ανάγκη καταχρηστικό. 
Καταχρηστική είναι η µονοδιάστατη και στείρα αντιµετώπιση των 
συνυπαρχόντων πολιτισµών και οι ξύλινοι εκπαιδευτικοί στόχοι. Με αλλά λόγια, 
το σχολείο δεν αναπαράγει τις προκαταλήψεις αλλά δυστυχώς τις συντηρεί. 
Εποµένως οι προκαταλήψεις εµµένουν και αγγίζουν και τις δυο οµάδες οι οποίες 
φαίνεται σε ορισµένες περιπτώσεις πως αναγκαστικά και µόνο λόγω των 
συνθηκών µπορούν να συνυπάρχουν. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, οι 
προκαταλήψεις υπονοµεύουν εξαρχής την επικοινωνία. Οι µετανάστες γονείς 
αναµένουν την απόρριψη από τους ντόπιους και οι ντόπιοι σε ορισµένες 
περιπτώσεις φροντίζουν να επιβεβαιώνουν αυτούς τους φόβους (Guo, 2006). 
Επιπλέον, υπάρχουν στοιχεία ότι µερικοί εκπαιδευτικοί µπορούν 
πραγµατικά να αποθαρρύνουν τη συµµετοχή των µεταναστών γονέων στις 
σχολικές διδακτικές δραστηριότητες (Cummins, 1986). Αυτοί οι εκπαιδευτικοί 
θεωρούν ότι η γλωσσική αλληλεπίδραση των γονέων µε τα παιδιά τους 
παρεµποδίζει την εκµάθηση της δεύτερης γλώσσας. Αυτή η πεποίθηση έχει 
αντικρουστεί από πολλούς µελετητές (Coelho, 2004˙ Cummins, 2005). Εντούτοις, 
κατά τη διάρκεια ερευνών στα καναδικά σχολεία, πολλοί εκπαιδευτικοί έδειξαν 
ότι υιοθετούν έντονα µια τέτοια πεποίθηση (Guo, 2006) .  
Παραδείγµατος χάριν, µερικοί εκπαιδευτικοί συµβούλευαν τους 
µετανάστες γονείς ότι πρέπει να σταµατήσουν να µιλούν τη µητρική γλώσσα στο 
σπίτι έτσι ώστε τα παιδιά τους να µπορέσουν να µάθουν Αγγλικά. Παρά το 
γεγονός ότι τα αγγλικά είναι µια γλώσσα στην οποία πολλοί γονείς δεν ήταν 
εύκολο να εκφραστούν, οι εκπαιδευτικοί τους συµβούλευαν να µιλούν αγγλικά 
προκειµένου να βοηθήσουν στο σπίτι τα παιδιά τους. Όπως εξηγεί  ο Scarcella 
(1990, σ.135), «όταν οι µετανάστες γονείς αλλάζουν τη γλώσσα τους µε τα 
αγγλικά, συχνά στερούν τα παιδιά τους από την έκθεση τους στην πολύτιµη 
εισαγωγή τους στην πρώτη γλώσσα, ξεριζώνουν τις πολιτιστικές ταυτότητες των 
παιδιών τους, και τα εκθέτουν σε µια ατελή ποικιλία των αγγλικών λέξεων».  
∆εν υπάρχει κανένα εµπειρικό στοιχείο για να υποστηριχθεί η αξίωση ότι 
τα αγγλικά διδάσκονται καλύτερα µόνα τους. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
αποτάξουν την καταστρεπτική άποψη ότι η πάταξη της µητρικής γλώσσας των 
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µεταναστών σπουδαστών θα εξασφαλίσει µέχρις ένα βαθµό την εκπαιδευτική 
επιτυχία. Πρέπει να αναγνωρίσουν τις πρώτες γλώσσες των µαθητών ως 
σηµαντικό συστατικό της ταυτότητάς τους, χρήσιµο εργαλείο για τη σκέψη και τη 
µάθηση, και πολύτιµο µέσο για την αποτελεσµατική επικοινωνία στην οικογένεια 
και την κοινότητα (Guo,2006).  
Συµπερασµατικά, οι προκαταλήψεις που φέρει η µια πληθυσµιακή οµάδα 
για την άλλη αντικατοπτρίζουν και το γενικότερο κοινωνικό κλίµα που επικρατεί. 
Η διαφορά βρίσκεται στο γεγονός πως η εκπαίδευση µπορεί και πρέπει να 
αναλάβει ένα ρόλο δράσης έναντι των προκαταλήψεων και να πάρει 
πρωτοβουλίες ώστε να υπάρξει ευαισθητοποίηση και αποκάλυψη της 
πραγµατικότητας (Griego Jones, 2003). 
Εποµένως υπάρχει αίτηµα να εγκαταλειφθεί το µόνο πολιτιστικό µοντέλο 
εκπαίδευσης και ανοίξει ο δρόµος ώστε το πολυπολιτισµικό σχολείο να γίνει 
διαπολιτισµικό (Lareau, 2003) . 
Εκτός από τις φυλετικές προκαταλήψεις µερικών εκπαιδευτικών και τη 
στάση απέναντι στους µετανάστες γονείς, ο θεσµικός ρατσισµός είναι ένα άλλο 
σηµαντικό εµπόδιο που µπορεί να αποτρέψει τους µετανάστες γονείς από τη 
συµµετοχή στις σχολικές δραστηριότητες. Οι Cline & Necochea (2001, σ.95) 
προτείνουν, «να ζητηθεί η γονική συµµετοχή από το σχολείο µε πρόσκληση µόνο 
των γονέων των οποίων η συµµετοχή είναι ενθαρρυντική για τις σχολικές 
πολιτικές και τις εκπαιδευτικές πρακτικές … ενώ οι γονείς των οποίων ο 
πολιτισµός, το έθνος,  και το γλωσσικό υπόβαθρο διαφέρει δραστικά από αυτά 
των γηγενών γονέων ως προς τις απόψεις τους, τις αξίες, και τις συµπεριφορές 
που φαίνονται «ξένες» και παράξενες στο παραδοσιακό σχολικό προσωπικό, να 
κρατιούνται σε µια απόσταση».  
Η µελέτη τους αποδεικνύει πώς ο θεσµικός ρατσισµός µπορεί να 
αποκλείσει τους µετανάστες γονείς από τις ευκαιρίες συµµετοχής. Οι Cline και 
Necochea (2001) εκθέτουν ότι µια οµάδα ισπανόφωνων γονέων στην 
ενοποιηµένη σχολική περιοχή του Lompoc στη  Καλιφόρνια υπέβαλαν αίτηµα 
υλοποίησης ενός δίγλωσσου προγράµµατος για τα παιδιά τους, αλλά το αίτηµά 
τους απορρίφθηκε από το σχολείο και τη σχολική ηγεσία της περιοχής. Οι γονείς 
µετά την απόρριψη αυτής της ιδιαίτερης ρύθµισης παραπονέθηκαν ότι 
µεταχειρίστηκαν άδικα τα παιδιά τους τα οποία έγιναν θύµατα κοινωνικού και 
θεσµικού ρατσισµού. 
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2.5.5.Τραυµατικές εµπειρίες 
Ένα άλλο εµπόδιο για την πραγµατική εµπλοκή των γονέων στο σχολείο 
µπορεί να είναι ορισµένα ψυχολογικά ζητήµατα. Μερικοί γονείς έχουν αρνητικές 
εµπειρίες σε σχέση µε την εκπαίδευση (Chavkin & Gonzalez,1995˙ Scribner et 
al., 1999˙·Lopez, 2001) είτε κατά τα µαθητικά τους χρόνια είτε σχετικά µε την 
εκπαίδευση του παιδιού τους και αυτό τους κάνει δύσπιστους όσον αφορά την 
εµπλοκή τους. Μια σειρά ερευνών, έχει δείξει ότι οι γονείς που ως µαθητές είχαν 
αρνητικές εµπειρίες από την εκπαίδευσή τους και τους εκπαιδευτικούς , 
διατηρούν συνήθως, επιφυλακτική στάση απέναντι στο σχολείο και συµµετέχουν 
ελάχιστα στις σχολικές δραστηριότητες ή απέχουν εντελώς(Carlisle et 
al.,2005˙·Kaplan et al., 2000˙·Sheldon,2002).  
Σε συνεντεύξεις που δόθηκαν από µεξικάνους µετανάστες στις Η.Π.Α. 
(Carger, 1997) διαπιστώθηκε ότι αρκετοί από αυτούς είχαν αρνητικές εµπειρίες 
κατά τη φοίτησή τους σε σχολείο στο Μεξικό. Ορισµένοι γονείς οι οποίοι 
απέτυχαν κατά την εκπαίδευσή τους µπορεί να διακατέχονται από αισθήµατα 
χαµηλής αυτοεκτίµησης και άγχους κατά την είσοδό τους σε σχολικό περιβάλλον. 
Ακόµα και οι γονείς που είχαν θετικές εµπειρίες από τα µαθητικά τους χρόνια 
µπορεί να νιώθουν άβολα όταν εισέρχονται στο σχολείο, στη περίπτωση που 
πρόσφατα έφτασαν στη χώρα υποδοχής και διακατέχονται από ένα πολιτισµικό 
σοκ που τους ωθεί να αντιµετωπίζουν το σχολείο ως ξένο περιβάλλον (Hyslop, 
2000). 
 
2.5.6. Συχνές µετακινήσεις 
Η ενσωµάτωση είναι µια διαδικασία που απαιτεί σηµαντικό χρόνο για να 
συντελεστεί. Τα άτοµα ή οι οικογένειες που κινούνται συχνά πέρα από τα εθνικά 
σύνορα έρχονται αντιµέτωποι επανειληµµένως µε διαφορετικά συστήµατα και 
γλώσσες στα οποία πρέπει να προσαρµοστούν. Κατά γενική οµολογία για τα 
παιδιά και τη νεολαία αυτές οι µετακινήσεις δηµιουργούν σοβαρά εµπόδια στο 
σχολικό επίτευγµα ενώ και οι γονείς τους δεν µπορούν να προσφέρουν 
οποιαδήποτε βοήθεια συµµετέχοντας στην εκπαιδευτική διαδικασία (Heckmann, 
2008).  
 Οι διαδικασίες εκµάθησης και προσαρµογής σε ένα εκπαιδευτικό 
σύστηµα διακόπτονται επανειληµµένα και νέες προκλήσεις προκύπτουν µε κάθε 
µετακίνηση. 
 Στις ΗΠΑ, έρευνες έχουν δείξει ότι η υψηλή εσωτερική κινητικότητα των 
παιδιών έχει δυσµενείς επιπτώσεις στην εκπαιδευτική επίτευξη (Ηerwartz-Emden, 
2003). Οι προκλήσεις προσαρµογής και οι προκύπτουσες δυσκολίες είναι σαφώς 
µεγαλύτερες για τους εξωτερικούς µετανάστες. Η συνεχής µετακίνηση είναι 
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ιδιαίτερα καταστρεπτική για παιδιά οικογενειών µε χαµηλό πολιτιστικό, 
οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο. 
Αυτή η συνεχής κυκλική µετακίνηση των µεταναστών οικογενειών 
δηµιουργεί τους όρους που επιβάλλουν πολλαπλάσια εµπόδια στο εκπαιδευτικό 
επίτευγµα, όπως η ασυνέχεια στην εκπαίδευση, κοινωνική και πολιτιστική 
αποµόνωση επίµονη εργασία έξω από το σχολείο, την ακραία ένδεια, και τη 
φτωχή υγεία, (Strang, όπως αναφέρεται σε Kindler, 1995). Αυτοί οι 
περιβαλλοντικοί περιορισµοί που η επιφάνεια βάσισε στη σταθερή µετακίνηση 
στη ζωή της αποδηµητικής οικογένειας προσκρούει στην εκπαιδευτική εµπειρία 
των παιδιών τους µέσα από διάφορες ικανότητες. Όπως ο Salerno υποστηρίζει, τα 
παιδιά των µεταναστών αγροτών και των ψαράδων είναι µεταξύ των πιο 
εκπαιδευτικά µειονεκτούντων παιδιών στη χώρα (Salerno, όπως αναφέρεται σε 
Kindler, 1995). Η σταθερή µετακίνηση των οικογενειών περιορίζει βεβαίως την 
ικανότητα των γονέων να συµµετέχουν στην εκπαιδευτική εµπειρία των παιδιών 
τους.  
Οι µετανάστες µετακινούνται αρκετά συχνά, τρεις έως πέντε φορές κατά 
τη διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους (Martinez et al., 1994˙ Lopez et al., 
2001˙Lopez, 2004). ∆εδοµένου ότι οι γονείς διαπραγµατεύονται το νέο 
περιβάλλον τους, η εκπαίδευση των παιδιών τους και η συµµετοχή στην 
εκπαιδευτική διαδικασία δεν αποτελεί προτεραιότητα γι’ αυτούς (Vinton, 2008). 
  
2.5.7. Αποµόνωση  
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που οδηγούν ορισµένους µετανάστες γονείς 
να ζουν αποµονωµένοι από την ευρεία κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένης και της 
σχολικής κοινότητας. Οι περιορισµένες δεξιότητες στη γλώσσα της χώρας 
υποδοχής οδηγούν συχνά σε µια αίσθηση αποµόνωσης. Μερικοί γονείς ζουν σε 
περιοχές χωρίς πρόσβαση στο ασφαλές, αξιόπιστο δηµόσιο µέσο µεταφοράς µε 
αποτέλεσµα η µετάβασή τους στο σχολείο να είναι δύσκολη ειδικά, αν πρόκειται 
για δραστηριότητα που πραγµατοποιείται τις νυχτερινές ώρες (Report of ISBE 
Parent Outreach Focus Group, 2003).  
Τέλος σε ορισµένες περιπτώσεις οι παππούδες και οι γιαγιάδες είναι αυτοί 
που έχουν αναλάβει τη φροντίδα των µαθητών. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα 
προβλήµατα υγείας ή άλλα ηλικιακά µπορούν να τους εµποδίσουν από τη 
συµµετοχή τους στη σχολική ζωή των εγγονών τους (Sosa, 1997). 
 
2.5.8. Πολυάσχολη προσωπική ζωή 
Πολλοί µετανάστες γονείς έχουν πολυάσχολη ζωή και απασχολούνται 
συχνά σε περισσότερες από µια χαµηλόµισθες εργασίες για να µπορέσουν να 
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αντεπεξέλθουν στις ανάγκες τους. Μπορεί να δουλεύουν µε κυλιόµενο ωράριο ή 
στη βραδινή βάρδια που καθιστά αδύνατο να παρευρεθούν στις σχολικές 
δραστηριότητες ή να επιτηρήσουν την εργασία των παιδιών τους. Όταν δίδεται η 
δυνατότητα να απασχοληθούν υπερωριακά, µπορεί να επιλέξουν να κερδίσουν το 
αναγκαίο εισόδηµα ακόµα κι αν αυτό συνεπάγεται την επιµήκυνση της απουσίας 
τους από το σπίτι. 
Ορισµένοι δεν έχουν πρόσβαση σε µονάδες για τη φροντίδα και φύλαξη 
των µικρότερων παιδιών τους, που να τους επιτρέπει τη συµµετοχή στις 
δραστηριότητες. Όντας νέοι µετανάστες, συχνά δεν έχουν κάνει στενές σχέσεις, 
φιλίες που αναπτύσσονται µε την πάροδο του χρόνου ώστε να µπορούν να τις 
εµπιστευτούν (Report of ISBE Parent Outreach Focus Group, 2003).  
  
 
2.6. Προσπάθειες για την ενεργό εµπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία 
 Είναι γενικά αποδεκτό ότι η γονεϊκή εµπλοκή βρίσκεται σε µεγάλο βαθµό 
κάτω από τον έλεγχο των εκπαιδευτικών. Αυτό βέβαια ισχύει περισσότερο για 
τον τύπο της εµπλοκής που αφορά την επαφή των γονέων µε το σχολείο, και 
ιδιαίτερα εκείνων των γονέων που είναι για κάποιο λόγο περιθωριοποιηµένοι. 
Ένα σχολείο που κάνει τους γονείς να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι στους χώρους 
του µε έργα (όχι µόνο µε λόγια) θα έχει περισσότερους και πιο ενεργητικούς 
επισκέπτες. Επιπρόσθετα, ένα σχολείο που αντιλαµβάνεται τον ουσιαστικό ρόλο 
των γονέων στη βελτίωση του κλίµατος µάθησης που επικρατεί σε αυτό θα µπει 
στο κόπο να διοργανώσει προγραµµατισµένες εκδηλώσεις που είναι ικανές να 
εµπλέξουν όλους τους γονείς, και όχι µόνο αυτούς που συµµετέχουν ήδη στην 
εκπαιδευτική διαδικασία (Γεωργίου, 2000). 
 Τα προγράµµατα ενίσχυσης της εµπλοκής των γονέων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία στοχεύουν στην ενδυνάµωση της σχέσης σχολείου – οικογένειας – 
κοινότητας µέσα από την διοργάνωση διαφόρων δραστηριοτήτων, όπως κοινών 
ψυχαγωγικών συναντήσεων, εκδροµών, αθλητικών και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, διαλέξεων, συναντήσεων για ακαδηµαϊκά και διοικητικά θέµατα, 
κ.ο.κ. (Esler et al., 2002). Τα προγράµµατα αυτά δεν περιλαµβάνουν συνήθως 
συµβουλευτικές παρεµβάσεις και δεν στοχεύουν σε συγκεκριµένες οµάδες του 
µαθητικού πληθυσµού, αλλά γενικότερα στη συµβουλευτική υποστήριξη γονέων 
και παιδιών (Fantuzzo et al., 2004). 
 Η εµπειρία από την εκπόνηση και εφαρµογή πλήθους ερευνητικών 
προγραµµάτων, projects σε σχολεία των Η.Π.Α., του Καναδά και της Αγγλίας 
που στόχο είχαν την εκπαίδευση των γονέων και την ενεργό ανάµειξή τους στην 
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εκπαιδευτική πορεία των παιδιών τους, φανέρωσε πως αυτή αποτελεί µια κρίσιµη 
στρατηγική από την οποία ωφελούνται όλοι. Η συµµετοχή των γονέων στην 
εκπαίδευση µε εναλλακτικούς ρόλους όπως οι ίδιοι µαθητές, εκπαιδευτικοί, 
συνεργάτες, συνήγοροι υπεράσπισης των δικαιωµάτων των παιδιών τους, τους 
βοήθησε να δουν το σχολείο κάτω από µια πιο θετική οπτική και ενίσχυσε 
παράλληλα το αίσθηµα της ικανότητάς τους ως γονέων, ενώ άλλαξε τις 
αντιλήψεις που είχαν για τα παιδιά τους ως µαθητές (Εpstein, 1986). Από την 
άλλη πλευρά  η µελέτη των αποτελεσµάτων από τα προγράµµατα αυτά, κατέδειξε 
ότι αποτελεσµατικά, «επιτυχηµένα» ήταν εκείνα τα σχολεία που βλέπουν την 
επιτυχία των παιδιών σαν µια ευθύνη που µοιράζεται και όλοι οι συνεργάτες - 
γονείς, διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικοί τους, µέλη και αρχηγοί  κοινότητας – 
διαδραµατίζουν σηµαντικότατο ρόλο στη στήριξη της εκπαίδευσης των παιδιών. 
Όταν η έρευνα σε θέµατα αποτελεσµατικών πρακτικών της οικογένειας 
συνδυάζεται µε την έρευνα για την αποτελεσµατικότητα των σχολείων και 
τοποθετείται σ’ ένα πλαίσιο συνεργατικών ρόλων, τα σχολεία έχουν ένα πεδίο  
δράσης για να ερευνήσουν τις στρατηγικές ανάµειξης του γονέα και τις 
στρατηγικές οι οποίες θα υποστηρίξουν τη µάθηση στο σχολείο  και στο σπίτι 
(Stanat et al., 2007).  
Τα αποτελεσµατικά λοιπόν σχολεία συµπεριλαµβάνουν στα προγράµµατά 
τους την εκπαίδευση των γονέων δοµώντας µαζί τους την εκπαιδευτική πρακτική. 
Είναι εκείνα που πριν από όλα επενδύουν σοβαρά στην εκπαίδευση του 
προσωπικού τους ώστε να γίνουν ικανοί να στηρίζουν και να ενθαρρύνουν την 
εκπαίδευση και συµµετοχή των γονέων. Ακόµη σχεδιάζουν εύκαµπτες και 
καινοτόµες στρατηγικές οι οποίες απευθύνονται στις ανάγκες των ποικιλόµορφων 
υπαρχουσών δοµών οικογένειας (∆αβάζογλου & Κουραντζή, 1999).  
Σε αρκετές χώρες τα προγράµµατα εκπαίδευσης των γονέων προέκυψαν 
ως µια απάντηση εκ µέρους της τοπικής κοινότητας αλλά και της Πολιτείας στις 
ολοένα αυξανόµενες «ανάγκες» των οικογενειών. Το αµερικάνικο Υπουργείο 
Παιδείας για το έτος 2000 έθεσε οχτώ στόχους. Ως όγδοο στόχο, ο οποίος 
µάλιστα θεωρείται ο καταλύτης για την επίτευξη και των υπολοίπων, έθεσε την 
ανάπτυξη για κάθε σχολείο εκπαιδευτικών συνεταιρισµών οι οποίοι θα αυξήσουν 
τη γονεϊκή εµπλοκή και τη συµµετοχή της οικογένειας στη προσπάθεια για 
κοινωνική, συναισθηµατική και ακαδηµαϊκή ανάπτυξη των παιδιών. Ασφαλώς 
κάθε χώρα και κάθε εκπαιδευτικό σύστηµα έχει τις ιδιαιτερότητές του και δεν 
µπορούµε να γενικεύσουµε ως προς τις προτεραιότητες που τίθενται σε κάθε 
περίπτωση. Μπορούµε όµως να αναρωτηθούµε γιατί µια τόσο µεγάλη χώρα 
εκτιµά σε τέτοιο βαθµό τις δυνατότητες που µπορούν να προσφέρουν οι 
εκπαιδευτικοί συνεταιρισµοί σχολείου- οικογένειας, και µάλιστα µια χώρα η 
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οποία χαρακτηρίζεται από πολυπολιτισµικότητα µε τόσες πολλές µειονότητες και 
κοινωνικές αντιθέσεις (Γεωργίου, 2000) 
Η συστηµατική µελέτη της σχέσης του σχολείου µε τις οικογένειες που 
εξυπηρετεί έχει προκαλέσει τα τελευταία χρόνια το διεθνές ενδιαφέρον. Το 1991 
ιδρύθηκε το ∆ιεθνές ∆ίκτυο Ερευνητών της Επικοινωνίας Οικογένειας και 
Σχολείου (International Network of Scholars of Homes-School Relations). 
Σήµερα το ∆ίκτυο αυτό συγκεντρώνει περισσότερα από 200 µέλη που 
προέρχονται από 30 διαφορετικές χώρες. Ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι της 
εκπαίδευσης και παιδαγωγοί ασχολούνται µε την έρευνα στον τοµέα αυτό και 
δηµοσιεύουν τα αποτελέσµατα της εργασίας τους σε διεθνή, έγκυρα και 
εξειδικευµένα περιοδικά. 
Προηγήθηκαν εξειδικευµένα ερευνητικά ινστιτούτα που ιδρύθηκαν σε 
πανεπιστήµια των Ηνωµένων Πολιτειών και το 1995 ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό 
Ερευνητικό ∆ίκτυο για την Εµπλοκή των Γονέων στην Εκπαίδευση (European 
Research Network about Parents in Education) (Νικολάου, 2000).  
Η UNESCO δίνει έµφαση (Delors, 1996) στην ανάγκη για 
ουσιαστικότερη συνεργασία και σύµπραξη ανάµεσα στο σχολείο, την οικογένεια 
και την κοινότητα, µε στόχο την ενίσχυση της συµπληρωµατικότητας µεταξύ της 
τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. 
Το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζεται (Mylonakou & Kekes, 
2005) στην οικοδόµηση γέφυρας επικοινωνίας του σχολείου µε την οικογένεια 
και την κοινότητα των µεταναστών µε βασικούς στόχους, µεταξύ άλλων, τη 
µείωση του ρυθµού της σχολικής διαρροής και τη σχολική επίτευξη. Στα πλαίσια 
υλοποίησης αυτών των στόχων η Commission εξέδωσε την Πράσινη Βίβλο η 
οποία αποσκοπεί στο να υποστηρίξει την ανταλλαγή απόψεων ώστε τα κράτη 
µέλη να καθορίσουν και να εφαρµόσουν στρατηγικές σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο και για τη συµµετοχή των µεταναστών γονέων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 
Ειδικότερα για το θέµα της εµπλοκής των µεταναστών γονέων στην 
εκπαίδευση των παιδιών τους, το σχολείο είναι αδύνατο να ανιχνεύσει όλα τα 
εµπόδια που θα προκύψουν στη προσπάθεια για αύξηση της συµµετοχή τους 
(Guo, 2006). Ασφαλώς όπως τονίζει ο Cummins (1996) οι εκπαιδευτικοί και οι 
διευθυντές πρέπει να αναθεωρήσουν τις αντιλήψεις τους για τις δυνατότητες και 
τις επιθυµίες των νέων µεταναστών γονέων στη συµµετοχή εκπαίδευσης των 
παιδιών τους. Ασφαλώς και δεν αποτελούν προϋποθέσεις για τη γονική 
συµµετοχή το να µιλούν τη γλώσσα ή να γνωρίζουν τα πολιτιστικά ήθη και έθιµα 
της χώρας υποδοχής γιατί τότε εύκολα θα θεωρηθούν µη συνεργάσιµοι και 
αδιάφοροι για την εκπαίδευση των παιδιών τους (Comer, 1986). 
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Αναφορικά µε την ανίχνευση τρόπων ενθάρρυνσης των γονέων για 
αποτελεσµατική συµµετοχή, πηγή αποτελεί η έρευνα περιπτωσιολογικής µελέτης 
των Pecoraro & Phommasouvanh,(1992) που εξετάζει τις σχολικές πρωτοβουλίες 
και προτείνει: α) τη στήριξη του πολιτισµού και των εµπειριών που οι γονείς 
φέρνουν στο σχολείο β) τη δηµιουργία γέφυρας µεταξύ των εµπειριών που 
κοµίζουν από τις χώρες προέλευσής τους και των τωρινών εµπειριών γ) να 
πεισθούν για την αναγκαιότητα συµµετοχής στην εκπαίδευση των παιδιών τους 
παράλληλα µε τους εκπαιδευτικούς. Για την υλοποίηση των παραπάνω αρχών 
προτείνεται η πρόσληψη δίγλωσσου διοικητικού και διδακτικού προσωπικού, 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και η εφαρµογή διαπολιτισµικών αναλυτικών 
προγραµµάτων και σχολικών εγχειριδίων (Kauffman et al., 2001) και η 
ενθάρρυνση των γονέων για καταγραφή προβληµατισµών για τα παιδιά τους και 
στη µελέτη αυτών (Eccles et al, 1994; Epstein, 1995).  
Χωρίς να υποστηρίζεται ότι όλες οι στρατηγικές που αναφέρονται θα 
λειτουργούσαν θετικά για κάθε µετανάστη γονέα, οι εκπαιδευτικοί µπορούν να 
τις προσαρµόσουν και να τις εφαρµόσουν συνετά στα πλαίσια τους (Guo, 2006).  
Αυτό που είναι απαραίτητο στην αρχή κάθε συνεργασίας είναι η 
δηµιουργία µιας βάσης εµπιστοσύνης. Προς την κατεύθυνση αυτή µπορούν να 
συµβάλλουν µορφές συνεργασίας µε στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων γνώσεων 
και δεξιοτήτων των γονέων. Μια τέτοια τακτική θα εµπεδώσει το αίσθηµα της 
σιγουριάς και θα λειτουργήσει ως βάση επικοινωνίας. Τέτοιες προσπάθειες δεν 
είναι πάντοτε εύκολες όταν µάλιστα οι γονείς δεν γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα 
της χώρας υποδοχής. Μια πιθανή λύση σ’ αυτή τη περίπτωση είναι η πρόσκληση 
των γονέων σε δράσεις όπου η γλώσσα διαδραµατίζει δευτερεύοντα ρόλο 
(Γκόβαρης, 2002). 
Το πρώτο βήµα είναι να δηµιουργηθεί ένα φιλόξενο, φιλικό και ευχάριστο 
σχολικό περιβάλλον για τους γονείς (Scribner et al., 1999). Ένα βασικό κοµµάτι 
της ανάπτυξης αυτού του είδους ατµόσφαιρας είναι επικοινωνία (Delgado-Gaitan, 
2001) και, σύµφωνα µε τους Chavkin και Gonzalez (1995), η επικοινωνία πρέπει 
να είναι η σηµαντικότερη εστίαση των προσπαθειών για τη συµµετοχή των 
γονέων. Προτείνεται ως τρόπος ενθάρρυνσης των νέων µεταναστών γονέων µια 
τελετή υποδοχής τους στο σχολείο µε την έναρξη του διδακτικού έτους κάνοντας 
τους να αισθανθούν άνετα (Peterson & Ladky, 2007). Όταν οι γονείς 
προσέρχονται στο σχολείο, πρέπει να τυγχάνουν εγκάρδιου χαιρετισµού. Σε µια 
µελέτη που πραγµατοποιήθηκε από τους Scribner et al.,(1999) στα ισπανόφωνα 
σχολεία υψηλών στόχων επίτευξης στις Η.Π.Α. οι γονείς ανέφεραν ότι δίνουν 
µεγάλη σηµασία στο χαιρετισµό και στη σύντοµη συζήτηση που θα έχουν µε τους 
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εκπαιδευτικούς γιατί θεωρείται σηµαντικό στην κοινότητά τους και είναι το 
πρώτο βήµα για την οικοδόµηση σχέσεων.  
Μερικά σχολεία προσκαλούν τους γονείς (και οπωσδήποτε τα µικρά 
παιδιά της οικογένειας) στο σχολείο για µια ολοήµερη σχολική επίσκεψη, κατά τη 
διάρκεια του σχολικού έτους. Τέτοιες επισκέψεις βοηθούν τους γονείς να είναι 
πιο άνετοι µε το ίδιο το σχολικό κτίριο και µε τη σχολική κοινότητα. Εάν οι 
σχολικές αίθουσες είναι διακοσµηµένες µε την εργασία των µαθητών, οι γονείς 
µπορούν να κληθούν να δουν την εργασία των παιδιών τους κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψής τους (Report of ISBE Parent Outreach Focus Group, 2003).  
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η προσπάθεια που κατέβαλε ο 
Σύλλογος ∆ιδασκόντων ενός σχολείου σε υποβαθµισµένη περιοχή των 
Βρυξελλών όπου φοιτούσαν µεγάλος αριθµός παιδιών µεταναστών κυρίως από 
την Αφρική. Το σχολείο είχε να διαχειριστεί πολλές διαφορετικές κουλτούρες και 
εθνικές οµάδες, καθώς και 25 διαφορετικές µητρικές γλώσσες. Οι εκπαιδευτικοί 
κατάφεραν να θέσουν σε λειτουργία µια φορά την εβδοµάδα µια άτυπη 
συνάντηση µε τους γονείς, για µια ώρα το πρωί πριν το µάθηµα. Οι γονείς 
(µετανάστες και γηγενείς) αν και αρνητικοί αρχικά, ανταποκρίνονται στην 
πρόσκληση και µε τη βοήθεια των µεταφραστών που διέθετε το σχολείο και σε 
ένα κλίµα εµπιστοσύνης βρίσκουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις δυσκολίες και 
τις προσδοκίες τους από την εκπαίδευση. Το σχολείο αποκαλύπτει στους γονείς 
πολλές πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία του σχολείου, ενώ παράλληλα 
µαθαίνει για την οικογενειακή κατάσταση των µαθητών του (∆ραγώνα, 2004). 
Πολλά σχολεία προσφέρουν  συνόδους προσανατολισµού για τις νέες 
οικογένειες στην αρχή του σχολικού έτους. Για τους γονείς µε περιορισµένες 
δεξιότητες αγγλικής γλώσσας, η βοήθεια µεταφράσεων είναι ουσιαστική, όπως 
είναι  και ο επαρκής χρόνος για τους γονείς να υποβάλουν τις ερωτήσεις στις 
µητρικές γλώσσες τους. Τα σχολεία µπορούν να επιλέξουν να οργανώσουν τις 
συνόδους προσανατολισµού σε διαφορετικές γλώσσες, ανάλογα µε τον αριθµό 
των προφορικών γλωσσών από τους γονείς. Μερικοί σχολεία έχουν 
χρησιµοποιήσει επιτυχώς τους δίγλωσσους γονείς από τη σχολική κοινότητα για 
να οργανώσουν και να διευθύνουν αυτές τις συνόδους προσανατολισµού, 
προσφέροντας στη µητρική γλώσσα υποστήριξη και τις ιδέες τους για τις 
πολιτιστικές διαφορές (Report of ISBE Parent Outreach Focus Group, 2003).  
Ένα σηµαντικό πολιτιστικό κοµµάτι για τα σχολεία είναι να λάβουν 
υπόψη τους ότι η επικοινωνία πρέπει να είναι προσωπική. Οι µετανάστες, όπως 
και οι  γηγενείς γονείς, ανταποκρίνονται θετικά στην εξατοµικευµένη επικοινωνία 
(πρόσωπο µε πρόσωπο ή τηλεφωνική)(Chavkin & Gonzalez, 1995 Espinosa, 1995 
Scribner et al., 1999). Μια προσωπική πρόσκληση µπορεί συχνά να εξασφαλίσει 
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τη συµµετοχή των γονέων και αυτό απορρέει από την ανησυχία των 
εκπαιδευτικών ότι ενδεχοµένως ορισµένοι γονείς δεν κατανοήσουν τα γραπτά 
σηµειώµατα (Lucas et al., 1990˙Chavkin & Gonzalez, 1995˙ Sosa, 1997).  
Ένας άλλος τρόπος που οι εκπαιδευτικοί µπορούν να προσωποποιήσουν 
την επικοινωνία είναι µέσω των κατ’ οίκον επισκέψεων (Chavkin & Gonzalez, 
1995˙ Sosa, 1997). Σε µια µελέτη σε σχολεία υψηλών στόχων επίτευξης µε 
αυξηµένο ποσοστό µεταναστών στο Τέξας, πολλοί γονείς αντέδρασαν θετικά στις 
επισκέψεις αυτές που συνέβαλαν στη δηµιουργία µιας φιλικής σχέσης(Scribner et 
al.,1999). Το γεγονός αυτό καθιστούσε αµεσότερη την επικοινωνία, µε 
αποτέλεσµα οι εκπαιδευτικοί να συλλέγουν πολύτιµες πληροφορίες για τον τόπο 
καταγωγής των γονέων, τη ζωή τους και τον τρόπο ανατροφής των παιδιών 
τους(Chavkin & Gonzalez, 1995˙ Sosa, 1997). Οι γονείς θεώρησαν την κίνηση 
αυτή ως επέκταση της ευγένειας εκ µέρους του σχολείου, ιδιαίτερα οι µητέρες µε 
παιδί στο σπίτι και χωρίς δυνατότητα µετακίνησης. Οι γονείς επίσης θεώρησαν 
ότι οι εκπαιδευτικοί που είχαν το χρόνο για τις κατ' οίκον επισκέψεις έδειξαν ότι 
ενδιαφέρονται αληθινά για τους µαθητές τους, κάτι το οποίο επηρέασε θετικά τις 
αντιλήψεις των γονέων για το σχολείο (Delgado-Gaitan, 2001).  
Μια άλλη στρατηγική που βρέθηκε να είναι επιτυχής στη δηµιουργία µιας 
ατµόσφαιρας υποδοχής και στην ανάπτυξη ενός δικτύου επικοινωνίας είναι η 
χρήση ενός συντονιστή γονέα, γνωστού ως συνδέσµου σχολείου - οικογένειας ή 
συντονιστή γονέων (Peterson, 1989˙ Moles, 1993˙ Ramirez-Smith & Lofland, 
1995˙ Bright, 1996˙ Floyd, 1998) Ένας συντονιστής γονέων µπορεί να είναι 
ιδιαίτερα ευεργετικός στη περίπτωση που οι γονείς δυσκολεύονται συχνά στον 
καθορισµό µε ποιους να έρθουν σε επαφή. ∆ηµιουργεί µια διάβαση επικοινωνίας 
µεταξύ του σχολείου και των γονέων και παρέχει µια ασφαλή λεωφόρο για τους 
γονείς για να συζητήσουν τα θέµατα που τους ανησυχούν. Ο συντονιστής γονέων 
προέρχεται συχνά από την κυρίαρχη πολιτιστική οµάδα µεταξύ των µαθητών του 
σχολείου, έτσι ώστε να γνωρίζει τα πολιτιστικά και γλωσσικά εµπόδια (Scribner 
et al., 1999).  
Άλλοι τρόποι που τα σχολεία µπορούν να βελτιώσουν την επικοινωνία 
είναι µε την αποστολή δίγλωσσων ενηµερωτικών δελτίων  σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα για να κρατήσουν τους γονείς ενηµερωµένους γι’ αυτά που γίνονται 
στο σχολείο, έτσι ώστε αυτοί να ενισχύσουν τη διαδικασία της µάθησης στο σπίτι 
(Moles, 1993). Επιπρόσθετα να έρχονται άµεσα σε επαφή µε τους γονείς όταν 
εµφανίζεται κάποιο πρόβληµα σχετικό µε το παιδί τους, ή όταν αυτό απουσιάζει 
(Lucas et al., 1990).  
Τα γλωσσικά ζητήµατα δεν είναι απαραίτητο να είναι ένα εµπόδιο στη 
συµµετοχή γονέων. Για τα σχολεία που εξυπηρετούν σηµαντικούς πληθυσµούς 
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µεταναστών γονέων, είναι σηµαντικό όλη η επικοινωνία να είναι δίγλωσση 
(Constantino et al., 1991). Οποιοδήποτε γραπτό κείµενο στέλνεται στους γονείς 
πρέπει να είναι σε δύο γλώσσες (Inger, 1992˙ Chavkin & Gonzalez, 1995˙ Sosa, 
1997). Ορισµένες φορές αυτό είναι δύσκολο, ειδικά για τις γλώσσες που δεν είναι 
πολύ γνωστές. Τα σχολεία έχουν επιτυχώς συνεργαστεί µε τοπικές κοινωνικές 
οργανώσεις, συλλόγους µεταναστών ή ακόµα µε ορισµένους γονείς για να 
ζητήσουν βοήθεια για τις µεταφράσεις (Report of ISBE Parent Outreach Focus 
Group, 2003). 
Πρέπει να υπάρχει δίγλωσσο προσωπικό διαθέσιµο για να µιλήσει µε τους 
γονείς όταν εισέρχονται στο σχολείο (Chavkin & Gonzalez, 1995˙ Espinosa, 
1995), και διερµηνείς στις συνεδριάσεις και τις εκδηλώσεις (Inger, 1992˙ 
Kauffman et al., 2001). Στην επιδίωξη να διευκολυνθούν οι ευκαιρίες για 
αυξανόµενη επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων, το σχολείο πρέπει να 
προσφέρει την απαραίτητη γλωσσική κατάρτιση για τους εκπαιδευτικούς αλλά 
και για τους γονείς (Lucas et al., 1990˙ Scribner et al., 1999).  
Σε µια µελέτη έξι σχολείων µε  Λατίνους µαθητές (Lucas et al., 1990), οι 
γονείς ανέφεραν ότι το ισπανόφωνο προσωπικό ήταν ένας από τους λόγους για τη 
συµµετοχή τους. Ακόµη και εκείνοι οι γονείς που µιλούσαν λίγο τη γλώσσα της 
χώρας υποδοχής ήταν λιγότερο εκφοβισµένοι από τους εκπαιδευτικούς που 
επικοινωνούν µαζί τους στη µητρική γλώσσα (Scribner et al., 1999). Μαζί µε την 
κατάρτιση στη γλώσσα, υπάρχουν και άλλες εκπαιδευτικές ευκαιρίες που το 
σχολείο οφείλει να προτείνει στους γονείς, όπως την εκπαίδευση ενηλίκων 
(Chavkin & Gonzalez, 1995˙ Espinosa, 1995). Ασφαλώς, όταν οι γονείς 
βελτιώνουν το επίπεδο παιδείας τους, αισθάνονται περισσότερη εµπιστοσύνη στις 
δυνατότητές τους να συµβάλουν στην εκπαίδευση του παιδιού τους (Inger, 1992). 
Οι Hampton et al., (1998), διαπίστωσαν ότι τα µηνιαία εργαστήρια γονέων που 
παρείχαν τα σχολεία ήταν πολύ ευεργετικά στη γονική συµµετοχή. Αυτά τα 
εργαστήρια παρείχαν στους γονείς τη γνώση και τις δεξιότητες για να βοηθήσουν 
τα παιδιά τους στην εργασία τους καθώς επίσης και παρέχοντας τις ενθαρρυντικές 
γονεϊκές δεξιότητες. Σε µια περιπτωσιολογική µελέτη στα ισπανόφωνα σχολεία 
στο Τέξας που παρουσίασαν αυξηµένο ποσοστό ακαδηµαϊκής επίτευξης (Scribner 
et al., 1999), διαπιστώθηκε ότι αυτά υποβοηθούσαν τη συµµετοχή γονέων µε 
περισσότερες άτυπες δραστηριότητες στο σπίτι. Στο ίδιο συµπέρασµα 
καταλήγουν και άλλες µελέτες που έχουν διαπιστώσει ότι εκπαιδεύοντας τους 
γονείς πώς να βοηθήσουν τα παιδιά στις εργασίες τους, αυτοί συνεργάζονται κι  
έτσι βελτιώνεται η ακαδηµαϊκή επίδοση των παιδιών τους (Peterson, 1989˙ 
Ramirez-Smith & Lofland, 1995˙ Bright, 1996˙ Ascher, 1998).  
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Ανάλογα ενδιαφέροντα παραδείγµατα συναντούµε σε σχολεία του 
Λονδίνου όπου εφαρµόζονται προγράµµατα εγγραµατισµού στα οποία 
εµπλέκονται µετανάστες γονείς εντός και εκτός του κανονικού σχολικού 
ωραρίου. Με στόχο τη γεφύρωση των γενεών και των διαφορετικών πολιτισµών 
σε σχολεία µιας περιοχής µε πολλούς Ασιάτες, οι γονείς είτε µετά το µάθηµα είτε 
τα Σαββατοκύριακα εµπλέκονται σε µια δραστηριότητα κατασκευής, από κοινού 
µε τα παιδιά τους, µικρών βιβλίων και επιτραπέζιών παιχνιδιών. Αν οι γονείς 
είναι αναλφάβητοι, τα παιδιά γράφουν το κείµενο και αυτοί συµβάλλουν στο 
εικαστικό µέρος αν πάλι είναι εγγράµµατοι, βοηθούν στην ανάγνωση και τη 
γραφή. Οι εκπαιδευτικοί συντονίζουν και καθοδηγούν. Υπάρχουν επίσης σχολεία 
που επιτρέπουν, έπειτα από διαδικασία επιλογής, την είσοδο των γονέων στην 
τάξη και την αξιοποίησή τους ακόµη και στη διδακτική διαδικασία. Οι γονείς 
µπορούν ακόµη, ως εθελοντές, να προσφέρουν βοήθεια σε άλλου τύπου ανάγκες 
του σχολείου. Σε πολλά σχολεία επίσης διατίθεται ένας χώρος όπου προσφέρεται 
καφές και οι γονείς µπορούν να συναντηθούν µεταξύ τους και να συζητήσουν, 
στο πλαίσιο µιας χαλαρής ατµόσφαιρας, για τα παιδιά τους και για τη δική τους 
ζωή (∆ραγώνα, 2004)   
Η τηλεφωνική υποστήριξη για τα υψηλής σηµασίας έγγραφα που 
στέλνονται στο σπίτι από το σχολείο είναι µια άλλη ελπιδοφόρος πρακτική. Εάν 
το σχολείο κρίνει ότι ένα κείµενο «πρέπει οπωσδήποτε να διαβαστεί» υπάρχει ένα 
τηλεφωνικό εικονίδιο στην κορυφή της σελίδας και ένας αριθµός τηλεφώνου για 
τους γονείς για να καλέσουν. Οι γονείς που καλούν αυτόν τον αριθµό τηλεφώνου 
λαµβάνουν καταγραµµένο µήνυµα στη µητρική γλώσσα τους που παρέχει µια 
συνοπτική προφορική περίληψη της γραπτής ειδοποίησης. Κατά αυτόν τον τρόπο, 
ακόµη και οι γονείς που στερούνται τις δεξιότητες βασικής εκπαίδευσης στις 
µητρικές γλώσσες τους έχουν πρόσβαση σε ουσιαστικές πληροφορίες (Scribner et 
al., 1999). 
Για τις σχολικές συνεδριάσεις όπου οι προφορικές δεξιότητες 
επικοινωνίας είναι ουσιαστικές (όπως οι διασκέψεις γονέων-εκπαιδευτικών), και 
στη περίπτωση που το σχολείο δεν διαθέτει δίγλωσσο προσωπικό ή διερµηνέα, οι 
γονείς µε περιορισµένες δεξιότητες στη γλώσσα µπορεί να κληθούν εκ των 
προτέρων να φέρουν έναν ενήλικο µεταφραστή (όχι τα παιδιά τους) που 
εµπιστεύονται για να χρησιµεύσει ως µεταφραστής τους κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης (Report of ISBE Parent Outreach Focus Group, 2003).  
Εκτός από την επικοινωνία, υπάρχουν άλλες στρατηγικές για να 
βοηθήσουν στη δηµιουργία ενός καλού σχολικού περιβάλλοντος υποδοχής. Το 
σχολείο πρέπει να σχεδιάσει τακτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Αυτό το 
είδος δραστηριοτήτων δηµιουργεί ευκαιρίες για θετικές αλληλεπιδράσεις και την 
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ανταλλαγή εµπειριών. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επιδιώξουν να δηµιουργήσουν 
ενδιαφέρον στη συµµετοχή των γονέων εποµένως, οι σχεδιασµένες 
δραστηριότητες πρέπει να βασιστούν στα ενδιαφέροντα των γονέων (Chavkin & 
Gonzalez, 1995).  
Έρευνες, έδειξαν ότι οι βραδιές γονέων που οργανώθηκαν σε καναδικά 
σχολεία για τους µετανάστες γονείς είχαν µεγάλη επιτυχία αφού θεωρήθηκαν 
ιδιαίτερα χρήσιµες γιατί παρείχαν πληροφορίες για το σχολικό σύστηµα, τη 
σχολική πολιτική και τα προγράµµατα που εφαρµόζονταν(Lucas et al., 1990˙ 
Guo, 2002). Τα εύκαµπτα προγράµµατα και ο χρόνος τέλεσης των συναντήσεων 
ενισχύουν τη συµµετοχή των γονέων (Inger, 1992˙ Sosa, 1997). Στο Τέξας στα 
πλαίσια µεταναστευτικού προγράµµατος που υλοποιήθηκε από οµάδα σχολείων 
οργανώθηκαν συναντήσεις για τους µετανάστες γονείς κάθε Παρασκευή βράδυ 
στις οποίες απονέµονταν και βραβεία στους µαθητές (Guzman, 1990). Σε αυτές 
συµµετείχαν εκτός από τους γονείς και πολλοί συγγενείς των παιδιών αφού το 
εκλάµβαναν σαν µια νυχτερινή έξοδο (Delgado-Gaitan, 1991) 
Στην επιδίωξη να αυξηθεί η συµµετοχή γονέων, υπάρχουν διάφορες 
µέθοδοι που τα σχολεία µπορούν να υιοθετήσουν για να υπερνικήσουν τα 
πολιτιστικά εµπόδια. Μια από αυτές τις στρατηγικές είναι να αναγνωριστούν οι 
πολιτιστικές αξίες των γονέων και να τις αντιµετωπίσουν ως ισχυρά 
πλεονεκτήµατα (Chavkin & Gonzalez, 1995). Ένας τρόπος για να αναγνωριστούν 
οι πολιτιστικές αξίες των γονέων είναι να ενσωµατωθούν στο πρόγραµµα 
σπουδών. Αυτό βοηθά τους µαθητές να αναπτύξουν την υπερηφάνεια για την 
ταυτότητά τους και κάνει τους γονείς να αισθανθούν ότι µπορούν να παρέχουν 
πολύτιµες πληροφορίες (Delgado-Gaitan, 2001). ∆ουλεύοντας µε τα παιδιά των 
µεταναστών γονέων, το σχολείο πρέπει να αναγνωρίσει ότι αυτές οι οικογένειες 
µεταφέρουν τα πλεονεκτήµατα της ανθεκτικότητας και της επινοητικότητας που 
είναι σηµαντικές ιδιότητες που το σχολείο µπορεί να χρησιµοποιήσει (Chavkin, 
1991).  
Ένα σηµαντικό κοµµάτι στη διερεύνηση των πολιτιστικών εµποδίων είναι 
η κατάρτιση εκπαιδευτικών. Όπως αναφέραµε σε προηγούµενη ενότητα επειδή οι 
τοποθετήσεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών και των διευθυντών µπορεί να 
έχουν σοβαρό αντίκτυπο στη συµµετοχή γονέων (Chavkin & Gonzalez, 1995), 
είναι σηµαντικό οι εκπαιδευτικοί να λαµβάνουν κατάρτιση σχετική µε τον 
πολιτισµό των µεταναστών γονέων (Espinosa, 1995˙ Scribner et al., 1999). Όλες 
αυτές οι στρατηγικές αξιοποιούν το γεγονός ότι οι οικογένειες  των µεταναστών 
µεταφέρουν στοιχεία πολιτισµού και βοηθούν ώστε να µετατρέψουν τον 
πολιτισµό τους σε προτέρηµα.  
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Αν και υπάρχουν εµπόδια που οι µετανάστες γονείς και τα σχολεία πρέπει 
να υπερνικήσουν για να αυξήσουν τη συµµετοχή τους, υπάρχουν στρατηγικές 
αντιµετώπισης. Η σηµασία στην υπερνίκηση αυτών των εµποδίων εναπόκειται 
στο γεγονός ότι η έρευνα έχει δείξει ότι η γονική συµµετοχή µπορεί να ασκήσει 
επίδραση στο σχολικό επίτευγµα, τη συµπεριφορά, και τα ποσοστά επίτευξης 
(Ascher, 1988˙ Petersen, 1989˙ Chavkin, 1993˙ Chavkin & Gonzalez, 1995˙ 
Epstein, 1996˙ Baker & Soden, 1998˙ Floyd, 1998). Οι γονείς έχουν έναν 
σηµαντικό ρόλο να διαδραµατίσουν στην  εκπαίδευση των παιδιών τους και το 
σχολείο πρέπει να επιδιώξει να διευκολύνει αυτόν τον ρόλο. Όπως δηλώνεται σε 
µια συνέντευξη µε έναν δάσκαλο στη περιοχή Carpenteria, της Καλιφόρνια: "Σε 
οποιοδήποτε σχολικό σύστηµα υπάρχουν καλοί εκπαιδευτικοί, άριστοι 
εκπαιδευτικοί, µέτριοι εκπαιδευτικοί, υπάρχουν και κακοί εκπαιδευτικοί. Όλα τα 
παιδιά πρόκειται να έχουν όλους αυτούς τους εκπαιδευτικούς, αλλά θα έχουν 
πάντα τους γονείς τους (Delgado-Gaitan, 2001, σ.170).  
 
 
2.7. Η γονεϊκή εµπλοκή στην Ελλάδα 
 Στην ελληνική σχολική πραγµατικότητα η απουσία ουσιαστικής γονεϊκής 
εµπλοκής είναι έκδηλη (Μπρούζος,2002).Παρότι τα επιστηµονικά δεδοµένα 
υπογραµµίζουν τα σηµαντικά οφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία αυτή 
(Γεωργίου, 2000˙ ∆ασκαλάκη & συν., 2002) η εµπειρία έχει δείξει ότι η 
επικοινωνία των γονέων µε το σχολείο παίρνει τη µορφή τυπικών σχέσεων στο 
πλαίσιο συγκεκριµένων υποχρεώσεων όπως είναι η συµµετοχή γονέων σε 
σχολικές εκδηλώσεις, η ενηµέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους ή έκτακτα 
όταν προκύπτουν προβλήµατα συµπεριφοράς και επίδοσης των µαθητών µετά 
από ειδική πρόσκληση του σχολείου (Παπαζόγλου, 1984˙ Παπαγιαννίδου, 2000). 
Έτσι, προβλήµατα που αφορούν την παιδαγωγική διαδικασία προσεγγίζονται 
µετά και όχι πριν από την εµφάνισή τους.  
Μολονότι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι επιθυµούν την παρουσία των 
γονέων στο σχολείο, επιζητούν µόνον εκείνη τη συνεργασία µέσω της οποίας θα 
αντλήσουν πληροφορίες για τους µαθητές τους. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις 
φαίνονται αδύναµοι και ανέτοιµοι να αντιµετωπίσουν προβλήµατα που 
προκύπτουν κατά την επικοινωνία µε τους γονείς (Φρειδερίκου & Φολέρου-
Τσερούλη 1991˙ Πυργιωτάκης 1992˙ Μπρούζος 1998). Επιπρόσθετα, 
υποστηρίζουν ότι ενώ οι ίδιοι επιθυµούν την επικοινωνία µε τους γονείς, η 
αδιαφορία, η άγνοια και το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των γονέων την καθιστά 
προβληµατική. Έτσι, συχνά περιορίζονται στην τήρηση τυπικής συνεργασίας 
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(π.χ. όταν προκύψει κάποιο πρόβληµα ή στην επίδοση ελέγχων) (Φρειδερίκου & 
Φολέρου-Τσερούλη, 1991). 
Είναι αλήθεια ότι στην ελληνική πολυπολιτισµική πραγµατικότητα το 
θέµα της συµµετοχής /συνεισφοράς των µεταναστών γονέων έχει απασχολήσει 
ελάχιστα όλους όσους εµπλέκονται µε την εκπαιδευτική διαδικασία και 
διδασκαλία (Ζησιµοπούλου, 2001). 
Αναµφίβολα οι οικογένειες των µαθητών που φοιτούν στα ελληνικά 
σχολεία διαφοροποιούνται σήµερα ως προς την εθνική και φυλετική καταγωγή 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά στην εκπαιδευτική ιστορία. Είναι γεγονός ότι 
οι µετανάστες από την Αλβανία έδωσαν ένα νέο χαρακτήρα στη σχολική 
εκπαίδευση και δηµιούργησαν έναν ευρύτατο επιστηµονικό και κοινωνικό 
προβληµατισµό σε ότι αφορά τη µόρφωση των µαθητών που ανήκουν σε αυτές 
τις κοινωνικές οµάδες. Οι γονείς των µαθητών που προέρχονται από άλλες χώρες 
διαθέτουν ένα ιδιαίτερο σύστηµα αξιών, πεποιθήσεων και αντιλήψεων για το 
σχολείο που αναγκαστικά δε συµπίπτει µε τις µορφωτικές και πολιτιστικές αξίες 
που αντιπροσωπεύει η ελληνική εκπαίδευση (∆ηµόπουλος, 2007). 
 Πολλές φορές η συνεργασία αλλά και η επικοινωνία µε οικογένειες 
µαθητών που προέρχονται από άλλες χώρες είναι ανέφικτη από τη στιγµή που οι 
γονείς δεν γνωρίζουν καν την ελληνική γλώσσα. Με αυτό τον τρόπο ο 
εκπαιδευτικός έχει σηµαντικά προβλήµατα στη προσέγγιση και στην επικοινωνία 
µε τους γονείς των µαθητών και την εκτέλεση των σχετικών εργασιών στο σπίτι 
και φυσικά δεν είναι δυνατό να µιλήσει κανείς για την εµπλοκή του γονέα στις 
υπόλοιπες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του σχολείου. Ο εκπαιδευτικός όταν 
γνωρίζει την ιδιαίτερη πολιτιστική κουλτούρα, τις αξίες και τις πεποιθήσεις µιας 
οικογένειας µε διαφορετική εθνική και φυλετική καταγωγή, µπορεί να υπερβεί τα 
µεγάλα εµπόδια και να βοηθήσει ουσιαστικά την οικογένεια να αναπτύξει καλές 
και δηµιουργικές σχέσεις µε το σχολείο. Από τη δική του πλευρά, το σχολείο, ως 
ίδρυµα µπορεί να διαθέσει χρόνο αλλά και πρόσωπα για ουσιαστικότερη 
επικοινωνία µε τις οικογένειες των µεταναστών. ∆εν πρέπει να µας διαφεύγει 
όµως το γεγονός ότι αναφέρθηκαν σε προηγούµενες ενότητες προγράµµατα 
εκπαίδευσης και στήριξης µεταναστών γονέων κυρίως στις Η.Π.Α., Καναδά και 
Αγγλία. Οφείλουµε να αναφέρουµε ότι στις χώρες αυτές οι σχολικές µονάδες 
αποτελούν αυτόνοµους οργανισµούς, οι οποίοι αναπτύσσουν τις δικές τους 
δυναµικές και διαµορφώνουν τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα µε όλα τα ρίσκα 
και τη πορεία εξέλιξης που µπορεί να συνεπάγεται αυτό (∆αβάζογλου & 
Κουραντζή, 1999). 
Παρόλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις σχολικών συγκροτηµάτων στη χώρα 
µας που προχώρησαν σε µια σειρά καινοτόµων δράσεων προκειµένου να 
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εµπλέξουν τους µετανάστες γονείς στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέτοιο 
παράδειγµα αποτέλεσε σχολείο της Αθήνας που µε πρωτοβουλία του συλλόγου 
∆ιδασκόντων διδάσκονταν µαθήµατα ελληνικής γλώσσας στους µετανάστες 
γονείς, µαθήµατα αλβανικών και αραβικών σε µαθητές, εκδίδονταν οι 
ανακοινώσεις του σχολείου σε τρεις γλώσσες (ελληνικά, αλβανικά και αγγλικά) 
κ.ά. Τα αποτελέσµατα ήταν παραπάνω από ενθαρρυντικά. Η µαθητική διαρροή 
σχεδόν µηδενίστηκε, τα κρούσµατα βίας εξαφανίστηκαν, οι µαθητές βελτίωσαν 
τις επιδόσεις τους και οι Έλληνες και µετανάστες γονείς ξεπέρασαν τις αναστολές 
και τις φοβίες τους.  
Το παραπάνω παράδειγµα εκφράζει, είναι αλήθεια, µια αισιόδοξη πλευρά 
των πραγµάτων. Για να πετύχει η εµπλοκή των γονέων, σε όλες τις περιπτώσεις 
απαιτήθηκαν µεγάλες προσπάθειες και τα σχολεία τα οποία συνδέθηκαν µε 
επιτυχία µε την οικογένεια χρειάστηκε να διανύσουν πολύ δρόµο ώσπου να το 
καταφέρουν (∆ραγώνα, 2004). 
Η παρούσα µελέτη επικεντρώθηκε στη διερεύνηση δυο κυρίως σχετικών 
ζητηµάτων: το πρώτο αφορούσε το κατά πόσο οι γονείς βοηθούν το παιδί µε τις 
σχολικές του εργασίες και το δεύτερο το πόσο συχνά επισκέπτονται το σχολείο 
του παιδιού για να ενηµερωθούν και να συζητήσουν µε τον εκπαιδευτικό. Οι δυο 
αυτές µορφές γονεϊκής εµπλοκής επιλέχθηκαν για ποικίλους λόγους. Κατ’ αρχάς 
η προσφορά εθελοντικής εργασίας στο σχολείο και η ενεργός συµµετοχή των 
µεταναστών γονέων σε συλλόγους γονέων και κηδεµόνων (Epstein, 1995) δεν 
φαίνονται ρεαλιστικές µορφές συµµετοχής των µεταναστών γονέων στη χώρα 
µας στις παρούσες συνθήκες, λόγω των αυξηµένων υποχρεώσεών τους αλλά και 
της «περιθωριακής» τους σχέσης µε την πλειονότητα. Όσον αφορά το κατά 
πόσον η οικογένεια παρέχει στο παιδί όλα τα υλικά µέσα για τη φοίτησή του και 
ένα ιδιαίτερο τόπο µελέτης, θεωρήθηκε ότι θα ήταν ένα ερώτηµα αρκετά 
«απειλητικό» για την αυτοεκτίµηση των γονέων και αποφεύχθηκε (Χατζηδάκη, 
2007). 
Σε αντίθεση µε τα παραπάνω, η βοήθεια µε τη µελέτη στο σπίτι και οι 
επαφές µε τους εκπαιδευτικούς αποτελούν σηµαντικά συστατικά της έννοιας της 
γονεϊκής εµπλοκής, ιδιαίτερα το πρώτο (Νόβα – Καλτσούνη, 2004), οι 
επισκοπήσεις ερευνών όπως των Cotton & Wikelund (1989 στο Νόβα – 
Καλτσούνη, 2004, σ.23) προσφέρουν «ισχυρές ενδείξεις ότι η πιο 
αποτελεσµατική µορφή γονεϊκής εµπλοκής είναι η βοήθεια και η υποστήριξη που 
παρέχουν οι γονείς στο διάβασµα στο σπίτι». Έπειτα, η συµµετοχή των γονέων σε 
αυτού του είδους τη µορφή γονεϊκής εµπλοκής µπορούσε να ελεγχθεί στα στενά 
πλαίσια ενός ερωτηµατολογίου µε κλειστές απαντήσεις. Κατά συνέπεια, τα κύρια 
ερευνητικά ερωτήµατά µας πήραν την εξής µορφή: 
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               1. Πόσο συχνά επικοινωνούν οι µετανάστες γονείς µε τους 
εκπαιδευτικούς των παιδιών τους και ποια εµπόδια αντιµετωπίζουν κατά την 
επικοινωνία; 
               2. Σε ποιο βαθµό και µε ποιο τρόπο βοηθούν τα παιδιά τους µε τις 
σχολικές εργασίες; 
               3. Ποιοι είναι οι παράγοντες που κατά τη γνώµη τους επηρεάζουν τη 
σχολική επίδοση των παιδιών τους; 
                Η έρευνα επίσης αποσκοπεί στο να εξετάσει αν η στάση των 
µεταναστών γονέων και οι αντιλήψεις τους διαφοροποιούνται ανάλογα µε τα 
δηµογραφικά χαρακτηριστικά τους 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ  
ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  
 
3.1 Η έννοια της Εκπαιδευτικής και ∆ιαπολιτισµικής ετοιµότητας 
 Με τον όρο «εκπαιδευτική ετοιµότητα» εννοούµε ότι, εκτός από τις 
γνώσεις που αποκτά ο εκπαιδευτικός στις βασικές του σπουδές, πρέπει να κατέχει 
γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά µε τη µετουσίωση των θεωρητικών 
επιστηµονικών και ερευνητικών γνώσεων του στη σχολική πράξη. Επιπλέον, θα 
πρέπει να κατέχει γνώσεις αλλά και δεξιότητες και σε άλλους χώρους, όπως η 
γνώση του σχολικού περιβάλλοντος, η γνώση των σχέσεων µε τους 
εκπαιδευτικούς συναδέλφους, οι σχέσεις µε τον διευθυντή του σχολείου, µε τους 
σχολικούς συµβούλους, µε τις σχολικές υπηρεσίες, οι σχέσεις µε τους συλλόγους 
γονέων και κηδεµόνων, όπως και οι γνώσεις σχετικά µε την αντίστοιχη νοµοθεσία 
που διαπερνά τόσο τις παραπάνω παραµέτρους όσο και τα σχετικά αναλυτικά 
προγράµµατα (Γεωργογιάννης, 2004˙ Μποµπαρίδου & συν., 2004).  
 Σύµφωνα µε τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο εκπαιδευτικός είναι 
θεωρητικά τουλάχιστον εκπαιδευτικά επαρκής µε την απόκτηση ενός πτυχίου από 
οποιοδήποτε Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης (Κουνέλη & συν., 
2004). 
 Ο όρος διαπολιτισµική ετοιµότητα έχει θεωρηθεί ότι αναφέρεται στην εν 
δυνάµει δυνατότητα του εκπαιδευτικού να διαχειριστεί τη διαφορετικότητα που 
συναντά πλέον µέσα στη σχολική τάξη (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003). Πιο 
συγκεκριµένα θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο διαπολιτισµικά έτοιµος 
εκπαιδευτικός πρέπει καταρχήν µεταξύ άλλων « να γνωρίζει την εφαρµογή των 
διαφόρων µεθόδων διδασκαλίας για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή 
ξένης γλώσσας, τα σχετικά αναλυτικά προγράµµατα και τις σχετικές νοµοθεσίες 
τόσο για τους µετανάστης της Ελλάδας όσο και τη νοµοθεσία καταρχήν της 
Ελλάδας για τους οµογενείς του εξωτερικού» (Γεωργογιάννης, 2004, σ.7). 
Παράλληλα, είναι αναγκαίο να αποκτήσει γνώσεις για το σχολικό περιβάλλον, 
για τους µετανάστης στην Ελλάδα και τις µορφές διδασκαλίας της ελληνικής 
γλώσσας για την ένταξή τους στις κανονικές τάξεις (Γεωργογιάννης, 2004). 
 Ο διαπολιτισµικά έτοιµος εκπαιδευτικός πρέπει να µετουσιώνει και 
ουσιαστικά να εφαρµόζει στη σχολική πράξη τις βασικές αρχές που 
χαρακτηρίζουν το διαπολιτισµικό µοντέλο εκπαίδευσης, δηλαδή: α) την 
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διαπολιτισµοποίηση των περιεχοµένων διδασκαλίας µε τη χρήση αντίστοιχων 
παραδειγµάτων από την κουλτούρα των χωρών καταγωγής των µαθητών β) την 
κατανόηση από τους µαθητές των τρόπων οικοδόµησης της γνώσης και των 
διδακτικών ενεργειών τους πέρα από προκαταλήψεις καθώς και από 
εκπαιδευτικές και κοινωνικές διακρίσεις γ) τη µείωση των προκαταλήψεων µέσα 
από αντίστοιχα περιεχόµενα και εναλλακτικά µοντέλα διδασκαλίας που 
επιτρέπουν την επικοινωνία, την κατανόηση και τον σεβασµό του άλλου δ) την 
ύπαρξη ευέλικτης σχολικής κουλτούρας που θα νοµιµοποιεί την ουσιαστική 
συµµετοχή στα σχολικά δρώµενα των µαθητών µε διαφορετικό πολιτισµικό 
υπόβαθρο ε) την δίκαιη παιδαγωγική παρέµβαση µε διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας, έτσι ώστε να διευκολύνεται η επίδοση των µαθητών που 
«διαφέρουν» (Banks, 2001). 
 Πιο αναλυτικά, ο διαπολιτισµικά έτοιµος εκπαιδευτικός θα µπορεί να 
αποδέχεται τον άλλο πολιτισµό ως απλά διαφορετικό και όχι ως κατώτερο ή 
ανώτερο. Συνεπώς θα µπορεί να εντοπίζει φαινόµενα ρατσισµού και να 
παρεµβαίνει κατάλληλα ώστε, όσο αυτό είναι δυνατό, να το αποτρέπει. Επίσης, 
θα κατέχει γνώσεις θεωρητικές και επιστηµονικές αναφορικά µε το θέµα της 
διγλωσσίας και ακόµα περισσότερο µε τη διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης ή 
ξένης γλώσσας στην πράξη (Gay, 2002). Να γνωρίζει και, αν µπορεί, να επιλέγει 
τις κατάλληλες διδακτικές µεθόδους και στρατηγικές, έτσι ώστε να διδάξει σε 
τάξη µε µετανάστης µαθητές. Να αναπτύσσει δίκτυα συνεργασίας µε άτοµα ή 
φορείς για τη στήριξη µαθητών από διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα και 
των οικογενειών τους (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003). 
 Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η διαπολιτισµική 
ετοιµότητα µε µια πιο ευρεία έννοια φανερώνει την ολική ποιότητα του 
εκπαιδευτικού ως «επαγγελµατία» στο χώρο της ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης 
αλλά και φυσικά στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Γεωργογιάννης & 
Μποµπαρίδου, 2007). 
 
 
3.2 Η διαπολιτισµική ετοιµότητα των εκπαιδευτικών: ερευνητικά ευρήµατα 
 Για να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα της εθνικής ποικιλοµορφίας στην τάξη 
πρέπει να εξεταστούν οι παράµετροι που ασκούν ισχυρή επίδραση στο σύστηµα 
και µια σηµαντική παράµετρος είναι η ετοιµότητα των εκπαιδευτικών (Fernandez 
et al, 2002). 
Η νέα πραγµατικότητα των πολυεθνικών τάξεων επιβάλλει τη συνεχή 
συµβουλευτική στήριξη και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, γιατί αυτοί 
αποτελούν τον κύριο µοχλό για την επιτυχία κάθε προσπάθειας αλλαγής. 
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Εποµένως θεωρούµε ότι είναι αναγκαίο να επιµορφώνονται σε θέµατα 
διαπολτιτισµικής αγωγής και να έχουν ξεκάθαρες και σαφείς δηµοκρατικές 
στάσεις και αξίες καθώς και ικανότητα θέασης των πραγµάτων από διάφορες 
πλευρές και ικανότητα λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα της πολιτισµικής 
ταυτότητας (διπολιτισµικό – πολυεθνικό – παγκόσµιο) (Craft, 1981 στο 
Παπαχρήστος & συν., 2000). 
Είναι σηµαντικό σήµερα οι εκπαιδευτικοί να έχουν µια σαφή και 
αντικειµενική εικόνα της συµβολής όλων των πολιτισµών που συγκροτούν την 
κοινωνία µας και ακόµα ευρύτερα, να δίνουν µια σφαιρική εικόνα της πορείας 
του παγκόσµιου πολιτισµού, χωρίς να υποτιµούν την ιδιαίτερη συµβολή κανενός 
(Zeichner, 1995 στο Παπαχρήστος & συν., 2000). 
Πολλά εκπαιδευτικά προγράµµατα έχουν στρέψει την προσοχή τους στην 
προετοιµασία των αυριανών εκπαιδευτικών για µια τάξη που είναι 
αντιπροσωπευτική της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλοµορφίας κάτι το οποίο 
συχνά  προσδιοριζόταν από τα κυριότερα δηµογραφικά στοιχεία των µαθητών 
(Sleeter, 2001˙ Hodgkinson, 2002˙ Villegas & Lucas, 2002). Ενώ µερικά 
προγράµµατα είναι επιτυχή στο να προετοιµάζουν τους εν ενεργεία 
εκπαιδευτικούς για την ποικιλοµορφία, διάφοροι ερευνητές έχουν τις ανησυχίες 
τους σχετικά µε τη δυνατότητα των υπαρχόντων εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
να προετοιµάσουν επαρκώς τους εκπαιδευτικούς για µια τάξη που είναι 
πολιτιστικά και γλωσσολογικά διαφορετική (Gay & Howard, 2000˙ Ladson & 
Billings, 2000). Αυτές οι ανησυχίες στηρίζονται στο γεγονός ότι οι εν ενεργεία 
αλλά και οι νεοδιοριζόµενοι εκπαιδευτικοί επανειληµµένα αναφέρουν ότι είναι 
ανεπαρκώς προετοιµασµένοι για να διδάξουν τους µαθητές από διαφορετικά 
πολιτιστικά και γλωσσολογικά υπόβαθρα (Ladson & Billings, 2000˙ Ruston, 
2000˙ Knoblauch & Hoy, 2008).  
Εκτός από τις έρευνες για την τεκµηρίωση των ερευνητικών στοιχείων για 
την ετοιµότητα των εν ενεργεία και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών να διδάξουν σε 
εκπαιδευτικές θέσεις που είναι πολιτιστικά και γλωσσολογικά διαφορετικές, οι 
ερευνητές υποστηρίζουν ότι πολλοί µελλοντικοί  εκπαιδευτικοί έχουν χαµηλό 
επίπεδο εµπιστοσύνης στην ετοιµότητά τους να διδάξουν σε διαφορετικά 
πολιτιστικά και γλωσσολογικά µαθησιακά περιβάλλοντα και να εκτελέσουν τις 
πρακτικές της θετικής πολιτιστικής διδασκαλίας (Taylor & Sobel, 2001˙ Siwatu, 
2007). Επιπρόσθετα οι περισσότεροι προσέρχονται στα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα δασκάλων µε ελάχιστη ή καµία εµπειρία σχετικά µε τις 
µειονότητες. Έχουν αποκτήσει µια επιφύλαξη και προκατάληψη προς στους 
µετανάστες µαθητές Η ευθύνη των επιµορφωτών είναι να αντιµετωπίσουν τις 
πεποιθήσεις των µελλοντικών εκπαιδευτικών και να καταλήξουν στις 
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στρατηγικές και σε ένα πρόγραµµα σπουδών για να διαµορφώσουν αυτές τις 
πεποιθήσεις (Gordan, 1995 στο Bodur, 2003). Πάρα πολλοί δάσκαλοι µπαίνουν 
στις τάξεις µε αρνητική στάση απέναντι στην πολιτισµική ποικιλοµορφία. Έχουν 
χαµηλές προσδοκίες για ορισµένες οµάδες και χαµηλά επίπεδα εµπιστοσύνης για 
την εφαρµογή της σχετικής πολιτιστικής διδασκαλίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
πολιτιστικά θετική διδασκαλία ορίζεται ως, «η χρησιµοποίηση της πολιτιστικής 
γνώσης, της προγενέστερης εµπειρίας, των πλαισίων της αναφοράς, και των 
µορφών απόδοσης των εθνικά διαφορετικών µαθητών ώστε να καταστεί η γνώση 
πιο σχετική και αποτελεσµατική για αυτούς» (Gay, 2000, σ.96). 
Σύµφωνα µε τους Nieto (1992 στο Bodur, 2003) και Ward & Ward 
(2003), οι εκπαιδευτικοί διαµορφώνουν τις προσδοκίες τους βασιζόµενοι στη 
φυλή, το κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο και το φύλο των µαθητών. Οι Law & 
Lane (1987 στο Bodur, 2003) πραγµατοποίησαν µια µελέτη για τις τοποθετήσεις 
των εκπαιδευτικών προς τις διαφορετικές εθνικές οµάδες. ∆ιαπίστωσαν ότι οι 
εκπαιδευτικοί είχαν προκατειληµµένες απόψεις απέναντι στις διαφορετικές 
φυλετικές οµάδες. Βλέπουν την ποικιλοµορφία ως προβληµατική και δεν είναι 
πεπεισµένοι ότι αυτοί οι µαθητές είναι σε θέση να µάθουν (Taylor & Sobel, 2001˙ 
Goodlad, 1990 στο Henkin & Steinmetz, 2008). Οι περισσότεροι εν ενεργεία 
δάσκαλοι βλέπουν αυτό το ζήτηµα της ποικιλοµορφίας ατοµικιστικά, και οι 
εννοιολογικές ιδέες τους για την ποικιλοµορφία είναι ρηχές και περιορισµένες. 
Μια ενδιαφέρουσα εύρεση αυτής της µελέτης ήταν ότι, αντί να έχουν µια 
ουδέτερη τοποθέτηση, σηµείωσαν µια αρνητική στάση απέναντι στις οµάδες που 
ήταν άγνωστες µε αυτούς.  
Γνωρίζοντας εκ των προτέρων τις πεποιθήσεις των νεοδιόριστων 
εκπαιδευτικών αναφορικά µε την ετοιµότητά τους όταν τοποθετηθούν σε µια 
πολυπολιτισµική τάξη, παρέχεται στους ερευνητές µια ευκαιρία να 
διαµορφώσουν ανάλογα τα προγράµµατα επιµόρφωσης (Bandura, 1997).  
 Κατά τη διάρκεια των προηγούµενων 25 ετών, η εκπαιδευτική ερευνητική 
κοινότητα έχει επιβεβαιώσει την αυξανόµενη δηµοτικότητα της έρευνας για την 
ετοιµότητα των εκπαιδευτικών (Labone, 2004). Η ετοιµότητα του εκπαιδευτικού 
είναι, «η δυνατότητά του να οργανώσει και να εκτελέσει τα σχέδια δράσης που 
απαιτούνται για να ολοκληρώσουν επιτυχώς έναν συγκεκριµένο στόχο 
διδασκαλίας σε ένα ιδιαίτερο πλαίσιο» (Tschannen-Moran et al.,1998, σ.215).  
∆υστυχώς, παρά το µεταβαλλόµενο δηµογραφικό πρόβληµα από τα 
σηµερινά παιδιά του σχολείου, πολύ λίγες µελέτες έχουν εξετάσει τις πεποιθήσεις 
ετοιµότητας των ενεργεία και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στα πλαίσια της 
διδασκαλίας των µαθητών από  διαφορετικά πολιτιστικά και γλωσσολογικά 
υπόβαθρα και την εκτέλεση των πολυπολιτισµικών πρακτικών διδασκαλίας( 
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Rushton, 2000˙ Tucker et al., 2005). Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται µε µαθητές 
από διαφορετικές κουλτούρες αντιµετωπίζουν περίπλοκες και πολύπλοκες 
προκλήσεις. Ένα σηµαντικό πρόβληµα που αναφέρεται από τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς είναι η ανεπαρκής γνώση. Παρόλο που ο αριθµός των 
µεταναστών µαθητών στα σχολεία αυξάνεται διαρκώς, τα αποτελέσµατα των 
ερευνών δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί συνήθως δεν διαθέτουν την πληροφόρηση, 
τις ικανότητες, και σε µερικές περιπτώσεις τα αναγκαία κίνητρα να 
αντιµετωπίσουν επιτυχώς τις προκλήσεις που προκύπτουν από την πολιτισµική 
ετερογένεια. ( Taylor & Sobel, 2001).  
Η αυξανόµενη διαπολιτισµική διαφορά µέσα στα σχολεία και στις 
σχολικές τάξεις επιβαρύνει τους εκπαιδευτικούς και θα µπορούσαµε να πούµε ότι 
στην πραγµατικότητα του εκπαιδευτικού πλαισίου υπάρχει ένας αυξανόµενα 
αποτυχηµένος πολιτισµικός συνδυασµός (cultural mismatch) ανάµεσα στους 
εκπαιδευτικούς και στους µαθητές τους (Cockrell et al, 1999˙ Shor, 2005). Αυτό 
έχει ως αποτέλεσµα οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται µε µετανάστης µαθητές να 
γίνονται λιγότερο ικανοί να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις που ανακύπτουν από 
τα διαπολιτισµικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Ο Lucas (1997) έκανε επίσης 
λόγο για ανεπιτυχή συνδυασµό ανάµεσα στις µεθόδους διδασκαλίας που 
εφαρµόζονται σε γηγενείς και µετανάστης µαθητές και στις δυσκολίες µέσα στην 
σχολική τάξη που σχετίζονται µε την έλλειψη στοιχειωδών γνώσεων από πλευράς 
των µεταναστών µαθητών σχετικά µε τη λειτουργία του σχολείου. Το 
αποτέλεσµα αυτού του ανεπιτυχούς συνδυασµού είναι η κακή επίδοση των 
µεταναστών µαθητών στους µαθησιακούς στόχους και η επίδειξη προβληµατικής 
συµπεριφοράς µέσα στην τάξη.  
 Μέσα από αποτελέσµατα ερευνών διαπιστώνεται ότι τα προγράµµατα 
επιµόρφωσης δεν εφοδιάζουν τους εκπαιδευτικούς µε τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να συνεργαστούν αποτελεσµατικά µε 
µετανάστης µαθητές (Burstein & Cabello, 1989 στο Dominguez, 2003˙ Zeichner, 
1993 στο Dominguez, 2003). Ειδικότερα, σχετικές έρευνες µε θέµα τη 
διαπολιτισµική εκπαίδευση δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν γενικά µια 
αισιόδοξη και θετική στάση απέναντι στη διαπολιτισµική εκπαίδευση (Domingo, 
1998 στο Dvaz, 2007˙ Bartolomi, 2004). Ωστόσο, µελέτες για την αρχική και 
ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών δείχνουν ότι οι περισσότεροι 
σπουδαστές που εκπαιδεύονται να γίνουν εκπαιδευτικοί αισθάνονται 
απροετοίµαστοι και ανίκανοι να αντιµετωπίσουν την εθνική και την πολιτισµική 
ποικιλοµορφία που θα αντιµετωπίσουν στην τάξη, ενώ παράλληλα διακατέχονται 
από ανησυχία και άγχος (Barry & Lechner, 1995˙ Causey et al , 2000˙ Sales et al, 
2001˙ Wilkins, 2001˙ Bakari, 2003˙ Garmon, 2004˙ Moliner & Garcia, 2005). 
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Οι Hagan & McGlynn (2004) υποστηρίζουν ότι στα σύγχρονα 
εκπαιδευτικά συστήµατα πρέπει οι “µονοπολιτισµικοί” (monocultural) 
εκπαιδευτικοί να µετασχηµατισθούν σε “δια/πολυπολιτισµικούς” (inter / 
multicultural) εκπαιδευτικούς και να αναπτύξουν την ικανότητα να διδάσκουν 
αποτελεσµατικά σε όλο και περισσότερο ετερογενή σχολεία. Στην κατεύθυνση 
αυτή, τα διάφορα µοντέλα ή προγράµµατα που κατά καιρούς προτάθηκαν ήταν 
συνήθως εστιασµένα στην παροχή πληροφοριών, ενώ άλλα εστίαζαν στην 
ανάγκη για θεωρία και πρακτική αλλά δεν ήταν επιτυχή γιατί ήταν µονοµερή 
(Jordan, 2002). 
Οι Domingo (1998) και Moliner & Garcia (2005) συµφωνούν ότι τα 
προγράµµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών πρέπει να εξετάζουν τρεις πτυχές:  
            · τη γνώση,  
            · τις διδακτικές δεξιότητες και  
            · τις διαπολιτισµικές στάσεις  
ενώ, καθοριστικός παράγοντας για την επάρκεια της διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης είναι οι στάσεις των εκπαιδευτικών αφού θα καθορίσουν την 
επάρκεια-ή όχι-της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. 
Οι Villegas και Lucas (2002) προτείνουν τα ακόλουθα µέρη ως 
θεµελιώδεις προσανατολισµούς για να διδάξουν ένα µεταβαλλόµενο πληθυσµό 
µαθητών: 1) ύπαρξη της κοινωνικοπολιτιστικής συνείδησης 2) ανάπτυξη µιας 
στάσης επιβεβαίωσης απέναντι στους µαθητές από διαφορετικά πολιτιστικά 
υπόβαθρα 3) ανάπτυξη της υποχρέωσης και των δεξιοτήτων να ενεργήσουν ως 
εκπρόσωποι της νέας κατάστασης 4) εστίαση στους δηµιουργικούς θεµέλιους 
λίθους της πολιτιστικά υπεύθυνης διδασκαλίας 5) ενηµέρωση για τους µαθητές 
και τις κοινότητές τους και 6) καλλιέργεια της πρακτικής της πολιτιστικά 
υπεύθυνης διδασκαλίας. 
Το 1977, στις Η.Π.Α, το Εθνικό Συµβούλιο για την πιστοποίηση της 
εκπαίδευσης των δασκάλων αναθεώρησε τα πρότυπά του και πρότεινε η 
πολυπολιτισµική εκπαίδευση να ενσωµατωθεί σε όλες τις φάσεις εκπαίδευσης 
δασκάλων. Το περιοδικό, «εκπαίδευση δασκάλων και πρόσθετη εκπαίδευση» 
απαίτησε το συνυπολογισµό της πολυπολιτισµικότητας ως σκέλος στα πλαίσια 
των πρόσθετων προγραµµάτων κατάρτισης εκπαιδευτικών εκπαίδευσης το 1979 
(Trent & Artiles, 1998). Οι µεταρρυθµίσεις που γίνονται στην πολυπολιτισµική 
εκπαίδευση έχουν προέλθει κατά ένα µεγάλο µέρος από την έγχυση µιας ενιαίας 
πολυπολιτισµικής κατηγορίας (Artiles & Trent, 1997˙ Webb-Johnson et al., 
1998). 
Σήµερα ο νόµος «No Child Left Behind Act» απαιτεί τα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα να παράγουν ιδιαίτερα καταρτισµένους εκπαιδευτικούς. Οι 
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προπτυχιακοί σπουδαστές θα διδάξουν σε παιδιά από πολλά πολιτιστικά 
υπόβαθρα, υπόβαθρα που διαφέρουν πιθανότατα από την πολιτιστική εµπειρία 
τους (Henkin & Steinmetz, 2008).  
Υπολογίζεται ότι µέχρι το 2010, οι µαθητές που διαφέρουν πολιτιστικά, 
γλωσσολογικά και εθνικά από τον κυρίαρχο αµερικάνικο στοιχείο θα αποτελούν 
το 40% των εγγραφών του σχολικού δυναµικού(Taylor & Sobel,2001). Οι 
αµερικανικές τάξεις δοκιµάζουν τη µεγαλύτερη εισροή των µεταναστών 
σπουδαστών αφού ένας µεγάλος αριθµός παράνοµων ή ατεκµηρίωτων 
µεταναστών έρχεται κάθε έτος στις ΗΠΑ (Banks, 2003).  
Οι πολιτιστικά διαφορετικοί σπουδαστές γίνονται γρήγορα πλειοψηφία σε 
πολλές περιοχές της χώρας (Hodgkinson, 1993 στο Henkin & Steinmetz, 2008). 
Κατά το 2030 οι Ισπανόφωνοι θα είναι η πλειοψηφία/µειονότητα στο Τέξας και 
τις νοτιοδυτικές Ηνωµένες Πολιτείες, µε µεγάλο αριθµό από αυτούς να είναι 
δεύτερης γενιάς γλωσσικά αρχάριοι (Gollnick & Chinn, 1998). Θεωρώντας ότι 
90% του σώµατος δασκάλων είναι λευκοί και ότι η πολιτιστική ευαισθησία, το 
ενσυναίσθηµα και η υποχρέωση είναι κρίσιµες για την επιτυχή διδασκαλία στις 
πλουραλιστικές τάξεις, αυτό το φαινόµενο θα µπορούσε να έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στην αποτελεσµατική εκπαίδευση των σπουδαστών µειονότητας 
(Zeichner, 1996˙ Cochran-Smith, 1997˙ Grant, 1997˙ Fueyo, 1999˙ Sleeter, 
2001˙Villegas & Lucas, 2002). Σύµφωνα µε τον Sleeter (2001), οι επιµορφωτές 
των εκπαιδευτικών συµµετέχουν µε αρκετές στρατηγικές και επικεντρώνονται: α) 
στη στρατολόγηση και προετοιµασία περισσότερων έγχρωµων εκπαιδευτικών β) 
στην εύρεση ατόµων από  κοινότητες που έχουν διαπολιτισµικές εµπειρίες γ) 
στην προσφορά αυτόνοµων πολυπολιτισµικών σειρών µαθηµάτων εκπαίδευσης 
δ) στα προγράµµατα πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης µε πρακτική άσκηση στο 
τοµέα αυτό και ε) στις επεµβάσεις σε επίπεδο προγράµµατος σπουδών.  
Για τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Λευκή Βίβλος σκιαγραφεί 
συγκεκριµένα στοιχεία εκπαιδευτικής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο αποδίδεται 
ιδιαίτερη σηµασία στην αναβάθµιση των εκπαιδευτικών συστηµάτων των κρατών 
µελών πράγµα που σηµαίνει πρωταρχικά των εκπαιδευτικών (European 
Commission, 1995 στο Μπαγάκης, 2003). Η Πράσινη Βίβλος για την Ευρωπαϊκή 
∆ιάσταση στην Εκπαίδευση επισηµαίνει ότι είναι ευκολότερο ένα κοινοτικό 
πρόγραµµα να περιλάβει υψηλότερο ποσοστό εκπαιδευτικών παρά µαθητών, έτσι 
ώστε να επηρεάσει περισσότερους µαθητές µέσω των δασκάλων τους.  
Στο πλαίσιο της προώθησης των πολιτικών για την αναβάθµιση των 
εκπαιδευτικών µέσω της επιµόρφωσης, το Συµβούλιο της Ευρώπης καλεί τα 
κράτη µέλη του πλαισίου και των ορίων των αντιστοίχων εθνικών εκπαιδευτικών 
συστηµάτων εκτός των άλλων «να προσθέσουν ευρωπαϊκή διάσταση στην 
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ανάπτυξη των στρατηγικών και των δραστηριοτήτων τους […] στον τοµέα της 
αρχικής και της συνεχούς επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών» (Συµβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1997 στο Μπαγάκης, 2003, σ.63). 
Για παράδειγµα η ισπανική κυβέρνηση έχει προσαρµόσει τα τελευταία 
χρόνια την εκπαιδευτική της πολιτική για να ικανοποιήσει τις τρέχουσες 
κοινωνικές ανάγκες. Το ισπανικό σχολικό σύστηµα, καλείται να προσφέρει 
εκπαίδευση για µαθητές από διαφορετικές εθνικές οµάδες (Fernαndez, Aguilar, & 
Gutiιrrez, 2002). Ο νόµος 2/2006, καθιερώνει το ελάχιστο περιεχόµενο 
διδασκαλίας σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (πραγµατικό διάταγµα 
1513/2006) που περιλαµβάνει: 
• γνώση και εκτίµηση των αξιών και των κανόνων της συνύπαρξης, 
προετοιµασία για την ενεργό υπηκοότητα και σεβασµό για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και πλουραλισµό σε µια δηµοκρατική κοινωνία 
• δυνατότητες να αποτραπεί η σύγκρουση και να προωθηθεί η ειρήνη, που 
επιτρέπει την ανάπτυξη µε αυτονοµία για τις κοινωνικές οµάδες  
• γνώση, κατανόηση και σεβασµό των διαφορετικών πολιτισµών, 
συµπεριλαµβανοµένης της ισότητας στα δικαιώµατα και τις ευκαιρίες για τους 
άνδρες, τις γυναίκες και αυτών µε ιδιαίτερες ανάγκες.  
Η σύνδεση µεταξύ των κοινωνικών αναγκών και της εκπαίδευσης που 
προωθεί τις ίσες ευκαιρίες δεν δηλώνεται επαρκώς, στα αρχικά προγράµµατα 
κατάρτισης εκπαιδευτικών στα  πανεπιστήµια. Αν και η έρευνα έχει δείξει ότι η 
τροποποίηση του προγράµµατος σπουδών είναι απαραίτητη, για να περιλάβει τα 
θεωρητικά-πρακτικά προγράµµατα που απεικονίζουν τη νέα κατάσταση και τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες, αυτό δεν έχει γίνει πραγµατικότητα (Dvaz, 2007).  
Αυτό εύκολα γίνεται αντιληπτό αν ανατρέξουµε στο πρόγραµµα σπουδών 
της αρχικής εκπαίδευσης δασκάλων στο Πανεπιστήµιο της Μαδρίτης. 
Παρατηρούµε ότι υπάρχει παντελής απουσία στο περιεχόµενο και των πέντε 
κύκλων µαθηµάτων, οποιαδήποτε αναφορά στην εθνική ποικιλοµορφία, την 
ανισότητα στην εκπαίδευση και την αξία της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. 
Ορισµένα από αυτά περιλαµβάνονται µόνο στις προαιρετικές σειρές 
µαθηµάτων(Dvaz, 2007). 
Η παγκόσµια άποψη για τον κυρίαρχο πολιτισµό απεικονίζεται γενικά 
στην πολυπολιτισµική πολιτική και τα προγράµµατα εκπαίδευσης (Greenman & 
Kimmel, 1995 στο Dominguez, 2003). «Πολλοί που κινούν τις κατευθυντήριες 
δυνάµεις στα πολυπολιτισµικά προγράµµατα εξισώνουν ακόµα την πολιτιστική 
διαφορά µε τους σπουδαστές κινδύνου και τον πολιτισµό της ένδειας παρά µε την 
αναγνώριση της πολυπλοκότητας των εννοιών του πολιτισµού και του έθνους και 
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της ανάγκης για τη συνεχή αντανάκλαση, την επαναξιολόγηση, και τον 
επαναπροσδιορισµό» (Greenman & Kimmel, 1995 στο Dominguez, 2003, σ.11). 
Σύµφωνα µε τους Trent & Artiles (1998), µόνο σκόπιµες προσπάθειες που 
αυξάνουν τη συνειδητοποίηση των επαγγελµατιών δασκάλων στα ζητήµατα που 
έχουν επιπτώσεις στις µειονότητες και θα επιτρέψει σε αυτούς να δείξουν 
κατανόηση για το  υπόβαθρο των µεταναστών σπουδαστών και να σχεδιάσουν 
την διδασκαλία που θα ικανοποιήσει τις ανάγκες τους. 
Το επίπεδο στο οποίο το πολυπολιτισµικό περιεχόµενο έχει ενσωµατωθεί 
στα προγράµµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών ποικίλλει ευρέως. Ο Banks (2003) 
προσδιόρισε τέσσερα επίπεδα ένταξης του εθνικού περιεχοµένου στο σχολικό 
πρόγραµµα σπουδών. Σε πρώτο επίπεδο, οι προσεγγίσεις συνεργασίας εστιάζουν 
στους εορτασµούς, στους εθνικούς ήρωες, τις διακοπές, τα τρόφιµα και άλλα 
ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία .Ένας εκπαιδευτικός π.χ. µπορεί να επιθυµεί να 
πραγµατοποιήσει στην τάξη του, ένα αφιέρωµα για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. 
Παρά την ποικιλοµορφία της τάξης του µπορεί να γίνει µε ένα γρήγορο και 
επιφανειακό τρόπο. Σε δεύτερο επίπεδο στην προσθετική προσέγγιση, το 
περιεχόµενο, οι έννοιες, τα θέµατα και οι προοπτικές προστίθενται στο 
πρόγραµµα σπουδών χωρίς αλλαγή της δοµής του.  
Σε τρίτο επίπεδο, στην προσέγγιση µετασχηµατισµού, απαιτείται η 
αναθεώρηση του προγράµµατος σπουδών για να επιτρέψει σε όλους τους µαθητές 
να έρθουν σε επαφή µε τις έννοιες, τα ζητήµατα, τα γεγονότα, και τα θέµατα από 
το οπτικό πρίσµα των µεταναστών µαθητών. Οι µαθητές θα έχουν την ευκαιρία 
να µελετήσουν πολλαπλάσιες προοπτικές και να βρεθούν κοντά σε νέους και 
µετασχηµατιστικούς όρους. «Μόνο εξετάζοντας τα γεγονότα από πολλές 
διαφορετικές όψεις µπορούµε να καταλάβουµε πλήρως τις σύνθετες διαστάσεις 
του αµερικάνικου πολιτισµού και της κοινωνίας»(Banks,2003, σ.71).  
Στην τελική φάση, οι εκπαιδευτικοί λαµβάνουν αποφάσεις σχετικά µε 
σηµαντικά κοινωνικά ζητήµατα και έχουν το χρόνο να βοηθήσουν να λύσουν το 
πρόβληµα µέσω της κοινωνικής προσέγγισης. Αυτό το στάδιο απαιτεί από τους 
µαθητές να λάβουν τη νέα γνώση τους και να επεξεργαστούν. Ελπίζουµε οι 
απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Σχολών να µπορούν να ανταποκριθούν στο 
µετασχηµατισµό και στα κοινωνικά επίπεδα δράσης και να είναι σε θέση να 
οδηγήσουν τους µαθητές σε αυτά τα επίπεδα (Banks,2003). 
Ο Valle (1998) υποστηρίζει ότι στα προγράµµατα επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών που θα τους καταστήσουν έτοιµους να συνεργαστούν µε 
µετανάστες µαθητές σε ένα ευρύτερο φάσµα των δυνατοτήτων τους, οι τοµείς της 
ποικιλοµορφίας, οι πολυπολιτιστικοί µέθοδοι και στρατηγικές, τη απόκτηση 
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γνώσης για τη δεύτερη γλώσσα, η διαχείριση τάξεων και η αξιολόγηση πρέπει να 
περιέχονται στο πρόγραµµα σπουδών της εκπαίδευσής τους. 
«Η εκµάθηση της διδασκαλίας µε έναν πολιτιστικά ευαίσθητο και 
υπεύθυνο τρόπο πρέπει να είναι ένας σηµαντικός στόχος για όλους τους 
εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα από το κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο οποίο διδάσκουν 
. Οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί πρέπει να ξέρουν ότι οι µαθητές θα έρθουν στο 
σχολείο µε όλες πολιτιστικές αξίες και την εµπειρία τους και θα αναπτυχθούν 
µόνο µε την υποστήριξη τους» (Tabachnick & Zeichner,1993 στο Henkin & 
Steinmetz, 2008, σ.143).  
Έχει διαπιστωθεί ότι η µελλοντική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 
αναγκών όλων των µαθητών είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ποιοτική 
βελτίωση της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών (Appelbaum, 2002), ο δε χώρος 
της διαπολιτισµικής αγωγής οφείλει να ακολουθήσει ένα συστηµατικό 
σχεδιασµό, που θα στηρίζεται σε ερευνητικά δεδοµένα και θα λαµβάνει υπόψη τις 
προσδοκίες και τις σχετικές ανάγκες των εκπαιδευτικών (O’Grady, 2000). Η 
ενασχόληση, ωστόσο µε το σχεδιασµό και την εκπόνηση προγραµµάτων για την 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε διαπολιτισµικής φύσης θέµατα αποτελεί µια 
µονοδιάστατη θεώρηση του προβλήµατος, εάν δεν ληφθεί υπόψη ο ουσιαστικός 
ρόλος που µπορεί να διαδραµατίσει το οικογενειακό περιβάλλον του πολιτισµικά- 
γλωσσικά διαφορετικού µαθητή (Grant & Lei, 2001). Κατά συνέπεια, δεν πρέπει 
να αγνοείται πως η βασική προϋπόθεση για µια συνολική διαπολιτισµική 
προσέγγιση είναι η συνεξέταση του όλου πλέγµατος: αρχική εκπαίδευση- 
απόκτηση πρακτικής εµπειρίας- επιµόρφωση- σχολείο και γονείς υπό το πρίσµα 
των νέων κοινωνικών συνθηκών και αναγκών (Gundara & Jacobs, 2000). Χωρίς 
την αντιµετώπιση των «άλλων» οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί µας δεν θα 
αισθανθούν την ανάγκη να αλλάξουν οποιεσδήποτε από τις απόψεις ή τις 
πεποιθήσεις τους σχετικά µε τον µετανάστη σπουδαστή (Allen & Porter, 2002).  
 
 
3. 3 Η διαπολιτισµική ετοιµότητα των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα 
Η αυξηµένη ετερότητα και η πολιτισµική ποικιλία σε κοινωνικό και 
εκπαιδευτικό επίπεδο επιβάλλει τον επαναπροσδιορισµό της εκπαίδευσης, το 
άνοιγµα του σχολείου, την αλλαγή των προγραµµάτων και του προσανατολισµού 
του στις νέες πολυπολιτισµικές συνθήκες, τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση και 
επανεκπαίδευση των εκπαιδευτικών (Πριόβολου, 2001). 
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών θεωρείται κοµβικός στη νέα πραγµατικότητα 
τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα (Ανδρέου, 1998˙ Παπάς, 1998˙ 
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Μαυρογιώργος, 1999˙ Χατζηπαναγιώτου, 2001˙ Ματσαγγούρας, 2002˙ 
Παπαναούµ, 2003˙ Ξωχέλλης, 2005). 
Τα ερευνητικά δεδοµένα των τελευταίων ετών και στην Ελλάδα, όσον 
αφορά την εκπαίδευση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέµατα 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και αντιµετώπισης των γλωσσικής ποικιλίας του 
ελληνικού σχολείου, δείχνουν τις µεγάλες ελλείψεις και τα τεράστια προβλήµατα, 
τα οποία αντιµετωπίζουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις 
έρευνες των: ∆αµανάκη, (1997)˙ Μάρκου, (1997)˙ Φραγκουδάκη, (1997)˙ 
Νικολάου, (2000)˙ Τριάρχη-Herrmann, (2000)˙ Unicef, (2001)˙ Σπινθουράκη, 
(2001)˙ Γκότοβου-Αθανασίου, (2002)˙ Κοσσυβάκη, (2002)˙ Παπαχρήστου-
Παλαιολόγου, (2002β)˙ Αθανασίου, (2004)˙ Γκόβαρη, (2005)˙ Καρατζιά-
Σπινθουράκη, (2005)˙ Κασίµη, (2005)˙ Μάγου, (2005)˙ Νικολούδη, (2005)˙ 
Παπαχρήστου, (2005)˙ Ρουσσάκη-Χατζηνικολάου,(2005)˙ Σκούρτου, (2005)˙ 
Γεωργογιάννη & Μποµπαρίδου, (2007)˙ Gogona, (2007)˙ Μπαραλού, (2008)˙ 
Μπάρου, (2008)˙ κ.ά.. 
Οι παραπάνω έρευνες δείχνουν τους εκπαιδευτικούς να διακατέχονται σε 
µεγάλο ή µικρότερο βαθµό από εθνοκεντρικές και ξενοφοβικές απόψεις, να 
οµολογούν διακρίσεις σε βάρος των πολιτισµικά διαφερόντων µαθητών, να µην 
έχουν σαφή προσανατολισµό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης 
γλώσσας, να αντιλαµβάνονται τη διγλωσσία ως εµπόδιο για τη µάθηση και να την 
αξιολογούν αρνητικά. Αντιµετωπίζουν τους αλλόγλωσσους µαθητές ως 
«άγλωσσους», µη δίνοντας αξία στις εµπειρίες και τη γλώσσα των µαθητών, δεν 
επιτρέπουν τη µητρική γλώσσα των µαθητών στην τάξη και αποδέχονται ότι οι 
προκαταλήψεις και η µεροληπτική τους συµπεριφορά στο σχολείο επηρεάζει τη 
σχολική επίδοση των µαθητών (Νάκας, 1994˙ Μάγος, 2005). 
Σε έρευνα (Γεωργογιάννης & Μποµπαρίδου, 2007) που διενεργήθηκε σε 
εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν σε πρόγραµµα εξοµοίωσης του πτυχίου τους, 
επιβεβαιώνεται η έλλειψη ετοιµότητάς τους να ανταποκριθούν στο εκπαιδευτικό 
τους έργο, αλλά και η ανεπάρκειά τους ως προς την ερευνητική τους κατάρτιση, 
όσον αφορά γενικά στην εκπαιδευτική πράξη. Ενώ όπως δηλώνουν διαθέτουν τις 
απαραίτητες θεωρητικές και επιστηµονικές γνώσεις, η ερευνητική τους εµπειρία 
είναι ελλιπής. Οι εκπαιδευτικοί στην έρευνα αυτή δείχνουν ανεπαρκείς και 
ανέτοιµοι σχετικά µε τη διδακτική της ελληνικής γλώσσας. Είναι φανερό ότι 
συναντούν ιδιαίτερα σηµαντικά προβλήµατα αναφορικά µε τη διδασκαλία της 
Ελληνικής σε τάξεις όπου συνυπάρχουν ελληνόγλωσσοι και ξενόγλωσσοι 
µαθητές ή επίσης την ελληνική σε τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τµήµατα. 
Οι δυσκολίες αυτές γίνονται µεγαλύτερες, αν αναλογιστεί κανείς ότι ακόµα οι 
εκπαιδευτικοί, στη µεγάλη τους πλειονότητα, είναι µονοπολιτισµικά 
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καταρτισµένοι. Γνωρίζουν δηλαδή να διδάσκουν τη νεοελληνική γλώσσα και τα 
λοιπά µαθήµατα σε ελληνόπουλα σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά δε 
γνωρίζουν να τη διδάξουν ως δεύτερη και ξένη γλώσσα και πολλές φορές 
ταυτόχρονα στην ίδια τάξη (Αθανασίου, 2004). 
Παράλληλα τα αποτελέσµατα καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν 
νιώθουν έτοιµοι διαπολιτισµικά σε πολλά επίπεδα για να αντιµετωπίσουν τις 
προκλήσεις και τις δυσκολίες µε την παρουσία µεταναστών, παλλινοστούντων 
και εν γένει διαφορετικών πληθυσµιακά µαθητών (Unicef, 2001˙ Καρλατήρα, 
2002). Έχουν την άποψη ότι πρέπει η πολιτεία να οργανώσει επιµόρφωση για την 
πρόσθετη κατάρτισή τους. Επιπλέον είναι πρόθυµοι να µάθουν στοιχεία της 
αλβανικής ή άλλων γλωσσών τους µεταναστευτικού πληθυσµού, δεδοµένου ότι 
έχουν την αίσθηση πως µε αυτό τον τρόπο θα µικρύνει η απόσταση µεταξύ αυτών 
και των µεταναστών µαθητών (Gogonas, 2007). Επίσης φαίνεται ότι οι 
εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν πώς να χειριστούν και να αντιµετωπίσουν θέµατα 
και προβλήµατα στην τάξη και το σχολείο αλλά και σε σχέση µε γονείς, γεγονός 
που συχνά οδηγεί σε ρατσιστικές αντιλήψεις και συµπεριφορές που τις 
περισσότερες φορές έχουν αµφίδροµη κατεύθυνση (Αθανασίου, 2004). 
Ακόµη κι όταν οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στις 
δυσκολίες και τα προβλήµατα που προκύπτουν από την πολιτισµικής κατάσταση 
στην τάξη, η εκπαιδευτική πράξη γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη, τη στιγµή που δεν 
έχουν καµιά ουσιαστική βοήθεια, ώστε να αντιµετωπίσουν καταστάσεις που 
δηµιουργούνται σε µια τάξη, όπου παρακολουθούν την ίδια ώρα µαθητές από 
διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα (Φραγκουδάκη & ∆ραγώνα, 1997) 
 Σε ανάλογα συµπεράσµατα κατέληξε ερευνητική οµάδα στο Παιδαγωγικό 
Τµήµα Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, που σε συνεργασία µε ειδικούς 
από τα Πανεπιστήµια Θεσσαλονίκης και Θράκης, καθώς και µε πανεπιστήµια 
άλλων χωρών στης Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει από το 1992 αναπτύξει ερευνητικές 
και παιδαγωγικές δραστηριότητες µε αντικείµενο τη διαπολιτισµική εκπαίδευση. 
Στο πλαίσιο αυτών των ερευνητικών δραστηριοτήτων µεταξύ των άλλων 
διερευνήθηκε ο λόγος εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και 
διαπιστώθηκαν εθνοκεντρικές και ξενοφοβικές αντιλήψεις, οι οποίες οδηγούν σε 
ανάλογες εκπαιδευτικές πρακτικές. Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις 
ακολούθησαν από το 1993 επιµορφωτικές δραστηριότητες εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτού του επιµορφωτικού 
προγράµµατος αναγνωρίστηκε η ανάγκη επέκτασης της διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών « … από το χώρο της συνεχιζόµενης 
εκπαίδευσης σε αυτόν της αρχικής εκπαίδευσης των µελλοντικών εκπαιδευτικών, 
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στις βασικές αρχές και στην εφαρµογή της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης» 
(Φραγκουδάκη, 1996, σ.33). 
Στο πλαίσιο προγράµµατος για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και 
επιµόρφωση εκπαιδευτικών του Κέντρου ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών διαπιστώθηκε η αδυναµία των εκπαιδευτικών να 
υιοθετήσουν και να εφαρµόσουν αρχές διαπολιτισµικής εκπαίδευσης (Μάρκου, 
1997). Επισηµαίνεται ότι για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ο Έλληνας 
εκπαιδευτικός απαιτούνται: α) γνώση για την κοινωνία µέσα την οποία λειτουργεί 
το ελληνικό σχολείο, δηλαδή για τις εθνοπολιτισµικές οµάδες που συνθέτουν την 
πολυπολιτισµικότητα, β) γνώση στοιχείων της Ευρωπαϊκής και Παγκόσµιας 
πραγµατικότητας, γ) παιδαγωγική γνώση (Μάρκου, 1996). 
Στο πλαίσιο πειραµατικού προγράµµατος για την εκπαίδευση µεταναστών 
µαθητών προέκυψε το συµπέρασµα ότι οι εκπαιδευτικοί, που αναγκάζονται από 
την εκπαιδευτική πράξη να αποκλίνουν από τη µονοπολιτισµική, µονογλωσσική 
και ελλαδοκεντρική εκπαιδευτική πολιτική, είναι αναγκασµένοι να 
αυτοσχεδιάζουν (∆αµανάκης, 1998). 
Έρευνα που διεξήχθη στο εργαστήριο Πειραµατικής Παιδαγωγικής του 
Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
διερεύνησε τις ελλείψεις στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, καθώς και τις 
θέσεις αλλά και τις προτάσεις τους στην κατεύθυνση της διαπολιτισµικής 
προοπτικής ως µιας νέας διάστασης της Παιδαγωγικής. Χαρακτηριστική είναι η 
δυσκολία των εκπαιδευτικών να πάρουν θέση απέναντι σε ερωτήµατα που 
αφορούν τη διαπολιτισµικότητα (Παλαιολόγου, 2001). 
Σήµερα, ενώ µπορούµε βάσιµα να ισχυριστούµε ότι το ζήτηµα της 
εκπαίδευσης των µεταναστών µαθητών αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα θέµατα του 
παιδαγωγικού διαλόγου στην χώρα µας, παρόν σε όλα τα Προγράµµατα Σπουδών 
των Παιδαγωγικών Τµηµάτων και ∆ιδασκαλείων της χώρας, συνεχίζουµε να 
παρατηρούµε την ίδια εµµονή – όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες µε 
παρόµοια προβλήµατα- περισσότερο στη θεωρητική παρά στην πρακτική 
προσέγγιση του πολυπολιτισµικού σχολείου. Απουσιάζει η πρακτική αναζήτηση 
καινοτοµιών, µεθόδων και διδακτικού υλικού κατάλληλου να απαντήσει σε 
καθηµερινά διδακτικά προβλήµατα της σχολικής ζωής (Νικολάου, 2000). 
Το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί-απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τµηµάτων 
των Πανεπιστηµίων, δηλώνουν πως ο βαθµός ενηµέρωσης, κατάρτισης και 
επάρκειας από τις βασικές σπουδές τους σε θέµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης 
είναι µικρός ως ανύπαρκτος, πρέπει να µας προβληµατίσει (Καρατζιά & 
Σπινθουράκη, 2004). 
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Ο Γεωργογιάννης (2004) αναφέρει, ότι το Πανεπιστήµιο δεν προετοιµάζει 
τους φοιτητές κατάλληλα για να αντιµετωπίσουν την πολυπολιτισµικότητα του 
σηµερινού σχολείου και να εφαρµόσουν στην πράξη τις γνώσεις που έχουν. 
Θεωρεί τους εκπαιδευτικούς «ανεπαρκείς και  παντελώς ανέτοιµους». Ο 
Γκότοβος (1994 στο Τρίγκα, 2005) υποστηρίζει ότι η αρχική κατάρτιση και η 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών παρουσιάζει έλλειµµα σε θέµατα 
διαπολιτισµικής αγωγής και ότι ακόµη και σήµερα σε πολλά Παιδαγωγικά 
Τµήµατα δεν υπάρχει η διαπολιτισµική αγωγή ως µάθηµα . 
Από τα δεδοµένα µελέτης  µε τίτλο: «Πολυπολιτισµική εκπαίδευση στο 
ελληνικό σχολείο. Παιδαγωγική και ∆ιδακτική προσέγγιση της δράσης των 
εκπαιδευτικών µε στόχο την οµαλή ένταξη των µαθητών µε πολιτισµικές 
ιδιαιτερότητες» προκύπτουν συµπεράσµατα τόσο για τη στάση των 
εκπαιδευτικών απέναντι στους µετανάστης µαθητές όσο και για την επάρκεια της 
κατάρτισής τους, προκειµένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου 
πολυπολιτισµικού σχολείου. Προέκυψε από δηλώσεις των εκπαιδευτικών ότι 
θεωρούν την ένταξη των µεταναστών µαθητών στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο 
πρόβληµα, αλλά δεν θεωρούν τους εαυτούς τους υπεύθυνους για την επίλυση 
αυτού του προβλήµατος. Στη πράξη, ωστόσο, οι ίδιοι εκπαιδευτικοί δεν 
λειτουργούν µε την παραπάνω λογική, αντίθετα προβληµατίζονται, αισθάνονται 
ανέτοιµοι και προσπαθούν να αναπληρώσουν το έλλειµµα αυτό µε 
µετεκπαίδευση, επιµόρφωση, ακόµη και αυτοµόρφωση. Επίσης, διαπιστώνεται 
έλλειµµα στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και κυρίως παντελής 
απουσία πρακτικής προσέγγισης της πολυπολιτισµικής τάξης µέσα στα ιδρύµατα 
εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (Νικολάου, 1999). 
Η αδυναµία των εκπαιδευτικών να αντιµετωπίσουν τις πολιτισµικές 
ιδιαιτερότητες των µαθητών, θέτει επιτακτικά το ζήτηµα της εκπαίδευσης και της 
ετοιµότητάς τους τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στην ελληνική 
πραγµατικότητα. 
Οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια της διαπολιτισµικής διάστασης της 
εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, είναι αναγκαίο 
να έχουν ξεκάθαρες και σαφείς δηµοκρατικές στάσεις και αξίες, ικανότητα 
θέασης των πραγµάτων από διάφορες πλευρές και ικανότητα λειτουργίας σε όλα 
τα επίπεδα της πολιτισµικής ταυτότητας (Craft,1996˙ Παπαχρήστος, 2003˙ Banks, 
2004˙ Γεωργογιάννης, 2004˙ Garcia & Pugh, 1992 στο Παπαχρήστος 2009). 
Η διαπολιτισµική ετοιµότητα του εκπαιδευτικού δεν περιορίζεται στο 
µορφωτικό κεφάλαιο που πρέπει απαραίτητα να έχει, αλλά στις δυνατότητες 
µετουσίωσης της θεωρίας σε εξειδικευµένο διδακτικό σχεδιασµό και 
εµπλουτισµό των περιεχοµένων µε τις αρχές της διαπολιτισµικής αγωγής. 
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Αποφασιστική σηµασία δεν έχει η ποσότητα των περιεχοµένων από άλλους 
πολιτισµούς, όσο ο τρόπος της προσέγγισης, από την πλευρά του εκπαιδευτικού, 
και η σχέση προς τον κυρίαρχο πολιτισµό. 
Η µονογλωσσική, µονοπολιτισµική, στη βάση της εθνοκεντρική 
εκπαίδευση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών απαιτείται να επανασχεδιαστεί, 
λαµβάνοντας υπόψη τα νέα δεδοµένα του σηµερινού ελληνικού 
πολυπολιτισµικού σχολείου. Τα νέα εκπαιδευτικά και επιµορφωτικά 
προγράµµατα για τους εν ενεργεία και τους µελλοντικούς εκπαιδευτικούς, πρέπει 
να αποβλέπουν στην προσωπική και επαγγελµατική τους ανάπτυξη και 
εξειδίκευση, να επικεντρώνουν σε στόχους και παραµέτρους, που να έχουν σχέση 
µε το υπάρχον µαθητικό δυναµικό των σχολείων και τα κοινωνικά, ψυχολογικά 
και εκπαιδευτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν (Craft, 1996˙ Παπάς 1998˙ 
∆αµανάκης 2002˙ Gay, 2002˙ Banks, 2004˙ Γκόβαρης, 2005˙ Νικολάου, 2005). 
Στη παρούσα έρευνα µε το ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται στους 
εκπαιδευτικούς θα διερευνηθεί η στάση και οι αντιλήψεις των Ελλήνων 
εκπαιδευτικών Α/θµιας Εκπαίδευσης ως προς την εµπλοκή των µεταναστών 
γονέων στο σχολείο. Ειδικότερα, οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά 
µε τις δυο κυριότερες και συνηθέστερες µορφές γονεϊκής εµπλοκής που είναι η 
επικοινωνία και η βοήθεια στο σπίτι. Επιπρόσθετα επιχειρείται η µέτρηση του 
βαθµού ετοιµότητας των εκπαιδευτικών να διδάξουν σε µαθητές µε 
πολιτισµικό υπόβαθρο αλλά και η ικανότητά τους να συνεργαστούν µε τους 
µετανάστες γονείς προς όφελος των παιδιών. Εποµένως τα κύρια ερευνητικά 
ερωτήµατα έχουν τη µορφή: 
1. Πόσο απαραίτητη θεωρούν την εµπλοκή των µεταναστών γονέων; 
2. Με τι συχνότητα επικοινωνούν και ποια εµπόδια αντιµετωπίζουν; 
3. Σε ποιο βαθµό διαθέτουν την απαραίτητη διαπολιτισµική επάρκεια και 
ετοιµότητα; 
Η έρευνα επίσης αποσκοπεί στο να εξετάσει αν η στάση των εκπαιδευτικών 
και οι αντιλήψεις τους διαφοροποιούνται ανάλογα µε τα δηµογραφικά 
χαρακτηριστικά τους 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
4.1 Ανάλυση της σκοπιµότητας της έρευνας και της συµβολής στην 
προώθηση της εκπαίδευσης και της επιστήµης γενικότερα 
Η γονεϊκή εµπλοκή (parental involvement) στην εκπαίδευση των παιδιών 
θεωρείται γενικά µια παράµετρος πολύ σηµαντική για την εκπαιδευτική επιτυχία 
των µαθητών. Μολονότι η σηµασία της αναγνωρίζεται διεθνώς, στην Ελλάδα 
εξακολουθεί να είναι πολύ περιορισµένη (Μπρούζος, 2003˙ Γκλιάου-
Χριστοδούλου, 2005). Η συνεργασία των γονέων µε το σχολείο έχει στις 
περισσότερες περιπτώσεις τυπικό και όχι ουσιαστικό χαρακτήρα αφού λαµβάνει 
χώρα µόνο στο πλαίσιο θεσµοθετηµένων επαφών. Πραγµατοποιείται, κυρίως, 
όταν παραδίδονται οι έλεγχοι των µαθητών, λιγότερο στις εορταστικές 
εκδηλώσεις, και εκτάκτως όταν προκύπτουν προβλήµατα συµπεριφοράς και 
επίδοσης των µαθητών (Φρειδερίκου & Φολέρου – Τσερούλη, 1991˙ Μπρούζος, 
2002). Ο ρόλος των γονέων σε αυτές τις συναντήσεις περιορίζεται στο να 
παρέχουν πληροφορίες για το παιδί τους στους εκπαιδευτικούς και να δέχονται 
σχετικές οδηγίες για εκπαιδευτικά θέµατα ή για τη γονεϊκή συµπεριφορά τους 
((Μπρούζος, 2002). 
Ειδικά για µαθητές από µειονότητες αν και η επίδραση της γονεϊκής 
εµπλοκής είναι ιδιαίτερα σηµαντική στις περισσότερες έρευνες καταγράφεται 
χαµηλός βαθµός συµµετοχής των οικογενειών τους (Bernhard & Freire 1999˙ 
Antunez, 2000). Είναι δεδοµένο ότι όλοι οι γονείς ανεξάρτητα από την εθνικότητα, ή 
τη φυλή τους ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση των παιδιών τους και την ενεργό 
συµµετοχή τους στα σχολικά δρώµενα (Hoover-Dempsey & Sandler, 1995). Η 
έλλειψη γνώσεων, όµως, για τους αποτελεσµατικούς τρόπους συνεργασίας µεταξύ 
γονέων και εκπαιδευτικών αποτελεί το µεγαλύτερο εµπόδιο αυτής της συνεργασίας. 
Για αυτό οι µετανάστες γονείς χρειάζονται την ενηµέρωση και την καθοδήγηση των 
εκπαιδευτικών. Παροµοίως, και οι εκπαιδευτικοί που επιζητούν τη συνεργασία µε 
τους γονείς στις σχολικές δραστηριότητες, πρέπει να αναπτύξουν τις κατάλληλες 
δεξιότητες ή γνώσεις συνεργασίας, τις οποίες δεν κατέχουν όλοι σε ικανοποιητικό 
βαθµό, λόγω της απουσίας προγραµµάτων επιµόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέµατα 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης (Morris & Taylor, 1998). Μια προσπάθεια 
συνεργασίας µεταναστών γονέων και εκπαιδευτικών προς αυτή την κατεύθυνση 
προϋποθέτει αρχικά τη διερεύνηση των αντιλήψεων τόσο των εκπαιδευτικών όσο 
και των µεταναστών γονέων, για την έννοια, το περιεχόµενο, τα πλαίσια και τα όρια 
της συνεργασίας σχολείου οικογένειας.  
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Από έρευνες που έχουν γίνει στον ελληνικό χώρο η θέαση του προβλήµατος 
της εµπλοκής των µεταναστών γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους γίνεται 
µονόπλευρα. Ορισµένοι ερευνητές (Κασσίµη, 2005˙ Τσοκαλίδου, 2005) εξετάζοντας 
τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση των µεταναστών µαθητών 
καταγράφουν πως οι συγκεκριµένοι γονείς είτε αδυνατούν είτε δεν ενδιαφέρονται να 
συµβάλλουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Είναι όµως γεγονός ότι τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι γονείς αυτής της κατηγορίας στην προσπάθειά 
τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου είναι πολλά και ποικίλα. Από 
την άλλη, δεν πρέπει να µας διαφεύγει ότι πολλοί ερευνητές στις ΗΠΑ και στον 
Καναδά αµφισβητούν την εγκυρότητα αυτών των ερευνών κυρίως λόγω του τρόπου 
µε τον οποίο ορίζεται η γονεϊκή εµπλοκή (Bernhard & Freire, 1999).  
Η σηµαντικότητα της προτεινόµενης έρευνας έγκειται στο ότι στην Ελλάδα  
υπάρχουν ελάχιστες µελέτες που να εξετάζουν σε παράλληλο επίπεδο τις αντιλήψεις 
των εκπαιδευτικών και των µεταναστών γονέων για τις κυριότερες µορφές γονεϊκής 
εµπλοκής, τους παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των παιδιών αλλά 
και τη διαπολιτισµική ετοιµότητα των εκπαιδευτικών. ∆εδοµένης της αλλαγής της 
σύνθεσης του µαθητικού πληθυσµού στη χώρα µας εξαιτίας της σηµαντικής από 
αριθµητική άποψη παρουσίας µαθητών από οικογένειες µεταναστών στα ελληνικά 
σχολεία, η ανάληψη µιας τέτοιου είδους ερευνητικής προσπάθειας θα διαφωτίσει 
επιµέρους ζητήµατα που άπτονται των ιδιαιτεροτήτων του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος, γεγονός στο οποίο βασίζεται και µέρος της πρωτοτυπίας της. 
Η συµβολή της παρούσας έρευνας στο χώρο της εκπαίδευσης, έγκειται 
αφενός στο να εµπλουτίσει το ήδη υπάρχον πλαίσιο έρευνας που αφορά τη 
γονεϊκή εµπλοκή µεταναστών στην εκπαίδευση των παιδιών τους και, αφετέρου, 
στο να προτείνει µεθόδους παρέµβασης τόσο στο µακρο-επίπεδο του σχεδιασµού 
της εκπαιδευτικής πολιτικής, όσο, κυρίως, στο µικρο-επίπεδο της σχολικής 
µονάδας που αποτελεί τον πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 
 
4.2. ∆ιαδικασία συλλογής Υλικού – Σχεδιασµός έρευνας 
Το βασικό πρόβληµα µε το οποίο έρχονται αντιµέτωποι όσοι συλλέγουν 
δεδοµένα από διαφορετικές πολιτισµικά κοινωνίες είναι ο περιορισµένος αριθµός 
ερευνών σε διαπολιτισµικά πλαίσια επικοινωνίας.  
Για την διεκπεραίωση της εκάστοτε έρευνας είναι δυνατόν να ανακύψουν 
αρκετά εµπόδια που ενδεχοµένως δεν θα συναντούσε ένας ερευνητής σε 
µονοπολιτισµική έρευνα. Τα προβλήµατα συνίστανται στην αδυναµία  
επικοινωνίας -εξαιτίας της γλώσσας- µε τη διαφορετική πολιτισµικά κοινωνία, 
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που απαιτείται στις συνεντεύξεις και στην καταγραφή συνοµιλιών. Επιπλέον η 
συνέντευξη είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, συχνά δεν δίνει συγκεκριµένες 
απαντήσεις στα ερωτήµατα και η αποκωδικοποίησή της παρουσιάζει ασάφειες 
ειδικά στις περιπτώσεις που οι µετανάστες γονείς δεν εκφράζονται επαρκώς ούτε 
στη µητρική τους γλώσσα αλλά ούτε βέβαια στα ελληνικά. 
Για τους παραπάνω λόγους, η όλη οργάνωση, ο σχεδιασµός και η 
διεξαγωγή της παρούσας έρευνας παραπέµπουν σε µια ερευνητική προσέγγιση , η 
οποία στη µεθοδολογία έρευνας κοινωνικών επιστηµών είναι γνωστή µε τον όρο 
«επισκόπηση» και αποτελεί µια από τις στρατηγικές της ποσοτικής έρευνας, σε 
µια προσπάθεια αποτύπωσης ενός γενικού προφίλ, ώστε να δοθεί η δυνατότητα 
προσέγγισης µεγάλου µέρους πληθυσµού καθώς και η δυνατότητα ανάδειξης 
γενικών τάσεων. Τα δεδοµένα της έρευνας προέκυψαν από συλλογή στοιχείων µε 
τη µέθοδο του γραπτού ερωτηµατολογίου αυτοαναφοράς και όχι µε τη 
συµπλήρωση ερωτηµατολογίου πρόσωπο µε πρόσωπο. Με αυτό τον τρόπο οι 
µετανάστες γονείς απάντησαν πιο ελεύθερα χωρίς να νιώθουν ότι ελέγχονται οι 
απαντήσεις που δίνουν.  
 Προκειµένου να διευκολυνθούν οι µετανάστες γονείς στη συµπλήρωση 
του ερωτηµατολογίου, αυτό καθώς και η συνοδευτική επιστολή µεταφράστηκαν 
και στη µητρική τους γλώσσα.  
Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστηµα: Σεπτέµβριος – Νοέµβριος 2010. 
 
 
4.3.  ∆είγµα   
Για το Α µέρος: Ο πληθυσµός στόχος της παρούσας έρευνας είναι  
Α) µετανάστες γονείς µε παιδιά µαθητές που φοιτούν σε τάξεις της Α/βάθµιας 
εκπαίδευσης – ∆ηµοτικών σχολείων 
Β) εκπαιδευτικοί της Α/βάθµιας εκπαίδευσης και συγκεκριµένα εκπαιδευτικοί, 
εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων καθώς και οι ∆ιευθυντές ή Προϊστάµενοι των 
σχολικών µονάδων. 
Το δείγµα επιλέχθηκε από την περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς αποτελεί 
ένα αντιπροσωπευτικό µέγεθος του συνολικού πληθυσµού. Η παρούσα έρευνα 
περιορίζεται στην Α/θµια Εκπαίδευση γιατί ο χώρος του ∆ηµοτικού Σχολείου 
είναι η «καρδιά» της Εκπαίδευσης των µεταναστών µαθητών. Η θεµελίωση µιας 
αρµονικής σχέσης µε αυτό βαραίνει ουσιαστικά στη µετέπειτα πορεία τους µέσα 
στο ελληνικό σχολείο και την ελληνική κοινωνία (Νικολάου, 2000). Επιπλέον οι 
γονείς έχουν την τάση να επεµβαίνουν περισσότερο στην Α/θµια Εκπαίδευση, 
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καθώς τα παιδιά βρίσκονται σε µια ηλικία κατά την οποία απαιτείται µεγαλύτερη 
καθοδήγηση και τα µαθησιακά αντικείµενα έχουν ένα επίπεδο δυσκολίας που 
επιτρέπει στους γονείς να εκφράζουν άποψη (Λιοντάκη, 1999). 
Για την επίτευξη των ερευνητικών στόχων και την απάντηση των 
ερευνητικών ερωτηµάτων τα ερωτηµατολόγια επιλέχθηκε να χορηγηθούν στα 
∆ηµοτικά Σχολεία των τεσσάρων νοµών της Θεσσαλίας. Από το σύνολο των 
σχολείων αποκλείστηκαν τα Ειδικά ∆ηµοτικά Σχολεία καθώς και αυτά στα οποία 
δεν φοίτησαν µετανάστες µαθητές κατά το Σχολικό Έτος 2010-2011. Υπήρξε 
επικοινωνία/συνεργασία µε τους Σχολικούς Συµβούλους, ∆ιευθύνσεις, και Γραφεία 
Εκπαίδευσης, προκειµένου να εντοπιστούν σε ποια σχολεία φοιτούν µετανάστες 
µαθητές και πόσοι ανά τάξη για το τρέχον Σχολικό Έτος 2009-2010. Το 
ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται στους µετανάστες γονείς επιλέχθηκε να 
συµπληρωθεί από τον ένα γονέα ενώ το ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται στους 
εκπαιδευτικούς επιλέχθηκε να απαντηθεί και από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων 
καθώς και από τους ∆ιευθυντές ή Προϊσταµένους των σχολικών µονάδων, οι οποίοι, 
πέραν των διοικητικών, ασκούν και διδακτικά καθήκοντα και καλούνται να 
διδάξουν κανονικά σε τάξη, όσοι από αυτούς υπηρετούν έως και σε 4/θέσια σχολεία. 
Αναλυτικά και προκειµένου να συλλεχθεί δείγµα από το δειγµατοληπτικό 
πλαίσιο που αναφέρθηκε, χρησιµοποιήθηκε δειγµατοληψία συστάδων µε βάση τις 
σχολικές µονάδες Α/βάθµιας Εκπαίδευσης. Έγινε καταγραφή των σχολικών 
µονάδων της επιλεγµένης περιοχής. Από το σύνολο των σχολείων αποκλείστηκαν τα 
Ειδικά ∆ηµοτικά Σχολεία καθώς και αυτά στα οποία δεν θα φοιτήσουν µετανάστες 
µαθητές κατά το Σχολικό Έτος 2010-2011. Επίσης από την επικοινωνία/ συνεργασία 
µε τους Σχολικούς Συµβούλους, ∆ιευθύνσεις, και Γραφεία Εκπαίδευσης που 
προηγούµενα αναφέρθηκε, επιβεβαιώθηκαν τα σχολεία όπου φοιτούν µετανάστες 
µαθητές και προσδιορίστηκε ο τελικός πληθυσµός των σχολικών µονάδων µε τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά.  
Στο παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία του συνόλου των σχολικών 
µονάδων ανά νοµό και συνολικά, καθώς επίσης και ο αριθµός των υποεπιλογή 
µονάδων. 
Πίνακας 4.3.1: Αναλυτικά στοιχεία δείγµατος της έρευνας 
ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΠΟΥ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΣΑΝ 
ΤΙΣ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 116  71   405 
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ΛΑΡΙΣΑΣ 170 142 1722 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 117 102 1588 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 127   82   525 
ΣΥΝΟΛΟ  530 397 4240 
Πηγή:Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (2009-2010) 
 
Στην συνέχεια αποκλείστηκαν οι σχολικές µονάδες µε πληθυσµό 
µεταναστών µαθητών µικρότερο του 5 και επαναπροσδιορίστηκε ο τελικός αριθµός 
των σχολικών µονάδων. Ως συστάδα επιλέχθηκε κάθε σχολική µονάδα.  Έγινε 
δηλαδή επιλογή σχολικών µονάδων οι οποίες χωροθετούνται στην περιοχή 
Θεσσαλίας (περιοχές Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας) µε χρήση 
τυχαίων αριθµών µε βάση το δειγµατοληπτικό κλάσµα 18%. 
Επιλέχθηκαν τελικά 74 µονάδες µε επιλογή 990 µαθητών και 950 καθηγητών. Στο 
επιλεγµένο δείγµα των σχολικών µονάδων υλοποιήθηκαν τα παρακάτω 2 µέρη 
δειγµατοληψία, µια ανά πληθυσµό στόχο: 
Αναφορικά µε το Α µέρος, που απευθύνεται στους µετανάστες γονείς, εντός 
της συστάδας έγινε τυχαία δειγµατοληψία στο πλήθος των µεταναστών µαθητών. 
Ειδικότερα έγινε:  
• Επιλογή µαθητών από κάθε επιλεγµένη σχολική µονάδα 
• Ενηµέρωση και διανοµή ερωτηµατολογίων στους µαθητές και προώθηση 
µέσω αυτών στους γονείς  
• Συµπλήρωση ερωτηµατολογίων (εφαρµογή ερωτηµατολογίου αυτοαναφοράς 
µε συµπλήρωση χωρίς την παρουσία συνεντευκτή). Το ερωτηµατολόγιο έπρεπε να 
συµπληρωθεί από τον ένα γονέα.  
• Συγκέντρωση ερωτηµατολογίων µετά την συµπλήρωση σε διαφορετική 
χρονική στιγµή µέσω των µαθητών 
Συγκεντρώθηκαν 517 ερωτηµατολόγια και η ανταπόκριση κρίνεται φυσιολογική 
(51,5%) δεδοµένης της διαδικασίας συλλογής (παράδοση ερωτηµατολογίων µέσω 
των µαθητών και συλλογή µετά την συµπλήρωσή τους σε διαφορετική χρονική 
στιγµή από την ηµέρα παράδοσης) και της διαδικασίας συµπλήρωσης (εφαρµογή 
ερωτηµατολογίου αυτοαναφοράς χωρίς την παρουσία συνεντευκτή).  
Αναφορικά µε το Β µέρος, που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς εντός της 
συστάδας έγινε τυχαία δειγµατοληψία στο πλήθος των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα 
έγινε:  
• Επιλογή εκπαιδευτικών από κάθε επιλεγµένη σχολική µονάδα 
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• Ενηµέρωση και διανοµή ερωτηµατολογίων  
• Συµπλήρωση ερωτηµατολογίων (εφαρµογή ερωτηµατολογίου αυτοαναφοράς 
µε συµπλήρωση χωρίς την παρουσία συνεντευκτή). Το ερωτηµατολόγιο έπρεπε να 
συµπληρωθεί από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων καθώς και από τους ∆ιευθυντές 
ή Προϊσταµένους των σχολικών µονάδων, οι οποίοι, πέραν των διοικητικών, ασκούν 
και διδακτικά καθήκοντα και καλούνται να διδάξουν κανονικά σε τάξη, όσοι από 
αυτούς υπηρετούν έως και σε 4/θέσια σχολεία.  
• Συγκέντρωση ερωτηµατολογίων µετά την συµπλήρωση σε διαφορετική 
χρονική στιγµή µέσω των µαθητών  
Συνολικά επιλέχθηκαν 74 σχολικές µονάδες από τις 100 που ήταν αρχικά. 
Απεστάλησαν 950 ερωτηµατολόγια και συγκεντρώθηκαν 424. Η ανταπόκριση 
κρίνεται φυσιολογική (44,6%) δεδοµένης της διαδικασίας συλλογής (παράδοση και 
συλλογή σε διαφορετικές χρονικές στιγµές από την ηµέρα παράδοσης) και της 
διαδικασίας συµπλήρωσης (εφαρµογή ερωτηµατολογίου αυτοαναφοράς χωρίς την 
παρουσία συνεντευκτή).  
 
 
4.4 Χαρακτηριστικά του δείγµατος 
Στην έρευνα συµµετείχαν 517 µετανάστες γονείς από τους οποίους το 49,5% 
ήταν άνδρες και το 50,5% γυναίκες ,στη συντριπτική πλειοψηφία τους έγγαµοι 
(96,9%). Η µέση ηλικία των γονέων είναι 35,8 έτη µε ελάχιστη τα 24 και µέγιστη τα 
54 έτη. Η Αλβανία ως χώρα προέλευσης συγκεντρώνει το καθολικό σχεδόν ποσοστό 
των απαντήσεων µε 95,4% των γονέων να την έχουν επιλέξει. Η µέση τιµή των ετών 
παραµονής στην χώρα µας είναι 12,02 έτη µε ελάχιστη το 1 και µέγιστη τα 26 έτη. 
Αναφορικά µε τις σπουδές των γονέων το µεγαλύτερο ποσοστό (53,0%) έχει 
τελειώσει το Λύκειο ενώ το 34,5% ολοκλήρωσε το Γυµνάσιο. 
Στην χώρα καταγωγής η µητέρα εµφανίζεται κυρίως άνεργη σε ποσοστό 
43,6% ενώ ένα σηµαντικό ποσοστό δηλώνει οικιακά (17,4%). Στην χώρα υποδοχής, 
όµοια, η µητέρα εµφανίζεται κυρίως άνεργη σε ποσοστό 28,4%,ενώ µε τα οικιακά 
ασχολείται το 22,5%. Αυξηµένο ωστόσο εµφανίζεται το ποσοστό των µητέρων που 
απασχολούνται ως ανειδίκευτοι εργάτες και χειροτέχνες (31,1%) ή ως 
απασχολούµενες στην παροχή υπηρεσιών και εµπόριο (8,3%). 
Εξετάζοντας το επάγγελµα του πατέρα, στην χώρα καταγωγής εµφανίζεται 
κυρίως άνεργος σε ποσοστό 39,3%,ενώ ένα σηµαντικό ποσοστό απασχολείται ως 
ανειδίκευτοι εργάτες – χειροτέχνες (16,8%), ειδικευµένοι τεχνίτες (11%) και στον 
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πρωτογενή τοµέα (10,6%). Στην χώρα υποδοχής, ο πατέρας σπάνια εµφανίζεται 
άνεργος (1,6%). Αυξηµένο ωστόσο εµφανίζεται το ποσοστό των πατέρων που 
απασχολούνται ως ανειδίκευτοι εργάτες και χειροτέχνες (45,1%), ειδικευµένοι 
εργάτες 32,3% ή στον πρωτογενή τοµέα (10,5%). Εξετάζοντας το επάγγελµα των 
γονέων που απάντησαν το ερωτηµατολόγιο προκύπτει ότι το 58% απασχολείται ως 
τεχνίτες – ανειδίκευτοι εργάτες, το 12,6% δηλώνει  άνεργοι και το 10,4% οικιακά.  
Αναφορικά µε τα υπόλοιπα στοιχεία του νοικοκυριού, οι οικογένειες 
δηλώνουν µέσο αριθµό µελών τα 4 άτοµα περίπου(4,05) µε ελάχιστη τιµή τα 2 
άτοµα και µέγιστη τα 9 άτοµα, ενώ ο µέσος αριθµός ατόµων που εργάζονται είναι 
1,44 άτοµα ανά νοικοκυριό µε ελάχιστη το 0 και µέγιστη τιµή τα 3 άτοµα. Σχετικά 
µε τα παιδιά της οικογένειας ανά εκπαιδευτική βαθµίδα το 26,7% των οικογενειών 
δηλώνουν ότι έχουν παιδί στο νηπιαγωγείο, το 100%, όπως είναι φυσικό λόγω του 
πλαισίου της έρευνας, έχουν παιδί στο ∆ηµοτικό, το 23,8% δηλώνουν ότι έχουν 
παιδί στο Γυµνάσιο, το 7,2% στο Λύκειο και τέλος το 1,4% δηλώνουν παιδί σε 
ΑΕΙ/ΤΕΙ. Τέλος, ο µέσος αριθµός δωµατίων ανά νοικοκυριό εκτιµάται στα 3,13 µε 
ελάχιστη τιµή το 1 δωµάτιο και µέγιστη τα 7. 
Αναλυτικά ακολουθούν πίνακες συχνοτήτων και ποσοστών µαζί µε τα 
αντίστοιχα γραφήµατα: 
Πίνακας 4.4.1 Κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών ανά µεταβλητή  
 
Φύλο Συχνότητες  Ποσοστά  
Γυναίκα 261 50,5 
Άνδρας 256 49,5 
ΗΛΙΚΙΑ   
<30 58 11,3 
30-34 146 28,3 
35-39 189 36,6 
40-44 90 17,4 
≥45 33 6,5 
χώρα προέλευσης   
Αλβανία 493 95,4 
Βουλγαρία 7 1,4 
Ρουµανία 8 1,5 
Λοιπά κράτη 9 1,7 
∆ιάρκεια παραµονής   
<5 36 7,3 
5-9 112 22,8 
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10-14 189 38,4 
15-19 145 29,5 
≥20 10 2 
Επίπεδο σπουδών   
Έως ∆ηµοτικό Σχολείο 30 5,8 
Γυµνάσιο 180 34,8 
Λύκειο 274 53,0 
Πανεπιστήµιο 33 6,4 
Οικογενειακή κατάσταση   
Άγαµος/η 2 0,4 
Έγγαµος/η 501 96,9 
∆ιαζευγµένος/η 10 1,9 
Χήρος/α 4 0,8 
Αριθµός µελών οικογένειας   
2-3 89 17,2 
4-5 408 78,9 
6-9 20 3,9 
Αριθµός παιδιών   
1 120 23,2 
2 337 65,2 
3 και πάνω 60 11,7 
∆είκτης  κατοικίας (άνεση χώρου)*   
περιορισµένη 162 31,3 
µέτρια 312 60,3 
επαρκής 43 8,3 
∆είκτης οικονοµικού επιπέδου**   
λιγότεροι από 1 στα 4 58 11,2 
2-3 στα 4 270 52,3 
1 στα 2 ή περισσότερα 188 36,4 
 
*Η µεταβλητή ∆είκτης κατοικίας προκύπτει ως ο λόγος των µεταβλητών 
«αριθµός δωµατίων» προς «µέλη οικογένειας» επί 100. Η τιµή της νέας 
µεταβλητής χαρακτηρίζεται ως  «περιορισµένη» όταν είναι µικρότερη της τιµής 
75, µέτρια από 75 έως 100 και επαρκής για τιµές µεγαλύτερες της τιµής 100.  
** Η µεταβλητή ∆είκτης οικονοµικού επιπέδου προκύπτει ως ο λόγος των 
µεταβλητών «αριθµός εργαζοµένων µελών» προς «µέλη οικογένειας» επί 100. Η 
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τιµές της νέας µεταβλητής οµαδοποιούνται στις κατηγορίες «λιγότεροι από 1 στα 
4, 2 ή 3 στα 4 και 1 στα 2 ή περισσότερα.  
 
Πίνακας 4.4.2 Κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών ανά µεταβλητή  
 ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΧΩΡΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
 Συχνότητες Ποσοστά Συχνότητες Ποσοστά 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ      
ΑΝΕΡΓΟΣ 225 43,6 148 28,7 
ΟΙΚΙΑΚΑ 90 17,4 116 22,5 
ΜΑΘΗΤΗΣ / ΦΟΙΤΗΤΗΣ 68 13,2   
ΑΝΩΤΕΡΑ  ΣΤΕΛΕΧΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ - 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
45 8,7 9 1,7 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
23 4,5 43 8,3 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 30 5,8 33 6,4 
  ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 35 6,8 166 32,2 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ      
ΑΝΕΡΓΟΣ 201 39,3 8 1,6 
ΜΑΘΗΤΗΣ / ΦΟΙΤΗΤΗΣ 34 6,7   
ΑΝΩΤΕΡΑ  ΣΤΕΛΕΧΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ - 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ  
45 8,8 16 3,1 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
19 3,7 27 5,3 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 54 10,6 54 10,6 
  ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 158 30,9 403 79,3 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΟΝΕΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ     
ΑΝΕΡΓΟΣ   65 12,6 
ΟΙΚΙΑΚΑ   54 10,4 
ΑΝΩΤΕΡΑ  ΣΤΕΛΕΧΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ - 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
  13 2,5 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
  41 7,9 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ   44 8,5 
ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ   300 58,0 
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Επίσης στην έρευνα συµµετείχαν 424 εκπαιδευτικοί από τους οποίους το 
30,4% ήταν άνδρες και το 69,6% γυναίκες. Η µέση ηλικία τους ήταν 42,94 έτη µε 
ελάχιστη τα 23 και µέγιστη τα 58 έτη. Αναφορικά µε την υπηρεσιακή κατάσταση οι 
µόνιµοι δάσκαλοι αποτελούν το 74,1% του δείγµατος µε το επόµενο ποσοστό 11,6% 
να αντιπροσωπεύει τους εκπαιδευτικούς ειδικότητας. Η µέση τιµή στα έτη 
προϋπηρεσίας είναι 17,49 έτη µε ελάχιστη το 0 και µέγιστη τα 33 έτη. Αναφορικά µε 
τις βασικές επαγγελµατικές σπουδές των εκπαιδευτικών το µεγαλύτερο ποσοστό 
(63,2%) έχουν αποφοιτήσει από Παιδαγωγική ακαδηµία  ενώ ακολουθούν οι 
απόφοιτοι ΑΕΙ µε 35,6%. Τέλος, διερευνώντας τις σπουδές εκτός του βασικού 
πτυχίου προκύπτει ότι τα υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι κατηγορίες ΠΕΚ 
και εξοµοίωση (27,6% και 46,9%) αντίστοιχα. Τα αµέσως επόµενα ποσοστά στην 
κατηγορία θετικών απαντήσεων εµφανίζονται στο Μεταπτυχιακό, την κατοχή άλλου 
πτυχίου και την µετεκπαίδευση στο διδασκαλείο. Και στις 3 αυτές όµως περιπτώσεις 
οι τιµές είναι µικρότερες του 10%. 
Αναλυτικά ακολουθούν πίνακες συχνοτήτων και ποσοστών µαζί µε τα 
αντίστοιχα γραφήµατα: 
Πίνακας 4.5.1 Κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών ανά µεταβλητή  
Φύλο Συχνότητες  Ποσοστά  
Γυναίκα 295 69,6 
Άνδρας 129 30,4 
Ηλικία   
<30 23 5,6 
30-34 29 7,1 
35-39 52 12,7 
40-44 118 28,8 
≥45 188 45,9 
Υπηρεσιακή κατάσταση    
∆άσκαλος/α Μόνιµος/η 314 74,1 
∆άσκαλος/α Αναπληρωτής/α 19 4,5 
Εκπαιδευτικός ειδικότητας 49 11,6 
Ωροµίσθιος/α 2 0,5 
Υποδιευθυντής/α 11 2,6 
∆ιευθυντής 29 6,8 
Χρόνος προϋπηρεσίας   
έως 10 έτη 81 20,0 
10 έως 20 147 36,2 
20 και πάνω 178 43,8 
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Σπουδές    
Παιδαγωγική Ακαδηµία 268 63,2 
Τµήµα ΑΕΙ 151 35,6 
Τµήµα  ΑΕΙ του  εξωτερικού 2 0,5 
ΤΕΙ/ΣΕΛΕΤΕ 1 0,2 
Άλλο 2 0,5 
Σπουδές εκτός του βασικού πτυχίου    
Πτυχίο άλλου  Α.Ε.Ι.  40 9,4 
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα 30 7,1 
∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα 4 ,9 
         Εξοµοίωση 199 46,9 
Μετεκπαίδευση στο ∆ιδασκαλείο 29 6,8 
ΣΕΛΜΕ 2 ,5 
ΣΕΛ∆Ε 12 2,8 
ΠΕΚ 117 27,6 
ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ 4 ,9 
 
4.5. Μετρήσεις- κλίµακες 
Η συλλογή των δεδοµένων της έρευνας έχει γίνει µε τη χρήση δυο 
ερωτηµατολογίων αυτοαναφοράς µε ερωτήσεις κλειστού τύπου. Το ένα απευθύνεται 
στους µετανάστες γονείς και το άλλο στους εκπαιδευτικούς των ∆ηµοτικών 
Σχολείων. Ορισµένες κοινές ερωτήσεις στα δυο ερωτηµατολόγια παρέχουν ένα 
συγκριτικό πλαίσιο προκειµένου να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 
και των µεταναστών γονέων για τις κυριότερες µορφές γονεϊκής εµπλοκής. Στη 
πρώτη σελίδα  και των δυο ερωτηµατολογίων γίνεται γενική αναφορά στην έρευνα, 
παρέχονται οι οδηγίες για τη συµπλήρωση και η διαβεβαίωση για την εξασφάλιση 
της ανωνυµίας.  
Στο ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται στους µετανάστες γονείς τα 
δηµογραφικά στοιχεία αφορούν στην παροχή πληροφοριών αναφορικά µε το φύλο, 
την ηλικία, τη χώρα προέλευσης, το έτος εισόδου στη χώρα υποδοχής, το επίπεδο 
σπουδών, το επάγγελµα και των δυο γονέων τόσο στη χώρα καταγωγής όσο και στη 
χώρα υποδοχής, την οικογενειακή κατάσταση, τον αριθµό µελών της οικογένειας, 
αλλά και πόσά από αυτά εργάζονται, τον αριθµό των παιδιών της οικογένειας κατά 
επίπεδα εκπαίδευσης και τον αριθµό των δωµατίων της οικίας τους. 
Στο ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς τα δηµογραφικά 
στοιχεία αφορούν στην παροχή πληροφοριών αναφορικά µε το φύλο, την ηλικία, την 
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υπηρεσιακή κατάσταση, το χρόνο προϋπηρεσίας, τις βασικές επαγγελµατικές 
σπουδές καθώς και τις σπουδές εκτός του βασικού πτυχίου. 
Αναλυτικά:  
Α΄  µέρος: 
Στο ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται στους µετανάστες γονείς πέρα από τα 
δηµογραφικά στοιχεία, για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιούνται δυο 
κλίµακες. Η µία κλίµακα αφορά το βαθµό και το είδος της εµπλοκής του µετανάστη 
γονέα στη ζωή του παιδιού και η άλλη την αιτιακή απόδοση της επίδοσης του 
παιδιού. Ειδικότερα για την συλλογή του υλικού το ερωτηµατολόγιο το οποίο 
χρησιµοποιήθηκε αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου σε 4 ενότητες: 
Το πρώτο (Α) µέρος του ερωτηµατολογίου ζητούσε δηµογραφικές 
πληροφορίες από τους συµµετέχοντες. 
Το επόµενο µέρος αφορά την γονεϊκή εµπλοκή Η κλίµακα Γονεϊκής 
Εµπλοκής (ΚΓΕ) είναι µια προσαρµογή της αρχικής κλίµακας που ανέπτυξαν οι 
Campbell, Connolly & Mandel (1986) και παραλλαγές της έχουν χρησιµοποιηθεί 
από προηγούµενες έρευνες σε ελληνικούς πληθυσµούς (Φλουρής, 1989˙ Γεωργίου, 
2000). Στη παρούσα έρευνα η εν λόγω κλίµακα χωρίζεται σε δυο µέρη και 
αποτελείται συνολικά από 41 ερωτήσεις που αναφέρονται:α)σε ενέργειες των 
µεταναστών γονέων που αφορούν την επικοινωνία µε το σχολείο του παιδιού τους 
και β)σε ενέργειες που αφορούν την εµπλοκή τους ως παράλληλοι δάσκαλοι στο 
σπίτι. Το δεύτερο (Β) µέρος του ερωτηµατολογίου που περιλαµβάνει 15 ερωτήσεις 
που αφορούν και περιγράφουν στοιχεία σχετικά µε την επικοινωνία των γονέων  µε 
το σχολείο. Για παράδειγµα, αν ειδοποιούν το σχολείο όταν το παιδί τους θα 
απουσιάσει, ή αν είναι ικανοποιηµένοι µε την επικοινωνία µε το σχολείο. Το τρίτο 
(Γ) µέρος του ερωτηµατολογίου που περιλαµβάνει 26 ερωτήσεις που αφορούν και 
περιγράφουν στοιχεία σχετικά µε την βοήθεια στο σπίτι. Για παράδειγµα,  αν 
βοηθούν το παιδί τους µε τη σχολική εργασία στο σπίτι ή αν ελέγχουν τα 
διορθωµένα τετράδια/ διαγωνίσµατα που φέρνει το παιδί τους στο σπίτι. Ο δείκτης 
αξιοπιστίας Cronbach alpha,που εκφράζει την εσωτερική συνοχή της κλίµακας  
γονεϊκής εµπλοκής ήταν 0,796.  
Το επόµενο µέρος αφορά την αιτιακή απόδοση δηλαδή τους παράγοντες 
που κατά τη γνώµη των µεταναστών γονέων επηρεάζουν την επίδοση των 
παιδιών τους . Η Κλίµακα Απόδοσης της Επίδοσης είναι µια προσαρµογή της 
οµώνυµης που κατασκεύασαν οι O’Sullivan & Howe (1996) και παραλλαγή της 
έχει χρησιµοποιηθεί από έρευνα σε ελληνικό πληθυσµό (Γεωργίου, 2000). Στη 
παρούσα έρευνα η κλίµακα αποτελείται από 22 ερωτήσεις που διατυπώθηκαν µε 
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τρόπο ώστε να αναφέρονται σε µεταναστευτικούς πληθυσµούς .Έτσι 
διαµορφώνεται το τέταρτο (∆) µέρος του εργαλείου. του ερωτηµατολογίου που 
περιλαµβάνει 22 ερωτήσεις όπως για παράδειγµα αν η µόρφωση ή το επάγγελµά 
τους επηρεάζει την επίδοση του παιδιού τους. Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach 
alpha, που εκφράζει την εσωτερική συνοχή της κλίµακας αιτιακής απόδοσης ήταν 
0,732.  
Σε όλο το εργαλείο οι απαντήσεις δίνονται σε κλίµακα Likert που αποτελεί 
την πιο απλή στη δηµιουργία αλλά και πιο διαδεδοµένη στις κοινωνικές και 
παιδαγωγικές έρευνες. Στόχος της είναι η µέτρηση στάσεων ή απόψεων των 
µεταναστών γονέων που καλούνται να επιλέξουν µία από τις δυνατές απαντήσεις 
σταθερής µορφής σε ένα σύνολο ερωτηµάτων τα οποία αντιπροσωπεύουν το προς 
µελέτη πρόβληµα. Οι απαντήσεις αυτές εκφράζουν το µέγεθος συµφωνίας ή 
διαφωνίας σε µια ορισµένη δήλωση. Πιο συγκεκριµένα επιλέχθηκε η κλίµακα Likert 
7 σηµείων που θεωρείται η καταλληλότερη για την εξαγωγή ασφαλέστερων 
συµπερασµάτων εξαιτίας του εύρους των απαντήσεων που έχουν τη δυνατότητα να 
επιλεγούν από τα υποκείµενα της έρευνας.  
 
Β΄ µέρος: 
Στο ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς πέρα από τα 
δηµογραφικά στοιχεία, για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιούνται 4 
κλίµακες. Η πρώτη κλίµακα αφορά στη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη 
γονεϊκή εµπλοκή, η δεύτερη  στην στάση εκπαιδευτικών απέναντι στην επικοινωνία, 
η τρίτη στη στάση εκπαιδευτικών απέναντι στη βοήθεια στο σπίτι και τέλος η 
τέταρτη στη διαπολιτισµική ετοιµότητα των εκπαιδευτικών. 
Ειδικότερα για την συλλογή του υλικού το ερωτηµατολόγιο το οποίο 
χρησιµοποιήθηκε αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου σε 5 ενότητες: 
Το πρώτο (Α) µέρος του ερωτηµατολογίου ζητούσε δηµογραφικές 
πληροφορίες από τους συµµετέχοντες. Το επόµενο µέρος αφορά στην στάση 
εκπαιδευτικών απέναντι στη γονεϊκή εµπλοκή. Η κλίµακα αυτή περιλαµβάνει 3 
προτάσεις που αφορούν τη σηµασία της γονεϊκής εµπλοκής στη σχολική επίδοση και 
τη σχολική επιτυχία. Το δεύτερο (Β) µέρος του ερωτηµατολογίου λοιπόν, 
περιλαµβάνει 3 ερωτήσεις, όπως για παράδειγµα, αν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η 
γονεϊκή εµπλοκή είναι σηµαντική για την επίτευξη των στόχων του σχολείου. Αυτή 
η κλίµακα δοµήθηκε από τους Μπόνια, Μπρούζο και Κοσσυβάκη, (2008) και η 
αξιοπιστία της, σύµφωνα µε το συντελεστή εσωτερικής συνέπειας  alpha του 
Cronbach ήταν α=0,895.  
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Το επόµενο µέρος αφορά στην στάση εκπαιδευτικών απέναντι στην 
επικοινωνία. Η κλίµακα αυτή περιλαµβάνει 12 ερωτήσεις από το ερωτηµατολόγιο 
των Peterson & Ladky, 2007 που είναι βασισµένο σε παλαιότερη βιβλιογραφία των 
Eccles, Kirton & Xiong, (1994)˙, Epstein, (1995)˙, Kauffman, Perry, & Prentiss, 
(2001)˙. Το τρίτο (Γ) µέρος του ερωτηµατολογίου λοιπόν, περιλαµβάνει 12 
ερωτήσεις, όπως για παράδειγµα, αν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν απαραίτητη την 
επικοινωνίας µε τους µετανάστες γονείς ή πόσο συχνά γίνεται η επικοινωνία αυτή. Ο 
δείκτης αξιοπιστίας της κλίµακας ήταν 0.91. Η κλίµακα αποδόθηκε στα ελληνικά µε 
τη µέθοδο της διπλής µετάφρασης (back-translation) και προσαρµόστηκε ανάλογα 
στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος µε τη συνδροµή 
εκπαιδευτικών. Ακολουθεί το µέρος που αναφέρεται στη στάση των εκπαιδευτικών 
απέναντι στη βοήθεια στο σπίτι για την οποία χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα από το 
ερωτηµατολόγιο εθνικής ποικιλοµορφίας (Ethnic Diversity Questionnaire της Dvaz 
(2007) που αποτελείται από 52 ερωτήσεις. Στη συγκεκριµένη έρευνα 
χρησιµοποιούνται 4 σύνθετες ερωτήσεις προσαρµοσµένες στην ελληνική 
πραγµατικότητα, όπως για παράδειγµα, αν οι εκπαιδευτικοί παροτρύνουν τους 
µετανάστες γονείς να επισκέπτονται µε τα παιδιά τους βιβλιοθήκες ή µουσεία ή σε 
ποιο βαθµό οι εκπαιδευτικοί δίνουν συστάσεις στους γονείς να βοηθούν τα παιδιά 
στο σπίτι . 
Το επόµενο µέρος αφορά στην διαπολιτισµική ετοιµότητα των 
εκπαιδευτικών να διδάξουν σε µαθητές µε πολυπολιτισµικό υπόβαθρο για την οποία 
χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα που διαµορφώθηκε για ερευνητικούς σκοπούς από τον 
Rajendran (2005). Η κλίµακα αποτελείται από 27 ερωτήµατα που σχετίζονται µε 
εκπαιδευτικούς οι οποίοι διδάσκουν σε διαπολιτισµικά σχολικά περιβάλλοντα. Στη 
συγκεκριµένη έρευνα χρησιµοποιούνται 6 από αυτά, που αφορούν την ετοιµότητα 
των εκπαιδευτικών. Επίσης χρησιµοποιήθηκαν 10 ερωτήµατα από την 
πολυπολιτισµική κλίµακα αποτελεσµατικότητας (Guyton & Wesche, 2005˙ Siwatu 
et al, 2007) η οποία αποτελείται από 35 ερωτήµατα και σχεδιάστηκε 
χρησιµοποιώντας τις τέσσερις διαστάσεις (γνώση, κατανόηση, στάση, ικανότητα) 
της πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης δασκάλων των Bennett, Niggle & Stage (1990). 
Έτσι διαµορφώνεται το πέµπτο (Ε) µέρος του εργαλείου. του ερωτηµατολογίου που 
περιλαµβάνει 16 ερωτήσεις όπως για παράδειγµα αν θεωρούν ότι απαιτείται  
ιδιαίτερη επιµόρφωση για τον τρόπο που θα επικοινωνήσουν µε τους µετανάστες 
γονείς, ή αν γνωρίζουν τον όρο της πολυπολιτισµικότητας. Η αξιοπιστία της 
κλιµακας, σύµφωνα µε το συντελεστή εσωτερικής συνέπειας  alpha του Cronbach 
ήταν α=0,757.  
Και στα δύο παραπάνω εργαλεία οι απαντήσεις δίνονται σε κλίµακα Likert 
που αποτελεί την πιο απλή στη δηµιουργία αλλά και πιο διαδεδοµένη στις 
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κοινωνικές και παιδαγωγικές έρευνες. Στόχος της είναι η µέτρηση στάσεων ή 
απόψεων των εκπαιδευτικών που καλούνται να επιλέξουν µία από τις δυνατές 
απαντήσεις σταθερής µορφής σε ένα σύνολο ερωτηµάτων τα οποία 
αντιπροσωπεύουν το προς µελέτη πρόβληµα. Οι απαντήσεις αυτές εκφράζουν το 
µέγεθος συµφωνίας ή διαφωνίας σε µια ορισµένη δήλωση. Πιο συγκεκριµένα 
επιλέχθηκε η κλίµακα Likert 7 σηµείων που θεωρείται η καταλληλότερη για την 
εξαγωγή ασφαλέστερων συµπερασµάτων εξαιτίας του εύρους των απαντήσεων που 
έχουν τη δυνατότητα να επιλεγούν από τα υποκείµενα της έρευνας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
 
5.1 Παρουσίαση αποτελεσµάτων 
Για την εισαγωγή και ανάλυση των ποσοτικών δεδοµένων 
χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό SPSS (Statistical Package for Social Sciences).  
Η στατιστική  ανάλυση περιλαµβάνει τις ακόλουθες τεχνικές: α)έλεγχο 
αξιοπιστίας για κάθε οµάδα ερωτήσεων και διερεύνηση της δοµής του 
ερωτηµατολογίου στις περιπτώσεις κοινής κλίµακας ερωτήσεων και υπολογισµού 
κοινού χαρακτηριστικού του πληθυσµού, β) επαναϋπολογισµό της αξιοπιστίας 
για τις υποοµάδες ερωτήσεων που δηµιουργούνται, γ) παρουσίαση των µέτρων 
θέσης (µέσων τιµών και διασπορών) των αρχικών µεταβλητών του 
ερωτηµατολογίου (περιγραφική στατιστική). Η παρουσίαση θα γίνει ανά οµάδες 
µεταβλητών µε βάση την υποκλίµακα στην οποία ανήκουν, δ)δηµιουργία νέων 
σύνθετων µεταβλητών, µία ανά υποκλίµακα – υποοµάδα, οι οποίες προκύπτουν 
από τη µέση τιµή των αντίστοιχων ερωτήσεων, ε) παρουσίαση των µέσων τιµών 
των σύνθετων µεταβλητών (περιγραφική στατιστική) και στ) έλεγχο εξάρτησης 
των σύνθετων µεταβλητών µε χαρακτηριστικά του δείγµατος (στατιστική 
συµπερασµατολογία).  
Για τους παραπάνω ελέγχους γίνεται: 
• εφαρµογή t test στην περίπτωση του ελέγχου του κατηγορική µεταβλητή η 
οποία επιδέχεται 2 απαντήσεις (πχ φύλο),  
• ανάλυση διασποράς ANOVA στην αντίστοιχη περίπτωση όπου όµως οι 
απαντήσεις είναι περισσότερες από 2 ( πχ επάγγελµα)  και µε  
• πίνακα συσχέτισης και υπολογισµό του δείκτη Pearson R για τον έλεγχο της 
σχέσης  των σύνθετων µεταβλητών µεταξύ τους και µε τα δηµογραφικά 
χαρακτηριστικά που αποτυπώνονται σε συνεχείς µεταβλητές.  
Για να επιτευχθούν οι παραπάνω έλεγχοι έγιναν κατάλληλες αλλαγές στις 
κατηγορίες των µεταβλητών όπου αυτό κρίθηκε δυνατόν, ώστε να υπάρχει ικανός 
αριθµός παρατηρήσεων σε κάθε υποκατηγορία και επίσης αξιοποιήθηκαν οι 
µεταβλητών του ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιούν κλίµακα Likert ως 
συνεχείς. Οι µεταβλητές των γενικών και δηµογραφικών χαρακτηριστικών που 
επιλέχθηκαν για τους ελέγχους ήταν: φύλο, ηλικία, έτη εισόδου, επίπεδο 
σπουδών, επάγγελµα γονέα στην χώρα υποδοχής, αριθµός µελών οικογένειας και 
παιδιών.  
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∆ιερεύνηση του εργαλείου 
Για την διερεύνηση των κλιµάκων του ερωτηµατολογίου έγινε: 
• εκτίµηση της αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου 
• έλεγχος της δοµής του 
• έλεγχος εσωτερικής αξιοπιστίας 
Η αξιοπιστία εκτιµήθηκε µε µέτρηση της εσωτερικής συνάφειας 
χρησιµοποιώντας τον δείκτη Cronbach alpha.H διερεύνηση της παραγοντικής 
δοµής της γονεϊκής εµπλοκής και αιτιακής απόδοσης έγινε µε την χρήση των 
πρωταρχικών συνιστωσών µε µέθοδο περιστροφής, ώστε να εντοπιστούν οι 
παράγοντες που συνθέτουν το ερωτηµατολόγιο.  
 
∆ιερεύνηση της δοµής του ερωτηµατολογίου για την κλίµακα της γονεϊκής 
εµπλοκής 
Από την εφαρµογή ανάλυσης παραγόντων προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Το µέγεθος  Kaiser Meyer Olkin (ΚΜΟ) της επάρκειας του δείγµατος 
είναι ένας λόγος ο οποίος πρέπει να προσεγγίζει την τιµή 1 καθώς τότε φανερώνει 
ότι οι µεταβλητές είναι γραµµικά συσχετισµένες κάτι που αν δεν συµβαίνει η 
εφαρµογή παραγοντικής ανάλυσης δεν ενδείκνυται καθώς οι συσχετίσεις µεταξύ 
ζευγών µεταβλητών δεν µπορούν να ερµηνευτούν από άλλες µεταβλητές. 
Σύµφωνα µε τον Kaiser (1974) τιµές του δείκτη υψηλότερες της τιµής 0,7 είναι 
πολύ καλές (0,9 υπέροχή και 0,8 αξιέπαινη), τιµές µεταξύ 0,7 και 0,5 είναι 
µέτριες, ενώ τιµές χαµηλότερες της τιµής 0,5 είναι τιµές όπου η παραγοντική 
ανάλυση δεν είναι αποδεκτή. Ταυτόχρονα µε τον έλεγχο της επάρκειας του 
δείγµατος µε το µέγεθος KMO, ελέγχεται και η υπόθεση για το αν τα δεδοµένα 
προέρχονται από κανονικό πληθυσµό όπου το σύνολο των συντελεστών 
συσχέτισης είναι µηδέν (0). Αυτό εξετάζεται καθώς αν οι συντελεστές 
συσχέτισης είναι µηδενικοί, η παραγοντική ανάλυση δεν έχει έννοια εφαρµογής. 
Ο παραπάνω έλεγχος γίνεται µε εφαρµογή του Barlett’s test σφαιρικότητας. 
∆εδοµένου ότι στην συγκεκριµένη περίπτωση η τιµή KMO είναι υψηλή   (ΚΜΟ 
measure of sampling adequacy= 0,838) και η υπόθεση  των µηδενικών 
συντελεστών συσχέτισης απορρίπτεται (Barlett’s test of sphericity p=0,000) 
προκύπτει ότι το µέγεθος του δείγµατος που χρησιµοποιήθηκε για την 
παραγοντική ανάλυση ήταν επαρκές και η παραγοντική ανάλυση εφαρµόζεται.  
Από τον έλεγχο των ιδιοτιµών των διαµορφωµένων παραγόντων ώστε 
αυτές να είναι µεγαλύτερες του 1,0 προέκυπταν 6 παράγοντες από το σύνολο των 
26 αρχικών µεταβλητών, κάτι που επαληθεύεται και από  γράφηµα scree plot. Το 
σύνολο των 6 αυτών παραγόντων ερµηνεύουν περίπου το 47,55% της συνολικής 
διασποράς για το ερωτηµατολόγιο και είναι οι εξής:  
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Πίνακας 5.1.1:  Φορτίσεις ανά παράγοντα  
 παράγοντες 
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Β18.Εξετάζω το παιδί όταν τελειώσει την κατ’ 
οίκον εργασία του 
0,820           
Β19.Παρακολουθώ συστηµατικά τη σχολική 
εργασία του παιδιού µου και ξέρω που βρίσκονται 
σε κάθε µάθηµα 
0,796           
Β16.Βοηθώ το παιδί µου µε τη σχολική εργασία στο 
σπίτι. 
0,741           
Β17.Ελέγχω τα διορθωµένα τετράδια/ διαγωνίσµατα 
που φέρνει το παιδί µου στο σπίτι 
0,740           
Β36.Κάθοµαι µαζί του στο σπίτι για να µελετήσει 0,515 0,354         
Β20.Κρατώ λογαριασµό για την ώρα που αφιερώνει 
στο διάβασµα 
  0,691         
Β31.Κρατώ λογαριασµό για την ώρα που βλέπει 
τηλεόραση 
  0,611 0,394       
Β27.Επιµένω να αφιερώνει συγκεκριµένη ώρα για 
διάβασµα κάθε µέρα 
  0,587         
Β35.Ενθαρρύνω το παιδί µου να διαβάζει 
λογοτεχνικά βιβλία 
  0,572         
Β26.Το πρωί ελέγχω για να δω αν έχει στην τσάντα 
του ότι χρειάζεται για το σχολείο (βιβλία, υλικά 
κ.λ.π.) 
0,387 0,440         
Β34.Φροντίζω για την σωστή διατροφή του     0,714       
Β32.Ελέγχω τα προγράµµατα που βλέπει στην 
τηλεόραση 
    0,568       
Β38.Ελέγχω πόσο κοιµάται το παιδί µου   0,403 0,560       
Β33.Ελέγχω την εµφάνιση του παιδιού µου 
(καθαριότητα, ντύσιµο, κούρεµα) 
    0,530       
Β39.Συζητώ µε το παιδί µου σχετικά µε το τι θα 
γίνει όταν µεγαλώσει 
    0,434       
Β22.Αν ναι, ανησυχώ για το αποτέλεσµα       0,743     
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Β29.Ανησυχώ µήπως το παιδί µου δεν έχει καλή 
επίδοσή  στο σχολείο 
      0,683     
Β37.Είµαι απαιτητικός/ ή όσον αφορά τους βαθµούς 
του 
      0,529     
Β24.∆είχνω την ικανοποίησή µου όταν παίρνει 
καλούς βαθµούς 
        0,753   
Β25.Ενθαρρύνω το παιδί µου να προσπαθεί για 
ολοένα και µεγαλύτερη επιτυχία στο σχολείο 
        0,712   
Β28.Στέλνω το παιδί µου σε ιδιαίτερα µαθήµατα για 
ανάπτυξη ενδιαφερόντων (π.χ. µουσική, τέχνη, 
αθλητισµός) 
          0,784 
Β30.Ενθαρρύνω το παιδί µου να αναπτύσσει 
εξωσχολικά ενδιαφέροντα (π.χ. µαθήµατα 
ηλεκτρονικού υπολογιστή) 
          0,744 
Ποσοστά της ερµηνευµένης µεταβλητότητας 
κάθε παράγοντα 
12,77 9,23 7,98 6,18 5,88 5,51 
       
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο πρώτος παράγοντας συντίθεται από τις 
ερωτήσεις 18,19,16,17,36. Από την µελέτη των ερωτήσεων αυτών προκύπτει ότι 
ο αντιπροσωπευτικός χαρακτηρισµός του παραπάνω παράγονται είναι: 
Υιοθέτηση ρόλου παράλληλου δασκάλου στο σπίτι. Αντίστοιχα ο 2ος  παράγοντας 
συντίθεται από τις ερωτήσεις 20,31,27,35,26. Από την µελέτη των ερωτήσεων 
αυτών προκύπτει ότι ο αντιπροσωπευτικός χαρακτηρισµός του παραπάνω 
παράγονται είναι: ∆ιακριτικός έλεγχος. Οι ερωτήσεις   34,32,38,33,39 συνθέτουν 
τον 3ο παράγοντα, ενώ η ονοµασία του παράγοντα είναι: Έλεγχος σε ευρύτερα 
ζητήµατα ανατροφής παιδιού Οι ερωτήσεις   22,29,37 συνθέτουν τον 4ο 
παράγοντα, ενώ η ονοµασία του παράγοντα είναι: Άγχος – ανησυχία για την 
επίδοση Οι ερωτήσεις   24,25 συνθέτουν τον 5ο παράγοντα, ενώ η ονοµασία του 
παράγοντα είναι: Ενθάρρυνση. Οι ερωτήσεις 28,30 συνθέτουν τον 6ο παράγοντα, 
ενώ η ονοµασία του παράγοντα είναι: Προσπάθεια ανάπτυξης ενδιαφερόντων 
εκτός σχολείου. 
 
Στατιστική περιγραφή των υποκλιµάκων της κλίµακας γονεϊκής εµπλοκής– 
Βοήθεια στο σπίτι 
Η παρουσίαση των µέτρων θέσης για  τις µεταβλητές που αποτυπώνουν 
στοιχεία της γονεϊκής εµπλοκής - βοήθειας στο σπίτι, των µεταναστών, γίνεται 
κατά οµάδες όπως προέκυψαν από την διερεύνηση του εργαλείου. Προκειµένου 
να διαπιστωθεί η κατανοµή των απαντήσεων για το σύνολο των ερωτήσεων 
εξετάζεται η µέση τιµή των αξιολογήσεων κάθε µεταβλητής.  Τα όρια της 
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κλίµακας των µεταβλητών είναι 1 έως 7 µε το 1 να δηλώνει χαµηλή συχνότητα 
πραγµατοποίησης ή υψηλό βαθµό αξιολόγησης. Η ενδιάµεση τιµή της κλίµακας 
αυτής είναι  η τιµή 4 που εκφράζει µια µέτρια θέση και στάση. 
 
Υιοθέτηση ρόλου παράλληλου δασκάλου στο σπίτι 
Πίνακας  5.1.2 Μέτρα θέσης 
 
N 
Μέση 
τιµή Τ.Α. 
Β18.Εξετάζω το παιδί όταν τελειώσει την κατ’ οίκον 
εργασία του 
517 6,08 1,574 
Β19.Παρακολουθώ συστηµατικά τη σχολική εργασία 
του παιδιού µου και ξέρω που βρίσκονται σε κάθε 
µάθηµα 
517 5,73 1,728 
Β16.Βοηθώ το παιδί µου µε τη σχολική εργασία στο 
σπίτι. 
517 5,79 1,871 
Β17.Ελέγχω τα διορθωµένα τετράδια/ διαγωνίσµατα 
που φέρνει το παιδί µου στο σπίτι 
517 6,39 1,355 
Β36.Κάθοµαι µαζί του στο σπίτι για να µελετήσει 517 5,63 1,817 
  
  
 
Οι ερωτήσεις που αφορούν την υιοθέτηση του ρόλου δασκάλου, 
βαθµολογούνται όµοια µε τιµές υψηλότερες της τιµής 5. Η υψηλότερη µέση τιµή 
εµφανίζεται στον έλεγχο τετραδίων. 
 
∆ιακριτικός έλεγχος 
Πίνακας  5.1.3 Μέτρα θέσης 
 N Μέση τιµή Τ.Α. 
Β20.Κρατώ λογαριασµό για την 
ώρα που αφιερώνει στο διάβασµα 
517 4,80 2,228 
Β31.Κρατώ λογαριασµό για την 
ώρα που βλέπει τηλεόραση 
517 4,60 2,267 
Β27.Επιµένω να αφιερώνει 
συγκεκριµένη ώρα για διάβασµα 
κάθε µέρα 
517 5,77 1,815 
Β35.Ενθαρρύνω το παιδί µου να 
διαβάζει λογοτεχνικά βιβλία 
517 5,03 2,080 
Β26.Το πρωί ελέγχω για να δω αν 
έχει στην τσάντα του ότι 
χρειάζεται για το σχολείο (βιβλία, 
υλικά κ.λ.π.) 
517 5,35 2,172 
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Οι ερωτήσεις που αφορούν τον διακριτικό έλεγχο, βαθµολογούνται µε 
τιµές µεταξύ 4 και 5. Η υψηλότερη µέση τιµή εµφανίζεται στην προσπάθεια 
διαβάσµατος για συγκεκριµένη ώρα και η µικρότερη στον έλεγχο για την ώρα 
που παρακολουθεί τηλεόραση. 
 
Έλεγχος σε ευρύτερα ζητήµατα ανατροφής παιδιού 
Πίνακας  5.1.4 Μέτρα θέσης 
 N Μέση τιµή Τ.Α. 
Β34.Φροντίζω για την σωστή 
διατροφή του 
517 6,76 0,736 
Β32.Ελέγχω τα προγράµµατα που 
βλέπει στην τηλεόραση 
517 6,03 1,660 
Β38.Ελέγχω πόσο κοιµάται το 
παιδί µου 
517 5,89 1,788 
Β33.Ελέγχω την εµφάνιση του 
παιδιού µου (καθαριότητα, 
ντύσιµο, κούρεµα) 
517 6,79 0,668 
Β39.Συζητώ µε το παιδί µου 
σχετικά µε το τι θα γίνει όταν 
µεγαλώσει 
517 6,15 1,418 
 
Οι ερωτήσεις που αφορούν τον έλεγχο της ανατροφής, βαθµολογούνται 
µε τιµές πάνω από 6. Η υψηλότερη µέση τιµή εµφανίζεται στη φροντίδα για τη 
διατροφή και την εµφάνιση. 
 
Άγχος – ανησυχία για την επίδοση 
Πίνακας 5.1.5 Μέτρα θέσης 
 N Μέση τιµή Τ.Α. 
Β22.Αν ναι, ανησυχώ για το 
αποτέλεσµα 
517 5,90 1,809 
Β29.Ανησυχώ µήπως το παιδί µου 
δεν έχει καλή επίδοσή  στο 
σχολείο 
517 6,01 1,672 
Β37.Είµαι απαιτητικός/ ή όσον 
αφορά τους βαθµούς του 
517 6,31 1,349 
  
  
 
Οι ερωτήσεις που αφορούν το άγχος και την ανησυχία για την επίδοση, 
βαθµολογούνται στο σύνολό τους υψηλά στην κλίµακα (άνω της τιµής 6). 
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Ενθάρρυνση 
Πίνακας  5.1.6 Μέτρα θέσης 
 N Μέση τιµή Τ.Α. 
Β24.∆είχνω την ικανοποίησή µου 
όταν παίρνει καλούς βαθµούς 
517 6,68 0,902 
Β25.Ενθαρρύνω το παιδί µου να 
προσπαθεί για ολοένα και 
µεγαλύτερη επιτυχία στο σχολείο 
517 6,59 1,061 
  
  
 
Οι ερωτήσεις που αφορούν την ενθάρρυνση, βαθµολογούνται στο σύνολό 
τους υψηλά στην κλίµακα (άνω της τιµής 6,5). 
 
Προσπάθεια ανάπτυξης ενδιαφερόντων εκτός σχολείο 
Πίνακας  5.1.7 Μέτρα θέσης 
 N Μέση τιµή Τ.Α. 
Β28.Στέλνω το παιδί µου σε 
ιδιαίτερα µαθήµατα για ανάπτυξη 
ενδιαφερόντων (π.χ. µουσική, 
τέχνη, αθλητισµός) 
517 3,69 2,571 
Β30.Ενθαρρύνω το παιδί µου να 
αναπτύσσει εξωσχολικά 
ενδιαφέροντα (π.χ. µαθήµατα 
ηλεκτρονικού υπολογιστή) 
517 4,40 2,421 
  
  
 
Οι ερωτήσεις που αφορούν ενδιαφέροντα εκτός σχολείου, 
βαθµολογούνται στο σύνολό τους µέτρια στην κλίµακα (µεταξύ των τιµών 3,5 και 
4,5). 
 
∆ιερεύνηση της δοµής του ερωτηµατολογίου για την κλίµακα της αιτιακής 
απόδοσης της επίδοσης. 
Το µέγεθος του δείγµατος που χρησιµοποιήθηκε για την παραγοντική 
ανάλυση ήταν επαρκές (ΚΜΟ measure of sampling adequacy= 0,738 και 
Barlett’s test of sphericity p=0,000) και η ανάλυση µπορεί να εφαρµοστεί. Από 
την εφαρµογή της διερευνητικής ανάλυσης παραγόντων προέκυψαν τα ακόλουθα: 
 Από τον έλεγχο των ιδιοτιµών των διαµορφωµένων παραγόντων ώστε 
αυτές να είναι µεγαλύτερες του 1,0 προέκυπταν 6 παράγοντες από το σύνολο των 
22 αρχικών µεταβλητών, κάτι που επαληθεύεται και από  γράφηµα scree plot. Το 
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σύνολο των 6 αυτών παραγόντων ερµήνευε περίπου το 46,91% της συνολικής 
διασποράς για το ερωτηµατολόγιο. Από την παραγοντική ανάλυση των 22 
µεταβλητών προκύπτουν λοιπόν 6 παράγοντες ως εξής:  
 
Πίνακας 5.1.8:  Φορτίσεις ανά παράγοντα  
 παράγοντες 
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Γ55.Η εικόνα που το ίδιο το παιδί έχει σχηµατίσει 
για τον εαυτό του επηρεάζει την επίδοσή του 
0,715           
Γ51.Τα κίνητρα που δίνουµε ως γονείς για να 
µελετά επηρεάζει την επίδοσή του 
0,712           
Γ53.Οι συνθήκες µελέτης έχουν αντίκτυπο στην 
επίδοσή του 
0,498           
Γ50.Αποδίδω τη σχολική επίδοση του παιδιού µου 
στην ευφυΐα του 
0,468           
Γ54.Ο χαρακτήρας του παιδιού (π.χ. υπευθυνότητα, 
επιµονή, υποµονή κ.λ.π.) καθορίζει το βαθµό 
επιτυχίας του 
0,444   0,441       
Γ44.Ο χρόνος που αφιερώνουµε στο παιδί µας στο 
σπίτι παίζει ρόλο στην επίδοση του στο σχολείο 
0,419       0,360   
Γ42.Η µόρφωσή µου και του / της συζύγου µου 
επηρεάζει την επίδοση του παιδιού µου 
  0,813         
Γ43.Το επάγγελµά µου και του / της συζύγου µου 
επηρεάζει την επίδοση του παιδιού µου 
  0,717         
Γ59.Η γνώση του εκπαιδευτικού συστήµατος από 
µένα, βοηθά το παιδί µου να πετύχει καλύτερη 
επίδοση 
  0,528         
Γ56.Η επίδοση του παιδιού οφείλεται στο ίδιο το 
παιδί 
    0,745       
Γ52.Η επίδοση του παιδιού µου οφείλεται στην 
προσπάθεια που το ίδιο καταβάλλει 
    0,723       
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Γ46.Η βοήθεια που εµείς οι γονείς  προσφέραµε στο 
παιδί µας τα πρώτα σχολικά του χρόνια 
δηµιούργησε την επίδοση που βλέπουµε τώρα 
    0,464     0,389 
Γ57.Η συναναστροφή µε µαθητές που έχουν κοινή 
καταγωγή επηρεάζει θετικά την επίδοση του 
παιδιού µου 
      0,731     
Γ49.Το τµήµα (η τάξη) όπου έτυχε να το εντάξουν 
επηρεάζει τη απόδοσή του 
0,353     0,458     
Γ47.Καθοριστικό ρόλο στην επίδοση του παιδιού 
µου παίζει ο δάσκαλός του/ η δασκάλα του 
        0,806   
Γ48.Καθοριστικό ρόλο στην επίδοση του παιδιού 
µου παίζει η συνεργασία µου µε το δάσκαλο 
        0,751   
Γ60.Οι γηγενείς συµµαθητές  έχουν µεγαλύτερη 
επίδραση στην παρώθηση του παιδιού µου για 
καλύτερες επιδόσεις 
      0,462     
Γ58.Γνωρίζω µε ποιο τρόπο να βοηθήσω ο παιδί 
µου ώστε να τα καταφέρει στο σχολείο 
          0,757 
Γ62.Στους γονείς οφείλεται η επιτυχία ή αποτυχία 
του παιδιού στο σχολείο 
          0,592 
Ποσοστά της ερµηνευµένης µεταβλητότητας 
κάθε παράγοντα 
10,33 8,20 7,86 7,18 7,15 6,19 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο πρώτος παράγοντας συντίθεται από τις 
ερωτήσεις 55,50,51,53,44. Από την µελέτη των ερωτήσεων αυτών προκύπτει ότι 
ο αντιπροσωπευτικός χαρακτηρισµός του παραπάνω παράγονται είναι:Γονεϊκή 
υποστήριξη Αντίστοιχα ο 2ος  παράγοντας συντίθεται από τις ερωτήσεις 42,43,59. 
Από την µελέτη των ερωτήσεων αυτών προκύπτει ότι ο αντιπροσωπευτικός 
χαρακτηρισµός του παραπάνω παράγονται είναι: Κοινωνικό και µορφωτικό 
επίπεδο. Οι ερωτήσεις 56,52,54 συνθέτουν τον 3ο παράγοντα, ενώ η ονοµασία 
του παράγοντα είναι: Προσπάθεια παιδιού. Οι ερωτήσεις 57,49,60 συνθέτουν τον 
4ο παράγοντα, ενώ η ονοµασία του παράγοντα είναι: Σχολικό κλίµα – 
συναναστροφές. Οι ερωτήσεις 47,48 συνθέτουν τον 5ο παράγοντα, ενώ η 
ονοµασία του παράγοντα είναι: Ρόλος εκπαιδευτικού και η συνεργασία του µε 
την οικογένεια. Οι ερωτήσεις 58,62,46 συνθέτουν τον 6ο παράγοντα, ενώ η 
ονοµασία του παράγοντα είναι: Γονέας, ως καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας ή 
αποτυχίας. 
 
Στατιστική περιγραφή των υποκλιµάκων της κλίµακας αιτιακής απόδοσης 
της επίδοσης 
Η παρουσίαση των µέτρων θέσης για  τις µεταβλητές που αποτυπώνουν 
στοιχεία της αιτιακής απόδοσης της επίδοσης γίνεται κατά οµάδες όπως 
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προέκυψαν από την διερεύνηση του εργαλείου. Προκειµένου να διαπιστωθεί η 
κατανοµή των απαντήσεων για το σύνολο των ερωτήσεων εξετάζεται η µέση τιµή 
των αξιολογήσεων κάθε µεταβλητής.  Τα όρια της κλίµακας των µεταβλητών 
είναι 1 έως 7 όπως προηγούµενα. Η ενδιάµεση τιµή της κλίµακας αυτής είναι  η 
τιµή 4 που εκφράζει µια µέτρια θέση και στάση. 
 
Γονεϊκή  εµπλοκή 
Πίνακας  5.1.9 Μέτρα θέσης 
 N Μέση τιµή Τ.Α. 
Γ44.Ο χρόνος που αφιερώνουµε 
στο παιδί µας στο σπίτι παίζει ρόλο 
στην επίδοση του στο σχολείο 
517 6,01 1,675 
Γ50.Αποδίδω τη σχολική επίδοση 
του παιδιού µου στην ευφυΐα του 
517 5,68 1,783 
Γ51.Τα κίνητρα που δίνουµε ως 
γονείς για να µελετά επηρεάζει την 
επίδοσή του 
517 5,65 1,951 
Γ53.Οι συνθήκες µελέτης έχουν 
αντίκτυπο στην επίδοσή του 
517 5,42 2,013 
Γ55.Η εικόνα που το ίδιο το παιδί 
έχει σχηµατίσει για τον εαυτό του 
επηρεάζει την επίδοσή του 
517 5,54 1,968 
Οι ερωτήσεις που αφορούν την ικανότητα του παιδιού, βαθµολογούνται 
όµοια µε τιµές υψηλότερες της τιµής 5,5 ενώ οι ερωτήσεις που αφορούν την 
γονεϊκή υποστήριξη, βαθµολογούνται υψηλά µε τιµές µεταξύ 5,4 και 6.  
 
Κοινωνικό και µορφωτικό επίπεδο 
Πίνακας  5.1.10 Μέτρα θέσης 
 N Μέση τιµή Τ.Α. 
Γ42.Η µόρφωσή µου και του / της 
συζύγου µου επηρεάζει την 
επίδοση του παιδιού µου 
517 4,44 2,496 
Γ43.Το επάγγελµά µου και του / 
της συζύγου µου επηρεάζει την 
επίδοση του παιδιού µου 
517 3,26 2,447 
Γ59.Η γνώση του εκπαιδευτικού 
συστήµατος από µένα, βοηθά το 
παιδί µου να πετύχει καλύτερη 
επίδοση 
517 5,42 1,935 
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 N Μέση τιµή Τ.Α. 
Γ42.Η µόρφωσή µου και του / της 
συζύγου µου επηρεάζει την 
επίδοση του παιδιού µου 
517 4,44 2,496 
Γ43.Το επάγγελµά µου και του / 
της συζύγου µου επηρεάζει την 
επίδοση του παιδιού µου 
517 3,26 2,447 
Γ59.Η γνώση του εκπαιδευτικού 
συστήµατος από µένα, βοηθά το 
παιδί µου να πετύχει καλύτερη 
επίδοση 
517 5,42 1,935 
  
  
Οι ερωτήσεις που αφορούν το κοινωνικό-µορφωτικό επίπεδο, εµφανίζουν 
την υψηλότερη µέση στην συµβολή της γνώσης του συστήµατος (5,42) και την 
χαµηλότερη στην συµβολή του επαγγέλµατος (3,26). 
 
Προσπάθεια παιδιού 
Πίνακας  5.1.11 Μέτρα θέσης 
 N Μέση τιµή Τ.Α. 
Γ56.Η επίδοση του παιδιού 
οφείλεται στο ίδιο το παιδί 
517 5,35 1,976 
Γ52.Η επίδοση του παιδιού µου 
οφείλεται στην προσπάθεια που το 
ίδιο καταβάλλει 
517 6,03 1,478 
Γ54.Ο χαρακτήρας του παιδιού 
(π.χ. υπευθυνότητα, επιµονή, 
υποµονή κ.λ.π.) καθορίζει το 
βαθµό επιτυχίας του 
517 6,23 1,390 
  
  
Οι ερωτήσεις που αφορούν την προσπάθεια του παιδιού, βαθµολογούνται 
µε υψηλές βαθµολογίες µε την υψηλότερη να εµφανίζεται στον χαρακτήρα του 
παιδιού (6,23). 
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Σχολικό κλίµα – συναναστροφές 
Πίνακας  5.1.12 Μέτρα θέσης 
 N Μέση τιµή Τ.Α. 
Γ57.Η συναναστροφή µε µαθητές 
που έχουν κοινή καταγωγή 
επηρεάζει θετικά την επίδοση του 
παιδιού µου 
517 3,98 2,403 
Γ49.Το τµήµα (η τάξη) όπου έτυχε 
να το εντάξουν επηρεάζει τη 
απόδοσή του 
517 3,89 2,542 
Γ60.Οι γηγενείς συµµαθητές  
έχουν µεγαλύτερη επίδραση στην 
παρώθηση του παιδιού µου για 
καλύτερες επιδόσεις 
517 3,97 2,280 
  
  
Οι ερωτήσεις που αφορούν τις συναναστροφές, εµφανίζουν όµοια µέτρια 
βαθµολογία που προσεγγίζει την ενδιάµεση  τιµή 4. 
 
Ρόλος εκπαιδευτικού και η συνεργασία του µε την οικογένεια 
Πίνακας  5.1.13 Μέτρα θέσης 
 N Μέση τιµή Τ.Α. 
Γ47.Καθοριστικό ρόλο στην 
επίδοση του παιδιού µου παίζει ο 
δάσκαλός του/ η δασκάλα του 
517 6,39 1,235 
Γ48.Καθοριστικό ρόλο στην 
επίδοση του παιδιού µου παίζει η 
συνεργασία µου µε το δάσκαλο 
517 5,73 1,906 
  
  
Η υποκλίµακα που αφορά το ρόλο του εκπαιδευτικού εµφανίζει υψηλή 
βαθµολογία µ.τ.=6,4 και  η συνεργασία µε τους γονείς υψηλή και συγκριτικά 
µικρότερη µ.τ.=5,7.  
 
Γονέας, ως καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας ή αποτυχίας 
Πίνακας  5.1.14 Μέτρα θέσης 
 N Μέση τιµή Τ.Α. 
Γ58.Γνωρίζω µε ποιο τρόπο να 
βοηθήσω ο παιδί µου ώστε να τα 
καταφέρει στο σχολείο 
517 5,44 1,847 
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Γ62.Στους γονείς οφείλεται η 
επιτυχία ή αποτυχία του παιδιού 
στο σχολείο 
517 4,81 2,105 
Γ46.Η βοήθεια που εµείς οι γονείς  
προσφέραµε στο παιδί µας τα 
πρώτα σχολικά του χρόνια 
δηµιούργησε την επίδοση που 
βλέπουµε τώρα 
517 5,86 1,731 
  
  
Τέλος η υποκλίµακα  που παρουσιάζει τους γονείς ως παράγοντα 
επιτυχίας εµφανίζει µέτρια προς υψηλή βαθµολογία, µε την µεταβλητή  «Στους 
γονείς οφείλεται η επιτυχία ή αποτυχία του παιδιού στο σχολείο» να εµφανίζει 
την µικρότερη συγκριτικά µέση τιµή 4,81. 
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5.2 Στατιστική περιγραφή της κλίµακας γονεϊκής εµπλοκής–Επικοινωνία 
των µεταναστών γονέων µε το σχολείο και τον εκπαιδευτικό  
 
              Στην κλίµακα που εξετάζει την επικοινωνία των µεταναστών γονέων µε 
το σχολείο και τον εκπαιδευτικό προκειµένου να διαπιστωθεί η κατανοµή των 
απαντήσεων για το σύνολο των ερωτήσεων εξετάζεται η µέση τιµή των 
αξιολογήσεων κάθε µεταβλητής.  Τα όρια της κλίµακας των µεταβλητών είναι 1 
έως 7 µε το 1 να δηλώνει χαµηλή συχνότητα εµφάνισης ή χαµηλή αξιολόγηση 
κάθε στοιχείου και αντίθετα η τιµή 7 δηλώνει υψηλή συχνότητα 
πραγµατοποίησης ή υψηλό βαθµό αξιολόγησης. Η ενδιάµεση τιµή της κλίµακας 
αυτής είναι  η τιµή 4 που εκφράζει µια µέτρια θέση και στάση. 
 
Πίνακας  5.2.1 Μέτρα θέση (µέση τιµή και τυπική απόκλιση)  
 
N 
Μέση 
τιµή Τ.Α. 
Θεωρείτε απαραίτητη την επικοινωνία µε το σχολείο; 517 6,42 1,098 
Αισθάνεστε ευπρόσδεκτοι στο σχολείο του παιδιού σας; 517 6,32 1,243 
Πόσο συχνά επικοινωνείτε µε το σχολείο του παιδιού 
σας; 
517 5,46 1,549 
Συµµετέχετε στις συναντήσεις εκπαιδευτικών – γονέων; 517 5,72 1,799 
Αντιµετωπίζετε δυσκολίες επικοινωνίας στις συναντήσεις 
αυτές; 
517 3,02 2,250 
Εκτιµάτε ότι η παρουσία διερµηνέα θα βοηθούσε στην 
επικοινωνία µε το σχολείο 
517 3,20 2,394 
Συµµετέχετε σε προγραµµατισµένες εκδηλώσεις του 
σχολείου; 
517 4,85 2,077 
Ειδοποιείτε το σχολείο όταν το παιδί σας θα απουσιάσει; 517 6,02 1,812 
Είστε ικανοποιηµένοι µε την επικοινωνία µε το σχολείο; 517 6,19 1,479 
Από αυτά που γνωρίζετε, το σχολείο του παιδιού σας 
εκτιµά τη χώρα καταγωγής  και τον πολιτισµό σας; 
517 5,15 2,114 
Από αυτά που γνωρίζετε, το σχολείο του παιδιού σας 
ενδιαφέρεται για τη γλώσσα και τον πολιτισµό της χώρας 
καταγωγής σας; 
517 3,32 2,357 
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Εξετάζοντας τις µέσες τιµές των ερωτήσεων αναλυτικά προκύπτει ότι οι 
υψηλότερες µέσες τιµές εµφανίζονται στην περίπτωση της αξιολόγησης της 
επικοινωνίας ως απαραίτητη διαδικασία(µ.τ.=6,42),της αίσθησης ότι οι γονείς 
είναι ευπρόσδεκτοι στο σχολείο του παιδιού (µ.τ.=6,32),της ενηµέρωσης που 
δίνουν οι ίδιοι στο σχολείο (µ.τ.=6,02) και της ικανοποίησης από την επικοινωνία 
µε το σχολείο (µ.τ.=6,19). Υψηλές µέσες τιµές (µεταξύ των τιµών 5 και 6) 
εµφανίζουν οι ερωτήσεις που αναφέρονται στη συχνότητα επικοινωνίας 
(µ.τ.=5,46), στη συµµετοχή σε συναντήσεις (µ.τ.=5,75),ενώ στο ίδιο περίπου 
διάστηµα, αλλά σε πιο µέτρια θέση τοποθετούνται οι µέσες τιµές που αφορούν 
την άποψη ότι το σχολείο εκτιµά την χώρα καταγωγής τους και τον πολιτισµό της 
(µ.τ.=5,15) και την συµµετοχή σε εκδηλώσεις (µ.τ.=4,85). 
Όλες οι παραπάνω ερωτήσεις αξιολογήθηκαν στην θετική πλευρά της 
κλίµακας βαθµολογίας και δηλώνουν την θετική στάση των γονέων σε αυτές, σε 
υψηλό ή χαµηλότερο βαθµό. Παράλληλα µε την παραπάνω στάση, θετικά 
βαθµολογήθηκε η ερώτηση που αναφέρεται στην αντιµετώπιση δυσκολιών 
επικοινωνίας στις συναντήσεις καθώς η χαµηλή µέση τιµή (3,02) δηλώνει µία 
µέτρια προς χαµηλή ύπαρξη δυσκολιών. 
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Τέλος τις µικρότερες µέσες τιµές εµφανίζουν οι απαντήσεις σχετικά µε το 
ενδιαφέρον του σχολείου για την γλώσσα και τον πολιτισµό της χώρας 
καταγωγής (µ.τ.=3,32),καθώς και την βοήθεια που θα πρόσφερε η παρουσία 
διερµηνέα  στην επικοινωνία (µ.τ.=3,20). 
Αναφορικά µε τους παράγοντες που λειτουργούν ως εµπόδια στην 
επικοινωνία µε το σχολείο, κανένας δεν συγκεντρώνει τιµή κοντά στο 7 που να 
δηλώνει ότι το συγκεκριµένο στοιχείο είναι εµπόδιο τις πιο πολλές φορές και 
καµία µέση τιµή δεν είναι υψηλότερη της  ενδιάµεσης τιµής της κλίµακας 
(πίνακας  5.2.2). Τα χαρακτηριστικά γλώσσα, έλλειψη χρόνου, διαφορετική 
κουλτούρα και άγνοια του εκπαιδευτικού συστήµατος, εµφανίζουν µέσες τιµές 
µεταξύ των τιµών 3 και 4 που δηλώνουν ότι τα παραπάνω στοιχεία λειτουργούν 
ως εµπόδια στην επικοινωνία σε µέτριο προς χαµηλό βαθµό. Σε µικρότερο βαθµό 
στοιχεία όπως προκατάληψη, παλαιότερη εµπειρία, µετακινήσεις, δυσκολία 
πρόσβασης  µπορούν να λειτουργήσουν ως εµπόδια που θα δυσκολέψουν τους 
γονείς να ανταποκριθούν. Τέλος η χαµηλή µέση τιµή (µ.τ.=2,2) στην ερώτηση 
«δεν αντιµετωπίζω κανένα πρόβληµα», τιµή που προσεγγίζει την κατηγορία 
απάντησης ποτέ, αν και αφορά ερώτηση µε αρνητική διατύπωση, ωστόσο µάλλον 
υποδηλώνει την απουσία προβληµάτων. 
 
Πίνακας  5.2.2 Μέτρα θέση (µέση τιµή και τυπική απόκλιση)  
 N Μέση τιµή Τ.Α. 
Γλώσσας 517 2,89 2,159 
Έλλειψης  χρόνου 517 3,57 2,186 
∆ιαφορετικής κουλτούρας 517 3,14 2,068 
Άγνοιας εκπαιδευτικού συστήµατος 517 3,34 2,103 
Προκατάληψης στην αντιµετώπιση 517 2,38 1,637 
Παλαιότερων εµπειριών 517 2,25 1,697 
Συχνών µετακινήσεων 517 1,91 1,569 
∆υσκολίας πρόσβασης στο σχολείο 517 2,38 1,931 
∆εν αντιµετωπίζω κανένα εµπόδιο 517 2,20 2,000 
  
  
 
Προσδιορίζοντας τους τρόπους επικοινωνίας του σχολείου µε τους γονείς, 
η συχνότερα χρησιµοποιούµενη µέθοδος επικοινωνίας µε το σχολείο 
αναδεικνύεται η επίσκεψη στο σχολείο (µ.τ.=5,97).Σε όλες τις υπόλοιπες 
περιπτώσεις οι µέσες τιµές των προτεινόµενων τρόπων επικοινωνίας 
εκπροσωπούνται από τιµές µικρότερες της ενδιάµεσης  τιµής  4 κάτι που δηλώνει 
την µικρότερη συχνότητα εκπροσώπησης των µεθόδων επικοινωνίας χρήσης 
τηλεφώνου και γραπτού µηνύµατος.  
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Πίνακας  5.2.3 Μέτρα θέση (µέση τιµή και τυπική απόκλιση)  
 N Μέση τιµή Τ.Α. 
Με τηλεφωνική επικοινωνία 517 3,34 2,486 
Με επίσκεψη στο σχολείο 517 5,97 1,654 
Με γραπτό σηµείωµα 517 2,61 2,287 
Με άλλο τρόπο 4 1,25 0,500 
  
  
 
Αναφορικά µε τα εκπαιδευτικά προγράµµατα  για µετανάστες γονείς 
προκύπτει ότι το 83% των γονέων δεν γνωρίζει αν στο σχολείο του παιδιού τους 
λειτουργούν εκπαιδευτικά προγράµµατα για µετανάστες. Παράλληλα η µέση τιµή 
που ερµηνεύει την συχνότητα παρακολούθησης στην κλίµακα 1 Ποτέ– 7 ∆ιαρκώς 
είναι 3,13 η οποία δηλώνει τον µέτριο προς χαµηλό βαθµό παρακολούθησης των 
προγραµµάτων αυτών. 
 
Πίνακας  5.2.4 Κατανοµή συχνοτήτων και ποσοστών της ερώτησης  : Γνωρίζετε 
εάν στο σχολείο λειτουργούν  εκπαιδευτικά προγράµµατα για µετανάστες γονείς; 
 συχνότητες ποσοστά 
ναι 88 17,0 
όχι 429 83,0 
 
σύνολο 517 100,0 
 
Πίνακας  5.2.5 Μέτρα θέση (µέση τιµή και τυπική απόκλιση)  
 N Μέση τιµή  Τ.Α. 
Αν λειτουργούν στο σχολείο 
εκπαιδευτικά προγράµµατα για 
µετανάστες γονείς, τα 
παρακολουθείτε; 
517 3,13 2,438 
  
  
 
 
Σύγκριση των τιµών των µεταβλητών στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά 
Επικοινωνία και φύλο 
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών ανά µεταβλητή µε σκοπό την 
αναζήτηση διαφορετικών συµπεριφορών για τους υποπληθυσµούς των 
δηµογραφικών  και ειδικότερα ως προς το φύλο, προκύπτει ότι στην ερώτηση: 
Αντιµετωπίζετε δυσκολίες επικοινωνίας στις συναντήσεις εκπαιδευτικών γονέων;,  
υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση (t=2,196, βε=515, p=0,029). 
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Εξετάζοντας τις µέσες τιµές προκύπτει ότι η διαφοροποίηση εντοπίζεται στην 
υψηλότερη συγκριτικά  µέση τιµή που αποδίδουν οι γυναίκες στον συγκεκριµένο 
παράγοντα  (µ.τ.[γυναικών]=3,23)  σε σχέση µε τη µέση τιµή των 
ανδρών(µ.τ.[ανδρών]=2,80). Αυτό σηµαίνει ότι ως προς την αντιµετώπιση 
δυσκολιών, αν και τα 2 φύλα δίνουν χαµηλές µέσες τιµές, οι γυναίκες δηλώνουν 
συγκριτικά  υψηλότερη µέση τιµή και άρα δηλώνουν συχνότερη αντιµετώπιση 
δυσκολιών. Σε καµία άλλη περίπτωση οι απαντήσεις των 2 φύλων δεν 
διαφοροποιούνται. 
 
Πίνακας  5.2.6 Σύγκριση µέσων τιµών ανά φύλο και επίπεδο σηµαντικότητας  
 ΦΥΛΟ Μέση τιµή ΤΑ t βε P 
Γυναίκα 3,23 2,344 2,196 515 0,029 Αντιµετωπίζετε δυσκολίες 
επικοινωνίας στις συναντήσεις αυτές; Άνδρας 2,80 2,132    
 
Εξετάζοντας τις απαντήσεις των δυο φύλων αναφορικά µε την γνώση για 
την λειτουργία εκπαιδευτικών προγραµµάτων για γονείς, από την εφαρµογή x2 
test προκύπτει ότι  συµπεριφέρονται  διαφορετικά. Αν και στις δυο περιπτώσεις η 
τάση είναι να µην γνωρίζουν την ύπαρξη των προγραµµάτων αυτών, η 
διαφοροποίηση εντοπίζεται στην ένταση της τάσης αυτής µεταξύ των φύλων, 
όπου οι γυναίκες δηλώνουν σε µεγαλύτερο ποσοστό 87,4% ότι δεν γνωρίζουν τα 
συγκεκριµένα προγράµµατα έναντι του 78,5% των ανδρών. 
Πίνακας  5.2.7 Πίνακας διπλής εισόδου κατανοµής ποσοστών της µεταβλητής  
ανά φύλο και έλεγχος x
2
  
 
Γνωρίζετε εάν στο σχολείο λειτουργούν  
εκπαιδευτικά προγράµµατα για µετανάστες 
γονείς; 
 
ναι όχι σύνολο 
Γυναίκα 12,6% 87,4% 100,0% ΦΥΛΟ 
Άνδρας 21,5% 78,5% 100,0% 
ΣΥΝΟΛΟ 17,0% 83,0% 100,0% 
 
 Τιµή x
2
 βε p 
Έλεγχος x
2
 7,152a 1 0,007 
 
Επικοινωνία και ηλικία / έτος εισόδου 
Υπολογίζοντας τους συντελεστές συσχέτισης R ανά µεταβλητή µε σκοπό 
την αναζήτηση συσχετίσεων µε τις µεταβλητές ηλικίας και ετών εισόδου 
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προκύπτουν  τα  ακόλουθα:   
Πίνακας  5.2.8 Πίνακας συνάφειας  και υπολογισµός δείκτη pearson R  
 ΗΛΙΚΙΑ ΕΤΟΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
R -0,132** -0,248** 
p 0,003 0,000 
Αντιµετωπίζετε δυσκολίες επικοινωνίας στις 
συναντήσεις αυτές; 
N 516 492 
R  -0,254** 
p  0,000 
Εκτιµάτε ότι η παρουσία διερµηνέα θα βοηθούσε 
στην επικοινωνία µε το σχολείο 
N  492 
R  -0,216** 
p  0,000 
Γλώσσας 
N  492 
R  -0,099* 
p  0,029 
Έλλειψης  χρόνου 
N  492 
R  -0,142** 
p  0,002 
∆ιαφορετικής κουλτούρας 
N  492 
R  -0,094* 
p  0,037 
Άγνοιας εκπαιδευτικού συστήµατος 
N  492 
R  -0,172** 
p  0,000 
Προκατάληψης στην αντιµετώπιση 
N  492 
R  -0,104* 
p  0,021 
Παλαιότερων εµπειριών 
N  492 
R  -0,120** 
p  0,008 
Συχνών µετακινήσεων 
N  492 
R  -0,099* 
p  0,029 
∆υσκολίας πρόσβασης στο σχολείο 
N  492 
*. P<0.05  
**. P< 0.01  
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Η ηλικία συσχετίζεται στατιστικά σηµαντικά µε την αντιµετώπιση 
δυσκολιών στην επικοινωνία των συναντήσεων (r=-0,132, p=0,003). H συσχέτιση 
είναι ασθενής και αρνητική κάτι που σηµαίνει ότι η αύξηση της ηλικίας 
συσχετίζεται µε µείωση των δυσκολιών. Σε καµία άλλη περίπτωση δεν προκύπτει 
στατιστικά σηµαντική σχέση µε την ηλικία. 
Τα έτη εισόδου συσχετίζονται στατιστικά σηµαντικά µε την αντιµετώπιση 
δυσκολιών στην επικοινωνία των συναντήσεων (r=-0,248, p=0,000) καθώς και µε 
την εκτίµηση για την βοήθεια από την παρουσία διερµηνέα  (r=-0,254, p=0,000). 
H συσχέτιση είναι ασθενής και αρνητική κάτι που σηµαίνει ότι η αύξηση των 
ετών εισόδου συσχετίζεται µε µείωση των δυσκολιών και τη µείωση της θετικής 
αξιολόγηση της βοήθειας. 
Πιο συγκεκριµένα, τα έτη εισόδου συσχετίζονται στατιστικά σηµαντικά 
µε την δυσκολία της γλώσσας  (r=-0,216, p=0,000), της έλλειψης χρόνου (r=-
0,099, p=0,029), της διαφορετικής κουλτούρας (r=-0,147, p=0,002), της άγνοιας 
του συστήµατος  (r=-0,094, p=0,037), της προκατάληψης  (r=-0,172, p=0,000), 
των παλαιότερων εµπειριών  (r=-0,104, p=0,021), των µετακινήσεων  (r=-0,120, 
p=0,008), των δυσκολιών πρόσβασης στο σχολείο (r=-0,099, p=-0,029). Όλα τα 
παραπάνω προτεινόµενα πιθανά εµπόδια συσχετίζονται µε τα έτη εισόδου. Όλες 
οι συσχετίσεις είναι ασθενείς, παράλληλα όµως είναι και αρνητικές κάτι που 
σηµαίνει ότι η αύξηση των ετών εισόδου συσχετίζεται µε µείωση της επίδρασης 
όλων των παραπάνω εµποδίων στην επικοινωνία. 
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών ανά µεταβλητή µε σκοπό την 
αναζήτηση διαφορετικών συµπεριφορών για την γνώση ύπαρξης προγραµµάτων 
επιµόρφωσης ως προς την ηλικία ή τα έτη εισόδου δε  προκύπτει καµία 
στατιστικά σηµαντική σχέση.   
 
Επικοινωνία και επίπεδο σπουδών 
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών µε ανάλυση διασποράς ανά 
µεταβλητή µε σκοπό την αναζήτηση διαφορετικών συµπεριφορών για τους 
υποπληθυσµούς ως προς το επίπεδο σπουδών προκύπτουν τα ακόλουθα:   
Πίνακας  5.2.9  Σύγκριση µέσων τιµών ανά επίπεδο σπουδών και επίπεδο 
σηµαντικότητας  
Επικοινωνία                 Σπουδές  Μέση 
τιµή ΤΑ βε  F p 
Έως το ∆ηµοτικό Σχολείο 4,10 2,234 3 9,315 0,000 
Γυµνάσιο 5,71 1,795 507   
Συµµετοχή στις 
συναντήσεις 
εκπαιδευτικών – Λύκειο 5,88 1,668 510   
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Πανεπιστήµιο 5,88 1,781    
σύνολο  5,72 1,799    
Έως το ∆ηµοτικό Σχολείο 4,03 2,327 3 7,233 0,000 
Γυµνάσιο 3,41 2,356 507   
Λύκειο 2,76 2,156 510   
Πανεπιστήµιο 2,09 1,646    
Αντιµετώπιση 
δυσκολιών 
επικοινωνίας στις 
συναντήσεις αυτές 
σύνολο 3,02 2,250    
Έως το ∆ηµοτικό Σχολείο 3,87 2,543 3 5,402 0,001 
Γυµνάσιο 3,67 2,483 507 
  
Λύκειο 2,88 2,277 510   
Πανεπιστήµιο 2,70 2,243    
Σηµαντικότητα της 
παρουσίας διερµηνέα 
στην επικοινωνία µε το 
σχολείο 
σύνολο 3,20 2,394    
έως το ∆ηµοτικό Σχολείο 3,77 2,417 3 5,899 0,001 
Γυµνάσιο 3,13 2,251 507   
Λύκειο 2,77 2,096 510   
Πανεπιστήµιο 1,76 1,251    
Πρόβληµα γλώσσας 
σύνολο 2,89 2,159    
έως το ∆ηµοτικό Σχολείο 5,03 1,866 3 8,258 0,000 
Γυµνάσιο 3,82 2,177 507   
Λύκειο 3,35 2,168 510   
Πανεπιστήµιο 2,70 1,944    
Πρόβληµα έλλειψης  
χρόνου 
σύνολο 3,57 2,186    
έως το ∆ηµοτικό Σχολείο 4,13 2,330 3 4,073 0,007 
Γυµνάσιο 3,41 2,062 507   
Λύκειο 3,34 2,110 510   
Πανεπιστήµιο 2,33 1,726    
Πρόβληµα άγνοιας 
εκπαιδευτικού 
συστήµατος 
σύνολο 3,34 2,103    
έως το ∆ηµοτικό Σχολείο 3,00 2,084 3 3,860 0,009 
Γυµνάσιο 2,37 1,711 507   
Λύκειο 2,16 1,661 510   
Πανεπιστήµιο 1,67 1,242    
Πρόβληµα 
παλαιότερων 
eeτραυµατικών 
εµπειριών 
σύνολο 2,25 1,697    
έως το ∆ηµοτικό Σχολείο 2,57 1,870 3 3,016 0,030 
Γυµνάσιο 1,88 1,452 507   
Λύκειο 1,93 1,635 510   
Πανεπιστήµιο 1,39 1,116    
Πρόβληµα συχνών 
µετακινήσεων 
σύνολο 1,91 1,569    
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Οι µετανάστες γονείς µε χαµηλό επίπεδο σπουδών (έως δηµοτικό) συµµετέχουν 
σαφώς λιγότερο στις συναντήσεις µε τους εκπαιδευτικούς (F(3,507)=9,315, 
p=0,000),αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια των 
συναντήσεων αυτών (F(3,507)=7,233, p=0,000), ενώ αξιολογούν υψηλότερα ως 
απαραίτητη την παρουσία διερµηνέα  (F(3,507)=5,402, p=0,001). Αναφορικά µε 
τα εµπόδια που αποτελούν τροχοπέδη στην επικοινωνία µε τους εκπαιδευτικούς, 
οι γονείς µε χαµηλό επίπεδο σπουδών εκτιµούν ότι η γλώσσα (F(3,507)=5,899, 
p=0,001),η έλλειψη χρόνου (F(3,507)=8,258, p=0,000), η άγνοια του 
εκπαιδευτικού συστήµατος (F(3,507)=4,073, p=0,007), οι παλαιότερες εµπειρίες 
(F(3,507)=3,860, p=0,009)  αλλά και οι συχνές µετακινήσεις F(3,507)=3,016, 
p=0,030) αξιολογούνται ως  τα σηµαντικότερα. Εξετάζοντας τις  επιµέρους µέσες 
τιµές των υποπληθυσµών και καθώς η ακρίβεια το επιτρέπει, τους πίνακες 
πολλαπλών συγκρίσεων κατά Scheffe(πιν.παρ.5.2.17-23) επιβεβαιώνεται ότι η 
διαφοροποίηση οφείλεται στην χαµηλότερη µέση τιµή των γονέων µε επίπεδο 
σπουδών έως δηµοτικό σε σχέση µε τους υπόλοιπους. 
Εξετάζοντας τις απαντήσεις των διαφόρων βαθµίδων αναφορικά µε την 
γνώση για την λειτουργία εκπαιδευτικών προγραµµάτων για γονείς, από την 
εφαρµογή x2 test προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µε 
την τάση να είναι υπέρ της αρνητικής απάντησης σε κάθε βαθµίδα. 
 
Επικοινωνία και αριθµός µελών οικογένειας και παιδιών 
Υπολογίζοντας τους συντελεστές συσχέτισης R ανά µεταβλητή µε σκοπό 
την αναζήτηση συσχετίσεων µε τις µεταβλητές προκύπτουν τα ακόλουθα:  
Πίνακας 5.2.10  Πίνακας συνάφειας  και υπολογισµός δείκτη pearson R  
 
# ΜΕΛΩΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ # ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
R 0,099*  
p 0,025  
Εκτιµάτε ότι η παρουσία διερµηνέα θα βοηθούσε στην 
επικοινωνία µε το σχολείο 
N 517  
R  -0,108* 
p  0,014 
Συµµετέχετε σε προγραµµατισµένες εκδηλώσεις του σχολείου; 
N  517 
R  -0,088* 
p  0,045 
Είστε ικανοποιηµένοι µε την επικοινωνία µε το σχολείο; 
N  517 
R  0,100* 
p  0,022 
Έλλειψης  χρόνου 
N  517 
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R  0,106* 
p  0,016 
Προκατάληψης στην αντιµετώπιση 
N  517 
R  0,097* 
p  0,028 
∆υσκολίας πρόσβασης στο σχολείο 
N  517 
*. P< 0.05  
**. P< 0.01  
Το πλήθος των µελών της οικογένειας συσχετίζεται στατιστικά σηµαντικά 
µε την βοήθεια από την παρουσία διερµηνέα στην επικοινωνία µέσω των 
συναντήσεων (r=0,099, p=0,025). H συσχέτιση είναι ασθενής και θετική κάτι που 
σηµαίνει ότι η αύξηση των µελών συσχετίζεται µε αύξηση της αξιολογούµενης 
βοήθειας. Σε καµία άλλη περίπτωση δεν προκύπτει στατιστικά σηµαντική σχέση 
µε το πλήθος των µελών. 
Το πλήθος των παιδιών συσχετίζεται στατιστικά σηµαντικά: 
α) Με την συµµετοχή σε προγραµµατισµένες εκδηλώσεις (r=-0,108, 
p=0,014) καθώς και µε την ικανοποίηση από την επικοινωνία µε το σχολείο (r=-
0,088, p=0,045). Οι συσχετίσεις είναι ασθενείς και αρνητικές κάτι που σηµαίνει 
ότι η αύξηση των µελών συσχετίζεται µε τη συχνότητα συµµετοχής και τη 
µείωση της ικανοποίησης. 
β) Με την έλλειψη χρόνου(r=0,100, p=0,022), την προκατάληψη στην 
αντιµετώπιση(r=0,106, p=0,016) και την δυσκολία πρόσβασης(r=0,097, p=0,028) 
ως εµπόδια επικοινωνίας. H συσχέτιση είναι ασθενής και θετική κάτι που 
σηµαίνει ότι η αύξηση των µελών συσχετίζεται µε υψηλότερη τιµή αξιολόγησης 
στα παραπάνω εµπόδια. 
 
Επικοινωνία και δείκτες άνεσης χώρου κατοικίας και οικονοµικού επιπέδου  
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών µε ανάλυση διασποράς ανά 
µεταβλητή µε σκοπό την αναζήτηση διαφορετικών συµπεριφορών για τους 
υποπληθυσµούς ως προς τους δείκτες άνεσης κατοικίας και οικονοµικού 
επιπέδου προκύπτουν τα ακόλουθα:   
 
Πίνακας  5.2.11  Σύγκριση µέσων τιµών ανά κατηγορία δείκτη άνεσης και 
επίπεδο σηµαντικότητας  
∆ κατοικίας 
Μέση τιµή ΤΑ βε  F p 
περιορισµένη 4,07 2,201 2 9,152 ,000 Έλλειψης  χρόνου 
µέτρια 3,45 2,138 514   
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επαρκής 2,60 2,072 516   
ΣΥΝΟΛΟ 3,57 2,186    
περιορισµένη 3,60 2,056 2 4,892 ,008 
µέτρια 3,32 2,139 514   
επαρκής 2,49 1,804 516   
Άγνοιας 
εκπαιδευτικού 
συστήµατος 
ΣΥΝΟΛΟ  3,34 2,103    
περιορισµένη 2,59 2,014 2 3,294 ,038 
µέτρια 2,37 1,920 514   
επαρκής 1,74 1,544 516   
∆υσκολίας 
πρόσβασης στο 
σχολείο 
ΣΥΝΟΛΟ  2,38 1,931    
 
Η έλλειψη χρόνου, η άγνοια του εκπαιδευτικού συστήµατος και η 
δυσκολία πρόσβασης εξαρτώνται στατιστικά σηµαντικά από τον δείκτη άνεσης 
χώρου κατοικίας(F(2,514)=9,152, p=0,000). Εξετάζοντας τις  επιµέρους µέσες 
τιµές των υποπληθυσµών και καθώς η ακρίβεια το επιτρέπει, τον πίνακα 
πολλαπλών συγκρίσεων κατά Scheffe (πιν.παρ.5.2.24) προκύπτει ότι η 
διαφοροποίηση οφείλεται στην χαµηλότερη µέση τιµή των γονέων µε άνεση 
χώρου κατοικίας «επαρκή» έναντι των υψηλότερων τιµών στην περίπτωση των 
κατηγοριών µε δείκτη  «µέτριο» και «περιορισµένο». 
Αναφορικά µε τον δείκτη οικονοµικού επιπέδου προκύπτει ότι η γλώσσα 
ως εµπόδιο  εξαρτάται στατιστικά σηµαντικά (F(2,513)=7,704, p=0,001). 
Εξετάζοντας τις  επιµέρους µέσες τιµές των υποπληθυσµών και καθώς η ακρίβεια 
το επιτρέπει, τον πίνακα πολλαπλών συγκρίσεων κατά Scheffe (πιν.παρ.5.2.24α) 
προκύπτει ότι η διαφοροποίηση οφείλεται στην χαµηλότερη µέση τιµή των 
γονέων µε δείκτη που φανερώνει αναλογικό αριθµό απασχολουµένων ατόµων 
υψηλό ή µέτριο έναντι των υψηλότερων τιµών στην περίπτωση των κατηγοριών 
δείκτη µε χαµηλότερη αναλογία απασχολουµένων ατόµων στο σύνολο των 
µελών. 
 
Πίνακας  5.2.12  Σύγκριση µέσων τιµών ανά κατηγορία δείκτη άνεσης και 
επίπεδο σηµαντικότητας  
∆είκτης κατοικίας 
Μέση τιµή ΤΑ βε  F p 
λιγότεροι από 1 
στα 4 
3,83 2,341 2 7,704 0,001 
2-3 στα 4 2,89 2,123 513   
1 στα 2 ή 
περισσότερα 
2,57 2,061 515 
  
Γλώσσας 
ΣΥΝΟΛΟ 2,88 2,154    
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5.3 Στατιστική περιγραφή  της κλίµακας γονεϊκής εµπλοκής– Βοήθεια στο 
σπίτι 
Στην κλίµακα που εξετάζει τη γονεϊκή εµπλοκή (βοήθεια στο σπίτι) η 
παρουσίαση των µέτρων θέσης για τις µεταβλητές που αποτυπώνουν στοιχεία της  
γίνεται κατά οµάδες όπως προέκυψαν από την διερεύνηση του εργαλείου. 
Προκειµένου να διαπιστωθεί η κατανοµή των απαντήσεων για το σύνολο των 
ερωτήσεων εξετάζεται η µέση τιµή των αξιολογήσεων κάθε µεταβλητής.  Τα όρια 
της κλίµακας των µεταβλητών είναι 1 έως 7 όπως προηγούµενα. Η ενδιάµεση 
τιµή της κλίµακας αυτής είναι  η τιµή 4 που εκφράζει µια µέτρια θέση και στάση. 
 
Παρουσίαση των τιµών των σύνθετων µεταβλητών 
Εξετάζοντας συγκριτικά τις µέσες τιµές των σύνθετων µεταβλητών 
προκύπτει ότι υψηλότερη µέση τιµή εµφανίζει η ενθάρρυνση µ.τ.=6,63 και 
ακολουθούν ο έλεγχος σε ζητήµατα ανατροφής µ.τ.=6,32 και το άγχος για την 
επίδοση µ.τ.=6,09.Υψηλές µέσες τιµές επίσης εµφανίζουν η υιοθέτηση ρόλου 
δασκάλου µ.τ.=5,92.Με υψηλή αλλά συγκριτικά χαµηλότερη βαθµολογία 
εµφανίζεται ο διακριτικός έλεγχος µ.τ.=5,10. 
  
Πίνακας  5.3.1 Μέτρα θέση (µέση τιµή και τυπική απόκλιση)  
 N Μέση τιµή Τ.Α. 
Υιοθέτηση ρόλου παράλληλου 
δασκάλου στο σπίτι 
517 5,9242 1,28370 
∆ιακριτικός έλεγχος 517 5,1091 1,39128 
Έλεγχος σε ευρύτερα ζητήµατα 
ανατροφής παιδιού 
517 6,3261 0,82408 
Άγχος – ανησυχία για την επίδοση 517 6,0735 1,16351 
Ενθάρρυνση  517 6,6325 0,79262 
Προσπάθεια ανάπτυξης 
ενδιαφερόντων εκτός σχολείου 
517 4,0445 2,01206 
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Σύγκριση των τιµών των µεταβλητών στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά 
Γονεϊκή εµπλοκή( βοήθεια στο σπίτι) και φύλο 
 
 Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών ανά µεταβλητή µε σκοπό την 
αναζήτηση διαφορετικών συµπεριφορών για τους υποπληθυσµούς των 
δηµογραφικών ως προς το φύλο προκύπτει ότι σε καµία περίπτωση οι απαντήσεις 
των δυο φύλων δεν διαφοροποιούνται. 
 
Γονεϊκή εµπλοκή( βοήθεια στο σπίτι) και ηλικία / έτος εισόδου 
Υπολογίζοντας τους συντελεστές συσχέτισης R ανά µεταβλητή µε σκοπό 
την αναζήτηση συσχετίσεων µε τις µεταβλητές ηλικίας και ετών εισόδου 
προκύπτουν τα ακόλουθα:   
 
Πίνακας  5.3.2  Πίνακας συνάφειας  και υπολογισµός δείκτη pearson R  
 
ΗΛΙΚΙΑ 
ΕΤΟΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
ΣΤΗ ΧΩΡΑ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
R -0,092*  
p 0,036  
∆ιακριτικός έλεγχος 
N 516  
Προσπάθεια ανάπτυξης R 0,111* 0,179** 
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p 0,012 0,000 
N 516 492 
*. P< 0.05  
**. P< 0.01  
Η ηλικία συσχετίζεται στατιστικά σηµαντικά µε τον διακριτικό έλεγχο (r= 
-0,092, p=0,036). H συσχέτιση είναι ασθενής και αρνητική κάτι που σηµαίνει ότι 
η αύξηση της ηλικίας συσχετίζεται µε µείωση του ελέγχου. Επιπρόσθετα η ηλικία 
συσχετίζεται στατιστικά σηµαντικά µε την ανάπτυξη άλλων ενδιαφερόντων (r= 
0,111, p=0,012). H συσχέτιση είναι ασθενής και θετική κάτι που σηµαίνει ότι η 
αύξηση της ηλικίας συσχετίζεται µε αύξηση της προσπάθειας ανάπτυξης άλλων 
ενδιαφερόντων. Σε καµία άλλη περίπτωση δεν προκύπτει στατιστικά σηµαντική 
σχέση µε την ηλικία. 
 
Χρήση Ελληνικής γλώσσας και ηλικία / έτος εισόδου 
Πίνακας  5.3.3  Πίνακας συνάφειας  και υπολογισµός δείκτη pearson R  
 
ΗΛΙΚΙΑ 
ΕΤΟΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
ΣΤΗ ΧΩΡΑ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
R -0,106* 0,210** 
p 0,016 0,000 
Χρήση Ελληνικής γλώσσας στο 
διάβασµα 
N 516 492 
*. P< 0.05  
**. P< 0.01  
Η ηλικία συσχετίζεται στατιστικά σηµαντικά µε τη χρήση Ελληνικής 
γλώσσας (r= -0,106, p=0,016). H συσχέτιση είναι ασθενής και αρνητική κάτι που 
σηµαίνει ότι η αύξηση της ηλικίας συσχετίζεται µε µείωση της Ελληνικής 
γλώσσας. 
Τα έτη εισόδου συσχετίζονται στατιστικά σηµαντικά µε τη χρήση 
Ελληνικής γλώσσας (r= 0,210, p=0,000). H συσχέτιση είναι ασθενής και θετική 
κάτι που σηµαίνει ότι η αύξηση των ετών συσχετίζεται µε αύξηση χρήσης της 
Ελληνικής γλώσσας. 
 
Γονεϊκή εµπλοκή( βοήθεια στο σπίτι) και επίπεδο σπουδών 
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών µε ανάλυση διασποράς ανά 
µεταβλητή µε σκοπό την αναζήτηση διαφορετικών συµπεριφορών για τους 
υποπληθυσµούς ως προς το επίπεδο σπουδών προκύπτουν τα ακόλουθα:   
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Πίνακας  5.3.4 Σύγκριση µέσων τιµών των µεταβλητών ανά επίπεδο εκπαίδευσης 
και επίπεδο σηµαντικότητας  
Μέση τιµή ΤΑ βε F p 
έως το ∆ηµοτικό Σχολείο 5,2600 1,72779 3 3,432 0,017 
Γυµνάσιο 5,8700 1,34795 513   
Λύκειο 6,0146 1,16220 516   
Πανεπιστήµιο 6,0727 1,28726    
Υιοθέτηση ρόλου 
παράλληλου δασκάλου 
στο σπίτι 
ΣΥΝΟΛΟ 5,9242 1,28370    
έως το ∆ηµοτικό Σχολείο 3,6833 2,21470 3 10,028 0,000 
Γυµνάσιο 3,6583 1,94439 513   
Λύκειο 4,1478 1,99152 516   
Πανεπιστήµιο 5,6212 1,49494    
Προσπάθεια ανάπτυξης 
ενδιαφερόντων εκτός 
σχολείου 
ΣΥΝΟΛΟ  4,0445 2,01206    
 
Η υιοθέτηση ρόλου δασκάλου εξαρτάται στατιστικά σηµαντικά από το 
επίπεδο σπουδών των γονέων (F(3,513)=3,432, p=0,017). Εξετάζοντας τις  
επιµέρους µέσες τιµές των υποπληθυσµών και καθώς η ακρίβεια το επιτρέπει τον 
πίνακα πολλαπλών συγκρίσεων κατά Scheffe(πιν.παρ.5.3.25), προκύπτει ότι η 
διαφοροποίηση εντοπίζεται στην τάση των µέσων τιµών των γονέων να 
αυξάνονται όσο το εκπαιδευτικό επίπεδο αυξάνεται µε την υψηλότερη µέση τιµή 
να εµφανίζεται στο επίπεδο Λυκείου  και ΑΕΙ.  
Επιπρόσθετα, από το επίπεδο σπουδών των γονέων εξαρτάται στατιστικά 
σηµαντικά η προσπάθεια ανάπτυξης άλλων δραστηριοτήτων (F(3,513)=10,028, 
p=0,000). Εξετάζοντας τις  επιµέρους µέσες τιµές των υποπληθυσµών και καθώς 
η ακρίβεια το επιτρέπει, τον πίνακα πολλαπλών συγκρίσεων κατά 
Scheffe(πιν.παρ.5.3.26), προκύπτει ότι η διαφοροποίηση εντοπίζεται στην τάση 
των µέσων τιµών των γονέων να αυξάνονται όσο το εκπαιδευτικό επίπεδο 
αυξάνεται µε την υψηλότερη µέση τιµή να εµφανίζεται στο επίπεδο ΑΕΙ και να 
διαφοροποιείται σηµαντικά από τα άλλα επίπεδα.  
 
Χρήση µητρικής γλώσσας και πίεση για εργασία  
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών µε ανάλυση διασποράς ανά 
µεταβλητή µε σκοπό την αναζήτηση διαφορετικών συµπεριφορών για τους 
υποπληθυσµούς ως προς το επίπεδο σπουδών προκύπτουν τα ακόλουθα:   
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Πίνακας  5.3.5 Σύγκριση µέσων τιµών των µεταβλητών ανά επίπεδο εκπαίδευσης 
και επίπεδο σηµαντικότητας  
Μέση τιµή ΤΑ βε F p 
έως το ∆ηµοτικό Σχολείο 3,2333 2,44503 3 2,831 0,038 
Γυµνάσιο 4,5000 2,41619 513   
Λύκειο 4,3066 2,42110 516   
Πανεπιστήµιο 3,7879 2,42071    
Χρήση µητρικής 
γλώσσας στο διάβασµα 
ΣΥΝΟΛΟ  4,2785 2,43357    
έως το ∆ηµοτικό Σχολείο 5,1333 2,16131 3 5,188 0,002 
Γυµνάσιο 3,5722 2,41048 513   
Λύκειο 3,4453 2,37175 516   
Πανεπιστήµιο 4,2121 2,61913    
Πίεση για εργασία στο 
σπίτι 
ΣΥΝΟΛΟ  3,6364 2,41909    
 
Η χρήση µητρικής γλώσσας εξαρτάται στατιστικά σηµαντικά από το 
επίπεδο σπουδών των γονέων (F(3,513)=2,831, p=0,038). Εξετάζοντας τις  
επιµέρους µέσες τιµές των υποπληθυσµών προκύπτει ότι η διαφοροποίηση 
εντοπίζεται στις υψηλές  µέσες τιµές  στο επίπεδο Γυµνασίου / Λυκείου  και 
αντίστοιχα στις χαµηλές των άλλων δυο ακραίων επιπέδων.  
Η πίεση για εργασία στο σπίτι εξαρτάται στατιστικά σηµαντικά από το 
επίπεδο σπουδών των γονέων (F(3,513)=5,188, p=0,002). Εξετάζοντας τις  
επιµέρους µέσες τιµές των υποπληθυσµών και καθώς η ακρίβεια το επιτρέπει, τον 
πίνακα πολλαπλών συγκρίσεων κατά Scheffe(πιν.παρ.5.3.27), προκύπτει ότι η 
διαφοροποίηση εντοπίζεται όπως και προηγούµενα στην τάση των µέσων τιµών 
των γονέων να αυξάνονται όσο το εκπαιδευτικό επίπεδο αυξάνεται µε την 
υψηλότερη µέση τιµή να εµφανίζεται στο επίπεδο ΑΕΙ και να διαφοροποιείται 
από το ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο.  
 
 Γονεϊκή εµπλοκή( βοήθεια στο σπίτι) και αριθµός µελών οικογένειας και 
παιδιών 
Υπολογίζοντας τους συντελεστές συσχέτισης R ανά µεταβλητή µε σκοπό 
την αναζήτηση συσχετίσεων µε τις µεταβλητές προκύπτουν τα ακόλουθα:   
 
Πίνακας  5.3.6  Πίνακας συνάφειας  και υπολογισµός δείκτη pearson R  
 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΛΩΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
Υιοθέτηση ρόλου παράλληλου δασκάλου στο σπίτι R -0,105* -0,165** 
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p 0,017 0,000 
N 517 517 
R  -0,109* 
p  0,013 
∆ιακριτικός έλεγχος 
N  517 
R  -0,100* 
p  0,023 
Έλεγχος σε ευρύτερα ζητήµατα ανατροφής παιδιού 
N  517 
R -0,093* -0,123** 
p 0,034 0,005 
Άγχος – ανησυχία για την επίδοση 
N 517 517 
R -0,106*  
p 0,016  
Προσπάθεια ανάπτυξης ενδιαφερόντων εκτός σχολείου 
N 517  
*. P< 0.05  
**. P< 0.01  
Το πλήθος των µελών της οικογένειας συσχετίζεται στατιστικά σηµαντικά 
µε την υιοθέτηση ρόλου δασκάλου (r=-0,105, p=0,017), το άγχος για την επίδοση 
(r=-0,093, p=0,034) και την ανάπτυξη άλλων ενδιαφερόντων (r=-0,106, p=0,016). 
H συσχέτιση είναι ασθενής και αρνητική κάτι που σηµαίνει ότι η αύξηση των 
µελών συσχετίζεται µε µείωση της  αξιολόγησης των συγκεκριµένων 
παραµέτρων. Σε καµία άλλη περίπτωση δεν προκύπτει στατιστικά σηµαντική 
σχέση µε το πλήθος των µελών. 
Το πλήθος των παιδιών της οικογένειας συσχετίζεται στατιστικά 
σηµαντικά µε την υιοθέτηση ρόλου δασκάλου (r=-0,165, p=0,000), τον 
διακριτικό έλεγχο (r=-0,109, p=0,013), τον έλεγχο της ανατροφής (r=-0,100, 
p=0,023) και το άγχος για την επίδοση (r=-0,123, p=0,005). H συσχέτιση είναι 
ασθενής και αρνητική κάτι που σηµαίνει ότι η αύξηση των παιδιών συσχετίζεται 
µε µείωση της  αξιολόγησης των συγκεκριµένων παραµέτρων. 
 
Γονεϊκή εµπλοκή( βοήθεια στο σπίτι) και δείκτες άνεσης χώρου κατοικίας 
και οικονοµικού επιπέδου 
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών µε ανάλυση διασποράς ανά 
µεταβλητή µε σκοπό την αναζήτηση διαφορετικών συµπεριφορών για τους 
υποπληθυσµούς ως προς το επίπεδο σπουδών προκύπτουν τα ακόλουθα:   
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Πίνακας  5.3.7 Σύγκριση µέσων τιµών των µεταβλητών δείκτη άνεσης κατοικίας 
και επίπεδο σηµαντικότητας  
 
Μέση τιµή ΤΑ βε F p 
περιορισµένη 5,9074 1,20400 2 4,496 0,012 
µέτρια 6,1955 1,10079 514   
επαρκής 5,8140 1,34774 516   
Άγχος – ανησυχία για 
την επίδοση 
ΣΥΝΟΛΟ  6,0735 1,16351    
περιορισµένη 6,6019 ,76641 2 4,543 0,011 
µέτρια 6,6923 ,71381 514   
επαρκής 6,3140 1,24892 516   
Ενθάρρυνση  
ΣΥΝΟΛΟ  6,6325 ,79262    
περιορισµένη 3,8704 2,03430 2 3,703 0,025 
µέτρια 4,0304 1,98423 514   
επαρκής 4,8023 2,00339 516   
Προσπάθεια ανάπτυξης 
ενδιαφερόντων εκτός 
σχολείου 
ΣΥΝΟΛΟ  4,0445 2,01206    
 
Το άγχος για την επίδοση εξαρτάται στατιστικά σηµαντικά από δείκτη 
άνεσης χώρου κατοικίας (F(32,514)=4,496 , p=0,012). Εξετάζοντας τις  
επιµέρους µέσες τιµές, προκύπτει ότι η διαφοροποίηση εντοπίζεται στην 
αυξηµένη µέση τιµή της κατηγορίας «µέτρια άνεση». Η ενθάρρυνση  εξαρτάται 
στατιστικά σηµαντικά από δείκτη άνεσης χώρου κατοικίας (F(2,514)=4,543, 
p=0,011). Εξετάζοντας τις  επιµέρους µέσες τιµές των υποπληθυσµών και καθώς 
η ακρίβεια το επιτρέπει, τον πίνακα πολλαπλών συγκρίσεων κατά 
Scheffe(πιν.παρ.5.3.28), προκύπτει ότι η διαφοροποίηση εντοπίζεται στην 
µικρότερη µέση τιµή της κατηγορίας «επαρκής».Η προσπάθεια ανάπτυξης άλλων 
δραστηριοτήτων εξαρτάται στατιστικά σηµαντικά από τον δείκτη άνεσης χώρου 
κατοικίας (F(2,514)=3,703, p=0,025). Και σε αυτή την περίπτωση η 
διαφοροποίηση εντοπίζεται στην κατηγορία «επαρκής» όπου παρουσιάζεται η 
υψηλότερη µέση τιµή.  
 
Πίνακας  5.3.8 Σύγκριση µέσων τιµών των µεταβλητών ανά δείκτη οικονοµικού 
επιπέδου και επίπεδο σηµαντικότητας  
 
Μέση 
τιµή ΤΑ βε F p 
λιγότεροι από 1 στα 4 5,6828 1,34035 2 3,445 0,033 
2-3 στα 4 6,0593 1,19144 513   
Υιοθέτηση ρόλου 
παράλληλου δασκάλου 
στο σπίτι 1 στα 2 ή περισσότερα 5,7989 1,37518 515   
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ΣΥΝΟΛΟ 5,9221 1,28407    
λιγότεροι από 1 στα 4 4,7966 1,47136 2 4,140 0,016 
2-3 στα 4 5,2652 1,39555 513   
1 στα 2 ή περισσότερα 4,9713 1,33269 515   
∆ιακριτικός έλεγχος 
ΣΥΝΟΛΟ  5,1054 1,39014    
λιγότεροι από 1 στα 4 6,3707 1,00682 2 3,621 0,027 
2-3 στα 4 6,6556 ,74166 513   
1 στα 2 ή περισσότερα 6,6782 ,78003 515   
Ενθάρρυνση  
ΣΥΝΟΛΟ  6,6318 ,79322    
 
Η υιοθέτηση ρόλου δασκάλου, εξαρτάται στατιστικά σηµαντικά από το 
δείκτη οικονοµικού επιπέδου (F(2,513)=3,445, p=0,033). Εξετάζοντας τις  
επιµέρους µέσες τιµές των υποπληθυσµών προκύπτει ότι η διαφοροποίηση 
εντοπίζεται στην υψηλότερη τιµή της µεσαίας κατηγορίας. Επιπλέον και ο 
διακριτικός έλεγχος εξαρτάται στατιστικά σηµαντικά από το δείκτη οικονοµικού 
επιπέδου (F(2,513)=4,140, p=0,016). Εξετάζοντας τις  επιµέρους µέσες τιµές των 
υποπληθυσµών προκύπτει ότι η διαφοροποίηση εντοπίζεται στην υψηλότερη τιµή 
της µεσαίας κατηγορίας έναντι της χαµηλότερης της µικρότερης κατηγορίας. 
Τέλος, και η ενθάρρυνση εξαρτάται στατιστικά σηµαντικά από τον ίδιο δείκτη  
(F(2,513)=3,621, p=0,027). Εξετάζοντας τις  επιµέρους µέσες τιµές των 
υποπληθυσµών (πιν.παρ.5.3.29), προκύπτει ότι η διαφοροποίηση εντοπίζεται 
στην χαµηλότερη  τιµή της µικρότερης κατηγορίας.  
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5.4 Στατιστική περιγραφή της κλίµακας Αιτιακής απόδοσης της επίδοσης 
 Η παρουσίαση των µέτρων θέσης για τις µεταβλητές που αποτυπώνουν 
στοιχεία της  αιτιακής απόδοσης της επίδοσης γίνεται κατά οµάδες όπως 
προέκυψαν από την διερεύνηση του εργαλείου. Προκειµένου να διαπιστωθεί η 
κατανοµή των απαντήσεων για το σύνολο των ερωτήσεων εξετάζεται η µέση τιµή 
των αξιολογήσεων κάθε µεταβλητής.  Τα όρια της κλίµακας των µεταβλητών 
είναι 1 έως 7 όπως προηγούµενα. Η ενδιάµεση τιµή της κλίµακας αυτής είναι  η 
τιµή 4 που εκφράζει µια µέτρια θέση και στάση. 
 
Παρουσίαση των τιµών των σύνθετων µεταβλητών  
Εξετάζοντας συγκριτικά τις µέσες τιµές των σύνθετων µεταβλητών -που 
επηρεάζουν κατά την άποψη των µεταναστών γονέων την επίδοση του παιδιού 
τους- προκύπτει ότι υψηλότερη µέση τιµή εµφανίζει ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
και η συνεργασία µε την οικογένεια( µ.τ.=6,06) και ακολουθούν η προσπάθεια 
του παιδιού (µ.τ.=5,86), η γονεϊκή στήριξη και οι προσδοκίες των γονέων 
(µ.τ.=5,6), η ικανότητα του παιδιού (µ.τ.=5,6) και οι γονείς ως καθοριστικός 
παράγοντας (µ.τ.=5,3).Με πιο µέτρια βαθµολογία εµφανίζεται το κοινωνικό-
µορφωτικό επίπεδο (µ.τ.=4,37) και οι συναναστροφές – σχολικό κλίµα 
(µ.τ.=3,94) και στην τελευταία θέση καταγράφεται η οικονοµική κατάσταση της 
οικογένειας (µ.τ.=2,46). 
Πίνακας  5.4.1 Μέτρα θέση (µέση τιµή και τυπική απόκλιση)  
 N Μέση τιµή Τ.Α. 
Γονεϊκή υποστήριξη 517 5,6592 1,19909 
Κοινωνικό και µορφωτικό επίπεδο 517 4,3727 1,71329 
Προσπάθεια παιδιού 517 5,8685 1,15949 
Σχολικό κλίµα - συναναστροφές 517 3,9452 1,67241 
Ρόλος εκπαιδευτικού και η συνεργασία του µε 
την οικογένεια 
517 6,0619 1,33311 
Γονέας, ως καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας ή 
αποτυχίας 
517 5,3701 1,27410 
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Σύγκριση των τιµών των µεταβλητών στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά 
Αιτιακή απόδοση της επίδοσης και φύλο 
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών ανά µεταβλητή µε σκοπό την 
αναζήτηση διαφορετικών συµπεριφορών για τους υποπληθυσµούς των 
δηµογραφικών προκύπτει ότι σε καµία περίπτωση οι απαντήσεις των δυο φύλων 
δεν διαφοροποιούνται, εκτός της αξιολόγησης του κοινωνικό-µορφωτικού 
επιπέδου όπου η σχέση µε το φύλο είναι στατιστικά σηµαντική (t=-2,525, 
βε=515, p=012). Εξετάζοντας τις µέσες τιµές προκύπτει ότι την συγκριτικά 
υψηλότερη βαθµολογία του παράγοντα δίνουν οι άνδρες σε σχέση µε τις 
γυναίκες. 
 
Πίνακας  5.4.2 Σύγκριση µέσων τιµών των µεταβλητών ανά φύλο και επίπεδο 
σηµαντικότητας  
 ΦΥΛΟ Μέση τιµή ΤΑ t βε p 
Γυναίκα 4,1852 1,68102 -2,525 515 0,012 Κοινωνικό και µορφωτικό 
επίπεδο Άνδρας 4,5638 1,72797    
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Αιτιακή απόδοση της επίδοσης και ηλικία / έτος εισόδου 
Υπολογίζοντας τους συντελεστές συσχέτισης R ανά µεταβλητή µε σκοπό 
την αναζήτηση συσχετίσεων µε τις µεταβλητές ηλικίας και ετών εισόδου 
προκύπτουν τα ακόλουθα:   
 
Πίνακας  5.4.3  Πίνακας συνάφειας  και υπολογισµός δείκτη pearson R  
 
ΗΛΙΚΙΑ 
ΕΤΟΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
ΣΤΗ ΧΩΡΑ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
R  -0,106* 
p  0,019 
Σχολικό κλίµα - συναναστροφές 
N  492 
*. P< 0.05  
**. P< 0.01  
Σε καµία περίπτωση δεν προκύπτει στατιστικά σηµαντική σχέση µε την 
ηλικία. 
Τα έτη εισόδου συσχετίζονται στατιστικά σηµαντικά µε το σχολικό κλίµα 
- συναναστροφές (r= -0,106, p=0,019). H συσχέτιση είναι ασθενής και αρνητική 
κάτι που σηµαίνει ότι η αύξηση των ετών στην χώρα υποδοχής συσχετίζεται µε 
µείωση της αξιολόγησης του συγκεκριµένου παράγοντα. Σε καµία άλλη 
περίπτωση δεν προκύπτει στατιστικά σηµαντική σχέση µε τα έτη. 
 
Αιτιακή απόδοση της επίδοσης και επίπεδο σπουδών 
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών µε ανάλυση διασποράς ανά 
µεταβλητή µε σκοπό την αναζήτηση διαφορετικών συµπεριφορών για τους 
υποπληθυσµούς ως προς το επίπεδο σπουδών προκύπτουν τα ακόλουθα:   
 
Πίνακας  5.4.4 Σύγκριση µέσων τιµών των µεταβλητών ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 
και επίπεδο σηµαντικότητας  
 
Μέση τιµή ΤΑ βε F p 
έως το ∆ηµοτικό Σχολείο 5,2133 1,52671 3 3,486 ,016 
Γυµνάσιο 5,5156 1,26083 513   
Λύκειο 5,7942 1,12954 516   
Πανεπιστήµιο 5,7273 ,91217    
Γονεϊκή  εµπλοκή 
ΣΥΝΟΛΟ 5,6592 1,19909    
έως το ∆ηµοτικό Σχολείο 3,6444 1,52359 3 5,812 0,001 Κοινωνικό και µορφωτικό 
επίπεδο Γυµνάσιο 4,0815 1,72923 513   
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Λύκειο 4,5985 1,66490 516   
Πανεπιστήµιο 4,7475 1,81627    
ΣΥΝΟΛΟ  4,3727 1,71329    
έως το ∆ηµοτικό Σχολείο 4,3778 1,33544 3 6,900 0,000 
Γυµνάσιο 5,3685 1,28183 513   
Λύκειο 5,4696 1,19254 516   
Πανεπιστήµιο 5,4545 1,49029    
Γονέας, ως καθοριστικός 
παράγοντας επιτυχίας ή 
αποτυχίας 
ΣΥΝΟΛΟ  5,3701 1,27410    
 
Η γονεϊκή εµπλοκή εξαρτάται στατιστικά σηµαντικά από το επίπεδο 
σπουδών των γονέων (F(3,513)=4,135, p=0,007). Εξετάζοντας τις  επιµέρους 
µέσες τιµές των υποπληθυσµών προκύπτει ότι η διαφοροποίηση εντοπίζεται στην 
τάση των µέσων τιµών των γονέων να αυξάνονται όσο το εκπαιδευτικό επίπεδο 
αυξάνει. Επιπρόσθετα και το κοινωνικό-µορφωτικό επίπεδο(F(3,513)=5,812, 
p=0,001) καθώς και ο γονέας ως καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας ή αποτυχίας 
(F(3,513)=6,900, p=0,000), εξαρτώνται στατιστικά σηµαντικά από το επίπεδο 
σπουδών των γονέων. Εξετάζοντας τις  επιµέρους µέσες τιµές των 
υποπληθυσµών και καθώς η ακρίβεια το επιτρέπει, τον πίνακα πολλαπλών 
συγκρίσεων κατά Scheffe(πιν. παρ  5.4.30-31), προκύπτει ότι η διαφοροποίηση 
εντοπίζεται στην τάση των µέσων τιµών των γονέων να αυξάνονται όσο το 
εκπαιδευτικό επίπεδο αυξάνεται µε την υψηλότερη µέση τιµή να εµφανίζεται στο 
επίπεδο ΑΕΙ και Λύκειο και να διαφοροποιείται σηµαντικά από την χαµηλότερη 
µέση τιµή των αποφοίτων του ∆ηµοτικού.  
 
Αιτιακή απόδοση της επίδοσης και αριθµός µελών οικογένειας και παιδιών 
Υπολογίζοντας τους συντελεστές συσχέτισης R ανά µεταβλητή µε σκοπό 
την αναζήτηση συσχετίσεων µε τις µεταβλητές προκύπτει ότι  το πλήθος των 
µελών της οικογένειας δεν συσχετίζεται στατιστικά σηµαντικά µε καµία από τις 
παραµέτρους της ενότητας, ενώ το πλήθος των παιδιών της οικογένειας 
συσχετίζεται στατιστικά σηµαντικά µε την αξιολόγηση του γονέα ως καθοριστικό 
παράγοντα επιτυχίας ή αποτυχίας (r=-0,098, p=0,026). H συσχέτιση είναι 
ασθενής και αρνητική κάτι που σηµαίνει ότι η αύξηση των παιδιών συσχετίζεται 
µε µείωση της  αξιολόγηση της συγκεκριµένης παραµέτρου. 
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Πίνακας  5.4.5  Πίνακας συνάφειας  και υπολογισµός δείκτη pearson R  
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
R  -0,098* 
P  0,026 
Γονέας, ως καθοριστικός παράγοντας 
επιτυχίας ή αποτυχίας 
N  517 
*. P< 0.05  
**. P< 0.01  
 
Αιτιακή απόδοση της επίδοσης και δείκτες άνεσης χώρου κατοικίας και 
οικονοµικού επιπέδου 
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών µε ανάλυση διασποράς ανά 
µεταβλητή µε σκοπό την αναζήτηση διαφορετικών συµπεριφορών για τους 
υποπληθυσµούς ως προς τους δείκτες, δεν προκύπτει στατιστικά σηµαντική 
διαφοροποίηση σε καµιά περίπτωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.  
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
 
6.1 Παρουσίαση αποτελεσµάτων 
Για την εισαγωγή και ανάλυση των ποσοτικών δεδοµένων 
χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό SPSS (Statistical Package for Social Sciences).  
Η στατιστική ανάλυση περιλαµβάνει τις ακόλουθες τεχνικές:  
Παρουσίαση των µέσων τιµών και διασπορών των αρχικών µεταβλητών 
του ερωτηµατολογίου (περιγραφική στατιστική). Η παρουσίαση που αφορά τις 
ενότητες Β – Γ θα γίνει ανά οµάδες µεταβλητών µε βάση την υποκλίµακα στην 
οποία ανήκουν ή µε βάση το χαρακτηριστικό που µετρούν. Το ερωτηµατολόγιο 
στο τµήµα (∆) που αφορά την διαπολιτισµική ετοιµότητα των εκπαιδευτικών, 
περιλαµβάνει ένα σύνολο 16 ερωτήσεων οι οποίες λειτουργούν  ως οµάδα 
µεταβλητών οι οποίες προσδιορίζουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Για τον λόγο 
αυτό, στην οµάδα των ερωτήσεων αυτών γίνεται α)έλεγχος αξιοπιστίας για κάθε 
οµάδα ερωτήσεων και διερεύνηση της δοµής του ερωτηµατολογίου στις 
περιπτώσεις κοινής κλίµακας ερωτήσεων και υπολογισµού κοινού 
χαρακτηριστικού του πληθυσµού, β) επαναϋπολογισµός της αξιοπιστίας για τις 
υποοµάδες ερωτήσεων που δηµιουργούνται, γ) παρουσίαση των µέσων τιµών και 
διασπορών των αρχικών µεταβλητών του ερωτηµατολογίου (περιγραφική 
στατιστική). Η παρουσίαση θα γίνει ανά οµάδες µεταβλητών µε βάση την 
υποκλίµακα στην οποία ανήκουν, δ) δηµιουργία νέων σύνθετων µεταβλητών, µία 
ανά υποκλίµακα – υποοµάδα, οι οποίες προκύπτουν από τη µέση τιµή των 
αντίστοιχων ερωτήσεων, ε) παρουσίαση των µέσων τιµών των σύνθετων 
µεταβλητών (περιγραφική στατιστική) και στ) έλεγχος εξάρτησης των σύνθετων 
µεταβλητών µε χαρακτηριστικά του δείγµατος (στατιστική συµπερασµατολογία).  
Για τους παραπάνω ελέγχους γίνεται: 
• εφαρµογή t test στην περίπτωση του ελέγχου του κατηγορική µεταβλητή η 
οποία επιδέχεται 2 απαντήσεις (πχ φύλο),  
• εφαρµογή ανάλυση διασποράς ANOVA στην αντίστοιχη περίπτωση όπου 
όµως οι απαντήσεις είναι περισσότερες από 2 (π.χ.  υπηρεσιακή κατάσταση)  και 
µε  
• υπολογισµό πίνακα συσχέτισης µε υπολογισµό του δείκτη Pearson R για τον 
έλεγχο της σχέσης  των σύνθετων µεταβλητών µεταξύ τους και µε τα 
δηµογραφικά χαρακτηριστικά που αποτυπώνονται σε συνεχείς µεταβλητές.  
 
Για να επιτευχθούν οι παραπάνω έλεγχοι έγιναν κατάλληλες αλλαγές στις 
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κατηγορίες των µεταβλητών όπου αυτό κρίθηκε δυνατόν, ώστε να υπάρχει ικανός 
αριθµός παρατηρήσεων σε κάθε υποκατηγορία και επίσης αξιοποιήθηκαν οι 
µεταβλητές του ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιούν κλίµακα Likert ως 
συνεχείς. 
Οι µεταβλητές των γενικών και δηµογραφικών χαρακτηριστικών που 
επιλέχθηκαν για τους ελέγχους ήταν: φύλο, ηλικία, έτη υπηρεσίας, υπηρεσιακή 
κατάσταση, βασικές επαγγελµατικές σπουδές και από τις συµπληρωµατικές 
σπουδές η κατοχή άλλου πτυχίου, κατοχή µεταπτυχιακού, µετεκπαίδευση στο 
διδασκαλείο, εξοµοίωση και ΠΕΚ.  
 
∆ιερεύνηση του εργαλείου 
        Για την διερεύνηση των κλιµάκων του ερωτηµατολογίου έγινε: 
 εκτίµηση της αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου 
 έλεγχος της δοµής του 
 έλεγχος εσωτερικής αξιοπιστίας 
        Η αξιοπιστία εκτιµήθηκε µε µέτρηση της εσωτερικής συνάφειας 
χρησιµοποιώντας τον δείκτη Cronbach alpha. 
H διερεύνηση της παραγοντικής δοµής της διαπολιτισµικής ετοιµότητας 
των εκπαιδευτικών έγινε µε την χρήση των πρωταρχικών συνιστωσών µε µέθοδο 
περιστροφής, ώστε να εντοπιστούν οι παράγοντες που συνθέτουν το 
ερωτηµατολόγιο.  
 
∆ιερεύνηση της δοµής του ερωτηµατολογίου για την κλίµακα της 
διαπολιτισµικής ετοιµότητας 
 
          Από την εφαρµογή ανάλυσης παραγόντων προέκυψαν τα ακόλουθα: 
 Με δεδοµένο ότι στην συγκεκριµένη περίπτωση η τιµή KMO είναι υψηλή   
(ΚΜΟ measure of sampling adequacy= 0,786) και η υπόθεση  των µηδενικών 
συντελεστών συσχέτισης απορρίπτεται (Barlett’s test of sphericity p=0,000) 
προκύπτει ότι το µέγεθος του δείγµατος που χρησιµοποιήθηκε για την 
παραγοντική ανάλυση ήταν επαρκές και η παραγοντική ανάλυση εφαρµόζεται.  
Από τον έλεγχο των ιδιοτιµών των διαµορφωµένων παραγόντων ώστε αυτές να 
είναι µεγαλύτερες του 1,0 προκύπτουν 4 παράγοντες από το σύνολο των 16 
αρχικών µεταβλητών, κάτι που επαληθεύεται και από  γράφηµα scree plot. Το 
σύνολο των 4 αυτών παραγόντων ερµηνεύουν περίπου το 65,35% της συνολικής 
διασποράς για το ερωτηµατολόγιο και είναι οι εξής:  
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Πίνακας 6.1.1:  Φορτίσεις ανά παράγοντα  
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∆26.∆ιαθέτετε την διαπολιτισµική επάρκεια ώστε να 
αναγνωρίζετε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των µεταναστών 
µαθητών; 
,889       
∆27.∆ιαθέτε την διαπολιτισµική επάρκεια για να προχωρήσετε 
στις απαραίτητες προσαρµογές στο πρόγραµµα σπουδών των 
µεταναστών µαθητών; 
,847       
∆24.Θεωρείτε ότι έχετε επιµορφωθεί σε θέµατα εκπαίδευσης 
των πολιτισµικά διαφορετικών µαθητών; 
,750       
∆34.Από το σύνολο των σπουδών σας, θεωρείτε ότι διαθέτετε 
και σε ποιο βαθµό διαπολιτισµική επάρκεια και ετοιµότητα; 
,710       
∆29.Πόσο ενηµερωµένοι είστε σχετικά µε το εκπαιδευτικό 
σύστηµα της χώρας προέλευσης των µεταναστών µαθητών σας; 
,576       
∆30.Θεωρείτε ότι διαθέτετε τα εφόδια ώστε να επικοινωνείτε 
επαρκώς µε τις οικογένειες των µαθητών διαφορετικής 
γλωσσικής και πολιτισµικής προέλευσης; 
,389       
∆35.Θεωρείτε ότι µπορείτε να διδάξετε το βασικό σας 
αντικείµενο σε µετανάστες µαθητές; 
  ,829     
∆36.Θεωρείτε ότι µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ποικίλες 
στρατηγικές για να διδάξετε σε µετανάστες µαθητές; 
  ,828     
∆22.Θεωρείτε ότι η συνεργασία του σχολείου µε το σπίτι είναι 
αρκετά σηµαντική ώστε να ενταχθεί σε προγράµµατα 
εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών; 
    ,872   
∆21.Θεωρείτε  ότι χρειάζεται ο εκπαιδευτικός ιδιαίτερη 
επιµόρφωση για τον τρόπο µε τον οποίο θα προσεγγίσει το γονέα 
και στη συνέχεια θα επικοινωνήσει µαζί του; 
    ,858   
∆31.Προβληµατίζεστε στο σύλλογο διδασκόντων για 
εναλλακτικές µορφές ενηµέρωσης των µεταναστών γονιών; 
      ,818 
∆32.Πραγµατοποιούνται στην τάξη δραστηριότητες που 
αναδεικνύουν τα διάφορα πολιτισµικά χαρακτηριστικά των 
µεταναστών µαθητών; 
      ,687 
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   Ποσοστά της ερµυνευόµενης µεταβλητότητας κάθε     
παράγοντα 
22,70 12,22 12,00 10,01 
 
             Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο πρώτος παράγοντας συντίθεται από τις 
ερωτήσεις 24,26,27,29,30,34. Από την µελέτη των ερωτήσεων αυτών προκύπτει 
ότι ο αντιπροσωπευτικός χαρακτηρισµός του παραπάνω παράγονται είναι: 
Επίπεδο εµπειρίας σχετικά µε την εθνική ποικιλοµορφία. Αντίστοιχα ο 2ος 
παράγοντας συντίθεται από τις ερωτήσεις 35 και 36. Από την µελέτη των 
ερωτήσεων αυτών προκύπτει ότι ο αντιπροσωπευτικός χαρακτηρισµός του 
παραπάνω παράγονται είναι: Αποτελεσµατικότητα σχετικά µε την εθνική 
ποικιλοµορφία. Οι ερωτήσεις 21 και 22 συνθέτουν τον 3ο παράγοντα, ενώ η 
ονοµασία του παράγοντα είναι: Αναγκαιότητα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών σε 
θέµατα προσέγγισης και επικοινωνίας µε τους γονείς .  Οι ερωτήσεις 31 και 32 
συνθέτουν τον 4ο παράγοντα, ενώ η ονοµασία του παράγοντα είναι: Θετική 
στάση απέναντι στην εθνική ποικιλοµορφία. Τέλος, η ερώτηση 33 δεν 
οµαδοποιείται και ως εκ τούτου δεν αποτελεί παράγοντα. Έχουν αναιρεθεί οι 23 
και 28 καθώς µειωνόταν η τιµή του συντελεστή αξιοπιστίας.  
 
Στατιστική περιγραφή των υποκλιµάκων της κλίµακας διαπολιτισµική 
ετοιµότητα εκπαιδευτικών 
Η παρουσίαση των µέτρων θέσης για  τις µεταβλητές που αποτυπώνουν 
στοιχεία της διαπολιτισµικής ετοιµότητας των εκπαιδευτικών γίνεται κατά οµάδες 
όπως προέκυψαν από τη διερεύνηση του εργαλείου. Προκειµένου να διαπιστωθεί 
η κατανοµή των απαντήσεων για το σύνολο των ερωτήσεων εξετάζεται η µέση 
τιµή των αξιολογήσεων κάθε µεταβλητής. Τα όρια της κλίµακας των µεταβλητών 
είναι 1 έως 7 µε το 1 να αντιπροσωπεύει την απάντηση Καθόλου. Η ενδιάµεση 
τιµή της κλίµακας αυτής είναι  η τιµή 4 που εκφράζει µια µέτρια θέση και στάση. 
 
 Επίπεδο εµπειρίας σχετικά µε την εθνική ποικιλοµορφία 
Πίνακας  6.1.2 Μέτρα θέση  
 N Μέση τιµή Τ.Α. 
∆24.Θεωρείτε ότι έχετε επιµορφωθεί σε θέµατα 
εκπαίδευσης των πολιτισµικά διαφορετικών µαθητών; 
424 3,04 1,921 
∆26.∆ιαθέτετε την διαπολιτισµική επάρκεια ώστε να 
αναγνωρίζετε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των µεταναστών 
µαθητών; 
424 3,57 1,607 
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∆27.∆ιαθέτε την διαπολιτισµική επάρκεια για να 
προχωρήσετε στις απαραίτητες προσαρµογές στο 
πρόγραµµα σπουδών των µεταναστών µαθητών; 
424 3,27 1,554 
∆29.Πόσο ενηµερωµένοι είστε σχετικά µε το 
εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας προέλευσης των 
µεταναστών µαθητών σας; 
424 1,95 1,319 
∆30.Θεωρείτε ότι διαθέτετε τα εφόδια ώστε να 
επικοινωνείτε επαρκώς µε τις οικογένειες των µαθητών 
διαφορετικής γλωσσικής και πολιτισµικής προέλευσης; 
424 3,30 1,768 
∆34.Από το σύνολο των σπουδών σας, θεωρείτε ότι 
διαθέτετε και σε ποιο βαθµό διαπολιτισµική επάρκεια και 
ετοιµότητα; 
424 3,74 1,559 
 
Εξετάζοντας τις µέσες τιµές των ερωτήσεων αναλυτικά προκύπτει ότι το 
σύνολο των µεταβλητών βαθµολογούνται στην αριστερή πλευρά της κλίµακας 1-
7. Ειδικότερα οι µέσες τιµές των µεταβλητών που αφορούν επιµόρφωση, 
επάρκεια για την αναγνώριση αναγκών, την προσαρµογή του προγράµµατος, την 
επικοινωνία και επάρκεια ως αποτέλεσµα του συνόλου των σπουδών, είναι 
µεταξύ των τιµών 3-4 εκτός της ερώτησης, που αφορά την ενηµέρωση για το 
εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας προέλευσης που εµφανίζει την µικρότερη µέση 
τιµή 1,95. 
 
Αποτελεσµατικότητα σχετικά µε την εθνική ποικιλοµορφία 
Πίνακας  6.1.3 Μέτρα θέση (µέση τιµή και τυπική απόκλιση)  
 N Μέση τιµή Τ.Α. 
∆35.Θεωρείτε ότι µπορείτε να 
διδάξετε το βασικό σας 
αντικείµενο σε µετανάστες 
µαθητές; 
424 4,85 1,390 
∆36.Θεωρείτε ότι µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε ποικίλες 
στρατηγικές για να διδάξετε σε 
µετανάστες µαθητές; 
424 4,81 1,416 
  
  
 
Αναφορικά µε την ικανότητα των εκπαιδευτικών να διδάξουν το 
αντικείµενό τους και να χρησιµοποιήσουν κατάλληλες και ποικίλες στρατηγικές 
για την υποστήριξη της διδασκαλίας αυτής, οι µέσες τιµές και στις δυο 
περιπτώσεις είναι σχεδόν όµοιες,  4,85 και 4,81 αντίστοιχα, τιµές που 
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κατατάσσονται στην θετική πλευρά της 7/βάθµιας κλίµακας προς την µέτρια 
ωστόσο θέση.  
 
Αναγκαιότητα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέµατα προσέγγισης και 
επικοινωνίας µε τους γονείς 
Πίνακας  6.1.4 Μέτρα θέση (µέση τιµή και τυπική απόκλιση)  
 N Μέση τιµή Τ.Α. 
∆21.Θεωρείτε  ότι χρειάζεται ο εκπαιδευτικός 
ιδιαίτερη επιµόρφωση για τον τρόπο µε τον οποίο 
θα προσεγγίσει το γονέα και στη συνέχεια θα 
επικοινωνήσει µαζί του; 
424 4,15 1,957 
∆22.Θεωρείτε ότι η συνεργασία του σχολείου µε 
το σπίτι είναι αρκετά σηµαντική ώστε να ενταχθεί 
σε προγράµµατα εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης 
των εκπαιδευτικών; 
424 4,81 1,722 
  
  
 
Σχετικά µε την αναγκαιότητα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέµατα 
επικοινωνίας και συνεργασίας µε γονείς, οι µέσες τιµές και στις δυο περιπτώσεις  
(4,15 και 4,81), κατατάσσονται γύρω από την ενδιάµεση τιµή, από την θετική 
πλευρά της κλίµακας, κάτι που σηµαίνει ότι στις παραπάνω δηλώσεις, η στάση 
των εκπαιδευτικών είναι µάλλον µετριοπαθής.  
 
Θετική στάση απέναντι στην εθνική ποικιλοµορφία 
Πίνακας  6.1.5 Μέτρα θέση (µέση τιµή και τυπική απόκλιση)  
 N Μέση τιµή Τ.Α. 
∆31.Προβληµατίζεστε στο σύλλογο 
διδασκόντων για εναλλακτικές µορφές 
ενηµέρωσης των µεταναστών γονιών; 
424 3,58 1,606 
∆32.Πραγµατοποιούνται στην τάξη 
δραστηριότητες που αναδεικνύουν τα 
διάφορα πολιτισµικά χαρακτηριστικά των 
µεταναστών µαθητών; 
424 3,96 1,604 
  
  
 
Εξετάζοντας τον προβληµατισµό των εκπαιδευτικών σε θέµατα 
αναζήτησης µορφών ενηµέρωσης των γονέων και την πραγµατοποίηση δράσεων 
µε σκοπό την ανάδειξη της ποικιλοµορφίας, οι µέσες τιµές των απαντήσεων (3,58 
και 3,96 αντίστοιχα), κατατάσσονται γύρω από την ενδιάµεση τιµή, από την 
αρνητική πλευρά της κλίµακας, κάτι που σηµαίνει ότι στις παραπάνω δηλώσεις, η 
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στάση των εκπαιδευτικών είναι µάλλον µετριοπαθής µε τάση προς την αρνητική 
πλευρά και άρα παρατηρείται µέτριος προς χαµηλός βαθµός εµφάνισης των 
παραπάνω ενεργειών.  
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6.2 Στατιστική περιγραφή της κλίµακας για τη στάση απέναντι στην γονεϊκή 
εµπλοκή  
Στη κλίµακα που εξετάζει τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη 
γονεϊκή εµπλοκή για να διαπιστωθεί η κατανοµή των απαντήσεων στο σύνολο 
των ερωτήσεων εξετάζεται η µέση τιµή των αξιολογήσεων κάθε µεταβλητής.  Τα 
όρια της κλίµακας των µεταβλητών, όπως αναφέρθηκε,  είναι 1 έως 7 µε το 1 να 
δηλώνει χαµηλό βαθµό αξιολόγησης κάθε στοιχείου και αντίθετα η τιµή 7 
δηλώνει υψηλό βαθµό αξιολόγησης. Η ενδιάµεση τιµή της κλίµακας αυτής είναι  
η τιµή 4 που εκφράζει µια µέτρια θέση και στάση. 
 
Πίνακας  6.2.1 Μέτρα θέση (µέση τιµή και τυπική απόκλιση)  
 Μέση τιµή Τ.Α. 
Α1.Θεωρείτε ότι η γονεϊκή εµπλοκή είναι σηµαντική για ένα 
σχολείο στην επίτευξη των στόχων του; 
5,46 1,448 
Α2.Θεωρείτε ότι η γονεϊκή εµπλοκή µπορεί να βοηθήσει τους 
εκπαιδευτικούς να διδάξουν πιο αποτελεσµατικά όλους τους 
µαθητές; 
4,79 1,802 
Α3.Θεωρείτε ότι η γονεϊκή εµπλοκή είναι σηµαντική για τη 
σχολική επιτυχία 
5,29 1,557 
Α. Σηµαντικότητα της γονεϊκής εµπλοκής στην σχολική επιτυχία 5,18 1,462 
 
  
 
Εξετάζοντας τις µέσες τιµές των ερωτήσεων αναλυτικά προκύπτει ότι το 
σύνολο των µεταβλητών βαθµολογούνται στην θετική πλευρά της κλίµακας µε 
µέσες τιµές που κυµαίνονται από 4,5 έως 5,5. Ειδικότερα η σχέση γονεϊκής 
εµπλοκής και επίτευξης στόχων έχει µέση τιµή 5,46, η σχέση γονεϊκής εµπλοκής 
υποστήριξης διδασκαλίας µ.τ.=4,79 και η σχέση γονεϊκής εµπλοκής και σχολικής 
επιτυχίας µ.τ.=5,29. Η κοινή – σύνθετη µεταβλητή που δηµιουργείται από την 
µέση τιµή των παραπάνω µεταβλητών εµφανίζει µέση τιµή 5,18. Αυτό σηµαίνει 
ότι για τους εκπαιδευτικούς η σηµαντικότητα της γονεϊκής εµπλοκής για την 
σχολική επιτυχία είναι µεν θετική και άρα επηρεάζει την σχολική επιτυχία, 
ωστόσο η τιµή είναι κοντά στην ενδιάµεση τιµή που φανερώνει την µέτρια 
αξιολόγηση και άρα η σχέση σχολικής επιτυχίας και γονεϊκής εµπλοκής 
χαρακτηρίζεται θετική σε µικρό όµως βαθµό.  
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Σύγκριση των τιµών των µεταβλητών στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά 
 
Στάση απέναντι στην γονεϊκή εµπλοκή και φύλο 
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών ανά µεταβλητή µε σκοπό την 
αναζήτηση διαφορετικών συµπεριφορών για τους υποπληθυσµούς των 
δηµογραφικών ως προς το φύλο προκύπτει ότι οι απαντήσεις των δυο φύλων δεν 
διαφοροποιούνται. 
 
Στάση απέναντι στην γονεϊκή εµπλοκή και ηλικία / χρόνος προϋπηρεσίας  
Υπολογίζοντας τους συντελεστές συσχέτισης R της σύνθετης µεταβλητής 
µε σκοπό την αναζήτηση συσχετίσεων µε τις µεταβλητές ηλικίας και ετών 
προϋπηρεσίας προκύπτει ότι η ηλικία και τα έτη υπηρεσίας δεν συσχετίζονται 
στατιστικά σηµαντικά µε την αξιολόγηση της σηµαντικότητας της γονεϊκής 
εµπλοκής στην σχολική επιτυχία. 
 
Στάση απέναντι στην γονεϊκή εµπλοκή και υπηρεσιακή κατάσταση 
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών µε ανάλυση διασποράς  µε σκοπό την 
αναζήτηση διαφορετικών συµπεριφορών για τους υποπληθυσµούς ως προς την 
υπηρεσιακή κατάσταση προκύπτουν τα ακόλουθα:   
 
Πίνακας 6.2.2 Σύγκριση µέσων τιµών των µεταβλητών ανά επαγγελµατική 
κατάσταση και επίπεδο σηµαντικότητας  
Α. Σηµαντικότητα της γονεϊκής 
εµπλοκής στην σχολική επιτυχία Μέση τιµή ΤΑ βε F p 
∆άσκαλος/α Μόνιµος/η 5,0605 1,52679 3 4,808 0,003 
∆άσκαλος/α Αναπληρωτής/α 5,8246 1,12419 407   
Εκπαιδευτικός ειδικότητας 5,1633 1,24187 410   
∆ιευθυντής 5,9655 0,98941    
      
 
Η αξιολόγηση της σηµαντικότητας της γονεϊκής εµπλοκής στην σχολική 
επιτυχία εξαρτάται στατιστικά σηµαντικά από την υπηρεσιακή κατάσταση 
(F(3,407)=4,808, p=0,003). Εξετάζοντας τις  επιµέρους µέσες τιµές των 
υποπληθυσµών προκύπτει ότι η χαµηλότερη µέση τιµή εµφανίζεται στους 
µόνιµους εκπαιδευτικούς και στους εκπαιδευτικούς ειδικότητας. Αντίθετα 
υψηλότερη µέση τιµή αξιολόγησης εµφανίζεται στους αναπληρωτές και στους 
διευθυντές. 
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Στάση απέναντι στην γονεϊκή εµπλοκή και βασικές / συµπληρωµατικές 
σπουδές 
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών µε σκοπό την αναζήτηση 
διαφορετικών συµπεριφορών για τους υποπληθυσµούς µε βάση τις βασικές και 
συµπληρωµατικές σπουδές, προκύπτει στατιστικά σηµαντική εξάρτηση στην 
περίπτωση των εκπαιδευτικών που έχουν παρακολουθήσει ΠΕΚ (t=2,865, 
βε=422, p=0,004).Οι εκπαιδευτικοί αυτοί εµφανίζουν υψηλότερη µέση τιµή 
αξιολόγησης (µ.τ.=5,50).  
 
Πίνακας 6.2.3 Σύγκριση µέσων τιµών των µεταβλητών ανά ΠΕΚ και επίπεδο 
σηµαντικότητας  
 ΠΕΚ Μέση τιµή ΤΑ t Βε p 
ναι 5,5071 1,35514 2,865 422 0,004 Α. Σηµαντικότητα της 
γονεϊκής εµπλοκής στην 
σχολική επιτυχία 
όχι 5,0554 1,48614    
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6.3. Στατιστική περιγραφή της κλίµακας για τη στάση απέναντι στην 
επικοινωνία 
Στη κλίµακα που εξετάζει τη στάση των εκπαιδευτικών κατά την  
επικοινωνία τους µε τους µετανάστες γονείς,  η παρουσίαση γίνεται κατά οµάδες 
σύµφωνα µε το περιεχόµενο των ερωτήσεων. Η αξιολόγηση της επικοινωνίας µε 
τους γονείς εκτιµάται ως απαραίτητη σε µεγάλο βαθµό καθώς η µέση τιµή είναι 
υψηλή 6,21. Η συχνότητα επικοινωνίας µε τους γονείς χαρακτηρίζεται µέτρια 
καθώς η µέση τιµή είναι 4,05. Τέλος η αξιολόγηση της ικανοποίησης του 
εκπαιδευτικού από την επικοινωνία αυτή, είναι χαµηλή (µικρότερη της 
ενδιάµεσης τιµής) µε µέση τιµή 3,31. 
 
Πίνακας  6.3.1 Μέτρα θέση (µέση τιµή και τυπική απόκλιση)  
 
N 
Μέση 
τιµή Τ.Α. 
Β4.Θεωρείτε απαραίτητη την επικοινωνία µε 
τους γονείς; 
424 6,21 1,037 
Β5.Πόσο συχνά επικοινωνείτε µε τους γονείς 
των µαθητών διαφορετικής γλωσσικής και 
πολιτισµικής προέλευσης; 
424 4,05 1,637 
Β8.Είστε ικανοποιηµένοι από τη συχνότητα 
της επικοινωνίας; 
424 3,31 1,637 
  
  
 
Προκειµένου να εκτιµηθεί η αναγκαιότητα πρόσθετων συναντήσεων µε 
τους µετανάστες γονείς, αξιολογούνται οι παρακάτω λόγοι ως αιτίες πρόσθετων 
συναντήσεων. 
 
Πίνακας  6.3.2 Μέτρα θέση (µέση τιµή και τυπική απόκλιση)  
 
N 
Μέση 
τιµή Τ.Α. 
Β7.1.Προκειµένου να αναπτυχθεί µια σχέση 
συνεργασίας µεταξύ δασκάλου – γονιού; 
424 5,43 1,421 
Β7.2.Προκειµένου να βοηθήσει τους µετανάστες γονείς 
να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα των παιδιών τους; 
424 5,68 1,278 
Β7.3.Προκειµένου να ενηµερωθούν για τη συµπεριφορά 
τους; 
424 5,68 1,330 
Β7.4.Προκειµένου να ενηµερωθούν για την πρόοδο τους 424 5,68 1,347 
Β7.5.∆εν την κρίνω σκόπιµη 424 1,90 1,581 
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Από τα παραπάνω το σύνολο των προτάσεων συγκεντρώνουν υψηλές 
µέσες τιµές αξιολόγησης. Το σύνολο των µέσων τιµών είναι ανώτερες της 5,5 
κάτι που φανερώνει την υψηλή σηµαντικότητα όλων των παραπάνω στοιχείων ως 
αιτίες επιπρόσθετης επικοινωνίας. Η µόνη µεταβλητή µε χαµηλή µέση τιµή 
(µ.τ.=1,90) αφορά την αξιολόγηση της µη σκοπιµότητας πρόσθετης επικοινωνίας. 
Εµπόδια που δυσκολεύουν την επικοινωνία µε τους γονείς των 
µεταναστών µαθητών εµφανίζονται τα ακόλουθα: 
 
Πίνακας  6.3.3 Μέτρα θέση (µέση τιµή και τυπική απόκλιση)  
 N Μέση τιµή Τ.Α. 
Β9.1.Γλώσσα 424 4,41 1,733 
Β9.2.∆ιαφορετική κουλτούρα 424 3,99 1,809 
Β9.3.Άγνοια εκπαιδευτικού 
συστήµατος της χώρας προέλευσης 
424 4,25 1,830 
Β9.4.Προκατάληψη στην 
αντιµετώπιση 
424 3,25 1,825 
 
Σε όλες τις περιπτώσεις, καµία από τις παραπάνω δυσκολίες δεν εµφανίζει 
υψηλή µέση τιµή στην 7/βάθµια κλίµακα. Στις περιπτώσεις της γλώσσας, της 
διαφορετικής κουλτούρας και της άγνοιας του εκπαιδευτικού συστήµατος, οι 
µέσες τιµές είναι στην µέτρια θέση της κλίµακας και άρα οι παραπάνω 
παράγοντες δεν αναδεικνύονται ως σηµαντικά προβλήµατα. Επιπρόσθετα η 
προκατάληψη της αντιµετώπισης εµφανίζει την χαµηλότερη µέση τιµή 3,25 και 
άρα αξιολογείται χαµηλά στην ιεράρχηση των δυσκολιών επικοινωνίας. 
Αν και µε βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα η αξιολόγηση της γλώσσας 
ως δυσκολία επικοινωνίας αξιολογείται µε µ.τ.=4,41 και κατατάσσεται σε µέτρια 
θέση, διερευνώνται περαιτέρω τα παρακάτω στοιχεία, ως µέθοδοι αποφυγής του 
παραπάνω προβλήµατος: 
Πίνακας  6.3.4 Μέτρα θέση (µέση τιµή και τυπική απόκλιση)  
 
N 
Μέση 
τιµή Τ.Α. 
Β10.1.Χρησιµοποιώ απλή και λιτή γλώσσα 424 6,19 1,186 
Β10.2.Χρησιµοποιώ το παιδί ή κάποιον άλλο 
συγγενή ή γνωστό που γνωρίζει τη γλώσσα ως 
διερµηνέα 
424 4,08 2,205 
Β10.3.Χρησιµοποιώ µια τρίτη γλώσσα (π.χ. 
αγγλικά) 
424 2,43 1,802 
Β10.4.∆εν θεωρώ τη γλώσσα σοβαρό 
πρόβληµα 
424 3,18 2,034 
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Η χρήση απλής και λιτής γλώσσας είναι ο βασικός τρόπος αντιµετώπισης 
της δυσκολίας της γλώσσας, καθώς η πρακτική αυτή χρησιµοποιείται στις 
περισσότερες φορές. Με µικρότερη συχνότητα καταγράφεται η αξιοποίηση του 
παιδιού ή άλλου συγγενή ως διερµηνέα. Η χρήση τρίτης γλώσσας εµφανίζει την 
µικρότερη δηλωµένη µέση τιµή συχνότητας (2,43) ενώ η δήλωση «∆εν θεωρώ τη 
γλώσσα σοβαρό πρόβληµα» εµφανίζει την µικρότερη µέση τιµή ενισχύοντας την 
αρχική δήλωση. 
Εξετάζοντας την υποστήριξη µε διερµηνέα ή µε χρήση πληροφοριών στην 
µητρική γλώσσα, προκύπτει ότι: 
 
Πίνακας  6.3.5 Μέτρα θέση (µέση τιµή και τυπική απόκλιση)  
 N Μέση τιµή Τ.Α. 
Β11.Εκτιµάτε ότι η παρουσία 
διερµηνέα θα βοηθούσε στην 
επικοινωνία µε τους γονείς των 
µαθητών διαφορετικής γλωσσικής 
και πολιτισµικής προέλευσης; 
424 4,07 1,909 
Β12.Εκτιµάτε ότι η παροχή 
πληροφοριών  στους µετανάστες 
γονείς µεταφρασµένες στη µητρική 
τους γλώσσα θα βοηθούσε στη 
συνεργασία µαζί τους; 
424 5,09 1,756 
  
  
 
Η παρουσία διερµηνέα αξιολογείται ως µέτρια (µτ=4,07) µε τιµή ίση µε 
την ενδιάµεση τιµή, ενώ θετικότερα αξιολογείται η παροχή πληροφοριών στην 
µητρική γλώσσα µε µτ=5,09.  
Η συχνότητα επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων για µια 
πιθανή θεµατολογία ζητηµάτων κατέδειξε ότι το ζήτηµα της προόδου και της 
συµµετοχής στο µάθηµα αναδεικνύεται ως το θέµα επικοινωνίας µε την 
υψηλότερη µέση εµφάνιση. Στις επόµενες θέσεις εµφανίζονται η ανταπόκριση για 
την γλώσσα και η υποστήριξη της µελέτης των παιδιών. Τέλος µε την 
χαµηλότερη µέση τιµή εµφανίζεται η θεµατολογία ευρύτερου περιεχοµένου και 
ενδιαφέροντος. 
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Πίνακας  6.3.6  Μέτρα θέση (µέση τιµή και τυπική απόκλιση)  
 N Μέση τιµή Τ.Α. 
Β13.1.Για την πρόοδο και τη 
συµµετοχή τους στο µάθηµα 
424 5,23 1,485 
Β13.2.Για τη θετική ανταπόκρισή 
τους σχετικά µε τη γλώσσα 
424 4,63 1,568 
Β13.3.Για να βοηθήσουν στη µελέτη 
των παιδιών τους 
424 4,40 1,691 
Β13.4.Για την παροχή 
επισηµάνσεων ευρύτερου 
περιεχοµένου και ενδιαφέροντος 
424 3,65 1,752 
Β13.5.Άλλο 33 2,85 2,399 
  
  
 
Καταγράφοντας και αξιολογώντας πιθανές ενέργειες συµµετοχής στην 
εκπαιδευτική διαδικασία των µεταναστών γονέων προκύπτει: 
 
Πίνακας  6.3.7 Μέτρα θέση (µέση τιµή και τυπική απόκλιση)  
 
N 
Μέση 
τιµή Τ.Α. 
Β14.1.Με τη συνεργασία και την ανταλλαγή 
απόψεων µε τους εκπαιδευτικούς 
424 3,69 1,742 
Β14.2.Με την από κοινού αντιµετώπιση των 
προβληµάτων των παιδιών 
424 4,07 1,633 
Β14.3.Με τη διατύπωση απόψεων για τα σχολικά 
προγράµµατα και το διδακτικό υλικό 
424 2,12 1,315 
Β14.4.Με τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 424 2,44 1,626 
Β14.5.Με τη συµµετοχή σε σχολικά συµβούλια ή 
στο Σύλλογο Γονέων 
424 2,53 1,698 
Β14.6.Με την εκπαίδευση και επιµόρφωσή τους σε 
εκπαιδευτικά θέµατα 
424 2,42 1,728 
Β14.7.Με άλλο τρόπο 3 2,00 1,000 
 
Μια πρώτη γενική παρατήρηση είναι ότι όλοι οι παραπάνω τρόποι 
συγκεντρώνουν µέτριες ή χαµηλές µέσες τιµές αξιολόγησης. Σε µέτρια θέση 
βρίσκονται η ανταλλαγή απόψεων µε τους εκπαιδευτικούς και η από κοινού 
αντιµετώπιση προβληµάτων. Οι τιµές προσεγγίζουν την ενδιάµεση τιµή της 
κλίµακας. Χαµηλότερες τιµές, µικρότερες της ενδιάµεσης τιµής 4, εµφανίζονται 
οι ενέργειες: διατύπωση απόψεων για το εκπαιδευτικό σύστηµα, η διοργάνωση 
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πολιτιστικών εκδηλώσεων, η συµµετοχή σε συλλογικά όργανα και η προσωπική 
τους επιµόρφωση.  
Πιθανοί λόγοι µη συµµετοχής των γονέων αναδεικνύονται οι: 
 
Πίνακας 6.3.8 Μέτρα θέση (µέση τιµή και τυπική απόκλιση)  
 N Μέση τιµή Τ.Α. 
Β15.1.Έλλειψη απαιτούµενου 
χρόνου 
424 5,40 1,654 
Β15.2.∆ιαφορετική κουλτούρα 424 4,41 1,642 
Β15.3.Έλλειψη ενδιαφέροντος 424 3,88 1,774 
Β15.4.∆υσκολία πρόσβασης στο 
σχολείο 
424 3,07 1,705 
Β15.5.∆ιαφορετική αντίληψη για την 
εµπλοκή τους 
424 4,00 1,681 
Β15.6.Συχνές µετακινήσεις 424 4,12 1,759 
Β15.7.Άλλο 11 3,64 2,111 
 
Ως κύριος λόγος εµφανίζεται η έλλειψη χρόνου καθώς η µέση τιµή (5,40) 
τοποθετείται στην θετική πλευρά της κλίµακας. Σε µέτρια θέση αξιολογούνται η 
διαφορετική κουλτούρα µε µέση τιµή ελαφρά υψηλότερη της ενδιάµεσης (4,41) 
και η έλλειψη ενδιαφέροντος, η διαφορετική αντίληψη για την εµπλοκή και οι 
συχνές µετακινήσεις µε όµοιες σχεδόν µέσες τιµές που κατατάσσονται στην 
µέτρια θέση της κλίµακας και άρα αντιπροσωπεύουν µέτρια σηµαντικότητα. Η 
δυσκολία πρόσβασης εµφανίζει την χαµηλότερη µέση τιµή και άρα δεν 
αξιολογείται ως σηµαντικός παράγοντας µη ικανοποιητικής επικοινωνίας. 
Τέλος αναφορικά µε το αν οι γονείς πρέπει να ενηµερώνονται για τις 
µεθόδους διδασκαλίας, η στάση των εκπαιδευτικών είναι υπέρ της πρακτικής 
αυτής αποδίδοντας στην παραπάνω δήλωση µέση τιµή 5,71 κάτι που την 
κατατάσσει στην θετική πλευρά της κλίµακας. 
 
Πίνακας  6.3.9 Μέτρα θέση (µέση τιµή και τυπική απόκλιση)  
 N Μέση τιµή Τ.Α. 
Β16.Πρέπει να ενηµερώνονται οι γονείς των 
µεταναστών µαθητών για τις µεθόδους 
διδασκαλίας που ακολουθούνται από τους 
εκπαιδευτικούς και για τον τρόπο δουλειάς τους 
γενικότερα; 
424 5,71 1,374 
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Σύγκριση των τιµών των µεταβλητών στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά 
Στάση απέναντι στην επικοινωνία και φύλο 
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών για τις µεταβλητές της ενότητας µε 
σκοπό την αναζήτηση διαφορετικών συµπεριφορών για τους υποπληθυσµούς των 
δηµογραφικών προκύπτουν τα ακόλουθα:   
 
Πίνακας 6.3.10 Σύγκριση µέσων τιµών των µεταβλητών ανά φύλο και επίπεδο 
σηµαντικότητας  
 ΦΥΛΟ Μέση 
τιµή ΤΑ t βε p 
άνδρας 3,57 2,168 -3,196 422 0,001 Β10.2.Χρησιµοποιώ το παιδί ή κάποιον 
άλλο συγγενή ή γνωστό που γνωρίζει τη 
γλώσσα ως διερµηνέα 
γυναίκα 4,30 2,187    
άνδρας 4,91 1,646 -2,957 422 0,003 Β13.1.Για την πρόοδο και τη συµµετοχή 
τους στο µάθηµα γυναίκα 5,37 1,388    
 
Εξετάζοντας τις µέσες τιµές ως προς το φύλο προκύπτει ότι στατιστικά 
σηµαντική διαφοροποίηση εµφανίζεται στην περίπτωση αξιοποίηση του παιδιού 
ή κάποιου συγγενή ως διερµηνέα µε τον γονέα (t=-3,196, βε= 422, p=0,001). Από 
την εξέταση των µέσων τιµών των δυο φύλων προκύπτει ότι οι γυναίκες 
εκπαιδευτικοί δηλώνουν υψηλότερη µέση τιµή (4,3) στην συγκεκριµένη πρακτική 
έναντι των ανδρών και άρα την χρησιµοποιούν περισσότερο. 
Επίσης στατιστικά σηµαντική σχέση µε το φύλο προκύπτει στην 
αξιολόγηση της προόδου και της συµµετοχής στο µάθηµα ως λόγο επικοινωνίας 
(t=-2,957, βε= 422, p=0,003). Από την εξέταση των µέσων τιµών των δυο φύλων 
προκύπτει ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δηλώνουν υψηλότερη µέση τιµή (5,37) 
στην συγκεκριµένη πρακτική έναντι των ανδρών και άρα θεωρούν ότι ο 
συγκεκριµένος λόγος είναι κυριότερη αιτία επικοινωνίας των γονέων µαζί τους. 
 
Στάση απέναντι στην επικοινωνία και ηλικία / χρόνος προϋπηρεσίας 
Υπολογίζοντας τους συντελεστές συσχέτισης R της σύνθετης µεταβλητής 
µε σκοπό την αναζήτηση συσχετίσεων µε τις µεταβλητές ηλικίας και ετών 
εισόδου προκύπτουν τα ακόλουθα:   
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Πίνακας 6.3.11 Πίνακας συνάφειας  και υπολογισµός δείκτη pearson R  
 
ΗΛΙΚΙΑ 
ΧΡΟΝΟΣ  
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 
R  0,140** 
p  0,005 
Β5.Πόσο συχνά επικοινωνείτε µε τους γονείς των µαθητών 
διαφορετικής γλωσσικής και πολιτισµικής προέλευσης; 
N  406 
R -0,103*  
p 0,037  
Β13.1.Για την πρόοδο και τη συµµετοχή τους στο µάθηµα 
N 410  
R -,0099*  
p 0,045  
Β14.5.Με τη συµµετοχή σε σχολικά συµβούλια ή στο 
Σύλλογο Γονέων 
N 410  
R -0,171** -0,158** 
p 0,000 0,001 
Β15.6.Συχνές µετακινήσεις 
N 410 406 
R  0,111* 
p  0,026 
Β16.Πρέπει να ενηµερώνονται οι γονείς των µεταναστών 
µαθητών για τις µεθόδους διδασκαλίας που ακολουθούνται 
από τους εκπαιδευτικούς και για τον τρόπο δουλειάς τους 
γενικότερα; 
N  406 
*. P< 0.05  
**. P< 0.01  
Η ηλικία συσχετίζεται στατιστικά σηµαντικά µε την πρόοδο και την 
συµµετοχή ως λόγο επικοινωνίας (r=-1,103,p=0,035), την συµµετοχή σε 
συλλογικά όργανα ως τρόπο επικοινωνίας (r=-0,099,p=0,045) και τις συνεχείς 
µετακινήσεις ως εµπόδιο επικοινωνίας (r=-0,171,p=0,000).Οι σχέσεις είναι 
ασθενείς και αρνητικές κάτι που σηµαίνει ότι όσο η ηλικία αυξάνει, µειώνεται η 
τιµή που αποδίδεται στα παραπάνω ως λόγους ή τρόπους ή εµπόδια επικοινωνίας. 
Ο χρόνος υπηρεσίας συσχετίζεται στατιστικά σηµαντικά µε:  
α) Την συχνότητα επικοινωνίας (r=0,140,p=0,005). Η σχέση είναι 
ασθενής και θετική κάτι που σηµαίνει ότι όσο ο χρόνος υπηρεσίας αυξάνει, 
αυξάνεται η τιµή που εκφράζει την συχνότητα επικοινωνίας.  
β) Τις συνεχείς µετακινήσεις ως εµπόδιο επικοινωνίας (r=-0,158,p=0,001). 
Η σχέση είναι ασθενής και αρνητική κάτι που σηµαίνει ότι όσο ο χρόνος 
υπηρεσίας αυξάνει, µειώνεται η τιµή που αποδίδεται στο παραπάνω εµπόδιο 
επικοινωνίας.  
γ) Την εκτίµηση ότι απαιτείται ενηµέρωση των γονέων για το σύστηµα 
και τις µεθόδους του εκπαιδευτικού (r=0,111,p=0,026). Η σχέση είναι ασθενής 
και θετική κάτι που σηµαίνει ότι όσο ο χρόνος υπηρεσίας αυξάνει, αυξάνεται ο 
βαθµός αξιολόγησης που αποδίδεται στον παραπάνω παράγοντα. 
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Στάση απέναντι στην επικοινωνία και υπηρεσιακή κατάσταση 
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών µε ανάλυση διασποράς µε σκοπό την 
αναζήτηση διαφορετικών συµπεριφορών για τους υποπληθυσµούς ως προς την 
υπηρεσιακή κατάσταση προκύπτουν τα ακόλουθα:   
 
Πίνακας 6.3.12 Σύγκριση µέσων τιµών των µεταβλητών ανά υπηρεσιακή 
κατάσταση και επίπεδο σηµαντικότητας  
 
Μέση 
τιµή ΤΑ βε F p 
∆άσκαλος/α Μόνιµος/η 6,16 1,089 3 2,675 0,047 
∆άσκαλος/α 
Αναπληρωτής/α 
6,63 0,496 407 
  
Εκπαιδευτικός ειδικότητας 6,14 0,979 410   
∆ιευθυντής 6,59 0,733    
Β4.Θεωρείτε απαραίτητη την 
επικοινωνία µε τους γονείς; 
Total 6,21 1,042    
∆άσκαλος/α Μόνιµος/η 4,25 1,658 3 12,893 0,000 
∆άσκαλος/α 
Αναπληρωτής/α 
4,26 1,195 407 
  
Εκπαιδευτικός ειδικότητας 2,76 1,199 410   
∆ιευθυντής 4,10 1,319    
Β5.Πόσο συχνά επικοινωνείτε 
µε τους γονείς των µαθητών 
διαφορετικής γλωσσικής και 
πολιτισµικής προέλευσης; 
Total 4,06 1,638    
∆άσκαλος/α Μόνιµος/η 3,47 1,671 3 6,755 0,000 
∆άσκαλος/α 
Αναπληρωτής/α 
3,42 1,216 407 
  
Εκπαιδευτικός ειδικότητας 2,37 1,410 410   
∆ιευθυντής 3,21 1,449    
Β8.Είστε ικανοποιηµένοι από 
τη συχνότητα της 
επικοινωνίας; 
Total 3,32 1,644    
∆άσκαλος/α Μόνιµος/η 4,48 1,731 3 2,914 0,034 
∆άσκαλος/α 
Αναπληρωτής/α 
4,47 1,867 407 
  
Εκπαιδευτικός ειδικότητας 3,78 1,624 410   
∆ιευθυντής 4,79 1,521    
Β9.1.Γλώσσα 
Total 4,42 1,724    
∆άσκαλος/α Μόνιµος/η 5,32 1,443 3 3,221 0,023 
∆άσκαλος/α 
Αναπληρωτής/α 
5,63 1,012 407 
  
Εκπαιδευτικός ειδικότητας 4,67 1,725 410   
∆ιευθυντής 5,24 1,354    
Β13.1.Για την πρόοδο και τη 
συµµετοχή τους στο µάθηµα 
Total 5,25 1,469    
Β15.6.Συχνές µετακινήσεις ∆άσκαλος/α Μόνιµος/η 4,11 1,805 3 3,401 0,018 
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∆άσκαλος/α 
Αναπληρωτής/α 
4,11 1,286 407 
  
Εκπαιδευτικός ειδικότητας 4,61 1,455 410   
∆ιευθυντής 3,31 1,713    
Total 4,11 1,756    
∆άσκαλος/α Μόνιµος/η 5,75 1,341 3 4,437 0,004 
∆άσκαλος/α 
Αναπληρωτής/α 
5,68 1,250 407 
  
Εκπαιδευτικός ειδικότητας 5,10 1,699 410   
∆ιευθυντής 6,17 1,037    
Β16.Πρέπει να 
ενηµερώνονται οι γονείς των 
µεταναστών µαθητών για τις 
µεθόδους διδασκαλίας που 
ακολουθούνται από τους 
εκπαιδευτικούς και για τον 
τρόπο δουλειάς τους 
γενικότερα; 
Total 5,70 1,383    
 
Η αξιολόγηση της σηµαντικότητας της επικοινωνίας εξαρτάται στατιστικά 
σηµαντικά από την υπηρεσιακή κατάσταση (F(3,407)=2,675, p=0,047). 
Εξετάζοντας τις επιµέρους µέσες τιµές των υποπληθυσµών προκύπτει ότι η 
χαµηλότερη µέση τιµή εµφανίζεται στους µόνιµους εκπαιδευτικούς και στους 
εκπαιδευτικούς ειδικότητας. Αντίθετα υψηλότερη µέση τιµή αξιολόγησης 
εµφανίζεται στους αναπληρωτές και στους διευθυντές. 
Επιπρόσθετα η υπηρεσιακή κατάσταση επηρεάζει στατιστικά σηµαντικά 
τη συχνότητα της επικοινωνίας (F(3,407)=12,839, p=0,000). Εξετάζοντας τις 
επιµέρους µέσες τιµές των υποπληθυσµών από τον πίνακα πολλαπλών 
συγκρίσεων (πιν. παρ 6.3.25) προκύπτει ότι η διαφοροποίηση εντοπίζεται στην 
χαµηλή µέση τιµή που εµφανίζεται στους εκπαιδευτικούς ειδικότητας. Αντίθετα 
υψηλότερες µέσες τιµές αξιολόγησης παρουσιάζονται στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις. 
Όµως και η αξιολόγηση της ικανοποίησης από την επικοινωνία εξαρτάται 
στατιστικά σηµαντικά από την υπηρεσιακή κατάσταση (F(3,407)=6,755, 
p=0,000). Εξετάζοντας τις επιµέρους µέσες τιµές των υποπληθυσµών από τον 
πίνακα πολλαπλών συγκρίσεων (πιν. παρ. 6.3.26) προκύπτει ότι η διαφοροποίηση 
εντοπίζεται στην χαµηλή µέση τιµή που εµφανίζεται στους εκπαιδευτικούς 
ειδικότητας έναντι της υψηλής των µονίµων δασκάλων. Ενδιάµεσες µέσες τιµές 
αξιολόγησης παρουσιάζονται στις υπόλοιπες περιπτώσεις. 
Η αξιολόγηση της γλώσσας ως εµπόδιο εξαρτάται στατιστικά σηµαντικά 
από την υπηρεσιακή κατάσταση (F(3,407)=2,914, p=0,034). Εξετάζοντας τις 
επιµέρους µέσες τιµές των υποπληθυσµών προκύπτει ότι η χαµηλότερη µέση τιµή 
εµφανίζεται στους διευθυντές και στους εκπαιδευτικούς ειδικότητας. Αντίθετα 
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υψηλότερη µέση τιµή αξιολόγησης εµφανίζεται στους αναπληρωτές και στους 
µόνιµους δασκάλους. 
Η αξιολόγηση της επικοινωνίας για την πρόοδο και συµµετοχή του 
µαθητή ως αιτία επικοινωνίας εξαρτάται στατιστικά σηµαντικά από την 
υπηρεσιακή κατάσταση (F(3,407)=3,221, p=0,023). Εξετάζοντας τις επιµέρους 
µέσες τιµές των υποπληθυσµών προκύπτει ότι η χαµηλότερη µέση τιµή 
εµφανίζεται στους εκπαιδευτικούς ειδικότητας.  
Οι συχνές µετακινήσεις αξιολογούνται ως εµπόδιο επικοινωνίας που 
εξαρτάται στατιστικά σηµαντικά από την υπηρεσιακή κατάσταση 
(F(3,407)=3,401, p=0,018). Εξετάζοντας τις επιµέρους µέσες τιµές των 
υποπληθυσµών από τον πίνακα πολλαπλών συγκρίσεων (πιν. παρ. 6.3.27) 
προκύπτει ότι η διαφοροποίηση εντοπίζεται στην χαµηλή µέση τιµή που 
εµφανίζεται στους διευθυντές σε σχέση µε την υψηλή των εκπαιδευτικών 
ειδικότητας. Οι δάσκαλοι κατατάσσονται ενδιάµεσα.  
Τέλος η αξιολόγηση αναγκαιότητας της ενηµέρωσης των γονέων για το 
σύστηµα διδασκαλίας του εκπαιδευτικού εξαρτάται στατιστικά σηµαντικά από 
την υπηρεσιακή κατάσταση (F(3,407)=4,437, p=0,004). Εξετάζοντας τις 
επιµέρους µέσες τιµές των υποπληθυσµών προκύπτει ότι η χαµηλότερη µέση τιµή 
εµφανίζεται στους εκπαιδευτικούς ειδικότητας. Αντίθετα υψηλότερη µέση τιµή 
αξιολόγησης εµφανίζεται στους διευθυντές µε τους δασκάλους και πάλι να 
κατατάσσονται ενδιάµεσα. (πιν. παρ.  6.3.28) 
 
Στάση απέναντι στην επικοινωνία και βασικές / συµπληρωµατικές σπουδές 
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών µε σκοπό την αναζήτηση 
διαφορετικών συµπεριφορών για τους υποπληθυσµούς µε βάση τις βασικές και 
συµπληρωµατικές σπουδές, προκύπτει : 
 
Πίνακας  6.3.13 Σύγκριση µέσων τιµών των µεταβλητών ανά σπουδές και 
επίπεδο σηµαντικότητας  
 ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  
ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
Μέση 
τιµή ΤΑ t βε p 
Παιδαγωγική 
Ακαδηµία 
4,25 1,599 3,210 417 0,001 Β5.Πόσο συχνά επικοινωνείτε µε 
τους γονείς των µαθητών 
διαφορετικής γλωσσικής και 
πολιτισµικής προέλευσης; 
Τµήµα ΑΕΙ 3,72 1,650    
Παιδαγωγική 
Ακαδηµία 
3,22 1,766 2,614 417 0,009 Β15.4.∆υσκολία πρόσβασης στο 
σχολείο 
Τµήµα ΑΕΙ 2,77 1,541    
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Παιδαγωγική 
Ακαδηµία 
3,96 1,790 -2,143 417 0,033 Β15.6.Συχνές µετακινήσεις 
Τµήµα ΑΕΙ 4,34 1,677    
Παιδαγωγική 
Ακαδηµία 
5,88 1,238 3,369 417 0,001 Β16.Πρέπει να ενηµερώνονται οι 
γονείς των µεταναστών µαθητών 
για τις µεθόδους διδασκαλίας που 
ακολουθούνται από τους 
εκπαιδευτικούς και για τον τρόπο 
δουλειάς τους γενικότερα; 
Τµήµα ΑΕΙ 5,41 1,555    
 
Εξετάζοντας τις µέσες τιµές ως προς τις βασικές σπουδές προκύπτει ότι 
στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση εµφανίζεται στις περιπτώσεις: 
Oι εκπαιδευτικοί µε πτυχίο παιδαγωγικής ακαδηµίας εντοπίζουν συχνότερα τη 
δυσκολία πρόσβασης ως εµπόδιο επικοινωνίας µε τους µετανάστες γονείς 
(t=2,614, βε= 417, p=0,009) µε υψηλότερη µέση τιµή (3,22) και έχουν πιο συχνή 
επικοινωνία µε τους µετανάστες γονείς (t=3,210, βε= 417, p=0,001) µε 
υψηλότερη µέση τιµή (4,25). Η αναγκαιότητα της ενηµέρωσης για το διδακτικό 
έργο του εκπαιδευτικού αντιµετωπίζεται ως πολύ σηµαντική (t=3,369, βε= 422, 
p=0,001) µε υψηλότερη µέση τιµή (5,88).  
Οι συχνές µετακινήσεις ως εµπόδιο επικοινωνίας παρατηρούνται συχνότερα 
στους εκπαιδευτικούς µε πτυχίο ΑΕΙ (t=2,143, βε= 417,  p=0,033) µε υψηλότερη 
µέση τιµή (4,34). 
 
Πίνακας 6.3.14 Σύγκριση µέσων τιµών των µεταβλητών ανά πτυχίο ΑΕΙ και 
επίπεδο σηµαντικότητας  
Πτυχίο άλλου  Α.Ε.Ι. (εσωτερικού ή εξωτερικού) Μέση 
τιµή ΤΑ T βε p 
ναι 5,88 1,181 -2,124 422 0,034 Β4.Θεωρείτε απαραίτητη την επικοινωνία 
µε τους γονείς; 
dimension1 
όχι 6,24 1,017    
ναι 3,03 1,993 2,207 422 0,028 Β10.3.Χρησιµοποιώ µια τρίτη γλώσσα 
(π.χ. αγγλικά) dimension1 όχι 2,37 1,772    
ναι 2,65 1,610 2,722 422 0,007 Β14.3.Με τη διατύπωση απόψεων για τα 
σχολικά προγράµµατα και το διδακτικό 
υλικό 
dimension1 όχι 2,06 1,270    
ναι 3,05 2,062 2,494 422 0,013 Β14.4.Με τη διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων 
dimension1 
όχι 2,38 1,564    
 
Εξετάζοντας τις µέσες τιµές ως προς την κατοχή άλλου πτυχίου ΑΕΙ 
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προκύπτει ότι στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση εµφανίζεται στις 
περιπτώσεις: 
α) Οι εκπαιδευτικοί χωρίς 2ο πτυχίο θεωρούν  σηµαντική την επικοινωνία µε 
τους µετανάστες γονείς (t=-2,124, βε= 422,  p=0,034) και δηλώνουν υψηλότερη 
µέση τιµή (6,24). Αξιολογούν υψηλότερα τη χρήση κοινής ξένης γλώσσας ως 
υποστήριξη της επικοινωνίας τους µε τους µετανάστες γονείς (t=-2,207, βε= 422, 
p=0,028) και δηλώνουν µέση τιµή (3,03) 
β) Οι ίδιοι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν συχνά τη διατύπωση απόψεων για το 
σχολικό προγραµµατισµό ως ενέργεια επικοινωνίας µε τους µετανάστες γονείς 
(t=2,722, βε= 422, p=0,007), µε υψηλότερη µέση τιµή (2,65) όπως επίσης και τη 
διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων ως µία µορφή επικοινωνίας (t=2,494, βε= 
422,  p=0,013) µε υψηλότερη µέση τιµή (3,05). 
 
Πίνακας 6.3.15 Σύγκριση µέσων τιµών των µεταβλητών ανά µεταπτυχιακό και 
επίπεδο σηµαντικότητας  
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Μέση 
τιµή ΤΑ t βε p 
ναι 3,20 2,107 2,444 422 0,015 Β10.3.Χρησιµοποιώ µια τρίτη γλώσσα 
(π.χ. αγγλικά) dimension1 όχι 2,37 1,766    
 
Εξετάζοντας τις µέσες τιµές ως προς την κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου 
προκύπτει ότι στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση εµφανίζεται στην περίπτωση 
της χρήσης κοινής ξένης γλώσσας ως υποστήριξη της επικοινωνίας (t=2,444, βε= 
422, p=0,015). Από την εξέταση των µέσων τιµών προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί 
µε µεταπτυχιακό  δηλώνουν υψηλότερη µέση τιµή (3,20) και άρα αξιολογούν 
υψηλότερα της χρήση της µεθόδου αυτής. 
 
Πίνακας 6.3.16 Σύγκριση µέσων τιµών των µεταβλητών ανά εξοµοίωση και 
επίπεδο σηµαντικότητας  
Εξοµοίωση Μέση 
τιµή ΤΑ t βε p 
ναι 4,32 1,542 3,223 422 0,001 Β5.Πόσο συχνά επικοινωνείτε µε τους 
γονείς των µαθητών διαφορετικής 
γλωσσικής και πολιτισµικής 
προέλευσης; 
dimension1 
όχι 3,81 1,683    
ναι 3,51 1,672 2,366 422 0,018 Β8.Είστε ικανοποιηµένοι από τη 
συχνότητα της επικοινωνίας; 
dimension1 
όχι 3,14 1,588    
Β15.4.∆υσκολία πρόσβασης στο 
dimension1 
ναι 3,31 1,759 2,752 422 0,006 
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όχι 2,85 1,631    
ναι 5,88 1,225 2,335 422 0,020 Β16.Πρέπει να ενηµερώνονται οι 
γονείς των µεταναστών µαθητών για 
τις µεθόδους διδασκαλίας που 
ακολουθούνται από τους 
εκπαιδευτικούς και για τον τρόπο 
δουλειάς τους γενικότερα; 
dimension1 
όχι 5,57 1,481    
 
Εξετάζοντας τις µέσες τιµές ως προς την ύπαρξη εξοµοίωσης προκύπτει ότι 
στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση εµφανίζεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 
Οι εκπαιδευτικοί µε εξοµοίωση αναγνωρίζουν ως συχνότερο εµπόδιο για την 
επικοινωνία τη δυσκολία πρόσβασης (t=2,752, βε= 422, p=0,006) µε µέση τιµή 
(3,31), δηλώνουν υψηλότερη συχνότητα επικοινωνίας (t=3,223, βε= 422, 
p=0,001) µε µέση τιµή (4,32) και αξιολογούν θετικότερα την αναγκαιότητα 
ενηµέρωσης γονέων για το σύστηµα διδασκαλίας (t=2,335, βε= 422, p=0,020) µε 
υψηλότερη µέση τιµή (5,88). 
Οι εκπαιδευτικοί χωρίς εξοµοίωση, δηλώνουν περισσότερο ικανοποιηµένοι 
από την επικοινωνία (t=2,366, βε= 422, p=0,018) µε υψηλότερη µέση τιµή (3,51). 
Πίνακας  6.3.17 Σύγκριση µέσων τιµών των µεταβλητών ανά µετεκπαίδευση και 
επίπεδο σηµαντικότητας  
Μετεκπαίδευση στο ∆ιδασκαλείο  Μέση 
τιµή ΤΑ T βε p 
ναι 4,97 1,295 3,164 422 0,002 Β5.Πόσο συχνά επικοινωνείτε µε τους 
γονείς των µαθητών διαφορετικής 
γλωσσικής και πολιτισµικής προέλευσης; 
dimension1 όχι 3,98 1,640    
ναι 4,28 1,509 2,005 422 0,046 Β13.4.Για την παροχή επισηµάνσεων 
ευρύτερου περιεχοµένου και 
ενδιαφέροντος 
dimension1 όχι 3,60 1,762    
ναι 4,38 1,545 2,230 422 0,026 Β14.1.Με τη συνεργασία και την ανταλλαγή 
απόψεων µε τους εκπαιδευτικούς 
dimension1 
όχι 3,64 1,746    
ναι 4,83 1,197 2,620 422 0,009 Β14.2.Με την από κοινού αντιµετώπιση 
των προβληµάτων των παιδιών 
dimension1 
όχι 4,01 1,648    
ναι 3,28 2,016 2,881 422 0,004 Β14.4.Με τη διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων 
dimension1 
όχι 2,38 1,580    
ναι 3,83 1,416 -1,971 422 0,049 Β15.2.∆ιαφορετική κουλτούρα 
dimension1 
όχι 4,45 1,651    
ναι 3,07 1,438 -2,567 422 0,011 Β15.3.Έλλειψη ενδιαφέροντος 
dimension1 
όχι 3,94 1,783    
ναι 4,76 1,596 2,040 422 0,042 Β15.6.Συχνές µετακινήσεις 
dimension1 
όχι 4,07 1,763    
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Εξετάζοντας τις µέσες τιµές ως προς την ύπαρξη µετεκπαίδευση στο 
διδασκαλείο προκύπτει ότι στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση εµφανίζεται 
στις περιπτώσεις: 
Οι εκπαιδευτικοί µε µετεκπαίδευση δηλώνουν ότι επικοινωνούν 
συχνότερα µε τους γονείς (t=3,164, βε= 422, p=0,002) µε µέση τιµή (4,97) και 
ειδικότερα για την παροχή επισηµάνσεων γενικότερου περιεχοµένου (t=2,005, 
βε= 422, p=0,046), έχουν συχνότερη συνεργασία (t=2,230, βε=422, p=0,026) µε 
υψηλότερη µέση τιµή (4,28). Επιπρόσθετα αντιµετωπίζουν από κοινού τα 
προβλήµατα (t=2,620, βε=422, p=0,009) µε υψηλότερη µέση τιµή (4,83) και 
επικοινωνούν µε τους µετανάστες γονείς για τη διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων (t=2,881, βε=422, p=0,004) µε υψηλότερη µέση τιµή (3,28).  
Οι εκπαιδευτικοί χωρίς µετεκπαίδευση αναγνωρίζουν τη διαφορετική 
κουλτούρα των µεταναστών γονέων ως εµπόδιο επικοινωνίας (t=-1,971, βε=422, 
p=0,049) και γι’ αυτό το λόγο παρουσιάζεται έλλειψη ενδιαφέροντος για 
επικοινωνία µε το σχολείο. Αντίθετα, οι συχνές µετακινήσεις των γονέων δεν 
αποτελούν κατά την άποψή τους εµπόδιο στην επικοινωνία. 
 
Πίνακας 6.3.18 Σύγκριση µέσων τιµών των µεταβλητών ανά ΠΕΚ και επίπεδο 
σηµαντικότητας  
ΠΕΚ Μέση 
τιµή ΤΑ t βε p 
ναι 6,42 0,863 2,636 422 0,009 Β4.Θεωρείτε απαραίτητη την επικοινωνία 
µε τους γονείς; όχι 6,12 1,087    
ναι 2,95 1,751 -2,090 422 0,037 Β9.4.Προκατάληψη στην αντιµετώπιση 
όχι 3,36 1,843    
ναι 2,02 1,468 -2,933 422 0,004 Β10.3.Χρησιµοποιώ µια τρίτη γλώσσα 
(π.χ. αγγλικά) όχι 2,59 1,893    
ναι 4,10 1,724 -2,359 422 0,019 Β15.2.∆ιαφορετική κουλτούρα 
όχι 4,52 1,597    
ναι 5,99 1,178 2,578 422 0,010 Β16.Πρέπει να ενηµερώνονται οι γονείς 
των µεταναστών µαθητών για τις µεθόδους 
διδασκαλίας που ακολουθούνται από τους 
εκπαιδευτικούς και για τον τρόπο δουλειάς 
τους γενικότερα; 
όχι 5,61 1,429    
             
Εξετάζοντας τις µέσες τιµές ως προς την παρακολούθηση ΠΕΚ προκύπτει 
ότι στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση εµφανίζεται στις περιπτώσεις: 
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Η διαφορετική κουλτούρα για τους εκπαιδευτικούς χωρίς ΠΕΚ θεωρείται 
εµπόδιο για την επικοινωνία (t=-2,359, βε=422, p=0,019) µε υψηλότερη µέση 
τιµή (4,52), η προκατάληψη στην αντιµετώπιση αντιµετωπίζεται ως δυσκολία 
επικοινωνίας (t=-2,090, βε=422, p=0,037) µε υψηλότερη µέση τιµή (3,36) ενώ 
θεωρείται ως σηµαντική η χρήση τρίτης γλώσσας (t=-2,933, βε=422, p=0,004) 
για την επικοινωνία τους µε τους γονείς µε υψηλότερη µέση τιµή (3,36).  
Οι εκπαιδευτικοί µε ΠΕΚ αξιολογούν υψηλότερα (µ.τ.=6,42) την 
αναγκαιότητα επικοινωνίας (t=2,636, βε=422, p=0,009). Επιπρόσθετα 
αναδεικνύουν την αναγκαιότητα ενηµέρωσης για το σύστηµα διδασκαλίας του 
εκπαιδευτικού  (t=2,578, βε=422, p=0,010) ως σηµαντικό στοιχείο επικοινωνίας 
µε υψηλότερη µέση τιµή (5,99). 
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6.4.Στατιστική περιγραφή της κλίµακας  στάσης για τη βοήθεια στο σπίτι 
Στη κλίµακα που εξετάζει τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη 
βοήθεια που παρέχεται από τους µετανάστες γονείς στο σπίτι, η παρουσίαση των 
απαντήσεων γίνεται κατά οµάδες σύµφωνα µε το περιεχόµενο των ερωτήσεων. 
Αναφορικά µε την αξιολόγηση του κατά πόσο είναι απαραίτητη η βοήθεια των 
µεταναστών γονέων στα παιδιά τους στις σχολικές εργασίες, η µέση τιµή είναι 
4,96 και κατατάσσεται σε θέση ενδιάµεση της µέτριας και θετικής στάσης. Έτσι η 
προσφορά βοήθειας από τους γονείς στα παιδιά αξιολογείται θετικά. Χαµηλότερη 
µέση τιµή αξιολόγησης εµφανίζει η παρότρυνση των γονέων για να 
επισκέπτονται µε τα παιδιά τους πολιτιστικούς χώρους. Η µέση τιµή είναι 4,63 
και αν και προσεγγίζει την ενδιάµεση τιµή 4 παραµένει στην θετική θέση της 
κλίµακας. Τέλος µέση τιµή 3,85 εµφανίζεται στην αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών προς τους γονείς της εκτιµώµενης αδυναµίας λόγω της ελληνικής 
γλώσσας ως προς την δυνατότητά τους να υποστηρίξουν ουσιαστικά την 
µόρφωση του παιδιού τους. Η τιµή είναι 3,85 και τοποθετείται στην µέτρια θέση 
της κλίµακας και άρα η παραπάνω αδυναµία εντοπίζεται σε µέτριο βαθµό από 
τους εκπαιδευτικούς. 
 
Πίνακας 6.4. 1 Μέτρα θέση (µέση τιµή και τυπική απόκλιση)  
 
N 
Μέση 
τιµή Τ.Α. 
Γ.17.Κρίνετε απαραίτητο οι µετανάστες γονείς να 
προσφέρουν βοήθεια στα παιδιά τους για τις σχολικές 
εργασίες  στο σπίτι; 
424 4,96 1,591 
Γ19.Παροτρύνετε τους µετανάστες γονείς να 
επισκέπτονται µαζί µε τα παιδιά τους βιβλιοθήκες, 
µουσεία και τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις; 
424 4,63 1,828 
Γ20.Θεωρείτε ότι οι µετανάστες γονείς δεν µπορούν να 
διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο στη µόρφωση του 
παιδιού τους  λόγω των δυσκολιών τους στην ελληνική 
γλώσσα; 
424 3,85 1,840 
  
  
 
Αναφορικά στον προσδιορισµό του βαθµού που δίνονται συστάσεις από 
τους εκπαιδευτικούς προς τους γονείς ώστε να βοηθούν τα παιδιά τους στην 
βασική εκπαίδευση, ο µέσος εκτιµώµενος βαθµός ανά είδος σύστασης είναι ο 
ακόλουθος: 
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Πίνακας 6.4.2 Μέτρα θέση (µέση τιµή και τυπική απόκλιση)  
 
N 
Μέση 
τιµή Τ.Α. 
Γ18.1.Να διαβάζουν στα παιδιά τους και να 
τα ακούν  να διαβάζουν στα ελληνικά 
424 5,34 1,638 
Γ18.2.Να διαβάζουν στα παιδιά τους και να 
τα ακούν  να διαβάζουν στη µητρική τους 
γλώσσα 
424 3,14 1,825 
Γ18.3.Να γράφουν στα παιδιά τους και να 
διαβάζουν ότι έχουν αυτά γράψει στα 
ελληνικά 
424 4,83 1,805 
Γ18.4.Να γράφουν στα παιδιά τους και να 
διαβάζουν ότι έχουν αυτά γράψει στη 
µητρική τους γλώσσα 
424 3,11 1,772 
Γ18.5.Να συζητούν µε τα παιδιά τους για 
ότι µαθαίνουν στο σχολείο 
424 6,08 1,069 
Γ18.6.Να συνεχίσουν να χρησιµοποιούν τη 
µητρική γλώσσα για να διδάξουν τις αξίες 
ζωής στα παιδιά τους 
424 4,86 1,794 
Γ18.7.Να συζητούν γεγονότα και ειδήσεις 
στη µητρική τους γλώσσα 
424 4,40 1,814 
Γ18.8.∆εν κάνω συστάσεις 424 2,67 1,846 
  
  
 
Υψηλότερη µέση τιµή και άρα υψηλότερη συχνότητα σύστασης 
δηλώνεται στην περίπτωση της παρακίνησης για συζήτηση µε το παιδί µε σκοπό 
την ενηµέρωση (µ.τ.=6,08).Ακολουθούν στην θετική πλευρά της κλίµακας και 
άρα µε σχετικά υψηλή συχνότητα οι παροτρύνσεις για διάβασµα στα Ελληνικά, 
γραφή στα Ελληνικά, χρήση µητρικής γλώσσας για τις αξίες της ζωής. Σε πιο 
µέτρια θέση κατατάσσεται η παρότρυνση για συζήτηση στη µητρική γλώσσα. 
Μικρότερες µέσες τιµές και άρα µέσος βαθµός συχνότητας παρότρυνσης 
δηλώνεται στις περιπτώσεις γραφής και διαβάσµατος στην µητρική γλώσσα και 
τέλος η µικρότερη τιµή δηλώνεται στην περίπτωση της απουσίας συστάσεων 
(µ.τ.=2,67) κάτι που δηλώνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν µένουν ουδέτεροι στην 
συνεργασία τους µε τους γονείς. 
 
Σύγκριση των τιµών των µεταβλητών στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά 
Βοήθεια στο σπίτι  και φύλο 
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών ανά µεταβλητή µε σκοπό την 
αναζήτηση διαφορετικών συµπεριφορών για τους υποπληθυσµούς των 
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δηµογραφικών ως προς το φύλο προκύπτει ότι οι απαντήσεις των 2 φύλων δεν 
διαφοροποιούνται. 
 
Βοήθεια στο σπίτι  και ηλικία / χρόνος προϋπηρεσίας 
Υπολογίζοντας τους συντελεστές συσχέτισης R των µεταβλητών µε 
σκοπό την αναζήτηση συσχετίσεων µε τις µεταβλητές ηλικίας και ετών εισόδου 
προκύπτουν τα ακόλουθα:  
 
Πίνακας 6.4.3 Πίνακας συνάφειας  και υπολογισµός δείκτη pearson R  
 
ΗΛΙΚΙΑ 
ΧΡΟΝΟΣ  
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 
R 0,124* 0,138** 
P 0,012 0,005 
Γ19.Παροτρύνετε τους µετανάστες γονείς να 
επισκέπτονται µαζί µε τα παιδιά τους βιβλιοθήκες, 
µουσεία και τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις; N 410 406 
*. P< 0.05  
**. P< 0.01  
Η ηλικία συσχετίζεται στατιστικά σηµαντικά µόνο µε την παρότρυνση 
προς τους γονείς να επισκέπτονται χώρους επικοινωνίας µε τα παιδιά τους 
(r=0,124,p=0,012). Η σχέση είναι ασθενής και θετική κάτι που σηµαίνει ότι όσο η 
ηλικία αυξάνει, αυξάνει και η θετική αξιολόγηση της παραπάνω παρότρυνσης. 
Όµοια είναι η σχέση της παραπάνω ερώτησης µε τον χρόνο προϋπηρεσίας 
(r=0,138,p=0,005). Η σχέση είναι επίσης ασθενής και θετική. 
 
Βοήθεια στο σπίτι και υπηρεσιακή κατάσταση 
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών µε ανάλυση διασποράς µε σκοπό την 
αναζήτηση διαφορετικών συµπεριφορών για τους υποπληθυσµούς ως προς την 
υπηρεσιακή κατάσταση προκύπτουν τα ακόλουθα:  
 
Πίνακας 6.4.4 Σύγκριση µέσων τιµών των µεταβλητών ανά υπηρεσιακή 
κατάσταση και επίπεδο σηµαντικότητας  
 
Μέση 
τιµή ΤΑ βε F p 
∆άσκαλος/α Μόνιµος/η 4,78 1,821 3 4,105 0,007 
∆άσκαλος/α 
Αναπληρωτής/α 
4,68 1,336 407 
  
Εκπαιδευτικός ειδικότητας 3,82 1,811 410   
∆ιευθυντής 4,69 1,650    
Γ19.Παροτρύνετε τους 
µετανάστες γονείς να 
επισκέπτονται µαζί µε τα παιδιά 
τους βιβλιοθήκες, µουσεία και 
τοπικές πολιτιστικές 
εκδηλώσεις; σύνολο 4,65 1,810    
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Μέση 
τιµή ΤΑ βε F p 
∆άσκαλος/α Μόνιµος/η 2,77 1,873 3 3,097 0,027 
∆άσκαλος/α 
Αναπληρωτής/α 
1,89 1,410 407 
  
Εκπαιδευτικός ειδικότητας 2,80 1,947 410   
∆ιευθυντής 1,93 1,361    
Γ18.8.∆εν κάνω συστάσεις 
σύνολο 2,67 1,847    
 
Η υπηρεσιακή κατάσταση εξαρτάται στατιστικά σηµαντικά µε την 
παρότρυνση προς τους γονείς να επισκέπτονται χώρους επικοινωνίας µε τα παιδιά 
τους (F(3,407)=4,103, p=0,007). Εξετάζοντας τις επιµέρους µέσες τιµές των 
υποπληθυσµών προκύπτει ότι η χαµηλότερη µέση τιµή εµφανίζεται στους 
εκπαιδευτικούς ειδικότητας. Αντίθετα οι υπόλοιπες κατηγορίες εµφανίζουν 
υψηλές µέσες τιµές. 
Επίσης η αξιολόγηση της στάσης «∆εν κάνω συστάσεις» εξαρτάται 
στατιστικά σηµαντικά µε την υπηρεσιακή κατάσταση (F(3,407)=3,097, p=0,027). 
Εξετάζοντας τις επιµέρους µέσες τιµές των υποπληθυσµών προκύπτει ότι η 
χαµηλότερη µέση τιµή εµφανίζεται στους διευθυντές και αναπληρωτές. Αντίθετα 
η υψηλότερη τιµή εµφανίζεται στους εκπαιδευτικούς ειδικότητας και µόνιµους. 
 
Βοήθεια στο σπίτι  και βασικές / συµπληρωµατικές σπουδές  
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών µε σκοπό την αναζήτηση 
διαφορετικών συµπεριφορών για τους υποπληθυσµούς µε βάση τις βασικές και 
συµπληρωµατικές σπουδές, προκύπτει : 
 
 
Πίνακας 6.4.5 Σύγκριση µέσων τιµών των µεταβλητών ανά βασικές σπουδές και 
επίπεδο σηµαντικότητας  
 ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  
ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
Μέση 
τιµή ΤΑ t βε p 
Παιδαγωγική 
Ακαδηµία 
3,28 1,902 2,172 417 0,030 Γ18.2.Να διαβάζουν στα παιδιά 
τους και να τα ακούν  να 
διαβάζουν στη µητρική τους 
γλώσσα 
Τµήµα ΑΕΙ 2,88 1,620    
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Παιδαγωγική 
Ακαδηµία 
3,24 1,829 2,402 417 0,017 Γ18.4.Να γράφουν στα παιδιά 
τους και να διαβάζουν ότι έχουν 
αυτά γράψει στη µητρική τους 
γλώσσα 
Τµήµα ΑΕΙ 2,81 1,602    
Παιδαγωγική 
Ακαδηµία 
5,03 1,718 2,688 417 0,007 Γ18.6.Να συνεχίσουν να 
χρησιµοποιούν τη µητρική 
γλώσσα για να διδάξουν τις 
αξίες ζωής στα παιδιά τους 
Τµήµα ΑΕΙ 4,54 1,886    
Παιδαγωγική 
Ακαδηµία 
4,59 1,751 2,963 417 0,003 Γ18.7.Να συζητούν γεγονότα 
και ειδήσεις στη µητρική τους 
γλώσσα Τµήµα ΑΕΙ 4,05 1,888    
 
Η παρότρυνση για διάβασµα στην µητρική γλώσσα εξαρτάται στατιστικά 
σηµαντικά µε την υπηρεσιακή κατάσταση (t=1,902, βε=417 p=0,030). 
Εξετάζοντας τις µέσες τιµές των υποπληθυσµών προκύπτει ότι η χαµηλότερη 
µέση τιµή εµφανίζεται στους αποφοίτους ΑΕΙ κάτι που σηµαίνει ότι οι 
συγκεκριµένοι απόφοιτοι προτρέπουν για την παραπάνω ενέργεια σε µικρότερο 
βαθµό. Όµοια είναι η στάση για την παρότρυνση για γραφή στην µητρική 
γλώσσα (t=2,402, βε=417 p=0,017) για την χρήση της µητρικής γλώσσας για την 
διδασκαλία των αξιών ζωής (t=2,688, βε=417 p=,007) και για την συζήτηση 
γεγονότων και ειδήσεων στην µητρική γλώσσα (t=2,963, βε=417 p=0,003). 
 
Πίνακας 6.4.6 Σύγκριση µέσων τιµών των µεταβλητών ανά εξοµοίωση και 
επίπεδο σηµαντικότητας  
Εξοµοίωση Μέση 
τιµή ΤΑ t βε p 
ναι 4,87 1,749 2,661 422 0,008 Γ19.Παροτρύνετε τους µετανάστες 
γονείς να επισκέπτονται µαζί µε τα 
παιδιά τους βιβλιοθήκες, µουσεία 
και τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις; 
dimension1 
όχι 4,40 1,871    
 
Εξοµοίωση Μέση 
τιµή ΤΑ t βε P 
dimen
sion1 
ναι 5,07 1,748 2,298 422 0,022 Γ18.6.Να συνεχίσουν να 
χρησιµοποιούν τη µητρική γλώσσα για 
να διδάξουν τις αξίες ζωής στα παιδιά 
τους 
 
όχι 4,67 1,817    
dimen
sion1 
ναι 4,62 1,790 2,359 422 0,019 Γ18.7.Να συζητούν γεγονότα και 
ειδήσεις στη µητρική τους γλώσσα 
 όχι 4,21 1,817    
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Η παρότρυνση προς τους γονείς να επισκέπτονται χώρους επικοινωνίας µε 
τα παιδιά τους εξαρτάται στατιστικά σηµαντικά µε την εξοµοίωση (t=2,661, 
βε=422 p=0,008). Εξετάζοντας τις  µέσες τιµές των υποπληθυσµών προκύπτει ότι 
η υψηλότερη µέση τιµή εµφανίζεται στους εκπαιδευτικούς που έχουν 
παρακολουθήσει πρόγραµµα εξοµοίωσης κάτι που σηµαίνει ότι οι συγκεκριµένοι 
εκπαιδευτικοί προτρέπουν για την παραπάνω ενέργεια σε µεγαλύτερο βαθµό.  
Επίσης όµοια είναι η στάση για την παρότρυνση χρήσης µητρικής 
γλώσσας, για τη διδασκαλία των αξιών της ζωής (t=2,298, βε=422 p=0,022) και 
για τη συζήτηση γεγονότων και ειδήσεων στη µητρική γλώσσα (t=2,359, βε=422 
p=0,019) µε τους εκπαιδευτικούς από πρόγραµµα εξοµοίωσης να εµφανίζουν την 
υψηλότερη µέση τιµή.  
 
Πίνακας 6.4.7 Σύγκριση µέσων τιµών των µεταβλητών ανά µετεκπαίδευση και 
επίπεδο σηµαντικότητας  
  Μετεκπαίδευση στο ∆ιδασκαλείο Μέση 
τιµή ΤΑ t βε P 
ναι 5,34 1,317 2,207 422 0,005 Γ19.Παροτρύνετε τους 
µετανάστες γονείς να 
επισκέπτονται µαζί µε τα παιδιά 
τους βιβλιοθήκες, µουσεία και 
τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις; 
dimension1 
όχι 4,57 1,850    
 
Μετεκπαίδευση στο ∆ιδασκαλείο Μέση 
τιµή ΤΑ t βε p 
dimension1 
ναι 5,07 1,751 2,055 422 0,040 Γ18.7.Να συζητούν γεγονότα 
και ειδήσεις στη µητρική τους 
γλώσσα 
 
όχι 4,35 1,811    
 
Η παρότρυνση προς τους γονείς να επισκέπτονται χώρους επικοινωνίας µε 
τα παιδιά τους εξαρτάται στατιστικά σηµαντικά µε τη µετεκπαίδευση στο 
διδασκαλείο (t=2,207, βε=422 p=0,005). Εξετάζοντας τις µέσες τιµές των 
υποπληθυσµών προκύπτει ότι η υψηλότερη µέση τιµή εµφανίζεται στους 
εκπαιδευτικούς µε µετεκπαίδευση κάτι που σηµαίνει ότι οι συγκεκριµένοι 
εκπαιδευτικοί προτρέπουν για την παραπάνω ενέργεια σε µεγαλύτερο βαθµό.  
Επίσης όµοια είναι η στάση για την παρότρυνση χρήσης µητρικής 
γλώσσας, για την συζήτηση γεγονότων και ειδήσεων στη µητρική γλώσσα 
(t=2,055, βε=422 p=0,040) µε τους εκπαιδευτικούς µε µετεκπαίδευση να 
εµφανίζουν την υψηλότερη µέση τιµή.   
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Πίνακας 6.4.8 Σύγκριση µέσων τιµών των µεταβλητών ανά ΠΕΚ  και επίπεδο 
σηµαντικότητας  
ΠΕΚ Μέση 
τιµή ΤΑ T βε p 
dimension1 
ναι 2,34 1,646 -2,252 422 0,025 Γ18.8.∆εν κάνω συστάσεις 
 όχι 2,79 1,905    
 
Η αξιολόγηση της δήλωσης δεν κάνω συστάσεις εξαρτάται στατιστικά 
σηµαντικά µε την παρακολούθηση ΠΕΚ (t=-2,252, βε=422 p=0,025). 
Εξετάζοντας τις µέσες τιµές των υποπληθυσµών προκύπτει ότι η υψηλότερη µέση 
τιµή εµφανίζεται στους εκπαιδευτικούς χωρίς παρακολούθηση ΠΕΚ. Σε καµία 
άλλη περίπτωση δεν προκύπτει στατιστικά σηµαντική σχέση µε την 
παρακολούθηση ΠΕΚ. 
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6.5 Στατιστική περιγραφή της κλίµακας διαπολιτισµικής ετοιµότητας 
εκπαιδευτικών 
Στην κλίµακα διαπολιτισµικής ετοιµότητας των εκπαιδευτικών η 
παρουσίαση των µέτρων θέσης για τις µεταβλητές που αποτυπώνουν στοιχεία 
της, γίνεται κατά οµάδες όπως προέκυψαν από την διερεύνηση του εργαλείου. 
Προκειµένου να διαπιστωθεί η κατανοµή των απαντήσεων για το σύνολο των 
ερωτήσεων εξετάζεται η µέση τιµή των αξιολογήσεων κάθε µεταβλητής. Τα όρια 
της κλίµακας των µεταβλητών είναι 1 έως 7 όπως προηγούµενα. Η ενδιάµεση 
τιµή της κλίµακας αυτής είναι η τιµή 4 που εκφράζει µια µέτρια θέση και στάση. 
 
Παρουσίαση των τιµών των σύνθετων µεταβλητών  
Εξετάζοντας συγκριτικά τις µέσες τιµές των σύνθετων µεταβλητών που 
αναφέρονται στη διαπολιτισµική ετοιµότητα των εκπαιδευτικών όπως οι ίδιοι την 
αντιλαµβάνονται προκύπτει ότι υψηλότερη µέση τιµή εµφανίζει η 
αποτελεσµατικότητα σχετικά µε την εθνική ποικιλοµορφία (µ.τ.=4,83). Σε 
µικρότερο βαθµό και σε µέτρια θέση εµφανίζεται η άποψη για αναγκαιότητα 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέµατα προσέγγισης και επικοινωνίας. Με 
µικρότερη µέση τιµή και άρα σε µικρό συγκριτικό βαθµό µε τις παραπάνω 
µεταβλητές και πάλι σε µέτρια θέση της κλίµακας εµφανίζεται η αντίληψη ότι 
γενικά  τηρείται θετική στάση στην ποικιλοµορφία, όπως αυτή εκφράζεται µε την 
λήψη συγκεκριµένων δράσεων. Η µικρότερη µέση τιµή των µεταβλητών 
εµφανίζεται στην περίπτωση του επίπεδου εµπειρίας σχετικά µε την εθνική 
ποικιλοµορφία (µ.τ.=3,14) που εµφανίζει την αδυναµία και την έλλειψη 
επάρκειας στην συγκεκριµένη απαίτηση.  
 
Πίνακας 6.5.1 Μέτρα θέση (µέση τιµή και τυπική απόκλιση)  
 N Μέση τιµή Τ.Α. 
∆_1. Επίπεδο εµπειρίας σχετικά µε την εθνική 
ποικιλοµορφία 
424 3,1435 1,21982 
∆_2. Αποτελεσµατικότητα σχετικά µε την εθνική 
ποικιλοµορφία 
424 4,8302 1,26815 
∆_3. Αναγκαιότητα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών σε 
θέµατα προσέγγισης και επικοινωνίας µε τους γονείς 
424 4,4788 1,66263 
∆_4. Θετική στάση απέναντι στην εθνική ποικιλοµορφία 424 3,7748 1,32911 
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Επιπρόσθετα και πέρα από τη παραγοντική ανάλυση θα πρέπει να 
επισηµάνουµε τους φορείς διεξαγωγής προγραµµάτων επιµόρφωσης όπως 
αυτοί αποτυπώνονται µέσα από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών και 
υποβοηθούν στη διαπολιτισµική ετοιµότητα  των εκπαιδευτικών. 
Συγκεκριµένα η συνηθέστερη µορφή επιµόρφωσης είναι τα ενδοσχολικά 
προγράµµατα (24,3%) και ακολουθούν σύµφωνα πάντα µε την άποψη των 
εκπαιδευτικών η επιµόρφωση στα Π.Ε.Κ.(17,5%), στα Α.Ε.Ι.(17%) και από 
προγράµµατα του ΥΠΕΠΘ (16,1%). 
 
Πίνακας 6.5.2 κατανοµή ποσοστών ανά φορέα επιµόρφωσης  
Φορείς διεξαγωγής προγραµµάτων 
επιµόρφωσης 
Ναι 
% 
Όχι 
% 
∆25.1.ΥΠΕΠΘ 15,1 84,9 
∆25.2.ΠΕΚ 17,5 82,5 
∆25.3.Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 9,2 90,8 
∆25.4.ΑΕΙ 17,0 83,0 
∆25.5.Ενδοσχολικά προγράµµατα επιµόρφωσης 24,3 75,7 
 
Τέλος αναφορικά µε την αντίληψη της ποικιλοµορφίας ως εµπόδιο η µέση 
τιµή που εκτιµάται είναι 3,37 και κατά συνέπεια η τάση που δηλώνεται εκφράζει 
την σε µέτριο προς µικρό βαθµό εµφάνισης της παραπάνω δήλωσης. 
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Πίνακας  6.1.6  Μέτρα θέση (µέση τιµή και τυπική απόκλιση)  
 N Μέση τιµή Τ.Α. 
∆33.Αποτελεί η εθνική 
ποικιλοµορφία στην τάξη 
εµπόδιο στο έργο του 
εκπαιδευτικού; 
424 3,37 1,813 
 
 
Σύγκριση των τιµών των µεταβλητών στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά 
∆ιαπολιτισµική ετοιµότητα των εκπαιδευτικών και φύλο 
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών για τις µεταβλητές της ενότητας µε 
σκοπό την αναζήτηση διαφορετικών συµπεριφορών για τους υποπληθυσµούς των 
δηµογραφικών προκύπτουν τα ακόλουθα:   
Πίνακας 6.5.3 Σύγκριση µέσων τιµών των µεταβλητών ανά φύλο και επίπεδο 
σηµαντικότητας  
 ΦΥΛΟ Μέση τιµή ΤΑ t βε p 
άνδρας 4,7636 1,70257 2,345 422 0,020 ∆_3. Αναγκαιότητα 
επιµόρφωσης εκπαιδευτικών σε 
θέµατα προσέγγισης και 
επικοινωνίας µε τους γονείς 
γυναίκα 4,3542 1,63219    
 
Η αναγκαιότητα επιµόρφωσης σε θέµατα επικοινωνίας και προσέγγισης 
γονέων εξαρτάται στατιστικά σηµαντικά µε το φύλο (t=2,345, βε=422 p=0,020). 
Εξετάζοντας τις µέσες τιµές των υποπληθυσµών προκύπτει ότι η χαµηλότερη 
µέση τιµή εµφανίζεται στους άνδρες κάτι που σηµαίνει ότι οι άνδρες 
εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν, συγκριτικά µε τις γυναίκες, σε υψηλότερο βαθµό 
την παραπάνω αναγκαιότητα. 
 
∆ιαπολιτισµική ετοιµότητα των εκπαιδευτικών και ηλικία / χρόνος 
προϋπηρεσίας 
Υπολογίζοντας τους συντελεστές συσχέτισης R των σύνθετων 
µεταβλητών µε σκοπό την αναζήτηση συσχετίσεων µε τις µεταβλητές ηλικίας και 
ετών προϋπηρεσίας προκύπτει ότι η ηλικία και τα έτη υπηρεσίας δεν 
συσχετίζονται στατιστικά σηµαντικά. 
 
∆ιαπολιτισµική ετοιµότητα των εκπαιδευτικών και υπηρεσιακή κατάσταση 
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών µε ανάλυση διασποράς µε σκοπό την 
αναζήτηση διαφορετικών συµπεριφορών για τους υποπληθυσµούς ως προς την 
υπηρεσιακή κατάσταση προκύπτουν τα ακόλουθα:  
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Πίνακας 6.5.4 Σύγκριση µέσων τιµών των µεταβλητών ανά υπηρεσιακή 
κατάσταση και επίπεδο σηµαντικότητας  
 
Μέση 
τιµή ΤΑ βε F p 
∆άσκαλος/α Μόνιµος/η 4,7564 1,27160 3 5,802 0,001 
∆άσκαλος/α Αναπληρωτής/α 5,0789 0,88605 407   
Εκπαιδευτικός ειδικότητας 5,5306 1,21367 410   
∆ιευθυντής 4,7586 1,05746    
∆_2. 
Αποτελεσµατικότητα 
σχετικά µε την εθνική 
ποικιλοµορφία 
σύνολο 4,8637 1,25802    
∆άσκαλος/α Μόνιµος/η 4,3662 1,69418 3 3,243 0,022 
∆άσκαλος/α Αναπληρωτής/α 5,3158 1,00292 407   
Εκπαιδευτικός ειδικότητας 4,5510 1,55203 410   
∆ιευθυντής 5,0345 1,65255    
∆_3. Αναγκαιότητα 
επιµόρφωσης 
εκπαιδευτικών σε θέµατα 
προσέγγισης και 
επικοινωνίας µε τους 
γονείς 
σύνολο 4,4793 1,66387  
  
∆άσκαλος/α Μόνιµος/η 3,5159 1,83019 3 4,629 0,003 
∆άσκαλος/α Αναπληρωτής/α 2,6316 1,38285 407   
Εκπαιδευτικός ειδικότητας 3,2245 1,90684 410   
∆ιευθυντής 2,4138 1,32334    
∆_5. Αντίληψη της 
εθνικής ποικιλοµορφίας 
στην τάξη ως εµπόδιο 
στο έργο του 
εκπαιδευτικού 
σύνολο 3,3625 1,81524    
 
Η υπηρεσιακή κατάσταση εξαρτάται στατιστικά σηµαντικά µε 
αποτελεσµατικότητα σχετικά µε την εθνική ποικιλοµορφία (F(3,407)=5,802, 
p=0,001). Εξετάζοντας τις  επιµέρους µέσες τιµές των υποπληθυσµών προκύπτει 
ότι οι υψηλότερες µέσες τιµές εµφανίζονται στους εκπαιδευτικούς ειδικότητας 
και στους αναπληρωτές. Αντίθετα οι υπόλοιπες κατηγορίες εµφανίζουν 
χαµηλότερες µέσες τιµές και άρα µικρότερο βαθµό αποτελεσµατικότητας. 
Επίσης η αναγκαιότητα επιµόρφωσης για επικοινωνία εξαρτάται 
στατιστικά σηµαντικά µε την υπηρεσιακή κατάσταση (F(3,407)=3,243, p=0,022). 
Εξετάζοντας τις επιµέρους µέσες τιµές των υποπληθυσµών προκύπτει ότι η 
χαµηλότερη µέση τιµή εµφανίζεται στους εκπαιδευτικούς ειδικότητας και 
µόνιµους. Αντίθετα η υψηλότερη τιµή εµφανίζεται στους διευθυντές και 
αναπληρωτές δασκάλους.  
Η αντίληψη της εθνικής ποικιλοµορφίας ως εµπόδιο εξαρτάται στατιστικά 
σηµαντικά µε την υπηρεσιακή κατάσταση (F(3,407)=4,629, p=0,003). 
Εξετάζοντας τις επιµέρους µέσες τιµές η χαµηλότερη µέση τιµή εµφανίζεται 
στους διευθυντές και αναπληρωτές δασκάλους, οι οποίοι προφανώς 
αντιλαµβάνονται την ποικιλοµορφία ως εµπόδιο σε συγκριτικά µικρότερο βαθµό. 
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∆ιαπολιτισµική ετοιµότητα των εκπαιδευτικών και βασικές / 
συµπληρωµατικές σπουδές 
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών µε σκοπό την αναζήτηση 
διαφορετικών συµπεριφορών για τους υποπληθυσµούς µε βάση τις βασικές και 
συµπληρωµατικές σπουδές, προκύπτει ότι σε καµία περίπτωση οι βασικές 
σπουδές δεν εξαρτώνται στατιστικά σηµαντικά µε τις σύνθετες µεταβλητές. 
 
Πίνακας 6.5.5 Σύγκριση µέσων τιµών των µεταβλητών ανά πτυχίο και επίπεδο 
σηµαντικότητας  
Πτυχίο άλλου  Α.Ε.Ι. (εσωτερικού ή εξωτερικού) Μέση τιµή ΤΑ t βε p 
ναι 3,5792 1,39596 2,387 422 0,017 ∆_1. Επίπεδο εµπειρίας σχετικά µε 
την εθνική ποικιλοµορφία 
dimension1 
όχι 3,0981 1,19292    
 
Το επίπεδο εµπειρίας σχετικά µε την εθνική ποικιλοµορφία εξαρτάται 
στατιστικά σηµαντικά µε την ύπαρξη άλλου πτυχίου (t=2,387, βε=422 p=0,017). 
Από την εξέταση των µέσων τιµών προκύπτει ότι η υψηλότερη µέση τιµή και 
αντίστοιχα η υψηλότερη δηλωµένη επάρκεια εµφανίζεται στους κατόχους 
επιπρόσθετου πτυχίου. 
 
Πίνακας 6.5.6 Σύγκριση µέσων τιµών των µεταβλητών ανά µεταπτυχιακό και 
επίπεδο σηµαντικότητας   
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Μέση τιµή ΤΑ t βε p 
ναι 3,6944 1,20112 2,584 422 0,010 ∆_1. Επίπεδο εµπειρίας σχετικά 
µε την εθνική ποικιλοµορφία 
dimension1 
όχι 3,1015 1,21250    
ναι 5,2500 1,40043 2,654 422 0,008 ∆_3. Αναγκαιότητα 
επιµόρφωσης εκπαιδευτικών σε 
θέµατα προσέγγισης και 
επικοινωνίας µε τους γονείς 
dimension1 
όχι 4,4201 1,66786    
ναι 2,5333 1,67607 -2,634 422 0,009 ∆_5. Αντίληψη της εθνικής 
ποικιλοµορφίας στην τάξη ως 
εµπόδιο στο έργο του 
εκπαιδευτικού 
dimension1 
όχι 3,4315 1,80940    
 
Οι εκπαιδευτικοί κάτοχοι Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος δεν 
αντιλαµβάνονται την εθνική ποικιλοµορφία ως εµπόδιο (t=-2,634, βε=422 
p=0,009), παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο εµπειρίας σχετικά µε την εθνική 
ποικιλοµορφία (t=2,584, βε=422 p=0,010)  και αναγνωρίζουν ως άµεση 
αναγκαιότητα την επιµόρφωση σε θέµατα εθνικής ποικιλοµορφίας (t=2,654, 
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βε=422 p=0,008). 
Συγκρίνοντας τις µέσες τιµές των µεταβλητών ανά εξοµοίωση προκύπτει 
ότι σε καµία περίπτωση οι σύνθετες µεταβλητές δεν εξαρτώνται στατιστικά 
σηµαντικά. 
 
Πίνακας 6.5.7 Σύγκριση µέσων τιµών των µεταβλητών ανά µετεκπαίδευση και 
επίπεδο σηµαντικότητας  
Μετεκπαίδευση στο ∆ιδασκαλείο Μέση τιµή ΤΑ t βε P 
ναι 3,9770 1,14324 3,875 422 0,000 ∆_1. Επίπεδο εµπειρίας 
σχετικά µε την εθνική 
ποικιλοµορφία 
dimension1 όχι 3,0823 1,20404    
ναι 5,1207 1,55066 2,163 422 0,031 ∆_3. Αναγκαιότητα 
επιµόρφωσης 
εκπαιδευτικών σε θέµατα 
προσέγγισης και 
επικοινωνίας µε τους 
γονείς 
dimension1 
όχι 4,4316 1,66263    
 
Το επίπεδο εµπειρίας σχετικά µε την εθνική ποικιλοµορφία εξαρτάται 
στατιστικά σηµαντικά µε την ύπαρξη µετεκπαίδευσης (t=3,875, βε=422 p=0,000). 
Από την εξέταση των µέσων τιµών προκύπτει ότι η υψηλότερη µέση τιµή και η 
αντίστοιχη επάρκεια εµφανίζεται στα άτοµα µε µετεκπαίδευση. 
Επίσης η αναγκαιότητα επιµόρφωσης εξαρτάται στατιστικά σηµαντικά µε 
την ύπαρξη µετεκπαίδευσης (t=2,163, βε=422 p=0,031). Και σε αυτή την 
περίπτωση  προκύπτει ότι η υψηλότερη µέση τιµή και η αντίστοιχη διαπιστωµένη 
αναγκαιότητα επιµόρφωσης δηλώνεται από τους εκπαιδευτικούς µε 
µετεκπαίδευση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
«Η βασική πρόκληση που καλούνται σήµερα να αντιµετωπίσουν οι 
πολυπολιτισµικές κοινωνίες συνίσταται κυρίως στην οργάνωση των σχέσεων 
µεταξύ των ντόπιων και των µεταναστών κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η συνάντησή 
τους να µην οδηγήσει σε συγκρούσεις, αλλά στη δηµιουργική αλληλεπίδραση 
των πολιτισµών τους» (Γκόβαρης, 2001, σ.11). 
Το σχολείο, το οποίο αποτελεί έναν από τους κυριότερους φορείς 
κοινωνικοποίησης, καλείται σήµερα να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη 
δηµιουργία προϋποθέσεων αποδοχής και αναγνώρισης του πλουραλισµού και της 
ετερότητας  ως βασικών χαρακτηριστικών του κοινωνικού γίγνεσθαι. Η 
εκπλήρωση όµως ενός τέτοιου ρόλου δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς την 
προσαρµογή των εκπαιδευτικών συστηµάτων στα νέα δεδοµένα που 
διαµορφώνονται από την πολυπολιτισµικότητα και χωρίς την υπέρβαση του 
µονοπολιτισµικού και µονογλωσσικού χαρακτήρα που ενυπάρχει στην 
παραδοσιακή µορφή της εκπαίδευσης. 
Το διαπολιτισµικό µοντέλο θεωρεί τη συνεργασία µε τους γονείς ως 
θεµελιώδη προϋπόθεση ενδυνάµωσης των ξένων µαθητών. Οι µαθητές νιώθουν 
πολιτισµικά καταξιωµένοι όταν βλέπουν τους γονείς τους να συνεργάζονται και 
να γίνονται αποδεκτοί από τους εκπαιδευτικούς (Γκόβαρης, 2001). 
Οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια της διαπολιτισµικότητας, σύµφωνα µε τη 
βιβλιογραφία, είναι αναγκαίο να έχουν ξεκάθαρες και σαφείς δηµοκρατικές 
στάσεις και αξίες, ικανότητα θέασης των πραγµάτων από διάφορες πλευρές και 
ικανότητα λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα της πολιτισµικής ταυτότητας. 
Καλούνται να διαδραµατίσουν  κεντρικό ρόλο στην όλη προσπάθεια δηµιουργίας 
µιας σχολικής κουλτούρας αµφισβήτησης των κυρίαρχων σχέσεων εξουσίας 
µεταξύ των κοινωνικών οµάδων. Αυτό προϋποθέτει, βέβαια, την ετοιµότητα των 
εκπαιδευτικών να διερευνήσουν και να συνειδητοποιήσουν το σύνολο των 
παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά τις δυνατότητες σχολικής ένταξης των 
«διαφορετικών» µαθητών. 
Η παρούσα µελέτη επιχειρεί να διερευνήσει µε τη χρήση 
ερωτηµατολογίου τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών και µεταναστών γονέων για την 
γονεϊκή εµπλοκή µέσα από τις συνηθέστερες µορφές της (επικοινωνία σχολείου-
οικογένειας και βοήθεια στην κατ’ οίκον εργασία), καθώς και τους παράγοντες 
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και τα εµπόδια που την επηρεάζουν. Επιπρόσθετα, θα διερευνηθούν οι 
παράµετροι από τις οποίες εξαρτάται, κατά τη γνώµη των µεταναστών γονέων, η 
σχολική επίδοση των παιδιών τους, αλλά και ο βαθµός διαπολιτισµικής επάρκειας 
και ετοιµότητας των εκπαιδευτικών. 
 
7.1 Ευρήµατα απαντήσεων µεταναστών γονέων 
 
7.1.1. Επικοινωνία µεταναστών γονέων και εκπαιδευτικών 
Ειδικότερα η εµπλοκή σε ένα σύστηµα επικοινωνίας εκπαιδευτικών και 
οικογένειας θεωρήθηκε από τους γονείς της παρούσας έρευνας απόλυτα 
απαραίτητη (µ.τ.=6,42). Άλλωστε εκφράζουν την πεποίθηση ότι η επικοινωνία 
βοηθά στην ακαδηµαϊκή επίδοση των παιδιών τους περισσότερο από κάθε άλλο 
τύπο γονεϊκής εµπλοκής (Marcon,1999˙ Γεωργίου, 2000˙ Πνευµατικός & συν, 
2008).  
Οι µετανάστες γονείς εκφράζουν σαφέστατα την πεποίθηση ότι είναι 
ευπρόσδεκτοι στο σχολείο των παιδιών τους (µ.τ.=6,32) και ασφαλώς αυτό 
αποτελεί επιτυχία των εκπαιδευτικών που αντιλαµβάνονται την ανάγκη 
συµµετοχής του γονέα στην επίτευξη της βασικής εκπαίδευσης του παιδιού του 
(Peterson & Ladky 2007). Νιώθουν ότι οι εκπαιδευτικοί τους υποδέχονται κάθε 
φορά που επισκέπτονται το σχολείο µε εγκάρδια διάθεση (Williams, B et al, 
2002). Είναι αυτονόητο ότι η δηµιουργία ενός ευχάριστου και φιλόξενου 
περιβάλλοντος για το µετανάστη γονέα αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήµα 
για την καθιέρωση µιας επικοινωνίας ανθρώπινης χωρίς προκαταλήψεις και 
δυσλειτουργίες που εύκολα µπορούν να την υποβαθµίσουν.  
Οι µετανάστες γονείς στο σύνολό τους (µ.τ.=6,02) εµφανίζονται 
ικανοποιηµένοι από την ενηµέρωση προς το σχολείο σε περίπτωση απουσίας του 
παιδιού τους, καθώς και από την εν γένει επικοινωνία  (µ.τ.=6,19), τη συχνότητα 
επικοινωνίας (µ.τ.=5,45) και τη συµµετοχή στις προγραµµατισµένες συναντήσεις 
εκπαιδευτικών – γονέων (µ.τ.=5,75). Σε ανάλογα αποτελέσµατα κατέληξε έρευνα 
της Χατζηδάκη (2007) που κατέδειξε ότι το 75% των µεταναστών γονέων 
επικοινωνεί κάθε δίµηνο µε τους εκπαιδευτικούς, ενώ παρόµοια µελέτη στον 
Καναδά (Dison, 2001) εντοπίζει αντίθετα σπάνια επικοινωνία µεταξύ των δυο 
πόλων.  
Στη σχολική πραγµατικότητα όµως η απουσία ουσιαστικής συνεργασίας 
είναι έκδηλη. Η επικοινωνία µεταναστών γονέων-εκπαιδευτικών είναι 
περιορισµένη (Γκλιάου – Χριστοδούλου, 2005) και λαµβάνει χώρα µόνο µέσα 
στο πλαίσιο θεσµοθετηµένων επαφών (Φρειδερίκου & Φολέρου – Τσερούλη, 
1991) και στερείται ουσίας (∆οδοντσάκης, 2001). Παρότι τα επιστηµονικά 
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δεδοµένα υπογραµµίζουν τα σηµαντικά οφέλη που προκύπτουν από τη 
συνεργασία αυτή (Cotton & Wikelund 1989˙ Γεωργίου, 2000˙ ∆ασκαλάκη & συν. 
2002), η επικοινωνία των γονέων µε το σχολείο πραγµατοποιείται κυρίως, όταν 
παραδίδονται οι έλεγχοι των µαθητών, κάπως στις εορταστικές εκδηλώσεις και 
έκτακτα όταν προκύπτουν προβλήµατα συµπεριφοράς και επίδοσης των 
µαθητών, µετά από ειδική πρόσκληση του σχολείου (Παπάζογλου, 1984 στο 
Μπρούζος 2002). Έτσι, προβλήµατα που αφορούν την παιδαγωγική διαδικασία 
προσεγγίζονται µετά και όχι πριν από την εµφάνισή τους. 
Ασφαλώς η παθητική επικοινωνία των µεταναστών γονέων µε τους 
εκπαιδευτικούς δεν θα αποφέρει τα αναµενόµενα  αποτελέσµατα. Η εκπαιδευτική 
κοινότητα θα πρέπει να ενθαρρύνει και να καθοδηγήσει τους γονείς σε 
ενεργητικού τύπου δραστηριότητες. Βασική προϋπόθεση αποτελεσµατικής 
επικοινωνίας είναι η συνειδητοποίηση εκ µέρους των εκπαιδευτικών, του 
γεγονότος ότι στην περίπτωση αυτών των γονέων έχουµε να κάνουµε µε 
ανθρώπους των οποίων το κοινωνικό περιβάλλον, διαφέρει σε πολλά σηµεία από 
αυτό των γονέων της πλειονότητας. 
Ως προσφορότερο τρόπο επικοινωνίας µε τους εκπαιδευτικούς, οι γονείς 
επιλέγουν µια επαφή κατά πρόσωπο (µ.τ.=5,97) παρά να τηλεφωνήσουν ή να 
στείλουν γραπτό σηµείωµα. Το εύρηµα αυτό είναι σύµφωνο µε παρόµοιας 
έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στις Η.Π.Α. σε γονείς µεξικάνικης καταγωγής 
(Sosa, 1997).  
Οι µετανάστες γονείς στο σύνολό τους εκτιµούν ότι το σχολείο αποτιµά 
θετικά τη φυλή και τον πολιτισµό τους (µ.τ.=5,15). Σε ανάλογες έρευνες (Dison, 
2001˙ Sy et al, 2005) µε µετανάστες ασιατικής και κυρίως κινεζικής καταγωγής 
που διεξήχθησαν  στον Καναδά τα 2/3 των γονέων θεωρούν ότι το σχολείο 
σέβεται την καταγωγή και τον πολιτισµό τους.  
Η άποψη όµως των γονέων στην παρούσα µελέτη είναι αρνητική στην 
ερώτηση αν το σχολείο ενδιαφέρεται να ενηµερωθεί για τη φυλή και τον 
πολιτισµό τους. Η πολιτική του σχολείου και του προγράµµατος σπουδών θα 
µπορούσαν να ενσωµατώσουν εν µέρει τα πολιτιστικά στοιχεία από τις χώρες 
αποδηµίας των πολυπληθέστερων οµάδων µαθητών. Η απουσία ή η 
διαστρεβλωµένη παρουσίαση των µειονοτήτων στα σχολικά εγχειρίδια µπορεί να 
φθείρει σοβαρά τις γέφυρες επικοινωνίας (Farley, 2005). 
 Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσµατική επικοινωνία του 
εκπαιδευτικού µε το µετανάστη γονέα αποτελεί η γνώση των αξόνων τουλάχιστον 
του µεταναστευτικού πολιτισµού, αφού ο πολιτισµός αποτελεί το χώρο µέσα στον 
οποίο θα αντλήσουµε τα ερεθίσµατα της επικοινωνίας. Η αποµόνωση των 
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πολιτισµικών στοιχείων µιας πληθυσµιακής οµάδας µπορεί να µεταφραστεί ως 
απόρριψή της, στοιχείο που ασφαλώς δε βοηθά στην ανάπτυξη σχέσεων.    
Αναφορικά µε τα εµπόδια που αποτελούν ενδεχοµένως τροχοπέδη στην 
επικοινωνία των µεταναστών γονέων µε τους εκπαιδευτικούς αξιολογούνται από 
µέτριας ως χαµηλής σπουδαιότητας. Η ερµηνεία που µπορεί να δοθεί είναι ότι οι 
περισσότεροι γονείς είναι εγκατεστηµένοι για µεγάλο χρονικό διάστηµα στη 
χώρα µας µε αποτέλεσµα να έχουν αντιµετωπίσει µε επιτυχία τις δυσκολίες που 
συνάντησαν αρχικά. Η επικοινωνία καθίσταται δυσκολότερη για τις γυναίκες, 
τους γονείς µε χαµηλό επίπεδο σπουδών, νεαρής ηλικίας που πρόσφατα ήρθαν 
στη χώρα µας. Παρόµοιες έρευνες έδειξαν ότι οι γονείς µε µεγαλύτερο 
µορφωτικό επίπεδο συµµετέχουν περισσότερο στη µόρφωση των παιδιών τους 
(Hoover – Dempsey et al., 2005) ενώ οι µητέρες µε πανεπιστηµιακή εκπαίδευση 
έχουν πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε την απόδοση του παιδιού τους και 
συµµετέχουν περισσότερο στις συναντήσεις µε τους εκπαιδευτικούς (Stevenson 
& Baker, 1987). 
Αναµφίβολα, µετανάστες µε ένα ή δύο χρόνια παραµονής στη χώρα 
υποδοχής, έχουν άλλες προτεραιότητες (νοµιµοποίηση, εργασία, συγκρότηση του 
νοικοκυριού) και υποβαθµίζουν το θέµα της επικοινωνίας µε το σχολείο. Η 
γονεϊκή εµπλοκή µεγαλώνει συνήθως µετά από το πρώτο διάστηµα εγκατάστασης 
και αναδιοργάνωσης της οικογένειας. Επιπρόσθετα, οι συγκεκριµένοι γονείς 
αντιµετωπίζουν εντονότερα ορισµένες δυσκολίες στην επικοινωνία τους µε τους 
εκπαιδευτικούς ενώ αντίθετα οι γονείς µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο αισθάνονται 
µεγαλύτερη άνεση. Το αποτελεσµατικό σχολείο που αντιλαµβάνεται τον 
ουσιαστικό ρόλο των γονέων στη βελτίωση του κλίµατος µάθησης θα 
διοργανώσει εκδηλώσεις που είναι ικανές να εµπλέξουν όλους τους γονείς, και 
όχι µόνο αυτούς που συµµετέχουν ήδη στην εκπαιδευτική διαδικασία 
Στη παρούσα µελέτη τα εµπόδια που προτάσσονται είναι αυτό της 
γλώσσας, της έλλειψης χρόνου, της διαφορετικής κουλτούρας και της άγνοιας του 
εκπαιδευτικού συστήµατος. Αναµφίβολα για τους γονείς που πρόσφατα έχουν 
µεταναστεύσει και µιλούν ελάχιστα τα ελληνικά, η γλώσσα αποτελεί σηµαντικό 
εµπόδιο στην επικοινωνία σχολείου – οικογένειας (RCSIG, 2003). Η έλλειψη 
χρόνου είναι εντονότερη στις οικογένειες µε περισσότερα παιδιά κυρίως µικρής 
ηλικίας που η φροντίδα τους δεν επιτρέπει στους γονείς τη συµµετοχή τους σε 
δραστηριότητες του σχολείου (Report of ISBE Parent Outreach Focus Group, 
2003). Όµως και το αυξηµένο ωράριο εργασίας είναι σηµαντικό εµπόδιο που 
αποτρέπει τους µετανάστες γονείς στο να ανταποκριθούν στις προσκλήσεις του 
σχολείου ή να βοηθήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι (Κωνσταντίνου, 2009). 
Ασφαλώς και η διαφορετικότητα των αρχών που διέπουν τη πολιτιστική 
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κουλτούρα των µεταναστών γονέων σε σχέση µε τις αρχές που προάγει το 
σχολείο της χώρας υποδοχής είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας επικοινωνίας 
(Gibson, 2002).Τέλος η άγνοια για το σχολικό σύστηµα της χώρας υποδοχής είναι 
άλλος ένας ισχυρός φραγµός που αποτρέπει ορισµένους γονείς από τη συµµετοχή 
τους στις σχολικές δραστηριότητες (Gibson, 1987˙ Delgado-Gaitan, 1990). 
Οι γονείς καλούνται να ανταπεξέλθουν σ’ ένα προκαθορισµένο πρότυπο 
επικοινωνίας µε το σχολείο και αντιµετωπίζουν συγκεκριµένες δυσκολίες. Το 
σχολείο αναγνωρίζει τη σηµαντικότητα του ρόλου που διαδραµατίζουν οι 
µετανάστες γονείς στην εκπαίδευση των παιδιών τους και οφείλουν να 
επινοήσουν στρατηγικές αντιµετώπισης αυτών των δυσκολιών. Η εκπαιδευτική 
πολιτική στις Η.Π.Α. αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εστιάζεται, κυρίως τα 
τελευταία χρόνια, στη διαµόρφωση προϋποθέσεων ώστε να οικοδοµηθεί γέφυρα 
επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτικού και µετανάστη γονέα µε βασικούς στόχους τη 
µείωση του ρυθµού σχολικής διαρροής και τη σχολική επίτευξη.     
 
7.1.2. Εµπλοκή µεταναστών γονέων στη µάθηση στο σπίτι. 
Παρόλο που τα τελευταία χρόνια µια σειρά ερευνών αµφισβητούν τη 
θετική συσχέτιση µεταξύ της εµπλοκής των γονέων στην προετοιµασία των κατ’ 
οίκον εργασιών και της ακαδηµαϊκής επίδοσης (Farrow et al., 1999˙ Pezdek et al., 
2002˙ Trautwein & Köller, 2003), οι γονείς στην παρούσα έρευνα εξέφρασαν 
ισχυρή την πεποίθησή τους ότι η εµπλοκής τους στη µάθηση στο σπίτι συµβάλλει 
στη βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών τους. Το εύρηµα αυτό είναι σύµφωνο 
µε πολλές έρευνες οι οποίες έχουν δείξει την εδραιωµένη πεποίθηση των γονέων 
ότι η εµπλοκή τους στην προετοιµασία των παιδιών τους για το σχολείο είναι 
ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που βοηθά τα παιδιά τους να 
επιτύχουν υψηλότερες ακαδηµαϊκές επιδόσεις (Cooper, 1989 Cooper et al., 2006). 
Οι γονείς ως οµάδα συµµετέχουν µε ευρύ φάσµα συµπεριφορών 
συµµετοχής στην κατ’ οίκον εργασία. Η ποικιλοµορφία των προσπαθειών αυτών 
φαίνεται να σχετίζεται εν µέρει µε τις διαφορές στις δεξιότητες, τις υποχρεώσεις 
και τις οικογενειακές καταστάσεις που µεµονωµένα κάθε οικογένεια θέτει στη 
διαδικασία της κατ’ οίκον εργασία. Αυτοί εµφανίζουν επίσης ποικίλες πρακτικές  
που σχετίζονται µε το σχολείο και τη συµµετοχή τους στην κατ’ οίκον εργασία 
(π.χ., Hoover-Dempsey & Sandler, 1995). 
Η ποικιλοµορφία µπορεί επίσης να οφείλεται στο γεγονός ότι οι ερευνητές 
σπάνια ορίζουν τη συµµετοχή στην εργασία µε σαφώς συγκρίσιµους τρόπους ˙ οι 
λειτουργικοί ορισµοί έχουν κυµανθεί σε µεµονωµένες ερωτήσεις σε πολλά 
ερωτηµατολόγια (π.χ., "µπορώ να ελέγξω την εργασία του παιδιού µου») σε 
πολύπλοκα σχήµατα συµµετοχής στην κατανόηση του παιδιού και 
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αµφισβητούµενες δραστηριότητες µε βάση τις παρατηρήσεις αυτές (Hoover-
Dempsey et al, 2005). 
Η συντριπτική πλειοψηφία των µεταναστών γονέων παρουσιάζεται να 
ασκεί έλεγχο σε ζητήµατα ανατροφής (µ.τ.=6,32) ενώ σαφέστατα υιοθετείται 
περισσότερο ένας ρόλος παράλληλου δασκάλου (µ.τ.=5,92) και λιγότερο ο ρόλος 
του γονέα µε διακριτική παρουσία και άσκηση ελέγχου από απόσταση 
(µ.τ.=5,10). 
Εντονότερα διακριτικό έλεγχο εµφανίζεται να ασκούν οι νεαρότερης 
ηλικίας γονείς κάτι που δεν συµβαίνει στον ίδιο βαθµό µε τους µεγαλύτερους σε 
ηλικία µετανάστες. Οι Levin et al. (1997) στη µελέτη τους κατέληξαν σε ανάλογα 
αποτελέσµατα και θεωρούν ότι η σηµαντική µείωση στην αξία που δίνουν οι 
µεγαλύτερης ηλικίας γονείς, στην εµπλοκή τους στην προετοιµασία των παιδιών 
τους είναι πιθανότατα µια ένδειξη ότι οι µεγαλύτερης ηλικίας γονείς 
συνυπολογίζουν πέρα από την ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών τους και 
τις δικές τους ανάγκες. 
Στη παρούσα µελέτη η υιοθέτηση ρόλου δασκάλου εξαρτάται σηµαντικά 
από το επίπεδο σπουδών του µετανάστη γονέα. Οι γονείς που έχουν 
ικανοποιητικό µορφωτικό υπόβαθρο υιοθετούν περισσότερο το συγκεκριµένο 
ρόλο. Η βοήθεια στο σπίτι απαιτεί συγκεκριµένες γνώσεις και κυρίως καλή 
γνώση των ελληνικών που αρκετοί γονείς δεν έχουν. Ζητάνε τη βοήθεια των 
µεγαλύτερων παιδιών τους, των γειτόνων, κάνουν ιδιαίτερα µαθήµατα στο σπίτι, 
παρακολουθούν οι ίδιοι µαθήµατα γλώσσας. Οργανώνουν τη δράση τους έτσι 
ώστε να ανταπεξέλθουν (Κωνσταντίνου, 2009). Αντίθετα στη µελέτη των 
Menacker et al. (1988) υποστηρίζεται ότι οι χαµηλού µορφωτικού επιπέδου 
γονείς πιστεύουν περισσότερο στην αποτελεσµατικότητα της εµπλοκής τους στην 
προετοιµασία των παιδιών στο σπίτι, γιατί θεωρούν ότι η βοήθεια που θα ήταν σε 
θέση να προσφέρουν σηµατοδοτείται από την εµπλοκή τους στη µάθηση στο 
σπίτι. Είναι πολύ πιθανό οι µετανάστες γονείς µε χαµηλή µόρφωση να είχαν 
άσχηµες εµπειρίες από το σχολείο και να µην έχουν εµπιστοσύνη στους 
εκπαιδευτικούς και στο ενδιαφέρον για τα παιδιά τους. 
Από τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης προκύπτει ότι οι µετανάστες 
γονείς διακατέχονται από άγχος και ανησυχία για την επίδοση του παιδιού τους 
(µ.τ.=6,09) ενώ επιδίδονται σε µια αγωνιώδη προσπάθεια να τα ενθαρρύνουν 
ώστε να τονωθεί το ηθικό τους. Αυτή η στήριξη συχνά περνά απαρατήρητη. Για 
παράδειγµα σε έρευνα της Torres-Guzman (1995) σε σχολεία µε υψηλό ποσοστό 
µαθητών από µεταναστευτικό υπόβαθρο βρέθηκε ότι ένα µεγάλο µέρος της 
εµπλοκής των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους είχε τη µορφή ηθικής 
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και συναισθηµατικής συµπαράστασης και λιγότερο τη µορφή οδηγιών, 
καθοδήγησης και οικονοµικής ενίσχυσης. 
Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν, ότι πολλοί µετανάστες και µειονοτικοί γονείς, 
στην πραγµατικότητα, συµµετέχουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους, µε 
τρόπους που δεν είναι πάντα ορατοί στους εκπαιδευτικούς του σχολείου παρά 
µόνο όταν εξετάζονται τα δίκτυα γονέων που έχουν σχηµατιστεί µε φυσικό κι 
αβίαστο τρόπο.  
Η πλειοψηφία των γονέων φαίνεται να προτιµά τη χρήση της ελληνικής 
γλώσσας (µ.τ.=5,78) από τη µητρική (µ.τ.=4,27) στη µελέτη των παιδιών τους. 
Την ελληνική γλώσσα επιλέγουν κυρίως οι νεαρής ηλικίας γονείς και οι γονείς 
που διαµένουν αρκετά χρόνια στη χώρα µας. Στην προτίµηση των µεταναστών 
γονέων στη χρήση της γλώσσας της χώρας υποδοχής οδηγεί και το γεγονός ότι 
πολλοί εκπαιδευτικοί εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι η µητρική γλώσσα 
παρεµποδίζει την εκµάθηση της δεύτερης γλώσσας κάτι που έχει διαψευστεί από 
πολλούς µελετητές (Coelho, 2004). 
Παρόµοιες µελέτες κατέληξαν σε διαφορετικά αποτελέσµατα. Στις Η.Π.Α. 
(Li, 2002) σε µεγάλο δείγµα µεταναστών γονέων φάνηκε ότι µεγάλο ποσοστό 
χρησιµοποιεί για ανάγνωση τη µητρική γλώσσα, ενώ 1 στους 3 γονείς ωθεί το 
παιδί του να εξασκείται και στη γραφή της µητρικής γλώσσας.  
Στη παρούσα µελέτη οι µετανάστες γονείς δεν καταβάλλουν ιδιαίτερη 
προσπάθεια ώστε τα παιδιά τους να αναπτύξουν άλλα ενδιαφέροντα. Πιο 
απρόθυµοι είναι οι γονείς που πρόσφατα µετανάστευσαν, οι χαµηλού µορφωτικού 
επιπέδου και οι γονείς µε πολλά παιδιά. Η εξήγηση που µπορεί εύκολα να δοθεί 
είναι η έλλειψη επαρκών οικονοµικών πόρων που θα επέτρεπε τέτοιου είδους 
«πολυτέλειες». 
 
7.1.3. Αιτιακή απόδοση της επίδοσης του παιδιού 
Η αιτιακή απόδοση της επίδοσης του παιδιού είναι ο τρόπος που ο γονιός 
ερµηνεύει την επιτυχία ή την αποτυχία του παιδιού του στο σχολείο. Στην 
παρούσα µελέτη οι µετανάστες γονείς αξιολογούν ως σηµαντικότερους 
παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση τους παιδιού τους τον εκπαιδευτικό και 
το βαθµό συνεργασίας του µε την οικογένεια (µ.τ.=6,06) και τη γονεϊκή εµπλοκή 
(µ.τ.=5,7).  
Ασφαλώς ο ρόλος του εκπαιδευτικού θεωρείται κοµβικός (Ξωχέλλης, 
2005). Πρέπει να ξεπεράσει όµως τις ενδεχόµενες προκαταλήψεις και τη 
µεροληπτική συµπεριφορά του που επηρεάζει τη σχολική επίδοση των µαθητών 
(Μάγος, 2005). Ο εκπαιδευτικός µέσα από τη συνεργασία θα υποδείξει τρόπους 
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στους γονείς ώστε να συνεισφέρουν θετικά τόσο στη µάθηση του παιδιού όσο και 
στην ευρύτερη σχολική διαδικασία.  
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας οι 
µετανάστες γονείς που πιστεύουν στη σπουδαιότητα της εµπλοκής τους και το 
αντίκτυπο στην απόδοση των παιδιών τους, υιοθετούν ρόλο παράλληλου 
δασκάλου ή ασκούν έλεγχο σε ευρύτερα ζητήµατα ανατροφής και διακατέχονται 
από άγχος για την επίδοση του παιδιού τους.  
Όσοι εκτιµούν ότι σηµαντικός παράγοντας στην επίδοση των παιδιών 
τους είναι η προσπάθεια που τα ίδια καταβάλλουν (µ.τ.=5,86) δίνουν ιδιαίτερη 
έµφαση στην εντατική εκπαίδευση. ∆ιαπολιτισµικές έρευνες αναφέρουν ότι οι 
λαοί της ανατολής πιστεύουν πως όλα τα παιδιά έχουν από τη φύση τους τις ίδιες 
δυνατότητες για επιτυχία, γι’ αυτό και αποδίδουν την αποτυχία στην έλλειψη 
ικανοποιητικής προσπάθειας από πλευράς του παιδιού (Γεωργίου, 2000).  
Ιδιαίτερα σηµαντικές αξιολογούνται και οι προσδοκίες των γονέων 
(µ.τ.=5,6) για τις µαθησιακές επιδόσεις των παιδιών τους. Εκείνο που έχει 
σηµασία δεν είναι µόνο η ύπαρξη προσδοκιών αλλά και ο τρόπος µε τον οποίο 
αυτές ικανοποιούνται. Έτσι δυο γονείς που έχουν το ίδιο υψηλές προσδοκίες για 
τα παιδιά τους είναι δυνατό να επιφέρουν διαφορετικά αποτελέσµατα ανάλογα µε 
το πώς τα εκφράζουν, µε το πόσο πιεστικοί παρουσιάζονται και µε το ποια µορφή 
δίνουν στο δικό τους ρόλο σε σχέση µε την εκπλήρωση των προσδοκιών 
(Γεωργίου, 2000˙ Βασικόπουλος, 2000). 
Η ικανότητα των παιδιών είναι ένας παράγοντας που αξιολογείται αρκετά 
υψηλά στις προτιµήσεις των µεταναστών γονέων (µ.τ.=5,6). Οι γονείς που 
αποδίδουν τη σχολική επίδοση σε έµφυτες κληρονοµηµένες ικανότητες τείνουν 
να ενδιαφέρονται κυρίως για την ανάπτυξη των ταλέντων αυτών και δεν 
ασχολούνται µε δραστηριότητες όπως η επαφή µε το σχολείο, η βοήθεια στο 
σπίτι και η εποπτεία της σχολικής εργασίας (Stevenson & Lee, 1990 στο 
Γεωργίου, 2000).  
Αναµφίβολα σηµαντικός για τους γονείς είναι και ο ρόλος που οι ίδιοι 
διαδραµατίζουν στη σχολική επίδοση των παιδιών τους (µ.τ.=5,3). Οι γονείς 
αυτοί έχουν την τάση να συµµετέχουν πιο ενεργά στα σχολικά ζητήµατα, να 
ελέγχουν στενότερα συµπεριφορές, να τα ενθαρρύνουν αλλά και να αγχώνονται 
για την επίδοσή τους. Πρέπει να τονιστεί ότι τη σηµαντικότητα του ρόλου τους 
υποστηρίζουν κυρίως οι µετανάστες γονείς υψηλού µορφωτικού επιπέδου µε 
µικρό αριθµό παιδιών. Αυτό εύκολα ερµηνεύεται από το γεγονός ότι το 
µορφωτικό κεφάλαιο αποτελεί σηµαντικό εφόδιο για να προσφέρουν µε ευχέρεια 
οι γονείς βοήθεια στο παιδί τους, ενώ όσοι έχουν λιγότερα παιδιά κατανέµουν 
σαφώς διαφορετικά σ’ αυτά τον διαθέσιµο χρόνο τους.  
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Οι µετανάστες γονείς αποδίδουν λιγότερο την επίδοση των παιδιών τους 
στο κοινωνικο-µορφωτικό επίπεδό τους (µ.τ.=4,37), τις συναναστροφές – σχολικό 
κλίµα (3,94) και την οικονοµική κατάσταση της οικογένειας (µ.τ.=2,46).Το 
κοινωνικο-µορφωτικό επίπεδο εκτιµούν ως σηµαντικό παράγοντα  οι άνδρες και 
οι γονείς υψηλού µορφωτικού επιπέδου. 
 
  
7.2 Ευρήµατα απαντήσεων εκπαιδευτικών 
 
7.2.1. Στάση εκπαιδευτικών απέναντι στη γονεϊκή εµπλοκή 
Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί 
έχουν µια αρκετά θετική στάση απέναντι στη γονεϊκή εµπλοκή (µ.τ.=5,18). Η 
στάση αυτή των συµµετεχόντων  θα µπορούσε να ερµηνευτεί αν ληφθεί υπόψη 
ότι στην Ελλάδα οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των γονέων στα 
σχολικά δρώµενα, αλλά µόνο σε εορταστικές εκδηλώσεις ή σε θεσµοθετηµένες  
συγκεντρώσεις γονέων που έχουν ως αντικείµενο την πρόοδο των µαθητών. 
∆ηλαδή, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί επιθυµούν τη γονεϊκή εµπλοκή, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτή γίνεται µέσα στα πλαίσια που οι ίδιοι επιθυµούν ή ο νόµος 
ορίζει (Μπρούζος, 2002). 
Αναµφισβήτητα το σχολείο εµφανίζεται εξαιρετικά δύσκαµπτο να 
υιοθετήσει άλλες µορφές συνεργασίας πέρα από τις συµβατικές. Οι εκπαιδευτικοί 
παρά το γεγονός ότι αποδέχονται θεωρητικά πως µια καλή συνεργασία µεταξύ 
σχολείου-οικογένειας µπορεί να έχει θετικές επιδράσεις για όλους τους 
εµπλεκόµενους, στην ουσία ανησυχούν µήπως οι γονείς υπερβούν τα όρια 
ασφαλείας που  θέτουν µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν προβλήµατα στο 
σχολείο. Εκτιµούν ξεκάθαρα ότι η σχέση µεταξύ εκπαιδευτικού και γονέα πρέπει 
να έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και µονόδροµη κατεύθυνση. Είναι σαφές ότι η 
απουσία ενεργητικής γονεϊκής εµπλοκής δεν επιτρέπει την ύπαρξη ουσιαστικής 
και εποικοδοµητικής συνεργασίας. Για να αλλάξει η αµυντική στάση των 
εκπαιδευτικών απέναντι στις προσπάθειες των γονέων για ουσιαστικότερη 
συµµετοχή είναι απαραίτητη µια δοµική αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστηµα.   
Τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης δείχνουν ότι οι συµπληρωµατικές 
σπουδές των εκπαιδευτικών και η σχέση εργασίας τους διαφοροποιούν τη στάση 
τους απέναντι στη γονεϊκή εµπλοκή στο σχολείο. Ειδικότερα, βρέθηκε ότι οι 
µόνιµοι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας δε θεωρούν τη γονεϊκή 
εµπλοκή τόσο σηµαντικό παράγοντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο οι 
αναπληρωτές και οι ∆ιευθυντές σχολείων. Επιπλέον ιδιαίτερα θετική απέναντι 
στη γονεϊκή εµπλοκή είναι οι εκπαιδευτικοί µε πρόσθετη επιµόρφωση στα 
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Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.). Ασφαλώς τόσο οι νέοι 
εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ως αναπληρωτές όσο και οι εκπαιδευτικοί µε 
επιµόρφωση έχουν διδαχτεί εξαιτίας της πολυπολιτισµικής ποικιλοµορφίας που 
βιώνει τελευταία η χώρα µας, την αναγκαιότητα της συνεργασίας σχολείου – 
οικογένειας.  
Η έρευνα των Φρειδερίκου & Φολέρου – Τσερούλη (1991) διαπιστώνει 
την ύπαρξη µιας αντιφατικής λογικής πάνω στην οποία ο Έλληνας εκπαιδευτικός 
προσπαθεί να εξισορροπήσει το έργο του. Από τη µια δηλαδή απαιτεί τη 
συνεργασία των γονέων µε τη µορφή κυρίως της επίβλεψης της µελέτης των 
µαθητών στο σπίτι, ενώ από την άλλη προσπαθεί να διατηρήσει αµείωτη την 
ανεξαρτησία του µε το να µη θέλει επεµβάσεις στο έργο του. Αυτή η κατάσταση 
όµως δηµιουργεί προϋποθέσεις που γεννούν αµφιθυµίες στις σχέσεις 
εκπαιδευτικών – γονέων. Πρόκειται για µια αµφίσηµη σχέση, επισηµαίνει η 
Ηλιού (1999), αν και θεωρείται ότι στηρίζεται στη συνεργασία.  
Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πολλές φορές τη συµµετοχή των γονέων ως 
απειλή για τους ίδιους, αφού αισθάνονται την παρουσία τους ως έλεγχο και όχι 
ως βοήθεια στο έργο τους. Έχει παρατηρηθεί ότι ενώ πολλές φορές οι γονείς 
ανταποκρίνονται µε ενθουσιασµό στην πρόσκληση του σχολείου για συνεργασία, 
η επιτυχία και η αποτελεσµατικότητά της εξαρτάται κυρίως από την 
προσωπικότητα και την ευαισθησία του δασκάλου (Epstein, 1986).  
Η αντίληψη περί γονικής εµπλοκής που φαίνεται να κυριαρχεί ανάµεσα 
στους εκπαιδευτικούς είναι εν πολλοίς ηγεµονική και δεν αφήνει περιθώρια 
αναγνώρισης της διαφορετικότητας αλλά και της αξίας των µεταναστών γονέων 
(Χατζηδάκη, 2006). 
Είναι φανερό ότι η επικρατούσα αντίληψη των εκπαιδευτικών σχετικά µε 
τη γονεϊκή εµπλοκή έχει κάποια γνωρίσµατα που δεν ανταποκρίνονται στις 
σηµερινές ανάγκες της εκπαίδευσης. Αποτελεσµατικό, είναι εκείνα τα σχολείο 
που αντιµετωπίζει την επιτυχία των παιδιών σαν µια ευθύνη που µοιράζεται και 
όλοι οι συνεργάτες - γονείς, εκπαιδευτικοί, µέλη κοινότητας – διαδραµατίζουν 
σηµαντικότατο ρόλο στη στήριξη της εκπαίδευσης των παιδιών. Η άρση της 
επιφυλακτικότητας των εκπαιδευτικών απέναντι στη συµµετοχή και στο άκουσµα 
της «φωνής» όλων των γονέων και της συµµετοχής τους, θα διευκολύνει την 
αξιοποίηση όλων των ανθρώπινων πόρων της σχολικής κοινότητας και τη 
συλλογική λειτουργία της. Επιβάλλεται, εκπαιδευτικοί και γονείς να βρουν τα 
λόγια να δώσουν νόηµα και έκφραση στην εµπειρία τους, να χτίσουν δεσµούς 
αλληλεγγύης. 
Η αληθινή συνεργασία είναι ένα µετασχηµατιστικό όραµα της σχολικής 
κουλτούρας βασισµένο στην ισότητα, το µοίρασµα της εξουσίας, τον 
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πειραµατισµό, την συνεχή αναζήτηση για βελτίωση του σχολείου, την αµοιβαία 
υποστήριξη, και την από κοινού επίλυση προβληµάτων σε κάθε επίπεδο. 
 
7.2.2. Στάση εκπαιδευτικών απέναντι στην επικοινωνία 
Η γονεϊκή εµπλοκή µπορεί να εκφράζεται µέσα από τη συχνότητα και την 
ποιότητα της επαφής που ο γονιός διατηρεί µε το σχολείο. Η πιο συνηθισµένη 
ενέργεια στην κατηγορία αυτή είναι οι επισκέψεις του γονέα στο σχολείο που 
στόχο τους έχουν την επικοινωνία µε το δάσκαλο και την ενηµέρωσή του σχετικά 
µε την επίδοση και τη διαγωγή του παιδιού του (Γεωργίου, 2000). 
Οι εκπαιδευτικοί στην παρούσα µελέτη αξιολογούν ως απαραίτητη την 
επικοινωνία τους µε τους µετανάστες γονείς (µ.τ.=6,21), χωρίς όµως να εκτιµούν 
ότι η συχνότητα µε την οποία αυτή πραγµατοποιείται είναι ικανοποιητική 
(µ.τ.=4,05) κάτι το οποίο δεν τους ευχαριστεί (µ.τ.=3,31). Υπέρµαχοι της 
σηµαντικότητας της επικοινωνίας παρουσιάζονται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί 
και οι ∆ιευθυντές ενώ σχετικά µε τη συχνότητα της επικοινωνίας οι εκπαιδευτικοί 
ειδικότητας δεν αισθάνονται ικανοποιηµένοι κάτι που αισθάνονται οι 
εκπαιδευτικοί µε πολλά έτη υπηρεσίας. 
Αναµφίβολα οι εκπαιδευτικοί µέσα από την εποικοδοµητική συνεργασία 
µε τους γονείς των µαθητών διαφορετικής γλωσσικής και πολιτισµικής 
προέλευσης καλούνται να λάβουν υπόψη το γνωστικό και πολιτισµικό υπόβαθρο 
των µαθητών τους, να αναγνωρίσουν τις δυσκολίες εκµάθησης της ελληνικής 
γλώσσας (Αθανασίου & Γκότοβος, 2002).  
Ανάλογη είναι η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών σε παρόµοια µελέτη 
(Σπανού & Γεωργογιάννης, 2006) αφού σύµφωνα µε τις απόψεις τους το 50% 
των µεταναστών γονέων συµµετέχει ελάχιστα στις εκδηλώσεις του σχολείου και 
αυτό ασφαλώς προκαλεί προβληµατισµό. 
Θετικά αξιολογείται στην παρούσα µελέτη η πιθανότητα πρόσθετων 
συναντήσεων µε τους µετανάστες γονείς για την ανάπτυξη της συνεργασίας, τη 
βοήθεια για αντιµετώπιση προβληµάτων, για την ενηµέρωση σχετικά µε τη 
συµπεριφορά και την πρόοδο των παιδιών τους. Ωστόσο θα πρέπει το σχολείο να 
δηµιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να προσελκύσει τους 
µετανάστες γονείς. Οφείλει να διαφοροποιηθεί από τις παραδοσιακές αντιλήψεις 
για τις σχέσεις των γονέων µε τους εκπαιδευτικούς και να κινηθεί προς δύο 
κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση αφορά στην παροχή αντισταθµιστικής 
υποστήριξης στους γονείς. Ήδη σε κάποιες χώρες οι γονείς καλούνται να 
παράσχουν τη βοήθειά τους µέσα στην τάξη, συµβάλουν στην παραγωγή 
πολιτισµικών γεγονότων, στελεχώνουν κοινούς συλλόγων γονέων-εκπαιδευτικών 
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κ.τ.λ. Ως ένα πρώτο βήµα στην περίπτωση της Ελλάδας µπορούν να σχεδιαστούν 
προγράµµατα συνεργασίας σχολείου-οικογένειας κατά το πρότυπο άλλων χωρών.  
Η δεύτερη κατεύθυνση είναι πιο δύσκολη και αποσκοπεί να 
ενεργοποιήσει και να αξιοποιήσει το µορφωτικό κεφάλαιο µαθητών και 
οικογενειών. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση λαµβάνονται υπόψη από το σχολείο οι 
τρόποι γονεϊκής εµπλοκής, οι οποίοι µπορεί να διαφέρουν από τους 
καθιερωµένους και επιχειρείται η ανάδειξή τους κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Αφετηρία µιας τέτοιας συλλογιστικής είναι, ότι µια θετική από τη 
µεριά του γονέα θεώρηση της συνεισφοράς στην εκπαίδευση του παιδιού τον 
ωθεί σε ενεργητικότερη συµµετοχή. 
Σε µια προσπάθεια να αποτυπώσουν οι εκπαιδευτικοί τα εµπόδια που 
αποτελούν τροχοπέδη στις συναντήσεις µε τους γονείς όταν επισκέπτονται το 
σχολείο δεν αναδεικνύονται ως σηµαντικά προβλήµατα η γλώσσα (µ.τ.=4,41), η 
διαφορετική κουλτούρα (µ.τ.=3,99), η άγνοια του εκπαιδευτικού συστήµατος 
(µ.τ.=4,25) και η προκατάληψη στην αντιµετώπιση (µ.τ.=3,25). Τα όποια 
προβλήµατα δηµιουργούνται εξαιτίας της γλώσσας οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν 
να τα επιλύσουν κυρίως χρησιµοποιώντας λιτή και απλή γλώσσα. Επιπρόσθετα 
δεν αξιολογούν ως επιτακτική την παρουσία διερµηνέα (µ.τ.=4,07) ενώ αντίθετα 
θεωρούν ως θετικό µέτρο την παροχή πληροφοριών στη µητρική γλώσσα 
(µ.τ.=5,09). Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί εµφανίζονται να αξιοποιούν το παιδί ή 
κάποιο συγγενή ως διερµηνέα περισσότερο από τους άνδρες ενώ οι εκπαιδευτικοί 
µε µεταπτυχιακό αξιολογούν σηµαντικά και τη χρήση κοινής ξένης γλώσσας ως 
µέσο επικοινωνίας µε τους γονείς. Ασφαλώς αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 
κάτοχοι µεταπτυχιακού διαθέτουν αποδεδειγµένα την επάρκεια από µια 
τουλάχιστον ξένη γλώσσα.  
Παρόλα αυτά, οι Peterson & Ladky (2007) στον Καναδά διερεύνησαν, για 
το συγκεκριµένο ζήτηµα, τις απόψεις των εκπαιδευτικών και κατέληξαν στην 
άποψη ότι είναι σηµαντική η παρουσία µεταφραστή στις διασκέψεις µε τους 
µετανάστες γονείς αλλά σε εξαιρετικές περιπτώσεις και δίγλωσσων 
εκπαιδευτικών ώστε να κτιστούν γέφυρες επικοινωνίας µαζί τους. 
Σύµφωνα µε τα ευρήµατα µελέτης των Κουτρούµπα & Ζησιµοπούλου 
(2006), οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος (64,3%) αναφέρουν ότι αντιµετωπίζουν 
αρκετές δυσκολίες επικοινωνίας µε τους µετανάστες γονείς. 
Τα ζητήµατα που θίγονται στις συναντήσεις εκπαιδευτικών – γονέων 
αφορούν κυρίως την πρόοδο και τη συµµετοχή των παιδιών τους στο µάθηµα 
(µ.τ.=5,23) (προτάσσεται περισσότερο από τις γυναίκες εκπαιδευτικούς και τους 
εκπαιδευτικούς νεαρής ηλικίας) και λιγότερο τη θετική ανταπόκρισή τους σχετικά 
µε τη γλώσσα (µ.τ.=4,63) ή τον τρόπο που θα βοηθήσουν στη µελέτη των παιδιών 
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τους (µ.τ.=4,40). Εντύπωση προκαλεί και ταυτόχρονα προβληµατίζει το γεγονός 
ότι οι γονείς δε θέτουν ως προτεραιότητα το ζήτηµα της βοήθειας στη µελέτη. 
Σε µια προσπάθεια αποτύπωσης των ενεργειών µε τις οποίες οι 
µετανάστες γονείς συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, προκύπτει ότι οι 
εκπαιδευτικοί βαθµολογούν χαµηλά όλες τις ενέργειες. Το αποτέλεσµα αυτό 
βρίσκεται σε συµφωνία µε την άποψη των εκπαιδευτικών ότι η επικοινωνία µε 
τους γονείς δεν είναι ικανοποιητική από πλευράς συχνότητας.  
Τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες γονείς κατά την ενεργό 
εµπλοκή τους στα δρώµενα του σχολείου σύµφωνα πάντα µε την άποψη των 
εκπαιδευτικών είναι µε σειρά αξιολόγησης, η έλλειψη χρόνου (µ.τ.=5,40), η 
διαφορετική κουλτούρα (µ.τ.=4,41) ενώ χαµηλότερα αξιολογείται η έλλειψη 
ενδιαφέροντος, η διαφορετική αντίληψη για την εµπλοκή και οι συχνές 
µετακινήσεις. Το τελευταίο αντιλαµβάνονται ως σηµαντικό εµπόδιο οι 
µεγαλύτερης ηλικίας εκπαιδευτικοί µε αρκετά έτη υπηρεσίας και οι εκπαιδευτικοί 
ειδικότητας. Σε ανάλογη έρευνα των Peterson & Ladky (2007) αναφέρεται ότι η 
έλλειψη χρόνου είναι σηµαντικό εµπόδιο. Οι γονείς, οικονοµικοί µετανάστες, 
είναι συνήθως στα κατώτατα οικονοµικά και κοινωνικά όρια. Γνωρίζουν καλά ότι 
η επιβίωση δεν χρειάζεται ιδιαίτερη µόρφωση. Βασική τους µέριµνα είναι η 
κάλυψη των σπουδαιότερων αναγκών της οικογένειας. Ως εκ τούτου η 
µαθησιακή πορεία των παιδιών τους δεν αποτελεί ένα σηµαντικό στοιχείο 
µέριµνας και δεν κυριαρχεί στον αξιολογικό τους προσανατολισµό. Τροχοπέδη 
στη συµµετοχή του νέου µετανάστη γονέα στα δρώµενα του σχολείου αποτελούν 
οι συχνές µετακινήσεις της οικογένειας εξαιτίας των εποχιακών εργασιών µε τις 
οποίες ασχολούνται τα µέλη της.  
Πολλοί δάσκαλοι θεωρούν ότι οι γονείς µε χαµηλά εισοδήµατα, και κατά 
συνέπεια και οι µετανάστες, δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις µιας 
συνεργασίας µε το σχολείο είτε λόγω των σοβαρών προβληµάτων που 
αντιµετωπίζουν είτε εξαιτίας έλλειψης ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση των 
παιδιών τους (Bermudez & Marquez, 1996˙ Gomez Navarrette, 1996). Η 
απαξίωση αυτή ενοχλεί τους γονείς και ενδέχεται να τους οδηγήσει σε αποφυγή 
των επισκέψεων στο σχολείο (Rosado, 1994˙ Rodriguez 2002). Επιπλέον, σε 
αποφυγή τέτοιων επισκέψεων µπορεί να οδηγήσει η διαφορετική αντίληψη για το 
τι είναι αναµενόµενο από τον γονέα (Bernhard & Freire, 1999), καθώς η έννοια 
της γονικής εµπλοκής είναι πολιτισµικά προσδιορισµένη (Bernhardt et al., 1998). 
Σε ορισµένες κουλτούρες (λ.χ. χώρες της Λατινικής Αµερικής αλλά και της 
Ασίας) η ανάµειξη των γονέων στην εκπαίδευση δεν θεωρείται επιθυµητή, διότι 
γίνεται αντιληπτή ως αµφισβήτηση της αυθεντίας του δασκάλου (Gomez 
Navarrette, 1996˙ Antunez, 2000˙ Garcia Coll et al., 2002˙, Rodriguez, 2002).                                                                                                                                                                                                     
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Από έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα προκύπτει ότι ένα αρκετά µεγάλο 
µέρος των εκπαιδευτικών θεωρούν πως οι µετανάστες γονείς δεν συµµετέχουν 
ενεργά στην εκπαίδευση των παιδιών τους είτε επειδή αδυνατούν είτε επειδή δεν 
ενδιαφέρονται. Σε έρευνα που διεξήχθη το 1995 σε δείγµα 540 δασκάλων 
βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν πως οι µετανάστες και παλιννοστούντες 
γονείς (ιδιαίτερα οι πρώτοι) είχαν µέτριες (59,2%) ή και περιορισµένες (23,9%) 
µορφωτικές προσδοκίες, ενώ η στάση των µεταναστών γονέων απέναντι στο 
ελληνικό σχολείο χαρακτηριζόταν σε ποσοστό 35% ως αδιάφορη (∆αµανάκης, 
1998). Τέλος, στην ίδια έρευνα το 46,2% των δασκάλων απέδιδαν τις γλωσσικές 
δυσκολίες των µεταναστών µαθητών στην οικογενειακή και ατοµική κατάσταση 
του µαθητή (∆αµανάκης, 1998).  
Αξίζει να καταδειχθεί η άποψη των εκπαιδευτικών στην παρούσα µελέτη 
που υπερτονίζει τη σπουδαιότητα της ενηµέρωσης των µεταναστών γονέων για 
τις µεθόδους διδασκαλίας που ακολουθούνται στο σχολείο (µ.τ.=5,71). Αντίθετοι 
σε αυτό εµφανίζονται οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας. ∆εν πρέπει να µας διαφεύγει 
ότι πολλοί γονείς νιώθουν ανίκανοι να προσφέρουν στα παιδιά τους ακαδηµαϊκές 
συµβουλές επειδή αγνοούν το σχολικό σύστηµα (Delgado-Gaitan, 1990) 
 
7.2.3. Στάση εκπαιδευτικών απέναντι στην βοήθεια στο σπίτι 
Η κατ’ οίκον εργασία των µαθητών είναι γνωστό ότι αποτελεί κοµβικό 
σηµείο και απεικονίζει µε τον πιο παραστατικό τρόπο τη σχέση σχολείου – 
οικογένειας.(Σολοµών, 1999 στο Καλογρίδη, 2006). Έρευνα έχει δείξει 
(Καλογρίδη, 2006) ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών τάσσεται 
θετικά στη βοήθεια των γονέων στο σπίτι.  
Στην παρούσα µελέτη οι εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν θετικά τη 
προσφορά βοήθειας των µεταναστών γονέων στα παιδιά τους για τις σχολικές 
εργασίες στο σπίτι (µ.τ.=4,96). Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί παροτρύνουν τους 
γονείς να επισκέπτονται µαζί µε τα παιδιά τους βιβλιοθήκες, µουσεία και τοπικές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις (µ.τ.=4,63). Κυριότεροι εκφραστές αυτής της σύστασης 
είναι οι µεγαλύτερης ηλικίας εκπαιδευτικοί µε πολλά έτη υπηρεσίας, οι 
εκπαιδευτικοί µε εξοµοίωση ή µετεκπαίδευση ενώ στον αντίποδα βρίσκονται οι 
εκπαιδευτικοί ειδικότητας. Σε ερώτηση αν θεωρούν ότι οι µετανάστες γονείς δεν 
µπορούν να διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο στη µόρφωση του παιδιού τους 
λόγω των δυσκολιών τους στην ελληνική γλώσσα, εµφανίζονται να 
αναγνωρίζουν µια αδυναµία των γονέων. Σε παρόµοια µελέτη (Χατζηδάκη, 2006) 
το 30% των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν δήλωσε πως δεν καταβάλλει καµία 
προσπάθεια να εµπλέξει τους γονείς αφού εκτιµά ότι περισσότερο θα βλάψουν 
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παρά θα ωφελήσουν τα παιδιά τους αφού δεν έχουν γνώση της γλώσσας, δε 
διαθέτουν ελεύθερο χρόνο και αδιαφορούν για την εκπαίδευσή τους.  
Αναφορικά µε τον προσδιορισµό του βαθµού που δίνουν συστάσεις προς 
τους γονείς οι εκπαιδευτικοί προκρίνουν τη συζήτηση µε τα παιδιά τους για ότι 
διδάσκονται στο σχολείο (µ.τ.=6,08) ώστε να ενηµερωθούν. Ακολουθούν οι 
παροτρύνσεις για διάβασµα (µ.τ.=5,34) και γράψιµο (µ.τ.=4,83) στα ελληνικά και 
η χρήση της µητρικής γλώσσας για να διδάξουν τις αξίες της ζωής στα παιδιά 
τους (µ.τ.=4,86). Με σηµαντική διαφορά ακολουθούν οι συστάσεις για συζήτηση 
(µ.τ.=4,40), διάβασµα (µ.τ.=3,14) και γράψιµο (µ.τ.=3,11) στη µητρική γλώσσα. 
Συγκριτικά η ενασχόληση µε δραστηριότητες στη µητρική γλώσσα προτιµάται 
από τους εκπαιδευτικούς µε εξοµοίωση ή µετεκπαίδευση ενώ αντίθετα τάσσονται 
οι απόφοιτοι ΑΕΙ.  
Οι πιο πρόσφατες έρευνες στα πεδία της γλωσσολογίας και της γνωστικής 
ψυχολογίας δείχνουν ότι η µητρική γλώσσα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία 
οικοδοµείται η εκµάθηση της ξένης. Οι γλωσσικές ικανότητες στη µητρική 
γλώσσα αποτελούν τη βάση για την εκµάθηση της δεύτερης γλώσσας (∆ράκος, 
1998). Με την ίδια θέση συµφωνεί και ο ∆αµανάκης (1998) ο οποίος τονίζει ότι 
τα παιδιά τα οποία έχουν κατακτήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο στη µητρική 
τους γλώσσα µπορούν όχι µόνο να την καλλιεργούν αλλά και να αποκτήσουν µε 
τη βοήθεια της αρκετές γνώσεις στη δεύτερη γλώσσα. Αντίθετα, τα παιδιά που 
έχουν µεταναστεύσει σε µικρότερη ηλικία, και στα οποία διαταράχθηκε η εξέλιξη 
της µητρικής γλώσσας κατά τα πρώτα σχολικά έτη, πριν δηλαδή αποκτήσουν την 
ικανότητα αφαιρετικής σκέψης, παρουσιάζουν άσχηµη εικόνα και στις δυο 
γλώσσες.  
Πρέπει οι εκπαιδευτικοί να συνειδητοποιήσουν και να το µεταδώσουν 
στους µετανάστες γονείς το σηµαντικό ρόλο που καλείται να διαδραµατίσει η 
µητρική γλώσσα αφού πρέπει να αποτελέσει πολύτιµο εργαλείο για την επιτυχία 
στη βασική εκπαίδευση των παιδιών τους. Από τους εκπαιδευτικούς εξαρτάται το 
πόσο σύντοµα και σε τι βαθµό οι γονείς θα συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους στη 
µόρφωση των παιδιών τους (Peterson & Ladky, 2007). 
 
7.2.4. ∆ιαπολιτισµική ετοιµότητα εκπαιδευτικών 
Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα διαµορφώνεται µια νέα 
κατάσταση, την οποία οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιµετωπίσουν. Για το 
λόγο αυτό, οφείλουν να λάβουν υπόψη τις µαθησιακές και ψυχοκοινωνικές 
ανάγκες όλων των µαθητών και ιδιαίτερα, αυτές των διαφόρων εθνοπολιτισµικών 
οµάδων που βιώνουν τη σχολική αποτυχία και τον κοινωνικό αποκλεισµό σε 
µεγαλύτερο βαθµό (Παπαχρήστος & Παλαιολόγου 2000). 
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Στην παρούσα έρευνα οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να ορίσουν το βαθµό 
εµπειρίας που διαθέτουν ώστε να ανταποκρίνονται στα δεδοµένα της εθνικής 
ποικιλοµορφίας. Η απάντησή τους, µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 
παρουσιάζουν αδυναµία και έλλειµµα επάρκειας (µ.τ.=3,14). Μεγαλύτερο βαθµό 
εµπειρίας παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν δεύτερο πτυχίο ή 
µεταπτυχιακό δίπλωµα ή έχουν µετεκπαιδευτεί στο Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο. 
Τα ερευνητικά δεδοµένα των τελευταίων ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό 
καταδεικνύουν, ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται έτοιµοι διαπολιτισµικά σε 
πολλά επίπεδα για να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις και τις δυσκολίες µε την 
παρουσία διαφορετικών πληθυσµιακά µαθητών (Γκόβαρης, 2005˙ Knoblauch & 
Hoy 2008).  
Αναφορικά µε το βαθµό αποτελεσµατικότητας στη διδασκαλία 
µεταναστών µαθητών οι εκπαιδευτικοί εκτιµούν ότι είναι µέτρια προετοιµασµένοι 
(µ.τ.=4,83). Πιο αποτελεσµατικοί θεωρούν ότι είναι οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας 
και οι αναπληρωτές. Οι πρώτοι εξαιτίας της φύσης του µαθήµατος που διδάσκουν 
(π.χ. γυµναστική) και οι δεύτεροι εξαιτίας ενδεχοµένως καλύτερης επιµόρφωσης. 
Ανάλογα είναι και τα αποτελέσµατα παρόµοιων µελετών, αφού οι εν ενεργεία 
αλλά και οι νεοδιορισµένοι εκπαιδευτικοί, αναφέρουν επανειληµµένα ότι είναι 
ανεπαρκώς προετοιµασµένοι να διδάξουν τους µαθητές από διαφορετικά 
πολιτιστικά και γλωσσολογικά υπόβαθρα (Ladson & Billings, 2000˙ Ruston, 
2000).  
Οι εκπαιδευτικοί της παρούσας µελέτης εµφανίζουν ήπια θέση (µ.τ.=4,48) 
στο ζήτηµα της αναγκαιότητας επιµόρφωσής τους σε θέµατα επικοινωνίας και 
συνεργασίας µε τους µετανάστες γονείς. Οι άνδρες εκπαιδευτικοί, οι ∆ιευθυντές, 
οι αναπληρωτές καθώς και οι κάτοχοι µεταπτυχιακού ή τίτλου µετεκπαίδευσης 
δηλώνουν πιο έντονα την αναγκαιότητα επιµόρφωσης. 
Είναι φανερό ότι απαιτούνται εφόδια γιατί οι εκπαιδευτικοί έχουν να 
διανύσουν πολύ δρόµο, να σχεδιάσουν συστηµατικές προσεγγίσεις στη γονεϊκή 
συµµετοχή για να δηµιουργήσουν ειλικρινείς σχέσεις ανάµεσα σε αυτούς και τις 
µεταναστευτικές οικογένειες (Eccles et al., 1994 στο Peterson & Ladky 2007). 
Οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν µια µετριοπαθή στάση απέναντι στην εθνική 
ποικιλοµορφία σε ζητήµατα µορφών ενηµέρωσης και πραγµατοποίησης δράσεων 
(µ.τ.=3,77), ενώ δεν αντιλαµβάνονται την εθνική ποικιλοµορφία ως εµπόδιο του 
έργου τους (µ.τ.=3,37). Πέρα από τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται 
απαραίτητη θεωρείται και η διάθεση του εκπαιδευτικού να αναπτύξει 
πρωτοβουλίες, να ενηµερωθεί για τις νέες µεθόδους έρευνας, διδακτικής 
µαθηµάτων και διαχείρισης σχολικών τάξεων ώστε να µην διαιωνίζεται ο τύπος 
του παραδοσιακού δασκάλου (Κουνέλη & συν. 2004).  
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7.3. Γονεϊκή εµπλοκή: Συγκλίσεις και αποκλίσεις µεταναστών γονέων και 
εκπαιδευτικών. 
Η συνεργασία ανάµεσα στο σχολείο και την οικογένεια προαπαιτεί την 
αποσαφήνιση ρόλων του κάθε παράγοντα, των µορφών και των τρόπων 
συνεργασίας τους, καθώς και την αναθεώρηση λανθασµένων αντιλήψεων είτε 
των εκπαιδευτικών είτε των γονέων που παρεµποδίζουν την ειλικρινή συνεργασία 
τους και ενισχύουν την παλαιότερη αντίληψη που τους ήθελε «φυσικούς 
εχθρούς» (Waller, 1932 στο Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009). Η παρούσα µελέτη 
µεταξύ άλλων επιχειρεί να διερευνήσει παράλληλα τις αντιλήψεις των µεταναστών 
γονέων και των εκπαιδευτικών για την έννοια, το περιεχόµενο, τα πλαίσια και τα εµπόδια 
της συνεργασίας τους.  
Αρχικά πρέπει να επισηµανθεί η κοινή αποδοχή της σπουδαιότητας της γονεϊκής 
εµπλοκής είτε αυτή αναπτύσσεται στα πλαίσια µιας αποτελεσµατικής επικοινωνίας είτε 
αφορά την παροχή βοήθειας στο σπίτι. Παρότι υπάρχει ταυτότητα απόψεων στην 
εκτίµηση ότι η γονεϊκή εµπλοκή έχει άµεσο αντίκτυπο στη σχολική επίδοση των παιδιών, 
εντούτοις δεν καθίσταται πάντα εύκολη η επίτευξή της. 
Σηµαντική απόκλιση στις απόψεις µεταναστών γονέων και εκπαιδευτικών 
παρατηρήθηκε στην ικανοποίηση από τη συχνότητα των επισκέψεων. Οι µετανάστες 
γονείς εκφράζουν την ικανοποίηση τους για τη συχνότητα της επικοινωνίας τους µε τους 
εκπαιδευτικούς, µέσα βέβαια από τις συµβατικές µορφές της, που αναµφίβολα 
στερούνται συχνά ουσίας. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί αντιλαµβάνονται την περιορισµένη 
επικοινωνία που υλοποιείται µέσα στο πλαίσιο θεσµοθετηµένων επαφών. Επιπρόσθετα, 
αντιλαµβάνονται τα πολλαπλά ευεργετικά αποτελέσµατα που θα αποκόµιζαν µέσα από 
επιπλέον συναντήσεις αποκλειστικά µε τους µετανάστες γονείς. 
Σε απόλυτη σχεδόν συµφωνία βρίσκονται οι αντιλήψεις γονέων και 
εκπαιδευτικών της παρούσας έρευνας σχετικά µε τα εµπόδια που ενδεχοµένως 
αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη µιας αποτελεσµατικής επικοινωνίας, και που 
αξιολογούνται από µέτριας ως χαµηλής σπουδαιότητας. Και οι δυο πόλοι προτάσσουν τα 
εµπόδια της έλλειψης χρόνου, της διαφορετικότητας στην κουλτούρα και της άγνοιας του 
εκπαιδευτικού συστήµατος. Οι µετανάστες γονείς συµπληρωµατικά αναφέρουν και τα 
προβλήµατα που εκπορεύονται από τη γλώσσα, ενώ οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η  
διαφορετικότητα στη γλώσσα στερεί από τους γονείς  τη δυνατότητα να διαδραµατίσουν 
καθοριστικό ρόλο στη µόρφωση των παιδιών τους. 
Σε αυτό το σηµείο κρίνεται σκόπιµο να γίνει αναφορά στην απόκλιση απόψεων 
αναφορικά µε τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Οι µετανάστες γονείς δεν καταβάλλουν 
ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε τα παιδιά τους να αναπτύξουν ενδιαφέροντα εκτός σχολείου, 
ενώ οι εκπαιδευτικοί κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση αφού τονίζουν τα οφέλη που 
θα αποκοµίσουν τα παιδιά π.χ. από την επίσκεψη σε µια βιβλιοθήκη.  
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Τέλος αξίζει να τονιστεί η προτίµηση των µεταναστών γονέων στη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας στη µελέτη των παιδιών τους, κάτι που έρχεται σε συµφωνία µε την 
κατεύθυνση που δίνει σε αυτούς, µεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών που θεωρεί-σαφώς 
λανθασµένα-τη µητρική γλώσσα εµπόδιο στην εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, 
Σύµφωνα µε την Epstein (1992), το µέλλον στη συνεργασία εκπαιδευτικών και 
γονέων έγκειται στη βελτίωση των προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών. Μάλιστα, η άποψη πολλών ειδικών ότι αποτελεί χρέος του σχολείου να 
κάνει την πρώτη κίνηση προσέγγισης της οικογένειας (Patrikakou & Weissberg, 2000) 
κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη εµπλουτισµού των προγραµµάτων κατάρτισης σε 
θέµατα που αφορούν στις σχέσεις σχολείου- οικογένειας και την καλλιέργεια της  
«κοινωνικής εµπιστοσύνης» ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς (Bryk & Schneider, 
2000).  
 
 
7.4. Περιορισµοί της έρευνας – Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
Όπως σε κάθε έρευνα, έτσι και στην παρούσα υπάρχουν περιορισµοί. Οι 
περιορισµοί σχετίζονται µε την προέλευση του δείγµατος, καθώς δεν υπάρχει 
αντιπροσώπευση στοιχείων από άλλες περιοχές της Ελλάδας, εκτός της 
Θεσσαλίας, ώστε να διερευνηθούν οι γεωγραφικοί και κοινωνικο-
περιβαλλοντικοί παράγοντες. Επίσης, ο ερευνητικός σχεδιασµός ενδέχεται να 
επηρεάσει το δείγµα: µπορεί κανείς να υποθέσει ότι οι γονείς που αδιαφόρησαν 
για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου και δε συµµετείχαν στην έρευνα είναι 
σε κάποιο ποσοστό, αδιάφοροι και για την εκπαίδευση των παιδιών τους ή, µε 
άλλα λόγια, ότι οι γονείς που µπήκαν στον κόπο να συµπληρώσουν και να 
επιστρέψουν το ερωτηµατολόγιο ήταν ακριβώς εκείνοι που ενδιαφέρονται, 
συµµετέχουν και είναι ικανοποιηµένοι από το σχολείο. Επιπρόσθετα ελέγχεται η 
αξιοπιστία του δείγµατος των µεταναστών γονέων αφού ένα ποσοστό τους δεν 
διαβάζει σε ικανοποιητικό επίπεδο στη µητρική γλώσσα αλλά ούτε και στην 
ελληνική και ενδεχοµένως δυσκολεύθηκε να απαντήσει σε ορισµένες ερωτήσεις. 
Οι παραπάνω περιορισµοί αποτελούν δεσµευτικούς παράγοντες ως προς τη 
γενίκευση των αποτελεσµάτων.  
Τα αποτελέσµατα της έρευνας µας, καθώς και η βιβλιογραφία που 
µελετήθηκε, µας δίνουν τη δυνατότητα να διατυπώσουµε ορισµένες προτάσεις οι 
οποίες µπορούν να προκαλέσουν συζήτηση στο ζήτηµα της γονεϊκής εµπλοκής 
και της διαπολιτισµικής ετοιµότητας των εκπαιδευτικών. 
• Προσανατολισµός της εκπαιδευτικής πολιτικής στην ενθάρρυνση, ενίσχυση, 
διεύρυνση και διευκόλυνση της ουσιαστικής επικοινωνίας και της 
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αποτελεσµατικής συνεργασίας εκπαιδευτικού – µετανάστη γονέα προς όφελος 
όλων των εµπλεκοµένων µερών. 
• Ενσωµάτωση των στοιχείων και των συµβόλων των πολιτισµών προέλευσης 
των µεταναστών στη σχολική ζωή και στα σχολικά εγχειρίδια 
• Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών µε σκοπό τη µετουσίωση των θεωρητικών, 
επιστηµονικών, ερευνητικών γνώσεων των εν ενεργεία εκπαιδευτικών µέσω 
ενδοσχολικής επιµόρφωσης, καθώς το θέµα της ∆ιαπολιτισµικής 
Εκπαίδευσης δεν αφορά µόνο τους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται µε το 
αντικείµενο, αλλά και το σχολείο, καθώς και το εκπαιδευτικό σύστηµα αλλά 
και την κοινωνία ευρύτερα. 
• Συστηµατική εκπαίδευση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για την 
καθιέρωση στρατηγικών και την ένταξη προγραµµάτων επιµόρφωσης για την 
επιτυχή εµπλοκή των γονέων στη σχολική ζωή 
• Επιµόρφωση των στελεχών Εκπαίδευσης στα ∆ιδασκαλεία της χώρας και σε 
αυτούς περιλαµβάνονται οι ∆ιευθυντές σχολείων, οι Σχολικοί Σύµβουλοι, 
Προϊστάµενοι Εκπαίδευσης κ.λ.π. σε προγράµµατα διάρκειας τουλάχιστον 
εξαµήνου. 
• ∆ηµιουργία γέφυρας των σχολείων µε τους επικεφαλής των µειονεκτικών 
κοινοτήτων ώστε να επιτευχθεί η συµµετοχή των γονέων στη µόρφωση των 
παιδιών τους και την επικοινωνία τους µε το σχολείο.  
• Πρόσθετη οικονοµική επιχορήγηση από την Πολιτεία στα σχολεία που φοιτά 
αυξηµένος αριθµός µεταναστών µαθητών. 
Η παρούσα µελέτη φιλοδοξεί να αποτελέσει έναυσµα για περαιτέρω 
έρευνα και προβληµατισµό. Επίσης, προτείνει πεδία µελλοντικής έρευνας που 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για την βελτίωση της σχέσης εκπαιδευτικού και 
µετανάστη γονέα.  
Οι µελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες µπορούν να κατευθυνθούν στην:  
• Σχεδίαση και την πραγµατοποίηση έρευνας µε δείγµα όσο το δυνατό πιο 
αντιπροσωπευτικό και πολυπληθές από όλη την Ελλάδα. 
• Σχεδίαση και πραγµατοποίηση ανάλογης έρευνας στη ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση. 
• Σχεδίαση και πραγµατοποίηση εθνογραφικής έρευνας στις οικογένειες των 
µεταναστών, οι οποίες θα αποτυπώνουν µε εναργέστερο τρόπο τις στάσεις, 
αντιλήψεις και πρακτικές των γονέων όσο αφορά τις σχέσεις τους µε την 
εκπαίδευση των παιδιών τους. 
• Σχεδίαση και πραγµατοποίηση συγκριτικής έρευνας µεταναστών γονέων που 
προέρχονται από διαφορετικές χώρες.  
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             Είναι κοινή διαπίστωση πλέον ότι το σχολείο από τη µεριά του πρέπει να 
εξαντλήσει κάθε πρόσφορο µέσο ώστε να φέρει τους µετανάστες γονείς στους 
κόλπους του, να εξαλείψει τις όποιες τυχόν προκαταλήψεις και να τους κάνει να 
νιώσουν άνετα µέσα σε αυτό. Η συνεργασία, βέβαια εξαρτάται από την καλή 
θέληση και των δυο πλευρών, επειδή όµως το µεγαλύτερο σύστηµα τείνει να 
προσεγγίζει το µικρότερο, την προσπάθεια αυτή οφείλει να ξεκινήσει το σχολείο 
(Καστανίδου, 2004). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
 Είναι κοινή διαπίστωση ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια µετατράπηκε 
από χώρα προέλευσης σε χώρα υποδοχής µεταναστών. Η παρουσία τους βάζει 
τέλος σε µια µεγάλη περίοδο οµοιογένειας. Η πολυπολιτισµικότητα είναι µια 
πραγµατικότητα που δεν αλλάζει.  
Η εκπαίδευση θα πρέπει να διαπαιδαγωγήσει τις νέες γενιές ώστε να 
αποδεχθούν τη νέα κατάσταση. Το ζήτηµα της εµπλοκής των µεταναστών γονέων 
στην εκπαίδευση των παιδιών τους ελάχιστα έχει απασχολήσει όσους 
εµπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το διαπολιτισµικό σχολείο 
αντιλαµβάνεται την εκπαίδευση των µαθητών ως κοινή υπόθεση του σχολείου 
και της οικογένειας. Βασική προτεραιότητα του σχολείου είναι να αναπτύξει µια 
σοβαρή σχέση ανάµεσα στους δυο πόλους που θα οδηγήσει στη δηµιουργική 
συνεργασία. Ασφαλώς  οι µετανάστες γονείς πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να 
έχουν ενεργό συµµετοχή και µε την αξιοποίηση της εµπειρίας τους το σχολείο να 
διαφοροποιήσει το αναλυτικό του πρόγραµµα. ∆εν πρέπει να περνά 
απαρατήρητο, ότι τα θέµατα που αφορούν στις σχέσεις ανάµεσα σε διαφορετικές 
εθνοπολιτισµικές οµάδες είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα. Η αντιµετώπιση των 
διακρίσεων, της ξενοφοβίας και του ρατσισµού στην εκπαίδευση απαιτεί µια 
πολυθεσµική προσέγγιση, γιατί το σχολείο δεν µπορεί από µόνο του να 
αντιµετωπίσει τέτοια ζητήµατα. Μπορεί όµως σε συνεργασία µε την οικογένεια 
να συνεισφέρει στον παραµερισµό των προκαταλήψεων και των διακρίσεων, 
τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο θεσµών και δοµών της κοινωνίας. 
Ο Έλληνας εκπαιδευτικός επωµίζεται έναν κοµβικό ρόλο που για να τον 
φέρει εις πέρας χρειάζεται τα εφόδια που θα του παράσχουν την ετοιµότητα και 
την επάρκεια που απαιτείται. Η Πολιτεία οφείλει να προσφέρει την κατάρτιση 
που χρειάζεται ώστε να αποκτήσει όλες εκείνες τις δεξιότητες και γνώσεις που 
απαιτούνται για να ασκήσει το εκπαιδευτικό του έργο. 
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Κωδικοί ΣΤΕΠ - 92 και η περιγραφή τους 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 1992 
ΣΤΕΠ Περιγραφή 
0111 Ένοπλες δυνάµεις 
1110 Μέλη των βουλευοµένων σωµάτων και ανώτερα διοικητικά 
στελέχη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
1121 Ανώτερα διοικητικά στελέχη των πολιτικών κοµµάτων 
1122 Ανώτερα διοικητικά στελέχη οργανώσεων εργοδοτών, 
εργαζοµένων και λοιπών οργανισµών κοινών οικονοµικών 
συµφερόντων 
1123 Ανώτερα διοικητικά στελέχη ανθρωπιστικών ή άλλων 
οργανισµών ειδικών συµφερόντων 
1210 Γενικοί διευθυντές και ανώτερα διευθυντικά στελέχη 
µεγάλων δηµόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και 
οργανισµών 
1221 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων 
µεγάλων εκµεταλλεύσεων στη γεωργία-κτηνοτροφία, τη 
θήρα, τα δάση και την αλιεία 
1222 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων 
µεγάλων επιχειρήσεων ορυχείων, µεταποίησης και 
ενέργειας 
1223 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων 
µεγάλων επιχειρήσεων κατασκευής κτιρίων και δοµικών 
έργων 
1224 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων 
µεγάλων επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εµπορίου 
1225 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων 
µεγάλων εστιατορίων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
1226 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων 
µεγάλων επιχειρήσεων µεταφορών, αποθήκευσης και 
επικοινωνιών 
1227 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων 
µεγάλων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε 
επιχειρήσεις 
1228 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων 
µεγάλων επιχειρήσεων παροχής προσωπικών υπηρεσιών, 
καθαριότητας και συναφών υπηρεσιών 
1229 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων 
µεγάλων επιχειρήσεων µ.α.κ.* 
1231 ∆ιευθυντές οικονοµικών υπηρεσιών 
1232 ∆ιευθυντές προσωπικού και εργασιακών σχέσεων 
1233 ∆ιευθυντές πωλήσεων και έρευνας αγοράς 
1234 ∆ιευθυντές διαφήµισης και δηµοσίων σχέσεων 
1235 ∆ιευθυντές προµηθειών και διανοµών 
1236 ∆ιευθυντές µηχανογράφησης 
1237 ∆ιευθυντές µονάδων έρευνας και ανάπτυξης 
1239 ∆ιευθυντές υπηρεσιών υποστήριξης µ.α.κ. 
1310 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών 
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γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, εκµεταλλεύσεων 
θήρας, δασών, αλιείας 
1320 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών 
εξορυκτικών και µεταποιητικών επιχειρήσεων 
1330 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών 
κατασκευαστικών επιχειρήσεων 
1340 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών 
επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εµπορίου 
1350 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών 
εστιατορίων και ξενοδοχείων 
1360 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών 
επιχειρήσεων µεταφορών, αποθήκευσης και επικοινωνιών 
1391 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών 
επιχειρήσεων παροχής επιχειρησιακής υποστήριξης 
1392 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών 
επιχειρήσεων, παροχής προσωπικών υπηρεσιών, 
καθαριότητας και συναφών υπηρεσιών 
1399 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών 
επιχειρήσεων µ.α.κ. 
2111 Φυσικοί και αστρονόµοι 
2112 Μετεωρολόγοι 
2113 Χηµικοί 
2114 Γεωλόγοι και γεωφυσικοί 
2121 Μαθηµατικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 
2122 Στατιστικοί 
2131 Σχεδιαστές, αναλυτές και προγραµµατιστές συστηµάτων 
υπολογιστών 
2139 Πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα 
στον τοµέα της πληροφορικής µ.α.κ. 
2210 Αρχιτέκτονες, πολεοδόµοι και συγκοινωνιολόγοι 
2220 Πολιτικοί µηχανικοί 
2231 Ηλεκτρολόγοι µηχανικοί 
2232 Ηλεκτρονικοί µηχανικοί και µηχανικοί τηλεπικοινωνιών 
2233 Μηχανολόγοι µηχανικοί 
2291 Χηµικοί µηχανικοί 
2292 Μηχανικοί ορυχείων και µεταλλείων (µεταλλειολόγοι) 
2293 Χαρτογράφοι, τοπογράφοι - γεωµέτρες και γεωδαίτες 
2299 Άλλοι µηχανικοί µ.α.κ. 
2311 Βιολόγοι, βοτανολόγοι, ζωολόγοι και ασκούντες συναφή 
επαγγέλµατα 
2312 Φαρµακολόγοι, ερευνητές παθολογίας και ασκούντες 
συναφή επαγγέλµατα 
2313 Γεωπόνοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 
2321 Ιατροί εν γένει 
2322 Ιατροί - µικροβιολόγοι 
2330 Οδοντίατροι 
2340 Κτηνίατροι 
2350 Φαρµακοποιοί 
2360 Άλλοι επιστήµονες υγείας, εκτός νοσηλευτικής, µ.α.κ. 
2370 Νοσηλευτές και µαίες (πτυχιούχοι ΑΕΙ) 
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2410 ∆ιδακτικό προσωπικό Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων (ΑΕΙ) 
2420 ∆ιδακτικό προσωπικό Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) και λοιπών Σχολών της τριτοβάθµίας 
τεχνολογικής, επαγγελµατικής και εκκλησιαστικής 
εκπαίδευσης 
2430 Καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
2440 ∆άσκαλοι δηµοτικών σχολείων 
2450 Νηπιαγωγοί 
2460 Εκπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης 
2471 ∆ιδακτικό προσωπικό ιδιωτικών φροντιστηρίων και 
φροντιστηρίων ξένων γλωσσών 
2472 ∆ιδακτικό προσωπικό ιδιωτικών επαγγελµατικών και 
τεχνικών σχολών 
2491 Ειδικοί επιστήµονες επί των διδακτικών µεθόδων 
2492 Σχολικοί σύµβουλοι και επιθεωρητές σχολείων 
2499 Άλλοι εκπαιδευτικοί µ.α.κ. 
2511 Λογιστές (Πτυχιούχοι ΑΕΙ) 
2512 Σύµβουλοι επαγγελµατικού προσανατολισµού και 
ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 
2519 Αναλυτές έρευνας αγοράς και στελέχη επιχειρήσεων µ.α.κ. 
2610 ∆ικηγόροι και νοµικοί σύµβουλοι 
2620 Εισαγγελείς 
2630 ∆ικαστές 
2640 Συµβολαιογράφοι και άλλοι νοµικοί µ.α.κ. 
2711 Αρχειοθέτες και έφοροι αρχαιοτήτων, µουσείων και 
αιθουσών έργων τέχνης 
2712 Βιβλιοθηκονόµοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα στον 
τοµέα της τεκµηρίωσης και της πληροφόρησης 
2721 Οικονοµολόγοι 
2722 Κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι και ασκούντες συναφή 
επαγγέλµατα 
2723 Φιλόσοφοι, ιστορικοί και πολιτικοί επιστήµονες 
2724 Γλωσσολόγοι, µεταφραστές και διερµηνείς 
2725 Ψυχολόγοι 
2726 Κοινωνικοί λειτουργοί (Πτυχιούχοι ΑΕΙ) 
2730 Συγγραφείς, δηµοσιογράφοι και ασκούντες συναφή 
επαγγέλµατα 
2740 Γλύπτες, ζωγράφοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 
2750 Συνθέτες, µουσικοί, µονωδοί και προς αυτούς 
εξοµοιούµενοι καλλιτέχνες 
2760 Χορογράφοι και χορευτές 
2770 Ηθοποιοί και σκηνοθέτες 
2780 Κληρικοί εν γένει 
2790 ∆ιοικητικά στελέχη δηµόσιου τοµέα (Πτυχιούχοι ΑΕΙ) 
3111 Τεχνολόγοι φυσικοχηµικών επιστηµών 
3112 Τεχνολόγοι δοµικών έργων και τεχνολόγοι τοπογράφοι 
3113 Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι 
3114 Τεχνολόγοι ηλεκτρονικοί και τηλεπικοινωνιών 
3115 Τεχνολόγοι µηχανολόγοι 
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3116 Τεχνολόγοι χηµικοί µηχανικοί 
3117 Τεχνολόγοι µεταλλειολόγοι και µεταλλουργοί 
3119 Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί φυσικοχηµικών επιστηµών 
και µηχανικής µ.α.κ. 
3120 Σχεδιαστές αρχιτεκτονικού σχεδίου κ.π.α.ε. 
3131 Τεχνικοί βοηθοί αναλυτών και προγραµµατιστών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
3132 Χειριστές εξοπλισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών 
3133 Ελεγκτές βιοµηχανικών ροµπότ 
3141 Φωτογράφοι και χειριστές εικονοληπτικού και 
ηχογραφικού εξοπλισµού 
3142 Χειριστές ραδιοτηλεοπτικού και τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισµού 
3143 Χειριστές διαγνωστικού και θεραπευτικού ιατρικού 
εξοπλισµού 
3149 Χειριστές οπτικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού µ.α.κ. 
3150 Αξιωµατικοί µηχανικοί ναυσιπλοΐας 
3160 Αξιωµατικοί καταστρώµατος και πλοηγοί πλοίων 
3171 Πιλότοι, πλοηγοί αεροσκαφών και ιπτάµενοι µηχανικοί 
3172 Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας 
3173 Τεχνικοί βοηθοί ασφάλειας εναέριας κυκλοφορίας 
3181 Επιθεωρητές κτιρίων και πυρασφάλειας 
3182 Επιθεωρητές ασφάλειας, υγείας και ποιοτικού ελέγχου 
3211 Τεχνολόγοι βιολογικών εν γένει επιστηµών 
3212 Τεχνολόγοι γεωπονίας και δασοπονίας 
3213 Τεχνολόγοι - σύµβουλοι γεωργικών και δασικών 
εφαρµογών 
3221 Τεχνικοί βοηθοί ιατρικής 
3222 Τεχνολόγοι υγιεινής, δηµόσιας υγείας και περιβάλλοντος 
3223 ∆ιαιτολόγοι και ειδικοί διατροφής 
3224 Οπτοµέτρες και οπτικοί 
3225 Βοηθοί οδοντιάτρων 
3226 Φυσικοθεραπευτές και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 
3227 Βοηθοί κτηνιάτρων 
3228 Βοηθοί φαρµακοποιών 
3229 Τεχνικοί βοηθοί ιατρικής και συναφών προς την ιατρική 
επιστηµών, µε εξαίρεση το νοσηλευτικό προσωπικό µ.α.κ. 
3230 Νοσοκόµοι, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών 
3240 Μαίες, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών 
3310 Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό της προσχολικής και της 
ειδικής εκπαίδευσης 
3320 Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό µ.α.κ. 
3411 Μεσίτες χρηµατιστηριακών και άλλων αξιών 
3412 Αντιπρόσωποι ασφαλειών 
3413 Μεσίτες ακίνητης περιουσίας 
 
3414 Σύµβουλοι και διοργανωτές ταξιδιωτικών και τουριστικών 
πακέτων 
 
3415 Αντιπρόσωποι και ειδικευµένοι τεχνικοί επί των πωλήσεων 
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τεχνικού εξοπλισµού και συναφών προϊόντων 
3416 Προµηθευτές επιχειρήσεων 
3417 Εκτιµητές και εκπλειστηριαστές 
3419 Πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα 
στους τοµείς των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και των 
πωλήσεων µ.α.κ. 
3421 Εµπορευµατοµεσίτες 
3422 Εκτελωνιστές και πράκτορες µεταφορών 
3423 Πράκτορες ευρέσεως εργασίας εν γένει 
3429 Καλλιτεχνικοί πράκτορες και πράκτορες παροχής 
υπηρεσιών µ.α.κ. 
3431 Γραµµατείς ανώτερων διοικητικών και διευθυντικών 
στελεχών και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 
3432 Υπάλληλοι νοµικών γραφείων και υπηρεσιών, υπάλληλοι 
ασφαλίσεων και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 
3433 Βοηθοί λογιστών 
3434 Τεχνικοί βοηθοί στατιστικής, µαθηµατικών και ασκούντες 
συναφή επαγγέλµατα 
3441 Ελεγκτές τελωνείων 
3442 Υπάλληλοι δηµόσιων οικονοµικών υπηρεσιών, ειδικοί επί 
φορολογικών θεµάτων 
3443 Υπάλληλοι χορήγησης κρατικών κοινωνικών επιδοµάτων 
3444 Υπάλληλοι χορήγησης κρατικών αδειών 
3449 Υπάλληλοι - ελεγκτές δηµοσίων υπηρεσιών και 
οργανισµών µ.α.κ. 
3450 Αξιωµατικοί σωµάτων ασφαλείας και ιδιωτικοί 
αστυνοµικοί (ντετέκτιβ) 
3460 Κοινωνικοί λειτουργοί, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών 
3470 ∆ιακοσµητές, εµπορικοί σχεδιαστές (µοντελίστες) 
κ.π.α.ε.** 
3481 Εκφωνητές ραδιοφώνου, τηλεόρασης και λοιποί εκφωνητές 
3482 Μουσικοί, τραγουδιστές και χορευτές σε νυχτερινά κέντρα 
και παρόµοιους χώρους 
3483 Ακροβάτες, γελωτοποιοί (κλόουν) κ.π.α.ε. 
3490 Επαγγελµατίες αθλητές και προπονητές 
4111 Στενογράφοι και δακτυλογράφοι 
4112 Χειριστές µηχανών επεξεργασίας κειµένων και ασκούντες 
συναφή επαγγέλµατα 
4113 Χειριστές µηχανών εισαγωγής δεδοµένων 
4114 Χειριστές υπολογιστικών µηχανών 
4115 Γραµµατείς - δακτυλογράφοι 
4121 Βοηθοί λογιστηρίου και υπάλληλοι που τηρούν λογιστικά 
βιβλία 
4122 Υπάλληλοι στατιστικών και οικονοµικών υπηρεσιών 
4131 Αποθηκάριοι και ζυγιστές 
4132 Υπάλληλοι προγραµµατισµού υλικών και παραγωγής 
4133 Υπάλληλοι υπηρεσιών µεταφορών 
4140 Ταχυδροµικοί και υπάλληλοι διαλογής αλληλογραφίας 
4151 Υπάλληλοι βιβλιοθηκών και αρχειοθέτες 
4152 Κωδικογράφοι, διορθωτές δοκιµίων και ασκούντες συναφή 
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επαγγέλµατα 
4153 Γραφείς, αιτησιογράφοι και ασκούντες συναφή 
επαγγέλµατα 
4190 Λοιποί υπάλληλοι γραφείου 
4211 Ταµίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων 
4212 Ταµειολογιστές και άλλοι υπάλληλοι συναλλαγών 
4213 Ενεχυροδανειστές κ.π.α.ε. 
4214 Εισπράκτορες χρεών και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 
4220 Πράκτορες στοιχηµάτων και κρουπιέρηδες 
4231 Υπάλληλοι ταξιδιωτικών γραφείων 
4232 Υπάλληλοι υποδοχής και ενηµέρωσης πελατών 
4240 Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων 
5111 Ταξιδιωτικοί συνοδοί και φροντιστές 
5112 Ξεναγοί 
5120 Εισπράκτορες µεταφορικών µέσων 
5130 ∆ιαχειριστές, οικονόµοι, αρχιθαλαµηπόλοι κ.π.α.ε. 
5140 Μάγειροι 
5150 Σερβιτόροι 
5161 Παιδοκόµοι 
5162 Πρακτικοί βοηθοί νοσηλευτικού προσωπικού σε ιδρύµατα 
και ιατρεία 
5163 Πρακτικές νοσοκόµοι που απασχολούνται κατ' οίκον 
5169 Πρακτικοί βοηθοί κτηνιάτρων, φαρµακοποιών και 
απασχολούµενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας µ.α.κ. 
5170 Κοµµωτές, κουρείς, αισθητικοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλµατα 
5191 Προσωπικοί συνοδοί και προσωπικοί υπηρέτες 
5192 Εργολάβοι κηδειών και ταριχευτές 
5199 Λοιποί απασχολούµενοι στην παροχή προσωπικών 
υπηρεσιών µ.α.κ. 
5210 Πυροσβέστες 
5220 Αστυνοµικοί 
5231 ∆εσµοφύλακες 
5239 Λοιποί απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών 
προστασίας µ.α.κ. 
5310 Μοντέλα επίδειξης µόδας (µανεκέν) και άλλα µοντέλα 
5320 Πωλητές σε καταστήµατα 
5330 Πωλητές σε υπαίθριους πάγκους και υπαίθριες αγορές 
6111 Καλλιεργητές δηµητριακών 
6112 Καλλιεργητές ρυζιού 
6120 Βαµβακοκαλλιεργητές 
6130 Καπνοκαλλιεργητές 
6141 Καλλιεργητές κηπευτικών σε ανοικτούς αγρούς 
6142 Καλλιεργητές κηπευτικών σε θερµοκήπια 
6143 Καλλιεργητές ανθέων 
6144 Καλλιεργητές φυτωρίων 
6151 Καλλιεργητές ζαχαρότευτλων 
6152 Καλλιεργητές ελαιούχων φυτών 
6159 Καλλιεργητές λοιπών ετήσιων καλλιεργειών µ.α.κ. 
6210 Καλλιεργητές ελαιοδένδρων 
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6221 Καλλιεργητές πορτοκαλιών 
6222 Καλλιεργητές λεµονιών 
6229 Καλλιεργητές λοιπών εσπεριδοειδών 
6231 Καλλιεργητές µηλιών 
6232 Καλλιεργητές ροδακινιών 
6239 Καλλιεργητές λοιπών οπωροφόρων δένδρων µ.α.κ. 
6241 Καλλιεργητές αµπέλων 
6242 Καλλιεργητές σταφιδάµπελων 
6310 Γεωργοί πολυκαλλιεργητές 
6410 Αγελαδοτρόφοι 
6421 Προβατοτρόφοι 
6422 Αιγοτρόφοι 
6430 Χοιροτρόφοι 
6440 Πτηνοτρόφοι 
6450 Λοιποί ειδικευµένοι κτηνοτρόφοι µ.α.κ. 
6460 Κτηνοτρόφοι µικτών κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων 
6470 Ειδικευµένοι γεωργοκτηνοτρόφοι µικτών εκµεταλλεύσεων 
6511 ∆ασοκόµοι και υλοτόµοι 
6512 Ξυλανθρακοποιοί, ρητινοσυλλέκτες και ασκούντες συναφή 
επαγγέλµατα 
6611 Αλιείς θαλάσσης 
6612 Αλιείς εσωτερικών υδάτων 
6613 Σπογγαλιείς και λοιποί αλιείς 
6621 Ιχθυοτρόφοι 
6622 Οστρακοτρόφοι, απασχολούµενοι σε µονάδες παραγωγής 
γόνου κ.π.α.ε. 
6710 Επαγγελµατίες κυνηγοί και παγιδευτές θηραµάτων 
7111 Μεταλλωρύχοι και λατόµοι 
7112 Γοµωτές και πυροδότες 
7120 Λιθοκόπτες και λιθοξόοι 
7211 Κτίστες που χρησιµοποιούν τούβλα και πέτρες 
7212 Κτίστες που χρησιµοποιούν άλλα υλικά 
7220 Σκυροκονιαστές (µπετατζήδες) και τεχνίτες κατασκευής 
µωσαϊκών δαπέδων 
7230 Ξυλουργοί και µαραγκοί 
7240 Τεχνίτες ανέγερσης και συντήρησης κτιρίων και άλλων 
δοµικών έργων µ.α.κ. 
7250 Αµµοκονιαστές (σοβατζήδες), γυψοτεχνίτες και ασκούντες 
συναφή επαγγέλµατα 
7260 Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων 
7270 Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών 
ηλεκτρολογικών εργασιών σε κτίρια 
7281 Τεχνίτες στεγών 
7282 Επιστρωτές δαπέδων και επενδυτές τοίχων 
7283 Τεχνίτες µονώσεων 
7284 Τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων 
7289 Άλλοι τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δοµικών 
έργων µ.α.κ. 
 
7291 Ελαιοχρωµατιστές, βαφείς, στιλβωτές και ασκούντες 
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συναφή επαγγέλµατα 
7292 Καθαριστές εξωτερικών επιφανειών κτιρίων 
7310 Χύτες και κατασκευαστές τύπων (καλουπιών) και πυρήνων 
(καρδιολόγοι) µεταλλουργίας 
7320 Συγκολλητές και φλογοκόπτες µετάλλων 
7330 Τεχνίτες κατασκευής, εγκατάστασης και επισκευής ειδών 
από φύλλα µετάλλων (ελασµατουργοί - φανοποιοί) 
7341 Τεχνίτες προετοιµασίας και ανέγερσης µεταλλικών 
δοµικών κατασκευών 
7342 Τεχνίτες συναρµογής και µάτισης καλωδίων και 
συρµατόσχοινων 
7343 Τεχνίτες υποβρύχιων εργασιών (δύτες) 
7351 Σιδηρουργοί, σφυρηλάτες (βαρειολόγοι) και χειριστές 
πρέσσας κατεργασίας σιδήρου (µορφόπρεσσας) 
7352 Κατασκευαστές εργαλείων κ.π.α.ε. 
7353 Ρυθµιστές και ρυθµιστές - χειριστές εργαλειοµηχανών 
7354 Χειριστές λειαντικών τροχών µετάλλου, στιλβωτές και 
τροχιστές εργαλείων 
7410 Μηχανικοί και εφαρµοστές αυτοκινήτων οχηµάτων και 
µοτοσυκλετών 
7420 Μηχανικοί και εφαρµοστές κινητήρων αεροσκαφών 
7430 Μηχανικοί και εφαρµοστές γεωργικών, βιοµηχανικών ή 
άλλων µηχανηµάτων 
7440 Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρµοστές και συντηρητές ηλεκτρικών 
µηχανών και εξοπλισµού 
7450 Εφαρµοστές, µηχανικοί και συντηρητές ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού 
7460 Εγκαταστάτες και συντηρητές τηλεγραφικού και 
τηλεφωνικού εξοπλισµού 
7470 Εγκαταστάτες και συντηρητές ηλεκτρικών, τηλεφωνικών 
και τηλεγραφικών γραµµών 
7510 Κατασκευαστές και επισκευαστές ρολογιών και οργάνων 
ακριβείας 
7520 Κατασκευαστές και χορδιστές µουσικών οργάνων 
7530 Κοσµηµατοποιοί και τεχνίτες πολύτιµων µετάλλων 
7541 Αγγειοπλάστες, πλινθοκεραµουργοί, κατασκευαστές 
λειαντικών τροχών και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 
7542 Τεχνίτες γυαλιού, κόπτες, λειαντές και φινιριστές 
7543 Χαράκτες - διακοσµητές ειδών από γυαλί 
7544 Βαφείς - διακοσµητές γυαλιού, κεραµικών και συναφών 
υλικών 
7551 Χειροτέχνες ξύλου και άλλων υλικών 
7552 Χειροτέχνες υφάσµατος, δέρµατος και συναφών υλικών 
7561 Τυπογράφοι, στοιχειοθέτες κ.π.α.ε. 
7562 Στερεοτύπες και γαλβανοπλάστες κλισέ (τσιγγογράφοι) 
7563 Χαράκτες τυπογραφίας 
7564 Εµφανιστές και εκτυπωτές φωτογραφιών σε σκοτεινό 
θάλαµο 
7565 Βιβλιοδέτες κ.π.α.ε. 
7566 Μεταξοτύπες και τυπωτές σε υφάσµατα 
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7610 Σφαγείς, επεξεργαστές κρεάτων και αλιευµάτων κ.π.α.ε. 
7620 Αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες 
7630 Παρασκευαστές γαλακτοκοµικών προϊόντων 
7641 Ελαιοτριβείς, συντηρητές φρούτων, λαχανικών κ.π.α.ε. 
7642 ∆οκιµαστές και αξιολογητές τροφίµων και ποτών 
7650 Τεχνίτες πρώτης επεξεργασίας καπνού και παραγωγής 
προϊόντων καπνού 
7710 Επιπλοποιοί κ.π.α.ε. 
7721 Τεχνίτες συντήρησης ξύλου 
7722 Ρυθµιστές και ρυθµιστές - χειριστές µηχανηµάτων 
επεξεργασίας ξύλου 
7723 Καλαθοπλέκτες, ψηκτροποιοί κ.π.α.ε. 
7811 Προπαρασκευαστές υφαντουργικών ινών 
7812 Υφαντές. Πλέκτες κ.π.α.ε. 
7820 Ράφτες και πιλοποιοί 
7830 Γουνοποιοί κ.π.α.ε. 
7840 Κατασκευαστές προτύπων (πατρόν) και κόπτες 
υφασµάτων, δερµάτων και συναφών ειδών 
7850 Γαζωτές, κεντητές κ.π.α.ε. 
7860 Τεχνίτες ταπετσαριών κ.π.α.ε. 
7870 Τεχνίτες βυρσοδεψίας και επεξεργασίας δορών, δερµάτων 
και γουνών 
7880 Υποδηµατοποιοί και κατασκευαστές ειδών κυρίως από 
δέρµα, µε εξαίρεση τα ενδύµατα 
8111 Χειριστές εξορυκτικών µηχανηµάτων 
8112 Χειριστές µηχανηµάτων εµπλουτισµού και επεξεργασίας εν 
γένει ορυκτών µεταλλευµάτων και πετρωµάτων 
8113 Χειριστές γεωτρύπανων διάνοιξης φρεάτων και ασκούντες 
συναφή επαγγέλµατα 
8121 Χειριστές κλιβάνων µεταλλουργίας 
8122 Χειριστές κλιβάνων ανάτηξης ή αναθέρµανσης µετάλλων, 
µηχανηµάτων χύτευσης µετάλλων και χειριστές ελάστρων 
µεταλλουργίας 
8123 Χειριστές µηχανηµάτων θερµικής κατεργασίας µετάλλων 
8124 Χειριστές µηχανηµάτων συρµατουργίας και σωληνουργίας 
µε εξέλκυση µετάλλων 
8131 Χειριστές κλιβάνων υαλουργίας, αγγειοπλαστικής, 
κεραµουργίας και συναφών µηχανηµάτων 
8139 Χειριστές βιοµηχανικών εγκαταστάσεων υαλουργίας, 
αγγειοπλαστικής και κεραµουργίας µ.α.κ. 
8140 Χειριστές εγκαταστάσεων επεξεργασίας ξύλου 
8151 Χειριστές εγκαταστάσεων παραγωγής χαρτοπολτού 
8152 Χειριστές εγκαταστάσεων χαρτοποιίας και χαρτονοποιίας 
8161 Χειριστές µηχανών θραύσης, άλεσης και ανάµιξης χηµικών 
ουσιών 
8162 Χειριστές εγκαταστάσεων χηµικής - θερµικής επεξεργασίας 
8163 Χειριστές εξοπλισµού χηµικής διήθησης και χηµικού 
διαχωρισµού 
 
8164 Χειριστές χηµικών αποστακτήρων και αντιδραστήρων 
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(πλην πετρελαίου και φυσικού αερίου) 
8165 Χειριστές εγκαταστάσεων διύλισης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου 
8169 Χειριστές εγκαταστάσεων χηµικής επεξεργασίας µ.α.κ. 
8171 Χειριστές εγκαταστάσεων παραγωγής και διανοµής 
ενέργειας 
8172 Θερµαστές ατµοµηχανών και ατµολέβητων 
8173 Χειριστές αποτεφρωτικών κλιβάνων, εγκαταστάσεων 
ύδρευσης και συναφών σταθερών εγκαταστάσεων 
8180 Χειριστές βιοµηχανικών ροµπότ 
8210 Χειριστές εργαλειοµηχανών παραγωγής και επεξεργασίας 
µεταλλικών προϊόντων 
8220 Χειριστές µηχανών παραγωγής προϊόντων από τσιµέντο και 
από άλλα µη µεταλλικά ορυκτά 
8310 Χειριστές µηχανών παραγωγής φαρµακευτικών προϊόντων, 
καλλυντικών και απορρυπαντικών 
8320 Χειριστές µηχανών παραγωγής πυροµαχικών και 
εκρηκτικών υλών 
8330 Χειριστές µηχανών φινιρίσµατος, επιµετάλλωσης και 
επίχρισης µεταλλικών προϊόντων 
8341 Χειριστές µηχανών παραγωγής και επεξεργασίας 
φωτογραφικού και κινηµατογραφικού φιλµ 
8349 Άλλοι χειριστές µηχανών παραγωγής χηµικών προϊόντων 
µ.α.κ. 
8351 Χειριστές µηχανών παραγωγής προϊόντων από ελαστικό 
8352 Χειριστές µηχανών παραγωγής προϊόντων από πλαστικό 
8410 Χειριστές µηχανών παραγωγής προϊόντων ξύλου 
8421 Χειριστές εκτυπωτικών µηχανηµάτων 
8422 Χειριστές µηχανών βιβλιοδεσίας και φινιρίσµατος 
εκτυπώσεων 
8423 Χειριστές µηχανών παραγωγής προϊόντων από χαρτί και 
χαρτόνι 
8511 Χειριστές µηχανών προπαρασκευής ινών, κλωστικών 
µηχανών και στριπτηρίων 
8512 Χειριστές υφαντικών µηχανών 
8513 Χειριστές πλεκτικών µηχανών 
8520 Χειριστές µηχανών αποχρωµατισµού, βαφής και 
φινιρίσµατος υφαντουργικών προϊόντων 
8530 Χειριστές µηχανηµάτων πλυντηρίων, στεγνοκαθαριστήριων 
και πρεσσών σιδερώµατος ενδυµάτων και ειδών 
νοικοκυριού 
8540 Χειριστές µηχανών προπαρασκευής γούνας και δέρµατος 
8550 Χειριστές µηχανών υποδηµατοποιίας, κατασκευής ειδών 
αποσκευής και παρόµοιων ειδών 
8590 Χειριστές µηχανών υφαντουργίας και παραγωγής ειδών 
από δέρµα και γούνα µ.α.κ. 
8610 Χειριστές µηχανών επεξεργασίας κρεάτων και ψαριών 
8620 Χειριστές µηχανών παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων 
 
8630 Χειριστές µηχανών αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής και 
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παραγωγής προϊόντων από δηµητριακά και σοκολάτα 
8641 Χειριστές µηχανών άλεσης δηµητριακών και 
καρυκευµάτων 
8642 Χειριστές µηχανών επεξεργασίας φρούτων, λαχανικών και 
κελυφωτών καρπών 
8643 Χειριστές µηχανών παραγωγής ζάχαρης 
8644 Χειριστές µηχανών επεξεργασίας τσαγιού, καφέ και κακάο 
8650 Χειριστές µηχανηµάτων ποτοποιίας και ζυθοποιίας 
8660 Χειριστές µηχανηµάτων επεξεργασίας καπνού και 
παραγωγής προϊόντων καπνού 
8710 Συναρµολογητές - εφαρµοστές µηχανηµάτων και µηχανών 
8721 Συναρµολογητές - εφαρµοστές ηλεκτρολογικού εξοπλισµού 
8722 Συναρµολογητές - εφαρµοστές ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
8731 Συναρµολογητές προϊόντων από µέταλλο, ελαστικό και 
πλαστικό 
8732 Συναρµολογητές προϊόντων από ξύλου και συναφών 
προϊόντων 
8733 Συναρµολογητές προϊόντων από χαρτόνι, ύφασµα και 
συναφών προϊόντων 
8734 Συναρµολογητές σύνθετων προϊόντων 
8740 Άλλοι χειριστές µηχανών µ.α.κ. 
8811 Μηχανοδηγοί σιδηροδρόµων 
8812 Τροχοπεδητές, σηµατοδότες και κλειδούχοι σιδηροδρόµων 
8821 Οδηγοί µοτοσυκλετών 
8822 Οδηγοί αυτοκινήτων, ταξί και µικρών φορτηγών 
8823 Οδηγοί λεωφορείων και τραµ 
8824 Οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών 
8830 Χειριστές µηχανοκίνητων αγροτικών και δασοκοµικών 
µηχανηµάτων και εξοπλισµού 
8840 Χειριστές χωµατουργικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων 
δοµικών έργων 
8851 Χειριστές γερανών και παρόµοιων µηχανηµάτων 
8852 Χειριστές χειροκίνητων µηχανηµάτων ανύψωσης 
8860 Ναυτικοί - πλήρωµα καταστρώµατος και ασκούντες 
συναφή επαγγέλµατα 
9111 Πλανόδιοι πωλητές 
9112 Πωλητές από πόρτα σε πόρτα και µέσω τηλεφώνου 
9120 Στιλβωτές υποδηµάτων και πρόσωπα που παρέχουν 
µικροϋπηρεσίες στο δρόµο 
9131 Οικιακοί βοηθοί 
9132 Καθαριστές γραφείων, ξενοδοχείων και άλλων χώρων 
9133 Πλύντες στο χέρι και σιδερωτές µε χειροκίνητο σίδερο 
9141 Επιστάτες - διαχειριστές κτιρίων 
9142 Καθαριστές οχηµάτων, παραθύρων και ασκούντες συναφή 
επαγγέλµατα 
9151 Αγγελιοφόροι, αχθοφόροι αποσκευών και µικροδεµάτων 
και διανοµείς 
9152 Θυρωροί, φύλακες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 
 
9153 Συλλέκτες χρηµάτων από αυτόµατους πωλητές, 
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καταγραφείς µετρητών και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 
9161 Συλλέκτες απορριµµάτων 
9162 Οδοκαθαριστές και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 
9211 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας και κτηνοτροφίας 
9212 Ανειδίκευτοι εργάτες δασοκοµίας 
9213 Ανειδίκευτοι εργάτες αλιείας, θήρας και παγίδευσης 
θηραµάτων 
9311 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων και λατοµείων 
9312 Ανειδίκευτοι εργάτες κατασκευής και συντήρησης δρόµων, 
φραγµάτων και παρόµοιων κατασκευών 
9313 Ανειδίκευτοι εργάτες οικοδοµών 
9320 Ανειδίκευτοι εργάτες µεταποιητικών βιοµηχανιών 
9330 Φορτοεκφορτωτές µεταφορικών µέσων, λιµενεργάτες 
κ.π.α.ε. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την 
ποιότητα της συνεργασίας ανάµεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Ιδιαίτερα για τους 
µετανάστες γονείς η εµπλοκή τους στη µόρφωση του παιδιού τους είναι καθοριστικός 
παράγοντας για τη σχολική επιτυχία του. 
Σκοπός  του  ερωτηµατολογίου  είναι  να  διερευνήσει  σε ποιο βαθµό οι 
µετανάστες γονείς µαθητών ∆ηµοτικού Σχολείου συµµετέχουν στη µόρφωση του παιδιού 
τους (επικοινωνία, βοήθεια στο σπίτι), καθώς και τους παράγοντες που συµβάλλουν 
σηµαντικά (θετικά ή αρνητικά) στη σχολική επίδοση των µεταναστών µαθητών. 
Το ερωτηµατολόγιο απευθύνεται αποκλειστικά σε µετανάστες γονείς που τα παιδιά 
τους φοιτούν   στο ∆ηµοτικό Σχολείο. 
Ο  χρόνος  συµπλήρωσης  του  ερωτηµατολογίου  δεν  υπερβαίνει  τα  15  λεπτά  της  ώρας. 
 
∆εν    υπάρχουν   σωστές   ή   λάθος    απαντήσεις. Μας   ενδιαφέρει   η   προσωπική   σας   άποψη. 
Είναι σηµαντικό να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.   
Τα  ερωτηµατολόγια  είναι  ανώνυµα: ∆ε  χρειάζεται  να  γράψετε  πουθενά  το  όνοµά  σας, ούτε να 
συµπληρώσετε στοιχεία από τα οποία να προκύπτει  η ταυτότητά σας. Οι   πληροφορίες   που   θα 
δώσετε θα αναλυθούν στατιστικά και θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. 
Παρακαλούµε,  βεβαιωθείτε  ότι  έχετε  απαντήσει  σε όλες  τις  ερωτήσεις. 
 
Σας  ευχαριστούµε  για  τη  συνεργασία  σας. 
 
       -Ο-                             
Επιβλέπων                 
 
                -Ο- 
Υποψήφιος∆ιδάκτορας 
 
Γκόβαρης Χρήστος                                           
Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤ∆Ε-Π.Θ.                             
   
   
Πολύζος Γεώργιος 
∆άσκαλος
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 ΦΥΛΟ:           Άνδρας         
                          Γυναίκα        
  
ΗΛΙΚΙΑ:   ............... (ετών) 
 
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ:……………………….. 
 
ΕΤΟΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ:…………….. 
         
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΠΟΥ∆ΩΝ: 
1.∆εν ολοκλήρωσα το ∆ηµοτικό Σχολείο        
2. Ολοκλήρωσα το ∆ηµοτικό Σχολείο             
3. Γυµνάσιο       
4. Λύκειο       
5. Πανεπιστήµιο:       
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ: …………………. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ…………….. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ:…………………… 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ…………… 
 
 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Άγαµος/η     Έγγαµος/η     ∆ιαζευγµένος/η     Χήρος/α  
           
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ:…………………. 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ ΟΙΚΙΑΣ………………………… 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ:………… 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ:  
 1. Νηπιαγωγείο : ……………..  
2. ∆ηµοτικό:…………………. 
3. Γυµνάσιο:..………………… 
4. Λύκειο:……………………. 
5. Πανεπιστήµιο/ ΤΕΙ :………. 
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΟΝΕΪΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ  
Α.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Βαθµολογείστε από το 1 έως το 7 πόσο ισχύουν για σας τα παρακάτω (δηλαδή τι 
πραγµατικά κάνετε και όχι τι θα θέλατε να κάνετε ή τι νοµίζετε πως θα ήταν 
σωστό να κάνετε):  
1=Ποτέ, 2=Σπάνια, 3=Λίγο σπάνια, 4=Ούτε σπάνια ούτε συχνά,  
5=Αρκετά συχνά, 6=Πολύ συχνά, 7=∆ιαρκώς 
1 
Θεωρείται απαραίτητη την 
επικοινωνία µε το σχολείο; Ποτέ 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7  
∆ιαρκώς 
2 
Αισθάνεστε ευπρόσδεκτοι στο 
σχολείο του παιδιού σας; Ποτέ 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
Τις πιο 
πολλές φορές 
3 
Πόσο συχνά επικοινωνείτε µε το 
σχολείο του παιδιού σας; 
Ποτέ 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
∆ιαρκώς 
4 
Συµµετέχετε στις συναντήσεις 
εκπαιδευτικών – γονέων; 
 
Ποτέ 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
Τις πιο 
πολλές φορές 
 
5 
Αντιµετωπίζετε δυσκολίες 
επικοινωνίας στις συναντήσεις αυτές; 
 
Ποτέ 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Τις πιο 
πολλές φορές 
 
6 
Αντιµετωπίζετε εµπόδια για να 
ανταποκριθείτε στην επικοινωνία µε 
το σχολείο σε θέµατα: 
Γλώσσας 
Έλλειψης  χρόνου 
∆ιαφορετικής κουλτούρας 
Άγνοιας εκπαιδευτικού συστήµατος 
Προκατάληψης στην αντιµετώπιση 
Παλαιότερων εµπειριών 
Συχνών µετακινήσεων 
∆υσκολίας πρόσβασης στο σχολείο 
∆εν αντιµετωπίζω κανένα εµπόδιο 
Ποτέ 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
Τις πιο 
πολλές φορές 
 
7 
Εκτιµάτε ότι η παρουσία διερµηνέα 
θα βοηθούσε στην επικοινωνία µε το 
σχολείο; 
Ποτέ 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
∆ιαρκώς 
 
 
 
Ενηµερώνεστε από το σχολείο για το 
παιδί σας 
-Με τηλεφωνική επικοινωνία 
Ποτέ 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
Τις πιο 
πολλές φορές 
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8 -Με επίσκεψη στο σχολείο 
-Με γραπτό σηµείωµα 
-Με άλλο τρόπο. (Καταγράψτε τον) 
……………………………… 
……………………………………. 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
9 
Συµµετέχετε σε προγραµµατισµένες 
εκδηλώσεις του σχολείου; Ποτέ 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 ∆ιαρκώς 
 
10 
Γνωρίζετε εάν στο σχολείο 
λειτουργούν  εκπαιδευτικά 
προγράµµατα για µετανάστες γονείς; 
Ναι 
 
Όχι 
 
 
 
 
11 
Αν λειτουργούν στο σχολείο 
εκπαιδευτικά προγράµµατα για 
µετανάστες γονείς, τα 
παρακολουθείτε; 
Ποτέ 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 ∆ιαρκώς 
 
12 
Ειδοποιείτε το σχολείο όταν το παιδί 
σας θα απουσιάσει; Ποτέ 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 ∆ιαρκώς 
 
13 
Είστε ικανοποιηµένοι µε την 
επικοινωνία µε το σχολείο; Καθόλου 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Απόλυτα 
14 
Από αυτά που γνωρίζετε, το σχολείο 
του παιδιού σας εκτιµά τη χώρα 
καταγωγής  και τον πολιτισµό σας; 
Σε 
κανένα 
βαθµό 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
Σε µεγάλο 
βαθµό 
15 
Από αυτά που γνωρίζετε, το σχολείο 
του παιδιού σας ενδιαφέρεται για τη 
γλώσσα και τον πολιτισµό της χώρας 
καταγωγής σας; 
Σε 
κανένα 
βαθµό 
                                    
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
 
 
 
Σε µεγάλο 
βαθµό 
 
 
 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΟΝΕΪΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ  
Β. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
Σηµειώστε τι ισχύει για σας (δηλαδή τι πραγµατικά κάνετε και όχι τι θα θέλατε να κάνετε ή τι νοµίζετε 
πως θα ήταν σωστό να κάνετε                                                                                                                                                                                                   
16 
Βοηθώ το παιδί µου µε τη σχολική 
εργασία στο σπίτι. 
Ποτέ 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
∆ιαρκώς 
17 
Ελέγχω τα διορθωµένα τετράδια/ 
διαγωνίσµατα που φέρνει το παιδί µου 
στο σπίτι 
Ποτέ 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
∆ιαρκώς 
18 
Εξετάζω το παιδί όταν τελειώσει την 
κατ’ οίκον εργασία του 
Ποτέ 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 ∆ιαρκώς 
19 
Παρακολουθώ συστηµατικά τη 
σχολική εργασία του παιδιού µου και 
ξέρω που βρίσκονται σε κάθε µάθηµα 
Ποτέ 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 ∆ιαρκώς 
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20 
Κρατώ λογαριασµό για την ώρα που 
αφιερώνει στο διάβασµα 
Ποτέ 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 ∆ιαρκώς 
21 
Γνωρίζω  πότε έχει διαγώνισµα το 
παιδί µου 
Ποτέ 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 ∆ιαρκώς 
22 Αν ναι, ανησυχώ για το αποτέλεσµα; Ποτέ 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 ∆ιαρκώς 
23 
Συνήθως το πιέζω για να κάνει την 
εργασία του στο σπίτι 
Ποτέ 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 ∆ιαρκώς 
 
24 
∆είχνω την ικανοποίησή µου όταν 
παίρνει καλούς βαθµούς 
Ποτέ 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 ∆ιαρκώς 
 
25 
Ενθαρρύνω το παιδί µου να 
προσπαθεί για ολοένα και µεγαλύτερη 
επιτυχία στο σχολείο 
Ποτέ 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 ∆ιαρκώς 
 
26 
Το πρωί ελέγχω για να δω αν έχει 
στην τσάντα του ότι χρειάζεται για το 
σχολείο (βιβλία, υλικά κ.λ.π.) 
Ποτέ 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 ∆ιαρκώς 
 
27 
Επιµένω να αφιερώνει συγκεκριµένη 
ώρα για διάβασµα κάθε µέρα 
Ποτέ 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 ∆ιαρκώς 
 
28 
Στέλνω το παιδί µου σε ιδιαίτερα 
µαθήµατα για ανάπτυξη 
ενδιαφερόντων (π.χ. µουσική, τέχνη, 
αθλητισµός) 
Ποτέ 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 ∆ιαρκώς 
 
29 
Ανησυχώ µήπως το παιδί µου δεν έχει 
καλή επίδοσή  στο σχολείο 
Ποτέ 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
∆ιαρκώς 
 
30 
Ενθαρρύνω το παιδί µου να 
αναπτύσσει εξωσχολικά ενδιαφέροντα 
(π.χ. µαθήµατα ηλεκτρονικού 
υπολογιστή) 
Ποτέ 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
∆ιαρκώς 
 
31 
Κρατώ λογαριασµό για την ώρα που 
βλέπει τηλεόραση 
Ποτέ 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 ∆ιαρκώς 
 
32 
Ελέγχω τα προγράµµατα που βλέπει 
στην τηλεόραση 
Ποτέ 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 ∆ιαρκώς 
 
33 
Ελέγχω την εµφάνιση του παιδιού µου 
(καθαριότητα, ντύσιµο, κούρεµα) Ποτέ 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 ∆ιαρκώς 
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34 
Φροντίζω για την σωστή διατροφή 
του 
Ποτέ 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 ∆ιαρκώς 
 
35 
Ενθαρρύνω το παιδί µου να διαβάζει 
λογοτεχνικά βιβλία Ποτέ 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 ∆ιαρκώς 
 
36 
Κάθοµαι µαζί του στο σπίτι για να 
µελετήσει Ποτέ 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 ∆ιαρκώς 
 
37 
Είµαι απαιτητικός/ ή όσον αφορά τους 
βαθµούς του Ποτέ 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 ∆ιαρκώς 
 
38 
 
Ελέγχω πόσο κοιµάται το παιδί µου Ποτέ 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 ∆ιαρκώς 
 
39 
Συζητώ µε το παιδί µου σχετικά µε το 
τι θα γίνει όταν µεγαλώσει Ποτέ 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 ∆ιαρκώς 
 
40 
Χρησιµοποιώ τη µητρική γλώσσα 
όταν διαβάζω το παιδί µου; Ποτέ 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 ∆ιαρκώς 
 
41 
 
Χρησιµοποιώ την ελληνική γλώσσα 
όταν διαβάζω το παιδί µου; 
Ποτέ 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 ∆ιαρκώς 
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΙΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
 
Που οφείλεται η επίδοση του παιδιού σας; Η επίδοση του παιδιού σας στο σχολείο επηρεάζεται θετικά ή 
αρνητικά από κάποιους παράγοντες. Στο πίνακα που ακολουθεί υπογραµµίστε τον ανάλογο αριθµό για να 
δείξετε πόσο πολύ επηρεάζει κατά τη γνώµη σας ο κάθε παράγοντας τη σχολική επίδοση του παιδιού σας 
 
42 
Η µόρφωσή µου και του / της συζύγου 
µου επηρεάζει την επίδοση του 
παιδιού µου   
Καθόλου 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
43 
Το επάγγελµά µου και του / της 
συζύγου µου επηρεάζει την επίδοση 
του παιδιού µου   
Καθόλου 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
44 
Ο χρόνος που αφιερώνουµε στο παιδί 
µας στο σπίτι παίζει ρόλο στην 
επίδοση του στο σχολείο 
Καθόλου 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
45 
Η οικονοµική κατάσταση της 
οικογένειάς µου έχει επίδραση στους 
βαθµούς του στο σχολείο 
Καθόλου 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
46 
Η βοήθεια που εµείς οι γονείς  
προσφέραµε στο παιδί µας τα πρώτα 
σχολικά του χρόνια δηµιούργησε την 
επίδοση που βλέπουµε τώρα 
Καθόλου 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
47 
Καθοριστικό ρόλο στην επίδοση του 
παιδιού µου παίζει ο δάσκαλός του/ η 
δασκάλα του 
Καθόλου 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
48 
Καθοριστικό ρόλο στην επίδοση του 
παιδιού µου παίζει η συνεργασία µου 
µε το δάσκαλο /τη δασκάλα του 
Καθόλου 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
49 
Το τµήµα (η τάξη) όπου έτυχε να το 
εντάξουν επηρεάζει τη απόδοσή του Καθόλου 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
50 
Αποδίδω τη σχολική επίδοση του 
παιδιού µου στην ευφυΐα του Καθόλου 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
51 
Τα κίνητρα που δίνουµε ως γονείς για 
να µελετά επηρεάζει την επίδοσή του Καθόλου 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
52 Η επίδοση του παιδιού µου οφείλεται 
στην προσπάθεια που το ίδιο 
καταβάλλει 
Καθόλου 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
53 Οι συνθήκες µελέτης έχουν αντίκτυπο 
στην επίδοσή του Καθόλου 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
54 Ο χαρακτήρας του παιδιού (π.χ. 
Καθόλου 
 
 
Πολύ 
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υπευθυνότητα, επιµονή, υποµονή 
κ.λ.π.) καθορίζει το βαθµό επιτυχίας 
του 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
55 
Η εικόνα που το ίδιο το παιδί έχει 
σχηµατίσει για τον εαυτό του 
επηρεάζει την επίδοσή του 
Καθόλου 1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
56 
Η επίδοση του παιδιού οφείλεται στο 
ίδιο το παιδί Καθόλου 1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
57 
Η συναναστροφή µε µαθητές που 
έχουν κοινή καταγωγή επηρεάζει 
θετικά την επίδοση του παιδιού µου 
Καθόλου 1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
58 
Γνωρίζω µε ποιο τρόπο να βοηθήσω ο 
παιδί µου ώστε να τα καταφέρει στο 
σχολείο 
Καθόλου 1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
 
59 
Η γνώση του εκπαιδευτικού 
συστήµατος από µένα, βοηθά το παιδί 
µου να πετύχει καλύτερη επίδοση 
Καθόλου 1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
60 
Οι γηγενείς συµµαθητές  έχουν 
µεγαλύτερη επίδραση στην παρώθηση 
του παιδιού µου για καλύτερες 
επιδόσεις 
Καθόλου 1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
61 
Οι προσδοκίες  που έχουµε για το 
µέλλον του παιδιού µας παίζουν ρόλο 
στην τωρινή του επίδοση στο σχολείο  
Καθόλου 1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
62 
Στους γονείς οφείλεται η επιτυχία ή 
αποτυχία του παιδιού στο σχολείο Καθόλου 1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
63 
Σε ένα διαγώνισµα το παιδί µου 
µπορεί να πάει καλά  ή άσχηµα 
ανάλογα µε την τύχη ή την ατυχία που 
θα έχει 
Καθόλου 1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
 
Τα τελευταία χρόνια η εθνική και γλωσσική οµοιογένεια που χαρακτήριζε το µαθητικό πληθυσµό 
έδωσε τη θέση της στη πολυχρωµία των σχολικών τάξεων. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού θεωρείται 
κοµβικός στη νέα πραγµατικότητα  αφού καλείται  να διαχειριστεί  αυτή την πολυπολιτισµική 
πολυµορφία. 
Σκοπός  του  ερωτηµατολογίου  είναι  να  διερευνήσει  τη στάση του εκπαιδευτικού απέναντι στη 
γονεϊκή εµπλοκή των µεταναστών γονέων  στη µόρφωση του παιδιού τους, καθώς και σε ποιο βαθµό 
αισθάνεται ο εκπαιδευτικός έτοιµος να ανταποκριθεί στη νέα πραγµατικότητα 
Το ερωτηµατολόγιο απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι διδάσκουν στο 
∆ηµοτικό Σχολείο. 
Ο  χρόνος  συµπλήρωσης  του  ερωτηµατολογίου  δεν  υπερβαίνει  τα  15  λεπτά  της  ώρας. 
 
∆εν    υπάρχουν   σωστές   ή   λάθος    απαντήσεις. Μας   ενδιαφέρει   η   προσωπική   σας   άποψη. 
Είναι σηµαντικό να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.   
Τα  ερωτηµατολόγια  είναι  ανώνυµα: ∆ε  χρειάζεται  να  γράψετε  πουθενά  το  όνοµά  σας, ούτε να 
συµπληρώσετε στοιχεία από τα οποία να προκύπτει  η ταυτότητά σας. Οι   πληροφορίες   που   θα 
δώσετε θα αναλυθούν στατιστικά και θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. 
 
Παρακαλούµε,  βεβαιωθείτε  ότι  έχετε  απαντήσει  σε όλες  τις  ερωτήσεις. 
Σας  ευχαριστούµε  για  τη  συνεργασία  σας. 
 
              -O-                               
        Επιβλέπων                 
 
                                        -Ο- 
Υποψήφιος 
∆ιδάκτορας 
 
 
Γκόβαρης Χρήστος                                                     
  Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤ∆Ε-Π.Θ.                             
 
 
Πολύζος Γεώργιος 
        ∆άσκαλος 
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Α. ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 
Α. ΦΥΛΟ:       Άνδρας         
            Γυναίκα        
 
 
Β.  ΗΛΙΚΙΑ:   _____  
 
 
Γ.  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
          
1. ∆άσκαλος/α Μόνιµος/η        
2. ∆άσκαλος/α Αναπληρωτής/α       
3. Εκπαιδευτικός ειδικότητας    
4. Ωροµίσθιος/α    
5. Υποδιευθυντής/ρια         
6. ∆ιευθυντής/ρια            
 
 
 
∆. ΧΡΟΝΟΣ  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: ____ Έτη       
 
Ε.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥ∆ΕΣ: 
1.Παιδαγωγική Ακαδηµία                
2.Τµήµα ΑΕΙ                                 
3.Τµήµα  ΑΕΙ του  εξωτερικού         
4.ΤΕΙ/ΣΕΛΕΤΕ                               
5.Άλλο: …………………………………………… 
 
 
ΣΤ.  ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ: 
 
1. Πτυχίο άλλου  Α.Ε.Ι. (εσωτερικού ή εξωτερικού)  
2. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα      
3. ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα     
4. Εξοµοίωση       
5. Μετεκπαίδευση στο ∆ιδασκαλείο       
6. ΣΕΛΜΕ       
7. ΣΕΛ∆Ε       
8. ΠΕΚ        
9. ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ      
10.Άλλο: ………………………………… 
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ΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΏΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΕΜΠΛΟΚΗ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. Ο όρος «γονεϊκή εµπλοκή» 
χρησιµοποιείται για να περιγράψει ένα ευρύ φάσµα 
συµπεριφορών και πρακτικών των γονέων στο σπίτι και 
στο σχολείο, οι οποίες έχουν στόχο να ενισχύσουν τη 
µάθηση των παιδιών 
Σηµειώστε τι ισχύει για σας (δηλαδή τι πραγµατικά κάνετε και όχι τι θα θέλατε να 
κάνετε) 
1 
Θεωρείτε ότι η γονεϊκή εµπλοκή είναι 
σηµαντική για την επίτευξη των στόχων 
του σχολείου; 
Σε 
κανένα 
βαθµό 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
Σε µεγάλο 
βαθµό 
2 
Θεωρείτε ότι η γονεϊκή εµπλοκή µπορεί 
να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να 
διδάξουν  αποτελεσµατικότερα όλους 
τους µαθητές; 
Σε 
κανένα 
βαθµό 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
Σε µεγάλο 
βαθµό 
3 
Θεωρείτε ότι η γονεϊκή εµπλοκή είναι 
σηµαντική για τη σχολική επιτυχία; Ποτέ 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
Τις πιο 
πολλές φορές 
 
ΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΏΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
4 
Θεωρείτε απαραίτητη την επικοινωνία 
µε τους µετανάστες γονείς; 
Σε 
κανένα 
βαθµό 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
Σε µεγάλο 
βαθµό 
5 
Πόσο συχνά επικοινωνείτε µε τους 
γονείς των αλλοδαπών µαθητών;  
Ποτέ 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 ∆ιαρκώς 
7 
Κρίνετε σκόπιµη την ιδιαίτερη
πρόσθετη συνάντησή σας µε τους
γονείς των αλλοδαπών µαθητών 
-Προκειµένου να αναπτυχθεί µια σχέση 
συνεργασίας µεταξύ δασκάλου – 
γονιού; 
-Προκειµένου να βοηθήσει τους 
µετανάστες γονείς να αντιµετωπίσουν 
τα προβλήµατα των παιδιών τους; 
- Προκειµένου να ενηµερωθούν 
αναλυτικότερα για τη συµπεριφορά 
Σε 
κανένα 
βαθµό 
 
 
 
 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
Σε µεγάλο 
βαθµό 
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τους; 
- Προκειµένου να ενηµερωθούν 
αναλυτικότερα για την πρόοδο τους; 
- ∆εν την κρίνω σκόπιµη 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
8 
Είστε ικανοποιηµένοι από τη συχνότητα 
της επικοινωνίας; 
Σε 
κανένα 
βαθµό 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
Σε µεγάλο 
βαθµό 
 
 
 
9 
Αντιµετωπίζετε δυσκολίες επικοινωνίας 
µε τους γονείς των αλλοδαπών µαθητών 
σε θέµατα σχετικά µε τη: 
- Γλώσσα 
- ∆ιαφορετική κουλτούρα 
- Άγνοια εκπαιδευτικού συστήµατος        
της χώρας προέλευσης 
- Προκατάληψη  
Ποτέ 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
Τις πιο 
πολλές φορές 
 
 
 
 
10 
Αν εκτιµάτε ότι η γλώσσα είναι 
σοβαρό πρόβληµα στην επικοινωνία 
µε τους γονείς των αλλοδαπών 
µαθητών, πως το αντιµετωπίζετε; 
-Χρησιµοποιώ απλή και λιτή γλώσσα 
-Χρησιµοποιώ το παιδί ή κάποιον άλλο 
συγγενή ή γνωστό που γνωρίζει τη 
γλώσσα ως διερµηνέα 
-Χρησιµοποιώ µια τρίτη γλώσσα (π.χ. 
αγγλικά) 
- ∆εν θεωρώ τη γλώσσα σοβαρό 
πρόβληµα 
Ποτέ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
Τις πιο 
πολλές φορές 
 
 
11 
Εκτιµάτε ότι η παρουσία διερµηνέα θα 
βοηθούσε στην επικοινωνία µε τους 
γονείς των αλλοδαπών µαθητών; 
Ποτέ 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
∆ιαρκώς 
 
 
12 
Εκτιµάτε ότι η παροχή πληροφοριών  
στους µετανάστες γονείς 
µεταφρασµένες στη µητρική τους 
γλώσσα θα βοηθούσε στη συνεργασία 
µαζί τους; 
Σε 
κανένα 
βαθµό 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Σε µεγάλο 
βαθµό 
 
 
 
 
 
Όταν επικοινωνούν οι µετανάστες 
γονείς µε το σχολείο θέτουν ζητήµατα 
σχετικά µε την εκπαίδευση των 
παιδιών τους 
-Για την πρόοδο και τη συµµετοχή τους 
Ποτέ 
 
 
 
 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
∆ιαρκώς 
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13 στο µάθηµα 
-Για τη θετική ανταπόκρισή τους 
σχετικά µε τη γλώσσα 
-Για να βοηθήσουν στη µελέτη των 
παιδιών τους  
--Για την παροχή επισηµάνσεων 
ευρύτερου περιεχοµένου και 
ενδιαφέροντος 
-Για άλλο θέµα (καταγράψτε το) 
……………………………………. 
……………………………………. 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
 
 
 
 
14 
Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι οι 
µετανάστες γονείς συµµετέχουν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία µε τις 
ακόλουθες ενέργειες; 
-Με τη συνεργασία και την ανταλλαγή 
απόψεων µε τους εκπαιδευτικούς 
-Με την από κοινού αντιµετώπιση των 
προβληµάτων των παιδιών 
-Με τη διατύπωση απόψεων για τα 
σχολικά προγράµµατα και το διδακτικό 
υλικό 
-Με τη διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων 
-Με τη συµµετοχή σε σχολικά 
συµβούλια ή στο Σύλλογο Γονέων 
-Με την εκπαίδευση και επιµόρφωσή 
τους σε εκπαιδευτικά θέµατα 
-Με άλλο τρόπο (καταγράψτε 
τον)……………………………….. 
…………………………………… 
 
Σε 
κανένα 
βαθµό 
 
 
 
 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
Σε µεγάλο 
βαθµό 
 
15 
Σε ποιο βαθµό εκτιµάτε ότι είναι  
πιθανοί οι λόγοι της µη 
ικανοποιητικής συµµετοχής των 
µεταναστών γονέων; 
- Έλλειψη απαιτούµενου χρόνου 
- ∆ιαφορετική κουλτούρα 
- Έλλειψη ενδιαφέροντος 
Ποτέ  
 
 
 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
∆ιαρκώς 
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- ∆υσκολία πρόσβασης στο σχολείο 
-∆ιαφορετική αντίληψη για την 
εµπλοκή τους 
- Συχνές µετακινήσεις 
- Άλλο………………………. 
………………………………….. 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
16 
Πρέπει να ενηµερώνονται οι γονείς των 
αλλοδαπών µαθητών για τις µεθόδους 
διδασκαλίας που ακολουθούνται από 
τους εκπαιδευτικούς; 
Ποτέ 
 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
∆ιαρκώς 
 
 
 
ΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
 
17 
 
Κρίνετε απαραίτητο οι µετανάστες 
γονείς να προσφέρουν βοήθεια στα 
παιδιά τους για τις σχολικές εργασίες  
στο σπίτι; 
Ποτέ 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
∆ιαρκώς 
18 
Σε ποιο βαθµό δίνετε συστάσεις 
στους γονείς των αλλοδαπών 
µαθητών να βοηθήσουν τα παιδιά 
τους στο σπίτι ώστε να αναπτύξουν 
τη βασική εκπαίδευσή τους 
-Να διαβάζουν στα παιδιά τους και να 
τα ακούν  να διαβάζουν στα ελληνικά 
- Να διαβάζουν στα παιδιά τους και να 
τα ακούν  να διαβάζουν στη µητρική 
τους γλώσσα 
- Να γράφουν στα παιδιά τους και να 
διαβάζουν ότι έχουν αυτά γράψει στα 
ελληνικά 
-Να γράφουν στα παιδιά τους και να 
διαβάζουν ότι έχουν αυτά γράψει στη 
µητρική τους γλώσσα 
-Να συζητούν µε τα παιδιά τους για ότι 
µαθαίνουν στο σχολείο 
-Να συνεχίσουν να χρησιµοποιούν τη 
µητρική γλώσσα για να διδάξουν τις 
αξίες ζωής στα παιδιά τους 
Ποτέ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
 
 
∆ιαρκώς 
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-Να συζητούν γεγονότα και ειδήσεις 
στη µητρική τους γλώσσα 
-∆εν κάνω συστάσεις 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
19 
Παροτρύνετε τους µετανάστες γονείς να 
επισκέπτονται µαζί µε τα παιδιά τους 
βιβλιοθήκες, µουσεία και τοπικές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις; 
Ποτέ 1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 ∆ιαρκώς 
20 
Θεωρείτε ότι οι µετανάστες γονείς δεν 
µπορούν να διαδραµατίσουν 
καθοριστικό ρόλο στη µόρφωση του 
παιδιού τους  λόγω των δυσκολιών τους 
στην ελληνική γλώσσα; 
Σε 
µικρό 
βαθµό 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Σε µεγάλο 
βαθµό 
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ΚΛΙΜΑΚΑ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
 
 
21 
Θεωρείτε  ότι ο εκπαιδευτικός 
χρειάζεται ιδιαίτερη επιµόρφωση για 
τον τρόπο µε τον οποίο θα 
επικοινωνήσει µε το µετανάστη γονέα; 
Καθόλου 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
 
22 
Θεωρείτε ότι η συνεργασία του 
σχολείου µε την οικογένεια 
µεταναστών είναι αρκετά σηµαντική 
ώστε να ενταχθεί σε προγράµµατα 
εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών; 
Καθόλου 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
Πολύ 
 
23 
Γνωρίζετε την έννοια της 
πολυπολιτισµικότητας; Καθόλου 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
24 
Θεωρείτε ότι έχετε επιµορφωθεί σε 
θέµατα εκπαίδευσης των αλλοδαπών 
µαθητών; 
Καθόλου 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
 
 
 
 
25 
Αν ναι, προσδιορίστε τους φορείς 
διεξαγωγής των προγραµµάτων 
επιµόρφωσής σας 
ΥΠΕΠΘ 
ΠΕΚ 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
ΑΕΙ 
Ενδοσχολικά προγράµµατα 
επιµόρφωσης 
Άλλο 
  
 
 
 
 
 
26 
∆ιαθέτετε την διαπολιτισµική 
επάρκεια ώστε να αναγνωρίζεται τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες  των 
αλλοδαπών µαθητών; 
Καθόλου 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
 
27 
∆ιαθέτετε την διαπολιτισµική 
επάρκεια για να προχωρήσετε στις 
απαραίτητες προσαρµογές στο 
πρόγραµµα σπουδών των αλλοδαπών  
µαθητών; 
Καθόλου 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
28 
Είστε πρόθυµος να µάθετε µία από τις 
γλώσσες προέλευσης της πλειοψηφίας 
των αλλοδαπών µαθητών σας; 
Καθόλου 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
 
39 
Πόσο ενηµερωµένοι είστε σχετικά µε 
το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας 
προέλευσης των αλλοδαπών µαθητών 
Καθόλου 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
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σας; 
 
30 
 
∆ιαθέτετε τα εφόδια ώστε να 
επικοινωνείτε επαρκώς µε τις 
οικογένειες των αλλοδαπών µαθητών; 
Καθόλου 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 
Πολύ 
 
 
31 
 
Προβληµατίζεστε  στο σύλλογο 
διδασκόντων για εναλλακτικές µορφές 
ενηµέρωσης των µεταναστών γονιών; Καθόλου 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
32 
Πραγµατοποιούνται στην τάξη 
δραστηριότητες που αναδεικνύουν τα 
διάφορα πολιτισµικά χαρακτηριστικά 
των αλλοδαπών µαθητών; 
Καθόλου 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
33 
Αποτελεί  η εθνική ποικιλοµορφία 
στην τάξη εµπόδιο στο έργο του 
εκπαιδευτικού; 
Καθόλου 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
34 
Από το σύνολο των σπουδών σας, 
θεωρείται ότι διαθέτετε και σε ποιο 
βαθµό διαπολιτισµική επάρκεια και 
ετοιµότητα; 
Καθόλου 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
35 
Θεωρείτε ότι µπορείτε να διδάξετε το 
βασικό σας αντικείµενο σε 
αλλοδαπούς µαθητές; 
Καθόλου 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
 
36 
Θεωρείτε ότι µπορείτε να υιοθετήσετε 
ποικίλες στρατηγικές για να διδάξετε 
σε αλλοδαπούς µαθητές; 
 
Καθόλου 
 
 
 
1…..…..2….......3….......4……....5……....6……....7 Πολύ 
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Γονείς  
Πίνακας  5.2.17  Πίνακες πολλαπλών συγκρίσεων κατά  Scheffe 
 
Συµµετέχετε στις συναντήσεις εκπαιδευτικών – γονέων; 
υποοµάδες ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
N 1 2 
έως το ∆ηµοτικό Σχολείο 30 4,10  
Γυµνάσιο 180  5,71 
Λύκειο 274  5,88 
Πανεπιστήµιο 33  5,88 
 
 
  
 
Πίνακας  5.2.18  Πίνακες πολλαπλών συγκρίσεων κατά  Scheffe 
 
Αντιµετωπίζετε δυσκολίες επικοινωνίας στις συναντήσεις αυτές; 
 
Υποοµάδες ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
N 1 2 3 
Πανεπιστήµιο 33 2,09   
Λύκειο 274 2,76 2,76  
Γυµνάσιο 180  3,41 3,41 
έως το ∆ηµοτικό Σχολείο 30   4,03 
 
 
   
 
Πίνακας  5.2.19  Πίνακες πολλαπλών συγκρίσεων κατά  Scheffe 
Γλώσσας 
 
υποοµάδες ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
N 1 2 
Πανεπιστήµιο 33 1,76  
Λύκειο 274 2,77 2,77 
Γυµνάσιο 180  3,13 
έως το ∆ηµοτικό Σχολείο 30  3,77 
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Πίνακας  5.2.20  Πίνακες πολλαπλών συγκρίσεων κατά  Scheff 
Έλλειψης  χρόνου 
 
υποοµάδες ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
N 1 2 
Πανεπιστήµιο 33 2,70  
Λύκειο 274 3,35  
Γυµνάσιο 180 3,82  
έως το ∆ηµοτικό Σχολείο 30  5,03 
 
 
  
 
Πίνακας  5.2.21  Πίνακες πολλαπλών συγκρίσεων κατά  Scheffe 
Άγνοιας εκπαιδευτικού συστήµατος 
 
υποοµάδες ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
N 1 2 
Πανεπιστήµιο 33 2,33  
Λύκειο 274 3,34 3,34 
Γυµνάσιο 180 3,41 3,41 
έως το ∆ηµοτικό Σχολείο 30  4,13 
 
 
  
 
Πίνακας  5.2.22-23  Πίνακες πολλαπλών συγκρίσεων κατά  Scheffe 
Παλαιότερων εµπειριών 
 
υποοµάδες ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
N 1 2 
Πανεπιστήµιο 33 1,67  
Λύκειο 274 2,16 2,16 
Γυµνάσιο 180 2,37 2,37 
έως το ∆ηµοτικό Σχολείο 30  3,00 
 
 
  
Συχνών µετακινήσεων 
υποοµάδες ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
N 1 2 
Πανεπιστήµιο 33 1,39  
Γυµνάσιο 180 1,88 1,88 
Λύκειο 274 1,93 1,93 
έως το ∆ηµοτικό Σχολείο 30  2,57 
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Πίνακας  5.2.24  Πίνακες πολλαπλών συγκρίσεων κατά  Scheffe 
Έλλειψης  χρόνου 
 
Υποοµάδες = 0.05 ∆είκτης  κατοικίας 
(άνεση χώρου) N 1 2 
επαρκής 43 2,60  
µέτρια 312  3,45 
περιορισµένη 162  4,07 
dimension1 
p  1,000 ,150 
 
 
Άγνοιας εκπαιδευτικού συστήµατος 
 
Υποοµάδες = 0.05 ∆είκτης κατοικίας (άνεση 
χώρου) N 1 2 
επαρκής 43 2,49  
µέτρια 312  3,32 
περιορισµένη 162  3,60 
dimension1 
p  1,000 ,659 
 
∆υσκολίας πρόσβασης στο σχολείο 
 
Υποοµάδες = 0.05 ∆είκτης κατοικίας (άνεση 
χώρου) N 1 2 
επαρκής 43 1,74  
µέτρια 312 2,37 2,37 
περιορισµένη 162  2,59 
dimension1 
p  ,092 ,738 
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Πίνακας  5.2.24α  Πίνακες πολλαπλών συγκρίσεων κατά  Scheffe 
 
Γλώσσας 
 
Υποοµάδες = 0.05 ∆είκτης  οικονοµικού επιπέδου 
N 1 2 
1 στα 2 ή περισσότερα 188 2,57  
2-3 στα 4 270 2,89  
λιγότεροι από 1 στα 4 58  3,83 
di
me
nsi
on
1 
p 
 
,536 1,000 
Πίνακας  5.3.25  Πίνακες πολλαπλών συγκρίσεων κατά  Scheffe 
 
Υιοθέτηση ρόλου παράλληλου δασκάλου στο σπίτι 
υποοµάδες ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
N 1 2 
έως το ∆ηµοτικό Σχολείο 30 5,2600  
Γυµνάσιο 180 5,8700 5,8700 
Λύκειο 274  6,0146 
Πανεπιστήµιο 33 
 
6,0727 
 
 
  
 
Πίνακας  5.3.26  Πίνακες πολλαπλών συγκρίσεων κατά  Scheffe 
 
Προσπάθεια ανάπτυξης ενδιαφερόντων εκτός σχολείου 
 
υποοµάδες ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
N 1 2 
Γυµνάσιο 180 3,6583  
έως το ∆ηµοτικό Σχολείο 30 3,6833  
Λύκειο 274 4,1478  
Πανεπιστήµιο 33  5,6212 
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Πίνακας  5.3.27  Πίνακες πολλαπλών συγκρίσεων κατά  Scheffe 
Πίεση για εργασία στο σπίτι 
 
υποοµάδες ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
N 1 2 
Λύκειο 274 3,4453  
Γυµνάσιο 180 3,5722  
Πανεπιστήµιο 33 4,2121 4,2121 
έως το ∆ηµοτικό Σχολείο 30  5,1333 
 
 
  
 
Πίνακας  5.3.28  Πίνακες πολλαπλών συγκρίσεων κατά  Scheffe 
Ενθάρρυνση  
 
Υποοµάδες = 0.05 ∆είκτης κατοικίας (άνεση 
χώρου) N 1 2 
επαρκής 43 6,3140  
περιορισµένη 162  6,6019 
µέτρια 312  6,6923 
dimension1 
p  1,000 ,738 
 
Προσπάθεια ανάπτυξης ενδιαφερόντων εκτός σχολείου 
 
Υποοµάδες = 0.05 ∆είκτης κατοικίας (άνεση 
χώρου) N 1 2 
περιορισµένη 162 3,8704  
µέτρια 312 4,0304  
επαρκής 43  4,8023 
dimension1 
p  ,863 1,000 
Πίνακας  5.3.29  Πίνακες πολλαπλών συγκρίσεων κατά  Scheffe 
∆ιακριτικός έλεγχος 
 
Υποοµάδες = 0.05 ∆είκτης οικονοµικού επιπέδου 
N 1 2 
λιγότεροι από 1 στα 4 58 4,7966  
1 στα 2 ή περισσότερα 188 4,9713 4,9713 
2-3 στα 4 270  5,2652 
di
me
nsi
on
1 
p 
 
,634 ,276 
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Ενθάρρυνση  
 
Υποοµάδες = 0.05 ∆είκτης οικονοµικού επιπέδου 
N 1 2 
λιγότεροι από 1 στα 4 58 6,3707  
2-3 στα 4 270  6,6556 
1 στα 2 ή περισσότερα 188  6,6782 
di
me
nsi
on
1 
p 
 
1,000 ,977 
Πίνακας  5.4.30  Πίνακες πολλαπλών συγκρίσεων κατά  Scheffe 
Κοινωνικό και µορφωτικό επίπεδο 
 
υποοµάδες ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
N 1 2 
έως το ∆ηµοτικό Σχολείο 30 3,6444  
Γυµνάσιο 180 4,0815 4,0815 
Λύκειο 274  4,5985 
Πανεπιστήµιο 33  4,7475 
 
 
  
Πίνακας  5.4.31  Πίνακες πολλαπλών συγκρίσεων κατά  Scheffe 
 
Γονέας, ως καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας ή αποτυχίας 
 
υποοµάδων ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
N 1 2 
έως το ∆ηµοτικό Σχολείο 30 4,3778  
Γυµνάσιο 180  5,3685 
Πανεπιστήµιο 33  5,4545 
Λύκειο 274  5,4696 
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Ανάλυση αξιοπιστίας  συνολικά  
 
Α. γονεικής εµπλοκής 
 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,796 26 
 
 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
Βοηθώ το παιδί µου µε τη σχολική εργασία στο σπίτι. 0,781 
Ελέγχω τα διορθωµένα τετράδια/ διαγωνίσµατα που φέρνει το παιδί µου στο σπίτι 0,785 
Εξετάζω το παιδί όταν τελειώσει την κατ’ οίκον εργασία του 0,779 
Παρακολουθώ συστηµατικά τη σχολική εργασία του παιδιού µου και ξέρω που 
βρίσκονται σε κάθε µάθηµα 
0,780 
Κρατώ λογαριασµό για την ώρα που αφιερώνει στο διάβασµα 0,777 
Γνωρίζω  πότε έχει διαγώνισµα το παιδί µου 0,789 
Αν ναι, ανησυχώ για το αποτέλεσµα 0,787 
Συνήθως το πιέζω για να κάνει την εργασία του στο σπίτι 0,810 
∆είχνω την ικανοποίησή µου όταν παίρνει καλούς βαθµούς 0,793 
Ενθαρρύνω το παιδί µου να προσπαθεί για ολοένα και µεγαλύτερη επιτυχία στο 
σχολείο 
0,794 
Το πρωί ελέγχω για να δω αν έχει στην τσάντα του ότι χρειάζεται για το σχολείο 
(βιβλία, υλικά κ.λ.π.) 
0,782 
Επιµένω να αφιερώνει συγκεκριµένη ώρα για διάβασµα κάθε µέρα 0,786 
Στέλνω το παιδί µου σε ιδιαίτερα µαθήµατα για ανάπτυξη ενδιαφερόντων (π.χ. 
µουσική, τέχνη, αθλητισµός) 
0,804 
Ανησυχώ µήπως το παιδί µου δεν έχει καλή επίδοσή  στο σχολείο 0,794 
Ενθαρρύνω το παιδί µου να αναπτύσσει εξωσχολικά ενδιαφέροντα (π.χ. µαθήµατα 
ηλεκτρονικού υπολογιστή) 
0,795 
Κρατώ λογαριασµό για την ώρα που βλέπει τηλεόραση 0,784 
Ελέγχω τα προγράµµατα που βλέπει στην τηλεόραση 0,786 
Ελέγχω την εµφάνιση του παιδιού µου (καθαριότητα, ντύσιµο, κούρεµα) 0,792 
Φροντίζω για την σωστή διατροφή του 0,792 
Ενθαρρύνω το παιδί µου να διαβάζει λογοτεχνικά βιβλία 0,786 
Κάθοµαι µαζί του στο σπίτι για να µελετήσει 0,780 
Είµαι απαιτητικός/ ή όσον αφορά τους βαθµούς του 0,786 
Ελέγχω πόσο κοιµάται το παιδί µου 0,783 
Συζητώ µε το παιδί µου σχετικά µε το τι θα γίνει όταν µεγαλώσει 0,789 
Χρησιµοποιώ τη µητρική γλώσσα όταν διαβάζω το παιδί µου; 0,808 
Χρησιµοποιώ την ελληνική γλώσσα όταν διαβάζω το παιδί µου; 0,796 
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Β. αιτιακής απόδοσης 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,732 22 
 
 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
Η µόρφωσή µου και του / της συζύγου µου επηρεάζει την επίδοση του παιδιού µου   0,717 
Το επάγγελµά µου και του / της συζύγου µου επηρεάζει την επίδοση του παιδιού µου   0,715 
Ο χρόνος που αφιερώνουµε στο παιδί µας στο σπίτι παίζει ρόλο στην επίδοση του 
στο σχολείο 
0,716 
Η οικονοµική κατάσταση της οικογένειάς µου έχει επίδραση στους βαθµούς του στο 
σχολείο 
0,729 
Η βοήθεια που εµείς οι γονείς  προσφέραµε στο παιδί µας τα πρώτα σχολικά του 
χρόνια δηµιούργησε την επίδοση που βλέπουµε τώρα 
0,724 
Καθοριστικό ρόλο στην επίδοση του παιδιού µου παίζει ο δάσκαλός του/ η δασκάλα 
του 
0,725 
Καθοριστικό ρόλο στην επίδοση του παιδιού µου παίζει η συνεργασία µου µε το 
δάσκαλο 
0,722 
Το τµήµα (η τάξη) όπου έτυχε να το εντάξουν επηρεάζει τη απόδοσή του 0,721 
Αποδίδω τη σχολική επίδοση του παιδιού µου στην ευφυΐα του 0,717 
Τα κίνητρα που δίνουµε ως γονείς για να µελετά επηρεάζει την επίδοσή του 0,714 
Η επίδοση του παιδιού µου οφείλεται στην προσπάθεια που το ίδιο καταβάλλει 0,727 
Οι συνθήκες µελέτης έχουν αντίκτυπο στην επίδοσή του 0,716 
Ο χαρακτήρας του παιδιού (π.χ. υπευθυνότητα, επιµονή, υποµονή κ.λ.π.) καθορίζει 
το βαθµό επιτυχίας του 
0,723 
Η εικόνα που το ίδιο το παιδί έχει σχηµατίσει για τον εαυτό του επηρεάζει την επίδοσή 
του 
0,713 
Η επίδοση του παιδιού οφείλεται στο ίδιο το παιδί 0,730 
Η συναναστροφή µε µαθητές που έχουν κοινή καταγωγή επηρεάζει θετικά την 
επίδοση του παιδιού µου 
0,727 
Γνωρίζω µε ποιο τρόπο να βοηθήσω ο παιδί µου ώστε να τα καταφέρει στο σχολείο 0,724 
Η γνώση του εκπαιδευτικού συστήµατος από µένα, βοηθά το παιδί µου να πετύχει 
καλύτερη επίδοση 
0,725 
Οι γηγενείς συµµαθητές  έχουν µεγαλύτερη επίδραση στην παρώθηση του παιδιού 
µου για καλύτερες επιδόσεις 
0,725 
Οι προσδοκίες  που έχουµε για το µέλλον του παιδιού µας παίζουν ρόλο στην τωρινή 
του επίδοση στο σχολείο  
0,721 
Στους γονείς οφείλεται η επιτυχία ή αποτυχία του παιδιού στο σχολείο 0,728 
Σε ένα διαγώνισµα το παιδί µου µπορεί να πάει καλά  ή άσχηµα ανάλογα µε την τύχη 
ή την ατυχία που θα έχει 
0,734 
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Παραγοντική ανάλυση Α περίπτωση  
 
 
Εξετάζοντας το ποσοστό ερµηνευµένης διασποράς των παραγόντων οι οποίοι έχουν 
επιλεγεί  έχοντας ιδιοτιµές µεγαλύτερες του 1,0 ,  προκύπτουν τα ακόλουθα: 
 
παράγοντας 
Rotation Sums of Squared Loadings 
 
 eigenvalue % of Variance Cumulative % 
1 3,323 12,779 12,779 
2 2,401 9,234 22,013 
3 2,075 7,982 29,995 
4 1,608 6,186 36,181 
5 1,529 5,882 42,063 
6 1,527 5,873 47,935 
7 1,434 5,516 53,451 
8 1,229 4,729 58,180 
 
Με βάση τις φορτίσεις, που ακολουθούν,  οι µεταβλητές του ερωτηµατολογίου οι 
οποίες οµαδοποιούνται  ανά παράγοντα είναι: 
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* 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
F1 χ χ χ χ                 χ      
F2     χ      χ χ    χ    χ       
F3                 χ χ χ    χ χ   
F4       χ       χ        χ     
F5                         χ χ 
F6         χ χ                 
F7             χ  χ            
F8      χ  χ                   
 
*   η αρίθµηση ακολουθεί την αρίθµηση του ερωτηµατολογίου. 
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Αναλυση αξιοπιστίας στις υποκλιµακες 
 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,822 5 
 
 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Β16.Βοηθώ το παιδί µου µε τη σχολική εργασία στο σπίτι. 0,779 
Β17.Ελέγχω τα διορθωµένα τετράδια/ διαγωνίσµατα που φέρνει το παιδί µου στο 
σπίτι 
0,801 
Β18.Εξετάζω το παιδί όταν τελειώσει την κατ’ οίκον εργασία του 0,752 
Β19.Παρακολουθώ συστηµατικά τη σχολική εργασία του παιδιού µου και ξέρω που 
βρίσκονται σε κάθε µάθηµα 
0,766 
Β36.Κάθοµαι µαζί του στο σπίτι για να µελετήσει 0,832 
 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,670 5 
 
 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Β20.Κρατώ λογαριασµό για την ώρα που αφιερώνει στο διάβασµα 0,561 
Β26.Το πρωί ελέγχω για να δω αν έχει στην τσάντα του ότι χρειάζεται για το 
σχολείο (βιβλία, υλικά κ.λ.π.) 
0,644 
Β27.Επιµένω να αφιερώνει συγκεκριµένη ώρα για διάβασµα κάθε µέρα 0,627 
Β31.Κρατώ λογαριασµό για την ώρα που βλέπει τηλεόραση 0,611 
Β35.Ενθαρρύνω το παιδί µου να διαβάζει λογοτεχνικά βιβλία 0,644 
 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,591 5 
 
 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Β32.Ελέγχω τα προγράµµατα που βλέπει στην τηλεόραση 0,538 
Β33.Ελέγχω την εµφάνιση του παιδιού µου (καθαριότητα, ντύσιµο, κούρεµα) 0,569 
Β34.Φροντίζω για την σωστή διατροφή του 0,539 
Β38.Ελέγχω πόσο κοιµάται το παιδί µου 0,482 
Β39.Συζητώ µε το παιδί µου σχετικά µε το τι θα γίνει όταν µεγαλώσει 0,530 
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Cronbach's Alpha N of Items 
0,529 3 
 
 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Β22.Αν ναι, ανησυχώ για το αποτέλεσµα 0,348 
Β29.Ανησυχώ µήπως το παιδί µου δεν έχει καλή επίδοσή  στο σχολείο 0,483 
Β37.Είµαι απαιτητικός/ ή όσον αφορά τους βαθµούς του 0,438 
 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,457 2 
 
 
Β24.∆είχνω την ικανοποίησή µου όταν παίρνει καλούς βαθµούς 
Β25.Ενθαρρύνω το παιδί µου να προσπαθεί για ολοένα και µεγαλύτερη επιτυχία 
στο σχολείο 
 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,460 2 
 
 
Β28.Στέλνω το παιδί µου σε ιδιαίτερα µαθήµατα για ανάπτυξη ενδιαφερόντων (π.χ. 
µουσική, τέχνη, αθλητισµός) 
Β30.Ενθαρρύνω το παιδί µου να αναπτύσσει εξωσχολικά ενδιαφέροντα (π.χ. 
µαθήµατα ηλεκτρονικού υπολογιστή) 
 
 
Cronbach's Alphaa N of Items 
0,059 2 
 
 
Β21.Γνωρίζω  πότε έχει διαγώνισµα το παιδί µου 
Β23.Συνήθως το πιέζω για να κάνει την εργασία του στο σπίτι 
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 Παραγοντική ανάλυση Β περίπτωση  
 
Εξετάζοντας το ποσοστό ερµηνευµένης διασποράς των παραγόντων οι οποίοι έχουν 
επιλεγεί  έχοντας ιδιοτιµές µεγαλύτερες του 1,0 ,  προκύπτουν τα ακόλουθα: 
 
παράγοντας Rotation Sums of Squared Loadings 
 eigenvalue % of Variance Cumulative % 
1 2,273 10,334 10,334 
2 1,806 8,207 18,541 
3 1,730 7,865 26,406 
4 1,583 7,193 33,599 
5 1,574 7,155 40,754 
6 1,434 6,516 47,270 
7 1,363 6,194 53,464 
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Με βάση τις φορτίσεις, που ακολουθούν,  οι µεταβλητές του ερωτηµατολογίου οι 
οποίες οµαδοποιούνται  ανά παράγοντα είναι: 
 
* 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
F1   Χ      Χ Χ  Χ Χ Χ         
F2 Χ Χ                Χ     
F3     Χ      Χ  Χ  Χ        
F4    Χ    Χ        Χ   Χ    
F5   Χ   Χ Χ                
F6                   Χ Χ  Χ 
F7     Χ            Χ    Χ  
 
*      η αρίθµηση ακολουθεί την αρίθµηση του ερωτηµατολογίου. 
Οι φορτίσεις των µεταβλητών 44, 54 και 60 επιτρέπουν την τοποθέτηση τους σε 2 
διαφορετικούς παράγοντες. 
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Ανάλυση αξιοπιστίας στις υποκλίµακες 
 
1ος παράγοντας 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,660 6 
 
 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Γ50.Αποδίδω τη σχολική επίδοση του παιδιού µου στην ευφυΐα του 0,648 
Γ51.Τα κίνητρα που δίνουµε ως γονείς για να µελετά επηρεάζει την επίδοσή του 0,587 
Γ53.Οι συνθήκες µελέτης έχουν αντίκτυπο στην επίδοσή του 0,625 
  
Γ55.Η εικόνα που το ίδιο το παιδί έχει σχηµατίσει για τον εαυτό του επηρεάζει την επίδοσή του 0,587 
Γ44.Ο χρόνος που αφιερώνουµε στο παιδί µας στο σπίτι παίζει ρόλο στην επίδοση του στο 
σχολείο 
0,622 
 
2ος παράγοντας 
 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,594 3 
 
 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Γ42.Η µόρφωσή µου και του / της συζύγου µου επηρεάζει την επίδοση του παιδιού µου 0,253 
Γ43.Το επάγγελµά µου και του / της συζύγου µου επηρεάζει την επίδοση του παιδιού µου 0,367 
Γ59.Η γνώση του εκπαιδευτικού συστήµατος από µένα, βοηθά το παιδί µου να πετύχει καλύτερη 
επίδοση 
0,715 
 
3ος παράγοντας  
 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,491 3 
 
 
 
 
 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
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Γ46.Η βοήθεια που εµείς οι γονείς  προσφέραµε στο παιδί µας τα πρώτα σχολικά του χρόνια 
δηµιούργησε την επίδοση που βλέπουµε τώρα 
0,472 
Γ52.Η επίδοση του παιδιού µου οφείλεται στην προσπάθεια που το ίδιο καταβάλλει 0,344 
Γ56.Η επίδοση του παιδιού οφείλεται στο ίδιο το παιδί 0,351 
 
Νέος υπολογισµός καθώς συµµετέχει  η 54, ενώ η 46 έχει µετακινηθεί στον 7ο 
παράγοντα ώστε να υποστηρίξει την ερµηνεία του: 
 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,506 3 
 
 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Γ54.Ο χαρακτήρας του παιδιού (π.χ. υπευθυνότητα, επιµονή, υποµονή κ.λ.π.) καθορίζει το 
βαθµό επιτυχίας του 
0,472 
Γ52.Η επίδοση του παιδιού µου οφείλεται στην προσπάθεια που το ίδιο καταβάλλει 0,300 
Γ56.Η επίδοση του παιδιού οφείλεται στο ίδιο το παιδί 0,442 
 
4ος παράγοντας 
 
 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,417 3 
 
 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Γ45.Η οικονοµική κατάσταση της οικογένειάς µου έχει επίδραση στους βαθµούς του στο σχολείο 0,353 
Γ49.Το τµήµα (η τάξη) όπου έτυχε να το εντάξουν επηρεάζει τη απόδοσή του 0,290 
Γ57.Η συναναστροφή µε µαθητές που έχουν κοινή καταγωγή επηρεάζει θετικά την επίδοση του 
παιδιού µου 
0,321 
 
Νέος υπολογισµός καθώς συµµετέχει  και η 60: 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,499 4 
 
 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
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Γ57.Η συναναστροφή µε µαθητές που έχουν κοινή καταγωγή επηρεάζει θετικά την επίδοση του 
παιδιού µου 
0,411 
Γ45.Η οικονοµική κατάσταση της οικογένειάς µου έχει επίδραση στους βαθµούς του στο σχολείο 0,461 
Γ49.Το τµήµα (η τάξη) όπου έτυχε να το εντάξουν επηρεάζει τη απόδοσή του 0,418 
Γ60.Οι γηγενείς συµµαθητές  έχουν µεγαλύτερη επίδραση στην παρώθηση του παιδιού µου για 
καλύτερες επιδόσεις 
0,417 
 
5ος παράγοντας  
 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,549 2 
 
 
Γ47.Καθοριστικό ρόλο στην επίδοση του παιδιού µου παίζει ο δάσκαλός του/ η δασκάλα του 
Γ48.Καθοριστικό ρόλο στην επίδοση του παιδιού µου παίζει η συνεργασία µου µε το δάσκαλο 
 
6ος παράγοντας  
  
Cronbach's Alpha N of Items 
0,298 2 
 
 
Γ62.Στους γονείς οφείλεται η επιτυχία ή αποτυχία του παιδιού στο σχολείο 
Γ58.Γνωρίζω µε ποιο τρόπο να βοηθήσω ο παιδί µου ώστε να τα καταφέρει στο σχολείο 
 
Νέος υπολογισµός καθώς συµµετέχει  και η 46: 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,387 3 
 
 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Γ58.Γνωρίζω µε ποιο τρόπο να βοηθήσω ο παιδί µου ώστε να τα καταφέρει στο σχολείο 0,227 
Γ62.Στους γονείς οφείλεται η επιτυχία ή αποτυχία του παιδιού στο σχολείο 0,369 
Γ46.Η βοήθεια που εµείς οι γονείς  προσφέραµε στο παιδί µας τα πρώτα σχολικά του χρόνια 
δηµιούργησε την επίδοση που βλέπουµε τώρα 
0,298 
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Εκπαιδευτικοί   
Πίνακας  6.3.25  Πίνακες πολλαπλών συγκρίσεων κατά  Scheffe 
Β5.Πόσο συχνά επικοινωνείτε µε τους γονείς των µαθητών διαφορετικής 
γλωσσικής και πολιτισµικής προέλευσης; 
 
υποοµάδες ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
N 1 2 
Εκπαιδευτικός ειδικότητας 49 2,76  
∆ιευθυντής 29  4,10 
∆άσκαλος/α Μόνιµος/η 314  4,25 
∆άσκαλος/α Αναπληρωτής/α 19  4,26 
 
 
  
 
Πίνακας  6.3.26  Πίνακες πολλαπλών συγκρίσεων κατά  Scheffe 
 
Β8.Είστε ικανοποιηµένοι από τη συχνότητα της επικοινωνίας; 
 
υποοµάδες ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
N 1 2 
Εκπαιδευτικός ειδικότητας 49 2,37  
∆ιευθυντής 29 3,21 3,21 
∆άσκαλος/α Αναπληρωτής/α 19 3,42 3,42 
∆άσκαλος/α Μόνιµος/η 314  3,47 
 
 
  
 
Πίνακας  6.3.27 Πίνακες πολλαπλών συγκρίσεων κατά  Scheffe 
 
Β15.6.Συχνές µετακινήσεις 
 
υποοµάδες ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
N 1 2 
∆ιευθυντής 29 3,31  
∆άσκαλος/α Μόνιµος/η 314 4,11 4,11 
∆άσκαλος/α Αναπληρωτής/α 19 4,11 4,11 
Εκπαιδευτικός ειδικότητας 49  4,61 
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Πίνακας  6.3.28  Πίνακες πολλαπλών συγκρίσεων κατά  Scheffe 
Β16.Πρέπει να ενηµερώνονται οι γονείς των αλλοδαπών µαθητών για τις 
µεθόδους διδασκαλίας που ακολουθούνται από τους εκπαιδευτικούς και για τον 
τρόπο δουλειάς τους γενικότερα; 
 
υποοµάδες ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
N 1 2 
Εκπαιδευτικός ειδικότητας 49 5,10  
∆άσκαλος/α Αναπληρωτής/α 19 5,68 5,68 
∆άσκαλος/α Μόνιµος/η 314 5,75 5,75 
∆ιευθυντής 29  6,17 
 
 
  
 
 
 
Ανάλυση αξιοπιστίας  συνολικά  
 
Α. στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη γονεϊκή εµπλοκή 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,895 3 
 
Cronbach's Alpha if Item Deleted 
Α1.Θεωρείτε ότι η γονεϊκή εµπλοκή είναι σηµαντική για ένα σχολείο στην επίτευξη των στόχων του; 0,845 
Α2.Θεωρείτε ότι η γονεϊκή εµπλοκή µπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να διδάξουν πιο 
αποτελεσµατικά όλους τους µαθητές; 
0,894 
Α3.Θεωρείτε ότι η γονεϊκή εµπλοκή είναι σηµαντική για τη σχολική επιτυχία 0,819 
 
Β. διαπολιτισµική ετοιµότητα εκπαιδευτικών 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,757 15 
 
Cronbach's Alpha if Item Deleted 
∆21.Θεωρείτε  ότι χρειάζεται ο εκπαιδευτικός ιδιαίτερη επιµόρφωση για τον τρόπο µε τον οποίο θα 
προσεγγίσει το γονέα και στη συνέχεια θα επικοινωνήσει µαζί του; 
0,769 
∆22.Θεωρείτε ότι η συνεργασία του σχολείου µε το σπίτι είναι αρκετά σηµαντική ώστε να ενταχθεί σε 
προγράµµατα εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών; 
0,769 
∆23.Γνωρίζετε την έννοια της πολυπολιτισµικότητας; 0,751 
∆24.Θεωρείτε ότι έχετε επιµορφωθεί σε θέµατα εκπαίδευσης των πολιτισµικά διαφορετικών µαθητών; 0,722 
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∆26.∆ιαθέτετε την διαπολιτισµική επάρκεια ώστε να αναγνωρίζετε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
αλλοδαπών µαθητών; 
0,717 
∆27.∆ιαθέτε την διαπολιτισµική επάρκεια για να προχωρήσετε στις απαραίτητες προσαρµογές στο 
πρόγραµµα σπουδών των αλλοδαπών µαθητών; 
0,716 
∆28.Είστε πρόθυµος να µάθετε µία από τις γλώσσες προέλευσης των αλλοδαπών µαθητών σας; 0,748 
∆29.Πόσο ενηµερωµένοι είστε σχετικά µε το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας προέλευσης των 
αλλοδαπών µαθητών σας; 
0,734 
∆30.Θεωρείτε ότι διαθέτετε τα εφόδια ώστε να επικοινωνείτε επαρκώς µε τις οικογένειες των µαθητών 
διαφορετικής γλωσσικής και πολιτισµικής προέλευσης; 
0,745 
∆31.Προβληµατίζεστε στο σύλλογο διδασκόντων για εναλλακτικές µορφές ενηµέρωσης των µεταναστών 
γονιών; 
0,743 
∆32.Πραγµατοποιούνται στην τάξη δραστηριότητες που αναδεικνύουν τα διάφορα πολιτισµικά 
χαρακτηριστικά των αλλοδαπών µαθητών; 
0,739 
∆33.Αποτελεί η εθνική ποικιλοµορφία στην τάξη εµπόδιο στο έργο του εκπαιδευτικού; 0,784 
∆34.Από το σύνολο των σπουδών σας, θεωρείτε ότι διαθέτετε και σε ποιο βαθµό διαπολιτισµική επάρκεια 
και ετοιµότητα; 
0,721 
∆35.Θεωρείτε ότι µπορείτε να διδάξετε το βασικό σας αντικείµενο σε αλλοδαπούς µαθητές; 0,744 
∆36.Θεωρείτε ότι µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ποικίλες στρατηγικές για να διδάξετε σε αλλοδαπούς 
µαθητές; 
0,743 
 
Παραγοντική ανάλυση 
 
Εξετάζοντας το ποσοστό ερµηνευµένης διασποράς των παραγόντων οι οποίοι έχουν 
επιλεγεί  έχοντας ιδιοτιµές µεγαλύτερες του 1,0 ,  προκύπτουν τα ακόλουθα: 
 
παράγοντας 
Rotation Sums of Squared Loadings 
 
 eigenvalue % of Variance Cumulative % 
1 3,406 22,707 22,707 
2 1,834 12,224 34,931 
3 1,800 12,002 46,933 
4 1,502 10,014 56,948 
5 1,262 8,412 65,359 
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Με βάση τις φορτίσεις, που ακολουθούν,  οι µεταβλητές του ερωτηµατολογίου οι 
οποίες οµαδοποιούνται  ανά παράγοντα είναι: 
 
* 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
F1    X  X X  X X    X   
F2   X            X X 
F3 X X               
F4           X X     
F5        X     X    
 
*   η αρίθµηση ακολουθεί την αρίθµηση του ερωτηµατολογίου. 
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Αξιοπιστία υποκλίµακας 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,842 6 
 
 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
∆26.∆ιαθέτετε την διαπολιτισµική επάρκεια ώστε να αναγνωρίζετε τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες των αλλοδαπών µαθητών; 
0,787 
∆27.∆ιαθέτε την διαπολιτισµική επάρκεια για να προχωρήσετε στις απαραίτητες 
προσαρµογές στο πρόγραµµα σπουδών των αλλοδαπών µαθητών; 
0,786 
∆24.Θεωρείτε ότι έχετε επιµορφωθεί σε θέµατα εκπαίδευσης των πολιτισµικά 
διαφορετικών µαθητών; 
0,822 
∆34.Από το σύνολο των σπουδών σας, θεωρείτε ότι διαθέτετε και σε ποιο βαθµό 
διαπολιτισµική επάρκεια και ετοιµότητα; 
0,805 
∆29.Πόσο ενηµερωµένοι είστε σχετικά µε το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας 
προέλευσης των αλλοδαπών µαθητών σας; 
0,834 
∆30.Θεωρείτε ότι διαθέτετε τα εφόδια ώστε να επικοινωνείτε επαρκώς µε τις οικογένειες 
των µαθητών διαφορετικής γλωσσικής και πολιτισµικής προέλευσης; 
0,856 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,634 3 
 
 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
∆23.Γνωρίζετε την έννοια της πολυπολιτισµικότητας; 0,776 
∆35.Θεωρείτε ότι µπορείτε να διδάξετε το βασικό σας αντικείµενο σε αλλοδαπούς 
µαθητές; 
0,325 
∆36.Θεωρείτε ότι µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ποικίλες στρατηγικές για να διδάξετε σε 
αλλοδαπούς µαθητές; 
0,335 
 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,771 2 
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Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
∆21.Θεωρείτε  ότι χρειάζεται ο εκπαιδευτικός ιδιαίτερη επιµόρφωση για τον τρόπο µε 
τον οποίο θα προσεγγίσει το γονέα και στη συνέχεια θα επικοινωνήσει µαζί του; 
.
a
 
∆22.Θεωρείτε ότι η συνεργασία του σχολείου µε το σπίτι είναι αρκετά σηµαντική ώστε να 
ενταχθεί σε προγράµµατα εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών; 
.
a
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,542 2 
 
 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
∆31.Προβληµατίζεστε στο σύλλογο διδασκόντων για εναλλακτικές µορφές ενηµέρωσης 
των µεταναστών γονιών; 
.
a
 
∆32.Πραγµατοποιούνται στην τάξη δραστηριότητες που αναδεικνύουν τα διάφορα 
πολιτισµικά χαρακτηριστικά των αλλοδαπών µαθητών; 
.
a
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